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ПРЕДИС ЛОВ1Е.
Второе издаше кромЪ незначитедьныхъ дополненШ отли­
чается главнымъ образомъ распред’Ьлешемъ учебнаго мате- 
pi ал а согласно программами, прохождешя курса коммерчес­
кой ариометики въ учебныхъ заведетяхъ М—ва Промыш­
ленности и Торговли. Книга делится иа три отдела. Пер­
вый — необходимый св£дЪшя изъ общей ариометики съ при­
ближенными вычислешями. Второй — руссшя коммерчески 
вычисдешя и третгё — иностранный вычислетя и арбитражи. 
Благосклонное внимаше критики и моихъ сотоварищей, на­
деюсь. какъ и прежде, дастъ мнгй возможность исправить 




Г Л А В А  I.
§ 1. Коммерческая ариеметика им-Ьетъ своей задачей ре­
ш ете вопросовъ коммерческой практики. Въ виду этого 
рЗппешя должны быть безусловно вЗзрныя. а способы полу- 
чешя ихъ TaKie, которые требуютъ наименьшей затраты 
времени и труда.
Съ этой цблыо пользоваше пргемами, которые могутъ 
ускорить, а также внести некоторое оживлеше въ однообраз­
ную работу вычислешя, должно быть поставлено здгЬсь на 
первомъ мгЬстг1з.
Пр1емовъ упрощен! я при д'Ьйств1яхъ надъ числами це­
лыми и дробными вообще существуетъ много; мы же огра­
ничимся зд'Ьсь указашемъ только на наиболее практичесше 
изъ нихъ.
Если приходится прибавить или вычесть число близкое 
къ какому либо круглому, т. е. къ числу выраженному только 
единицей одного разряда, то сл'Ьдуетъ прибавлять или вычи­
тать это последнее, а затгЬмъ результатъ исправить вычита- 
шемъ въ первомъ случай и прибавлешемъ во второмъ того 
числа, на которое данное отличается отъ взятаго нами круг- 
лаго числа. Наприм^ръ: къ 5623 прибавить 3988.
3988 =  4000 — 12.
Поэтому мы прибавимъ 4000 и подучимъ 9623; изъ этого 
числа вычтемъ 12 и окончательная сумма будетъ 9611.
1П. М. Гонмаровъ.
—  2
Отъ 5623 отнять 3988. Отнимемъ 4000,-‘-получимъ f®23 
и затЪмъ прибавим!. 12. Тогда окончательная разность бу- 
детъ 1635.
Разности можетъ быть найдена, какъ известное слагае­




Разсуждаемъ при этомъ сл’Ьдующимъ образомъ.
Сколько надо придать един.ицъ къ 8, чтобы получить 
сумму, оканчивающуюся 3,— очевидно 5. Отъ сложетя 8 и 
5 у  насъ получится 3 единицы и 1 десятокъ, который мы 
и прибавимъ къ 5 десяткамъ извЪстнаго слагаемаго.
Къ 5 - f -1 т. е. къ 6 десяткамъ сколько надо прибавить 
десятковъ, чтобы получить сумму, оканчивающуюся 2,—оче­
видно 6,. Тогда 6 4 - 6 = 1 2 ,  т. е. 2 десятка и 1 сотня, ко­
торую мы и прибавляемъ к ъ ' 6  сотнямъ изв'Ьстнаго слагае­
маго, т. е. 6 +  1 =  7. Къ 7 сотнямъ надо прибавить 1 сотню, 
чтобы получить 8, и наконецъ, чтобы въ сумм!} получить 
4 тысячи, надо къ 2 тысячамъ вычитаемаго (извЪстнаго сла­
гаемаго) прибавить 2 тысячи.
Прим^нимъ этотъ пр1емъ къ тому случаю, когда изъ дан- 







3 +  7 4 - 9  =  19—къ этому числу надо прибавить 7, чтобы 
получить сумму, оканчивающуюся 6. 19 +  7 =  26. 2 десятка 
прибавляемъ къ десяткамъ слагаемыхъ: 1 +  6 +  4 + .2  =  13. 
Такъ какъ сумма должна оканчиваться 3, то сюда прибав­
лять ничего не надо и поэтому на м^ст* десятковъ ста- 
внмъ 0. Складываемъ сотни 9 +  8 +  1 ,—который получились
—  3 =-
отъ  сложения десятк-овъ,—получимъ 18 и чтобы сумма окан­
чивалась 2, надо прибавить 4. Наконецъ, оставшаяся отъ 
,сложешя сотенъ 2 тысячи прибавляе'мъ къ тысячамъ данныхъ 
вычитаемыхъ, получимъ 1 — 3 +  2 =  6, къ которымъ остается 
прибавить 1, чтобы въ сумм* получить 7 тысячъ.
Также полезно применять такой способъ вычиташя при 
д*ленш, когда приходится вычитать частныя произведешя. 
Наприм*ръ:




Т3д*сь разсуждаемъ такъ. Цифра сотенъ частнаго будетъ 8; 
:9 X 8 == 72; къ этому числу надо прибавить 9 единидъ, 
■чтобы сумма оканчивалась цифрою 1; 72 +  9 =  81. Полу­
ченное 8 десятковъ ■ прибавляемъ къ пройзведешю 1 десятка 
,.на 8, т. е. к,ъ 8, — будемъ им*ть 8 +  8 =1*6, къ которымъ 
-сл*дуетъ прибавить 4, чтобы получить сумму, оканчиваю­
щуюся 0 .1 6  +  4 =  20. Оставшаяся 2 сотни прибавляемъ къ 
■произведешю сотенъ 4 X 8 =  32, получимъ 32 -{- 2 =  34. 
Чтобы им*ть въ сумм* 36 сотенъ, нужно въ неизв*стномъ 
слагаемомъ на м*ст* сотенъ поставить 2. Также разсуж­
даемъ и въ дальн*йщихъ случаяхъ.
Дополнешемъ какого либо числа до ближайшей большей 
его единицы называется разность между этой единицей и 
даннымъ числомъ. Наприм*ръ: дополнешемъ 852 до 1000 
будетъ разность 1000 — 852 т. е. 148.Оно, очевидно, полу­
чается легко, т. к. приходится вычитать вс* цифры его изъ 9, 
исключая первой значущей съ правой стороны, которая 
вычитается изъ 10. При помощи доподнешя вычиташе мо- 
жетъ быть произведено иначе.
■ Въ самомъ д*д*: положимъ изъ 3567 вычитается 803. 
-Это вычитаемое съ помощью дополнешя можетъ быть пред­
ставлено такъ: 1000 — 197. Чтобы вычесть эту разность мы 
.вычитаемъ уменьшаемое 1000 и, такъ какъ мы вычли больше, 
чЪмъ' сл*довало, то для нолучешя в*рнаго результата, должны
1"
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прибавить 197. Такимъ образомъ вычйташе при помощи' ffl- 
полнешя производится такъ. Къ уменьшаемому лрибавляемъ 
дополнешя вычитаемаго и отнимаемъ отъ суммы ту единицу,, 
до которой мы брали дополнешя вычитаемаго. Этимъ спосо- 
бомъ сл'Ьдуетъ пользоваться, когда изъ суммы несколькихъ 






• +  10095
7204 
2891 
+  22 — 1000 ... 978
3860 +  7360 6140 -  10000... 3860
2522 7478 -  10000... . дололн. 2522
2735 23735 -  21000
2735.
При умноженш на 12, 13 и 14 сл'Ьдуетъ привыкнуть 
производить действ!е, какъ на числа однозначныя.
Налримеръ:
3176 X  13 
41288
13 X  6 =  78; пишемъ 8 единицъ. 13 X  7 =  91, да еще 7 =  98 
десяткамъ; пишемъ 8 десятковъ; далее 13 X  1 =  13, да еще 
9 =  22 сотнямъ, пишемъ 2 сотни; наконецъ 13 X 3 =  39 ты- 
сячъ, къ которымъ прибавляемъ 2 оставппяся тысячи и полу- 
чаемъ 41.
Произведеше чиселъ на 11 находится просто.
Если умножить, напр. 6058 на 11, то частныя произве- 
дешя запишутся такъ 6058 — и слЬдовательно для на- 
хождешя произведешя на 11 нужно, начиная отъ правой 
руки, выписать сначала цифру единицъ; далЬе сумму первой 
и второй цифры, потомъ 2-ой и 3-ей и т. д. до послед­
ней. которая послЬ суммы ея съ предпоследней, выписы­
вается также одна, Такъ произведете 6058 X  11 =  66638, 
цифра единицъ 8, сумма 8 5 =  13—пишемъ 3, а 1 при-
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даемъ къ сумм* следующей пары 5: +  0 +  1 =  6, далЬе 
0  +  6 =  6 и наконецъ цифра высшаго разряда 6.
Такъ же легко умножать на 111, но только здЬсь нужно 
находить суммы по 3 цифры начиная также отъ правой 
руки. НапримЬръ: 5862 X Ш ,  получимъ: единицъ 2, десят- 
ковъ 2 +  6 =  8, сотенъ 2 +  6 -j- 8 =  16; оставимъ цифру 
■6 на мЬстЬ сотенъ. 1 прибавляемъ къ следующей суммЬ 
€  +  8 +  5 +  1 =  20.
Цифра тысячъ 0, а 2 десятка тысячъ прибавляемъ къ 
•следующей сумм’Ь 8 -f- 5 -f~ 2 =  15, наконецъ 5 —{— 1 =  6 (еди­
ница получается отъ предыдущаго сложешя).
Такимъ образомъ все произведете будетъ 650682. 
Умножеше на 5, 25 и 125. Такъ какъ 5 = - ^ - ,  25 =  ^
и 125 =  —g— , то для нахождетя произведешй на эти множи­
тели слЬдуетъ ко множимому приписать 0 и раздЬдить это 
число на 2 — получимъ произведете на 5; приписать 2 нуля 
и раздЬлить на 4 — получимъ произведете на 25 и припи­
сать три 0 и раздЬлить на 8 — получимъ произведете на 
125.
НапримЬръ:
737 X 25 =  =  18425.
Такъ какъ отъ измЬнетй порядка дЬйствШ результатъ 
не измЬняется, то удобнЬе раньше раздЬлить. а потомъ по­
множить. Такъ въ предыдущемъ примЬрЬ:
737 X 25 =  ~  X 100 =  184 —  X 100 =  18400 +  25 =  18425
т. е. къ цЬлой части частнаго приписываемъ одинъ. два 
или три 0, смотря по тому, на сколько мы умножаемъ, и при­
бавляемъ множителя, повтореннаго столько разъ, сколько еди­
ницъ останется въ остаткЬ.
НапримЬръ:
3 81X 125 =  ^ X 1 0 0 0 = 4 7 X 1000 =  47000 +  5 X 125, 
такъ какъ Д - тысячи =  125.
О
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Большое облегчете при умножен in во многихъ случаяхъ. 
можетъ доставить представ л ет е  множителя въ виде суммы, 
разности, произведешь или частнаго.
Такъ, наприм'Ьръ:
2705 X  137 =  2705 X  (125 +■ 12).
Какъ произведете 2705 на перваго множителя 125, такъ. 
и на второго 12 найти легко.
Произведете . . . 2705 X  125 =  33S125
2705 X 12 =  32460 След. оконч.
п р о и з в е д е т е ............................. .....  . 370585
6023 X  94 =  6023 X  (100 — 6) 
произведете . . . 6023 X 100 602300
произведете . . . 6023 X 6 ..... 36138
Окончательное произведете. . . . 566162
917 X  75 =  917 X  (25 X  3J
произведете . . 917 X  25......... 22925 X 3
Окончательное произведете . . 68775
2136 X  37 = 2 1 3 6  X  pg^j 
произведете . 2136 X  Ш ......237096 : 3
Окончат, произведете . . . 79032
Если множитель составленъ такими цифрами, что, раз­
деливши его на две или большее число частей, получимъ. 
числа кратныя одно другого, то нахождеше произведетя 
можегъ быть значительно упрощено.
Напримеръ:
5083 X 217 217 предетавляемъ
п -------- такъ: 7 единицъ и
произведете. 5083X 7 .......  35581 21 десятокъ, т. е.
произведете. 35581X 3 ..... 106743 7 X 3  десятка.
Окончательн. произведен!е . 1103011
7 2 7 1 X 3 9 7 2  3972 предетавляемъ
плпл СТЬ—777773--------------------  такъ: 3 тысячи, 3X 3произв. 7271 х 3...21813 ...тысячи С(тш  и 9 х  8 еди.
произв. 21 8 1 3 X 3 ... 65439 ...сотни ницъ.
произв. 65439X 8... 523512...единицы
Окончательн. произвед. 28880412
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Полезно указать на тотъ случай умножешя, когда мно­
жители представляютъ изъ себя числа, близшя къ единицамъ, 
т. е. имйютъ неболышя дополнешя. Напримйръ: 973X 986 . 
Дополнешя этихъ множителей будутъ 1000 — 973 -= 27 и 
1000 — 986 =  14. Произведете находится такъ: - разность 
между однимъ изъ множителей и дополнешемъ другого умно­
жается на ближайшую большую единицу (въ данномъ слу­
чай на 1000) и прибавляется произведете дополнетй.
(973 — 14) X Ю00 +  27 X 14 =  959000 +  378 =  959378.
Чтобы показать справедливость этого npieMa предста- 
вимъ каждаго множителя въ видй разности ближайшей еди­
ницы и дополнешя
973 =  1000 -  27 и 986 =  1000 — 14
и затймъ перемножаемъ по правидамъ умножешя многочле- 
новъ.
(1000 — 27) X  (Ю00 — 14) =  1000 X 1000 -  1000 X 27 —
второй  множ итель.
-  1000 X 14 ■+14 X 27 =  1000 (1000 — 27 - 1 4 )  + 1 4 X 2 7 =
п е р в ы й  множ.
=  959000 +  378 =  959378.
Этотъ способъ предполагаетъ одинаковое число цифръ во 
множителяхъ; въ случай же этого не будетъ, то дополняя 
число цифръ меныпаго множителя нулями, получимъ случай 
предыдущей. Чтобы затймъ получить вйрное произведете, 
нужно уменьшить его во столько разъ, во сколько мы уве­
личили меныпаго множителя. Напримйръ 9863 X 97
137 300
Умноятаемъ 9863 X 9700. получимъ:
(9863 — 300) X Ю000 +  137 X 300 
95630000 +  41100 =  95671100
Слйдовательно настоящее произведете будетъ 956711.
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Если множители таковы, что одинъ можно представить 
въ вид* суммы какого-либо круглаго числа и другого не­
большого. а другого—въ виде разности т'Ьхъ же чиселъ. то 
пользуясь формулой произведешя суммы на разность, резуль­
тата можно получить значительно проще. Напримеръ:
212 X  188 =  (200 + 1 2 )  X  (200 -  12) = 4 0 0 0 0  — 144=39856.
Если делитель будетъ число, состоящее изъ значущихъ 
цифръ съ нулями на конце, то слЗздуетъ въ делимомъ съ 
правой стороны отделить столько знаковъ, сколько нулей 
на конце делителя и делить остальную часть делимаго 
только на значущую часть дблйтеля. къ остатку же припи­
сать отделенную часть делимаго.
Напримеръ:
507,36 | 48,00
~27 Т О  
2736 остатокъ.
Если делитель будетъ 5, 25 или 125, то представляя ихъ 
. ю 100 1000въ виде —д-, —Q-, мы частное можемъ получить, умно­
жая делимое на 2, 4 или 8 и отделяя въ этомъ произведе- 
нш справа одну, две или три цифры.
Напримеръ:
8732 : 5 =  8732 X =  1746,4
или 17625 : 125 =  17625 X =  141 *)•
Если делитель число близкое къ какому-нибудь круглому, 
напр. 398, то отыскиваше цифры частнаго и последова- 
тельныхъ остатковъ делается проще, представляя делителя 
въ виде 400 —  2.
Напримеръ:




#) Можно объяснить и такъ: умножаешь делимое и делителя на 2, 4 
о 8.—отчего частвое не изменится.
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Въ 683 — 400 содержится 1 разъ, остатокъ же по npie- 
мамъ вычитатя чиселъ близкихъ къ круглымъ, какъ пока­
зано раньше будетъ:
=  683 — 400 +  2 — 285.
Въ 2850 400 содержится 7 разъ, а остатокъ будетъ: 
2850 — (400 — 2) X 7 =  2850 -  2800 +  14 =  64.
Наконецъ въ 642 400 содержится 1 разъ и остатокъ 
будетъ:
=  642 — 400 +  2 =  244.
При умножении дЬлаго числа на дробь, которая отли­
чается отъ 1 на одну долю, произведете сл'Ьдуетъ находить, 
вычитая изъ множимаго указанную долю его.
Напр.: 736 X  -§~ =  736 X ( l  — =  736 -  ^  =  736 —
-  92 =  644.
При умножеши дЬлаго числа на смешанное напр.: 428 X 
X 7 ту-, сл'Ьдуетъ умножить, отдельно множимое"' на дЬлое 
множителя и затЗшъ множимое на дробь множителя.
Нацрим'Ьръ:
428X7-g- =  4 2 8 X 7 + 4 2 8 x - | -  =  2996+ ^ 8 ^ =  2996 +
+  ~  =  2996 +  267 -j-  =3263
Дйдеше дЬлаго числа на дробь, отличающуюся отъ 1 на 
одну долю, сл'Ьдуетъ дйдать такъ. Напр.:
84 : 4 — 84Х ^  =  84 X ( l  +  х )  =  84 +  84 X -g“ =  
=  84 +  14 =  98.
Въ коммерческихъ вычислешяхъ очень большое примк­
нете при умноженш им’Ьетъ способъ разложетя множителя 
на кратныя части или, такъ называемый итальянсш спо- 
собъ.
Сущность его заключается въ томъ. что множитель раз­
лагается на татя  слагаемыя, что каждое последующее со- 
ставляетъ определенную кратность предыдущаго.
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Напр.: 368 X  '78 множитель 78 =  60 +  12 -ф 6 
Произведете . . . 368 X  80 ==. 22080
368 X  12 т. е. -g- пред, произв. =  4416
368 X  6 т. е. ^  перв. произв. =  2208
Сл'Ьд. произведете. . 368 X  78 == 28704
Напр : 3762X 87-^-. Множитель 87 — 50 25—{-12 - |-
Произведеше будетъ равно 3762 X  50 =  188100
3762 X  25 т. е. пред, произв. =  94050
3 7 6 2 X 1 2  ........................................ =  47025
329175
Очень удобно пользоваться этимъ пр1емомъ при умноже- 
ши на дроби. Для этого множитель разлагается на т а т я  
слагаемый, который по сокращенш будутъ давать дроби съ 
числителемъ 1.
БапримЬръ 462,28 X  -Ц-
, ,  13 8 , 4  , 1 1 . 1 . 1
Множитель -W = 1 q +  ye + 1 6  := - Г  +  X  +  1б
Произведете 462,28 X  -^- =  231,14.
462.28 X - j -  т. е. -g- пред, произ. =  115,57.
462.28 X  ^  т. е. пред, произ. =  28,8925. 
Следовательно 462,28 X  =  375,6025.
Приближенный вычислешя.
§  2. При решения большинства вопросовъ коммерческой 
практики намъ часто приходится иметь дело съ числами, у 
которыхъ десятичныхъ знаковъ много; между тЬмъ, резуль- 
татъ долженъ быть выраженъ числомъ съ двумя или тремя 
десятичными цифрами. Во избеж ите утомительной и непро-
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|Эазводительной работы, могущей къ тому же, всдйдств1е своей 
сложности, легко привести къ ошибочному результату, весьма 
важно умйть пользоваться пр1емами приближеннаго вычи­
слен! я.
Положимъ, имйемъ число 372,068491. Если мы отбросимъ 
десятичные знаки, начиная съ третьяго, то получимъ число 
372,06 которое называется приближеннымъ значешемъ дан- 
наго числа съ точностью до 0,01, т. е. отличающимся отъ 
даннаго числа менЪе чЪмъ на 0,01. Также будетъ отличаться 
отъ даннаго менйе чймъ на 0,01 и число 372,07. Такимъ 
образомъ, для всякаго числа всегда можно имйть два прибли- 
женныхъ значешя съ желаемою точностью, изъ которыхъ одно 
меньше даннаго числа, а другое больше. Первое называется 
приближеннымъ значешемъ даннаго числа СЪ НвДОСТаткомъ, 
а другое съ избыткОМЪ. Чтобы приближенное значеше воз­
можно точнее представляло собою данное число, принято 
обыкновенно брать то изъ нихъ, которое отличается отъ дан­
наго менйе ч'Ьмъ на той единицы, съ точностью до которой
берется приближеше. Напримйръ, въ нашемъ случай сдй- 
дуетъ взять 372,07, такъ какъ оно болйе даннаго только на 
372,070000—372,068491 =0,001509, а первое приближен­
ное значеше 372,06 менйе даннаго на 372,068491— 372,06 =  
=  0,008491. Для числа 85629 приближенное значеше съ 
точностью до одной сотни будетъ 85600, а второе значеше 
85700 брать не слйдуетъ, такъ какъ оно отличается отъ 
даннаго на 71, между тймъ какъ первое — только на 29. 
Отсюда слйдуетъ, что если нужно взять приближенное зна­
чеше даннаго числа, то берутъ приближеше съ избыткомъ, 
если первая цифра отбрасываемой части 5 или больше, и 
съ недостаткомъ, если первая цифра отбрасываемой части 
менЪе 5.
Сложеше. Чтобы найти сумму съ точностью до 1 дан­
наго разряда, берутъ обыкновенно приближенный значешя 
слагаемыхъ съ точностью до 1 слйдующаго низшаго разряда 
и въ полученной суммй отбрасываютъ цифру послйдняго 
разряда.
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съ точн. до 0;01 будетъ 34,58.
Иногда случается, что все приближенныя значешя сла­
гаемыхъ приходится брать иди съ недостаткомъ, или съ из- 
быткомъ, въ этомъ случай сумма можетъ получиться съ не­
точностью въ послйднемъ знаке.
Действительно, если каждое значеше слагаемыхъ будетъ,
отличаться отъ даннаго хотя менее, чймъ на у ед и н и ц ы  слй- 
дующаго разряда, то при 10 слагаемыхъ сумма будетъ отли- 
чаться отъ настоящей менее, чймъ на у  X  Ю, т.-е. на 5
единицъ названнаго разряда; при большемъ числе слагае­
мыхъ эта разность еще более возрастешь и т. д. Чтобы из­
бежать этой ошибки, следуетъ, въ случае 10 и болыпаго 
числа слагаемыхъ, все приближе'нныя значешя которыхъ 
будутъ или съ избыткомъ, или съ недостаткомъ, брать не 
одинъ, а  два лишнихъ знака сверхъ заданной точности.











20,269267 =  20,3 20,23=20,2 20.269
съ точн. до 0,1 съ точн. до 0,1 СЪ точн.
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Цели бы эту же сумму требовалось бы определить съ 
гточностыо до 0,01 то какъ видно по результатамъ первой и 
третьей суммъ, указанная сейчасъ предосторожность была 
бы излишней, такъ какъ часть приближенныхъ слагаемыхъ 
берется съ избыткомъ, а часть — съ недостаткомъ. Конечно, 
т а т е  случаи въ практике встречаются сравнительно редко.
Вычитанie. При нахожденш приближеннаго значешя раз­
ности съ данной точностью следуетъ взять приближенныя зна­
чешя уменыпаемаго и вычитаемаго съ точностью до 1 сле­
дующего разряда и въ полученномъ результате отбросить 
последний знакъ.







съ тонн, до 0,01 будетъ 6,87. съ точн. до 0,01 будетъ 6,87.
При вычитанш съ заданной точностью въ большинстве 
случаевъ можно брать приближенныя значешя уменыпаемаго и 
вычитаемаго съ тою же точностью, какая задана для разности, 
но только они должны быть или оба съ избыткомъ, или оба 
съ недостаткомъ. Это последнее обстоятельство необходимо 
потому, что если мы къ уменьшаемому и вычитаемому при-, 
бавимъ разныя числа, или отнимемъ ихъ, то разность изме­
нится на число, равное остатку этихъ чиселъ- а такъ какъ 
приближенныя значешя отличаются отъ данныхъ умень- 
шаемаго и вычитаемаго менее, чемъ на 1 заданнаго умень- 
шаемаго и вычитаемаго менее, чемъ на 1 заданнаго прибли- 
жешя, то разность будетъ отличаться еще на меньшую часть 
этой единицы.






съ точи, до 0,01.
3.64 
~  1.29 
2,35
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Несмотря, однако, на это уменыпете погрешности,жона 
иногда можетъ быть все же такова, что ею нельзя прине- $ 
бречь, такъ какъ последняя цифра разности выходить не­
точною.
Напримйръ. Въ примере (1).











Вотъ почему и следуетъ лучше брать, какъ сказано 
вначале, приближешя обоихъ членовъ вычиташя на одинъ 
знакъ больше, чемъ заданная точность.
§  3. Умножеже. Если требуется найти произведете съ 
данной точностью , то прежде всего, следуетъ решить, какая 
часть множимаго должна быть умножена на взятую цифру 
множителя. Напримеръ, положимъ, мы должны найти произ­
ведете съ точностью  до 0 ,0 1 ;  разсмотримъ, съ какого раз­
ряда начиная следуетъ умножать множимое на цифру еди- 
нидъ множителя. Отъ умножешя тысячныхъ долей множи­
маго можетъ получиться двузначное число, ' десятки кото- 
раго будутъ сотыми долями произведешя; дальнейшие раз­
ряды множимаго, десятитысячные, стотысячные и т. д. 
умножать на единицы множителя уже не надо, такъ какъ 
они дадутъ десятитысячные, стотысячные и т. д. разряды 
произведешя, которые намъ не нужны.
Возьмемъ еще цифру тысячныхъ долей множителя и по- 
смотримъ, какую часть множимаго следуетъ умножить на 
нее. Произведете десятковъ на тысячный доли дадутъ 
въ произведешь сотыя доли; также могутъ получиться сотыя 
и отъ умножешя единицъ на тысячныя доли, если произ­
ведете этихъ цифръ будетъ число двузначное; помножать 
же вей низшие разряды множимаго, начиная съ десятыхъ 
долей, будегь излишнимъ, такъ какъ получатся тЬ разряды 
произведешя, которые по нашему задашю не нужны.
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На основанш сказаннаго, нахождете приближеннаго 
произведен!я съ заданной точностью делается такъ. ПОДЪ 
множимымъ располагаемъ цифры множителя въ обратномъ 
порядкй, помещая цифру единицъ послЪдняго подъ цифрою 
того разряда множимаго, съ точностью до единицы кото- 
раго должно быть найдено произведете; тогда каждая цифра 
множителя станетъ подъ тою цифрою множимаго, начиная 
съ которой нужно умножать на нее множимое. Изъ раз- 
смотренныхъ выше двухъ примеровъ умножетя на цифры 
единицъ и тысячныхъ долей мы видели, что необходимо 
также принимать во внимаше произведете цифры непосред­
ственно низшаго разряда, такъ какъ эти произведешя могутъ 
быть числа двузначный, а следовательно, десятки этихъ 
произведен!^ даютъ цифры искомаго последняго разряда. Въ 
виду этого, расположивъ множимое и множителя, какъ ска­
зано выше, мы при умноженш множимаго на каждую цифру 
множителя будемъ принимать во внимаше и произведете 
этой последней на одну цифру множимаго, стоящую пр.авее 
той, подъ которой написана взятая цифра множителя.
















426228 6 на 3 единицы.
28415 2 » 2 десятыхъ.
1420 7 » 1 сотую.
142 » 1 тысячи.
113 6 » 8 десятитыс.
5 6 » 4 стотысяч.
6 » 5 мшшон.
456326 3
Следовательно, иско­
мое произведете съ точ­
ностью до 0,001 будетъ 
456,326.
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Съ точностью  до 0,001 это произведете будетъ 456,327.
Полученное произведете, какъ мы видимъ и въ данномъ 
случай, отличается иногда на 1 послйдняго разряда.
Во избеж ите этого, умножеше часто производятъ съ 
точностью до 1 разряда, слйдующаго за заданнымъ.
Примйръ. Найти произведете 3076,283 на 15,3824 съ 
точностью  до 1 единицы.
Найдемъ произведете съ точностью до 0,1:
3076, 283 Произв.
4283 51 множимаго:
307628 3 . . .  на 1 десятокъ
153814 0 . . .  » 5 единицъ
9228 6 . . .  » 3 десятыхъ
2460 8 . . .  » 8 сотыхъ
61 4 . . .  » 2 тысячи.
12 . . .  » 4десятитыс.










съ точностью до 1 единицы. съ точностью до 1 един.
§  4. Дележе. Положимъ, ЧТО намъ нужно найти частное 
отъ дйлешя 2476053,807 на 13208,642731 съ точностью до 
единицы. Число цифръ целой части частнаго мы всегда можемъ 
точно определить. Оно, какъ известно, равно или разности 
числа цифръ делпмаго и делителя, или этой разности увеличен­
ной на 1. Первый случай имеетъ место тогда, когда высшая 




 ^д-Ьлимаго. Въ нашемъ пример* ц*лая часть д*лимаго будетъ 
число семизначное, а  делителя пятизначное и такъ какъ цифра 
высшаго разряда делителя содержится въ цифр* высшаго 
разряда д*лимаго, то число цифръ целой части частнаго 
будетъ =  7 (число цифръ д*лимаго) —5 (число дифръ дели­
теля) +  1 =  3. Зная это, мы можемъ легко определить, до 
котораго десятичнаго знака мы должны взять делителя при 
нахожденш нашего частнаго. Въ самомъ д*л*, по свойству 
д*лешя мы знаемъ, что делимое =  делителю, умноженному 
на частное. Выоилй разрядъ частнаго, какъ мы сказали 
уже, будетъ сотни, а потому, чтобы найти искомое произ­
ведете (данное дЪлимое), которое также должно бытьточ- 
нымъ до единицы того же разряда, какъ и искомое част­
ное т. е. до единицы, мы въ дЪлителЪ должны взять деся­
тичную часть включительно до тысячныхъ долей, такъ какъ 
отъ умножетя последнихъ на сотни частнаго могутъ полу­
читься единицы (при двузначномъ произведенш отъ умноже­
шя цифры сотенъ частнаго на цифру тысячныхъ долей де­
лителя).
Когда цифра сотенъ найдена, станемъ также разсуждать 
для опред*летя цифръ десятковъ; но, очевидно, тогда деся­
тичная часть частнаго понадобится намъ только уже съ 2 
цифрами и всл*дств1е этого последнюю цифру (тысячный 
доли) мы отбросимъ. Также поступимъ и при отыскании 
цифры единицъ.
















п , 6038 . ( , . .
П. М. Гопчаровъ. 2
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Отъ умножешя 2 тысячныхъ на 1- сотню частнаго, полу­
чили 2. десятыхъ, который и отбрасываемо». Отъ умножешя 
13208,64 на 1 сотню получимъ 1320864.
О тъ : умножешя 4 сотыхъ на 8 десятковъ частнаго полу­
чимъ 32 десятыхъ, что =  3 ед. и 2 дееятымъ. Умножая 13208,6 
На 8 десятковъ, получимъ 1056688, да еще 3 ед. отъ пре- 
дыдущаго умножешя, всего будетъ 1056691.
Отъ умножея1я 6 десятыхъ на 7 ед. частнаго получимъ 
42 десятыхъ, или 4  единицы 2 десятыхъ. Умножая 13208 X 7 
ед., получимъ 92456. Прибавляемъ сюда 4 ед. находимъ 92460.
Пользуясь свойствомъ частнаго, что оно не меняется, если 
мы делимое и делитель уменыпаемъ въ одно и то же число 
разъ,— полезно предварительно перенести въ нихъ запятыя 
влЪво черезъ столько знаковъ, чтобы въ дЪлителЪ осталась 
ТОЛЬКО одна цЪлая цифра— единицъ (такъ какъ частное нахо­
дится съ точностью до единицъ). а  затЬмъ производимъ дЪй- 
CTBie такимъ же образомъ, какъ указано было выше
2 4 7 6 0 5 3 ,8 0 7  : 1 3 2 0 8 ,6 4 2 7 3 1  =  2 4 7 , 6 6 5 8 8 0 7  : 1 ,3 2 0 8 6 4 2 7 8 1
247 11.32






Цифра тысячныхъ 0, а потому ее не беремъ. Умножая 
1,32 на 1 сотню; получимъ 132. 2 сотыхъ X  8 десятковъ =
=  1,6;0,6 больше-^-, а  потому къ произведент 1,3 на 8
десятковъ прибавляемъ 2 и получимъ 104 +  2 =  106 и т. д.
Сравнеше пр!емовъ (1) и (2), намъ кажется, достаточно 
наглядно доказываетъ преимущество послФдняго въ практи- 
ческомъ отношенш.
Если частное должно быть найдено съ большею точностью, 
нежели до единицъ, то мы поступаемъ такъ: увеличиваемъ 
дЪлимое въ такое число разъ, которое равняется знамена-
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телю заданной точности, т. е., напримЪръ, если требуется 
«предЪлить частное съ точностью до 0,01, то дЪ л и мое уве- 
ЛИЧИВаемъ ВЪ 100 разъ; затЬмъ находимъ частное при этомъ 
изм'Ьненномъ дЬлимомъ также съ точностью до единицы. Но 
намъ известно, что если делимое увеличимъ въ нисколько разъ, 
то и частное увеличится во столько разъ, а потому, чтобы найти 
истинное частное, мы должны полученное уменьшить во 
столько же разъ, во сколько мы увеличили раньше делимое.
НапримЪръ. Найти частное съ точностью до 0,01. 
Полное дЬлеше:
37064,2865,7 1530.8327 








Приближенное д'Ьлеше. Увеличиваемъ делимое въ 100разъ, 
или уменыпаемъ делителя въ такое же число разъ, такъ какъ 
мы знаемъ, что въ обоихъ этихъ случаяхъ частное увели­
чится во столько же разъ. Выгоднее намъ сдЬлать, конечно, 
последнее; тогда получимъ 37064,28657: 5,308327, гд* частное 
должно быть найдено съ точностью до единицы. Число цифръ 
частнаго будетъ=4 (число цифръ дЗздимаго) =  5, (число цифръ 
д'Ьлителя) =  1, следовательно. въ делителе нужно удержать 
только 4 десятичныхъ знака, т. е.
37064 |5,3083 








Истинное частное будетъ 69,82.
Я
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Въ заключеше (УгЬдуетъ напомнить, что для нахождешя 
возможно точнаго частнаго сл'бдуетъ, какъ и при сложенш, 
вычитании и умноженш; находить результатъ съ точностьн> 
на одинъ разрядъ больше заданной.
Г Л А В А  И.
§  5. Таблица русскихъ, метрическихъ и анппйскихъ мЪръ.
PyccK ia .
Btca. 1 пудъ (л.) =  40 фунтамъ.
1 фунтъ ( Щ  =  32 лотамъ — 96 золотникамъ.
1 лотъ =  3 золотникамъ.
1 золотникъ =  96 долямъ.
Линейныя. 1 верста =  500 саженямъ.
1 сажень — 3 аршинамъ =  7 футамъ.
1 аршинъ =  16 вершкамъ =  28 дюймамъ. 
1 футъ =  12  дюймамъ.
1 дюймъ =  10  лишямъ.
площадей ± кв. верста =  250000 кв. сажецямъ.
или 1 десятина =  2400 кв. саженямъ. 
квадратный.
1 кв. сажень =  9 кв. аршинамъ =  49 кв. футамъ». 
1 кв. аршинъ =  256 кв. вершкамъ =  784 кв.’дюй- 
мамъ.
1 кв. футъ =  144 кв. дюймамъ.
1 кв. дюймъ =  100  кв. лишямъ.
вбъема тЪлъ 1 Куб. сажень =  27 куб. аршинамъ =  343  куб.
или футамъ.
лубическ я. А "
1 куб. аршинъ =  4096 куб. вершкамъ =  21952 куб. 
дюймамъ.
1 куб. футъ — 1728 куб. дюймамъ.
1 куб. дюймъ =  1000 куб. 8 лишямъ.
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Оыпучихъ 1 четверть (чт.) =  2 осьминамъ =  8 четверик а мъ. 
тЪл-ь. ^ четверикъ (чк.) =  8 гарнцамъ.
Жидкостей. 1 ведро =  100  штофамъ.
1 штофъ или кружка =  10  чаркамъ.
1 . винная бутылка =  у -  ведра.
1 водочная или пивная бутылка =  у  ведра =  5 
чаркамъ.
1 чарка =  0,01  ведра =  2 шкаликамъ.
1 шкаликъ =  ведра.
В*съ воды въ объем* четверти =  6476, и въ объем* ведра =  
=  30».
Метричесшя.
1 метрическая тонна =  1000  кидограммамъ.
1 метрическ!Й центнеръ или -квинталъ =  100  кидо­
граммамъ.
1 килограммъ (Kg) или кило =  1000 граммамъ.
1 граммъ (gr.) =  10  дециграммамъ =  в*су 1 куб.
сайт, воды при наиб, ея плотности.
1 дециграммъ — 10  сантиграммамъ.
1 сантиграммъ =  10  миллиграммамъ.
- у  Kg- =  500 грам. =  1 н*м. U.





километръ =  1000  метрамъ. 
метръ =  10  дециметрамъ. 
дециметръ =  10  сантитетрамъ. 










кв. километръ =  1000000  кв. метрамъ =  100  гек- 
тарамъ.
гектаръ =  10000  кв. метрамъ =  100  арамъ.
аръ =  100  кв. метрамъ.
кв. метръ =  100  кв. дециметрамъ.
кв. дециметръ =  100  кв. сантиметрамъ.







куб. метръ или стеръ =  1000  куб. дециметрамъ. 
куб. дециметръ =  1000  куб. сантиметрамъ. 
куб. сантиметръ =  1000  куб. миллиметрамъ.
Сыпучихъ \  





1ектолитръ =  10  декалитрамъ =  1 0 0  литрамъ. 
декалитръ =  10  литрамъ.
дитръ =  1 куб. дециметру =  10  децилитрамъ. 
децилитръ =  10  сантилитрамъ. 
сантилитръ = 1 0  миллилитрамъ.
Англшсгая.
Btca. 1 ашмййская тонна (ton) =  20 центнерамъ.
1 центнеръ (Cwt) =  4 квартерамъ.
1 квартеръ (Qr) =  28 фунтамъ.
1 фунтъ (lbs) — 16 унщямъ — 7000 гранамъ. 
1 унц1я =  16 драхмамъ.
Для драгоцттыхъ металлов*, камней и денегъ.
( 12 ynuiii
1 трОЙекШ фунтъ (tr. Щ =  ч 24 карата (для пробы
I золота).
1 унщя (oz) =  20 драхмамъ или неннивайтамъ.
1 драхма (dwts) =  24 гранамъ.
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Линейныя. 1 англШская миля =  8  фурлонгамъ.
1 фурлонгъ =  40 полямъ =  10 дЪпямъ.
1 поль =  5*/z ярдамъ.
1 ярдъ =  3 футамъ.
1 футъ =  12 дюймамъ.
Поль иначе называется родъ иди пэрчъ.
Площадей ±
или





кв. английская миля =  640 акрамъ. 
акръ =  4 рудамъ =  4840 кв. ярдамъ. 
рудъ =  40 кв. пэрчамъ. 
кв. пэрчъ =  301/* ярдамъ. 
кв. ярдъ =  9 кв. футамъ. 
кв. футъ =  144 кв. дюймамъ.
Объема тЪла 1  куб. ярдъ =  27 куб. футамъ. 
нубичесюя. 1 куб. футъ =  1 7 2 8  куб. дюймамъ.
Сыпучихъ 1 




квартеръ =  8 бушелямъ.
бушель =  8 галдонамъ.
галлонъ =  4 квартамъ =  8 пинтамъ.
пинта =  4 джилямъ.
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Г Л А В А  Щ.
Цепное правило.
§  7. Вопросы, въ которыхъ приходится делать переходъ 
отъ м'Ьръ одной системы къ другой, составляютъ собою от- 
д’йлъ задачъ, который, благодаря особому способу записыван1я 
при рйшеши ихъ, называются задачами ЦЕПНОГО правила.
НапримгЬръ. Сколько верстъ въ 154 километрахъ, если 
известно, что 11 метровъ =  12 ярдамъ, а 7 ярдовъ =  9 ар- 
шинамъ.
JBepUT'b
- 1  километ








При записыванш задачи разсуждаемъ такъ. Въ первой 
строка домЬгцаемъ вопросъ: сколько верстъ (X) въ 154 ки­
лометрахъ, затЗзмъ помЗицаемь строку, выражающую соотно- 
шен1е между километрами и метрами, потомъ слЬдуетъ дан­
ное въ задача соотношеше между метрами и ярдами, далЬе 
слЬдуетъ услов1е, связывающее ярды съ аршинами и нако- 
недъ строка перехода отъ аршинъ къ верстамъ.
Такимъ образомъ мы видимъ, что 1) каждая отдельная 
строка имЪегь равныя или равноценныя величины; 2) всякая 
последующая строка начинается темъ наименоважемъ, ка- 
кимъ окончилась предыдущая; 3) первая строка начинается 
вопросомъ и 4) последняя строка заканчивается числокъ 
того же наимановашя, какъ и вопросъ.
Чтобы решить такую задачу разсуждаемъ такъ: 1500 ар. =
1 9=  1 верст.; 1 арш. вер., а  9 арш. =  j-^ B ep .;9 а р ш .=
9 9 9 12
=  7 ярд. =  15оовер-? а 1 я р д ъ = -prgQ-y вер., 12 ярд. вер.,
9 . 1 2  9 . 1 2
12 ярд. =  11 метр. =  15Q07 ®®Р->  ^ метр. =  1Г7 а
1 0 0 0 метр. =г 9.12 .1000 1 5 0 0 .7 .1 1 вер. 1000  метр. =  1 километр. =
9.12 .1000 
1500-.7. .11 вер., а 154 километровъ или
X вер. = 9 .1 2 .1 0 0 0 .1 5 4  150 0 .7 .1 1 =  144 вер.
Такимъ образомъ мы видимъ, что расположивъ данный 
задачи вышеуказаннымъ способомъ, самое реш ете получимъ 
такъ: вс* множители правой стороны составляютъ числи­
тель, а множители левой—знаменатель.
Возьмемъ еще примерь. Квинталъ некотораго товара 
стоитъ М. 1 8 .3 0 . Определить сколько рублей стоитъ 1 п., 
если М. 100 стоитъ Руб. 4 6 .5 0 .
Запишемъ задачу.
X Р. 1 п.
61 Д. ЮВО К изъ сравнительной таблицы,
1 Ш  К 18,3 М 0,3 М.
10о М 46,5 Р.
Следовательно X — =  1 .40 . Р.
Въ виду того, что множители праваго и леваго столбца 
суть множители числителя и знаменателя, часто сокращеше 
производить здесь же, не располагая все выражете въ вид* 
дроби.
Процентныя вычислешя.
§. 8. 0 ,01  часть всякаго числа называется процентом*. 
Процентъ обозначается знакомъ %. Число сотыхъ долей, ко­
торое требуется найти, называется таксою процентов*.
Напримеръ. 5,5%. Число 5.5 называется таксою процен- 
товъ. Чтобы найти данное число %%-въ отъ заданнаго 
числа, сдедуетъ взять одинъ % и полученный результатъ 
помножить на таксу.
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Наприагйръ. Найти 3,75% отъ 64. 1 % =  0,64, а  3,75% =
— 0,64 X  3,75 =  1500
2250
2.4000. Следовательно 3,75% отъ 64 будетъ =
— 2,4.
Весьма полезно при нахожденш %%-въ въ нЬкоторыхъ 
случаяхъ разлагать таксу на кратный части.
Напрямеръ. Найти 18,5% отъ 36,2. w 
18,5% =  1% + 1 0 %  +  5% +  2,5% или 18,5% =  20% — 1% — 
- 0 ,5 % .
1°/0 . . . 0,362 или же 20% т. е. %  отъ 36,2 =  7,24
10% . . . 3,62 — 1%  ...........................  0,362)
5%  . . . 1,81 0,5%  . • ..................  0,181]
2.5%  . . 6.905 18 ,5% .........................  6,697
18,5% . . 6,697
При нахожденш даннаго числа % % -въ отъ составного 
именованнаго числа можно поступить двояко; или оставить 
составное именованное число въ его первоначальномъ виде 
и брать указанный %  отъ каждаго наименовашя отдельно, 
или же привести данное составное именованное число въ 
простое и поступать, какъ показано выше.
Напримеръ найти 6%  отъ 378 п. 23Й
5%  или */20 часть 378 п. 13 Й =  18 п. 37,1 Й 
1%  или ‘/5 предыдущаго . . . . =  3 — 31,4 —
6% .............. ..................................7 ^  21 п. 68,5 и
т. е. 22 п. 29 Й.
Чтобы обратить 23 Й въ части п. разсуждаемъ такъ: 
каждые 4 Й составляютъ 0,1 п., следовательно, чтобы обра­
тить 23 Й въ части п., делимъ 23 на 4 и получаемъ 5% 
пли 5,75 десятыхъ долей п. т. е., 0.575 п. Вследств1е того, 
что знаменатель дроби частнаго будетъ всегда 4 —эта дробь 
всегда обращается въ конечную десятичную. Такъ же легко 
делается и раздроблеше частей п. въ Й. Для этого стоить 
только перенести запятую вправо черезъ одинъ знакъ и по­
лученное число умножить на 4. Въ товарныхъ вычпслен1яхъ
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довольствуются обыкновенно вычисдешемъ только целыхъ 
fr, а  потому достаточно при приведена дробной части п. въ 
принять во внимаше только первые два знака. Напри- 
М’Ьръ. Обратить 0,575 п. въ Й>. Будемъ иметь 5 , 7 5 X 4  =  
=  5,8 X 4 =  23,2 % =  23 ft.
Возвратимся къ предыдущему примеру т. е. найти 6°/0 отъ 
378 п. 23 ft.
378 п. 23 Й =  378.575
5°/о иди ‘/so 378,575 п. 
п . 1°/0 или V* предыдущ. 
6°/0 -  -
0,715 п. =  7,2 X 4 =  28,8 й  =  29 Й.
=  18,929 
=  3,786 
22,715 п.
Следовательно 6°/о отъ 378 п. 23 % =  22 п. 29 ft.
§  9. °/о°/о  съ какого либо капитала принято называть ин­
тересами. При опред'Ьленш интересовъ кроме таксы °/оо/о-овъ 
и»1еетъ, конечно, вл1яше и время, въ течении котораго на 
данный капиталь, должны быть исчислены °/о°/о . Въ вицу 
этого условлено задавать въ вопросахъ вычислешя интере­
совъ таксу °/о°/о-въ ГОДОВУЮ.
Решимъ теперь вопросъ о нахожденш интересовъ въ об- 
щемъ виде.
Определить интересы съ капитала К при р°/0 въ t еди- 





100'. Таковы интересы въ 1 годъ, а въ t летъ




Это интересы въ одинъ годъ, т. е. въ
К А Р12  месяцевъ; въ одинъ месяцъ интересы =  а  въ t
месяцевъ =  -K1Q^ x ^ .
При вычисленш интересовъ за дни, следуетъ заметить, 
что у насъ въ Россш коммерчески мЪсяцъ считается въ 30 
дней, а ГОДЪ въ 360 дней. Такой же разсчетъ времени при­
нять и въ Германш. Во всехъ же остальныхъ главнейшихъ 
государствахъ Европейскаго континента, какъ-то во Фран­
ции, Австрш, Бельгш, Голландщ месяцъ разсчитывается по
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календарю, годъ принятъ коммерчески т. е. въ 360 дней, а  
въ Англш с читаютъ месяцъ по календарю, а годъ въ 365 дней-.
§  10. Обозначеше времени какой-либо сделки въ коммерче­
ской практик* принято обыкновенно следующее. Наимено- 
ван1е месяца не пишется, а  заменяется номеромъ, указы- 
вающимъ порядокъ его въ году; ставится этотъ номеръ 
внизу, а  наверху число месяца. Напримеръ, 21 сентября
21изображается такъ у .  Чтобы определить число дней между
двумя заданными моментами, поступаютъ такъ. Делаютъ вы- 
читаше номеровъ месяцевъ и чиселъ месяцевъ; при этомъ, если 
число месяца уменыпаемаго меньше числа месяца вычитаемаго. 
то действ1е производить обратно и результата ставята со зна­
комь— , который указываета, что найденное число надо вычесть 
изъ дней, полученныхъ отъ обращены месяцевъ разности въ 
дни, а  не придать, какъ делаютъ въ противуположенномъ 
случае.
17 23Напримеръ. 1) Определить число дней ота у  по у
----- -----у = у  = 4 х з о  +  б =  12б .
17 22) Определить число дней ота у  по у
у — ~ =  =  3 X  30 — 15 =  75 дней.
Следуетъ заметить, что такимъ образомъ решаются во­
просы, когда нужно найти число дней отъ такого-то дня по 
такой-то включительно, или съ такого-то дня по такой-то 
исключительно, т. е. въ первомъ случае не считается день 
вычитаемаго, а  во второмъ уменыпеннаго. Если же, какъ бы- 
ваетъ въ некоторыхъ случаяхъ, приходится определить про- 
межутокъ съ такого-то числа по такое-то включительно, то 
следуетъ къ найденной разности прибавить одинъ день.
27 13Напримеръ. Определить число дней съ у  1901 г. по у  
1902 г. включительно.
3-й м-бсяцъ 1902 года будетъ 15-ымъ месяцемъ 1901 года, 
а потому задача решается такъ.
— ~  =  =  4 X 30 — 14 =  106 дней, а такъ какъ
27сказано, что надо определить число дней съ 1901 г. по 
13-jj- 1902 г. включительно, то къ 106 дняыъ следуетъ при­
бавить 1 д. и получимъ 106 + 1  =  107.
Въ случае определения числа дней по календарю къ по­
лученной разности следуетъ прибавить столько единицъ. 
сколько 31-ыхъ чиселъ вь промежуточныхъ месяцахъ. и от­
нять, если встретится февраль.
18Напримеръ. Найти число дней по календарю съ —  1906 г.
по — =  =  30 X 5 — 5 =  145 +  1 =  146, т. к.
въ Янв., Марте и Мае по 1 лишнему дню а въ Феврале — 
2 дней не достаетъ.
6 31Определить число дней по календарю съ - у  по след, 
года. .
=  X 6 +  2 5 =  205 +  4 =  209, т. к. въ
Воле, Авг., Окт. и Дек. по 1 лишнему дню. За Январь же 
мы не прибавляемъ, т. к. 31-ое число этого месяца уча- 
ствуетъ здесь, какъ уменьшаемое. Определить число дней 
31 ™  13съ по: след, года включительно.
-§ — ^  =  ^  =  3 0 X  9 — 18 +  6 +  1 =  259, т. к. въ 
Мае, 1юле, Авг., Окт., Дек. и Янв. по лишнему дню. По­
следняя же единица прибавляется потому, что требуется
13 31наити число дней по -g- включительно мы присчиты- 
ваемъ потому, что его мы вычитаемъ, а при приведенш 
месяцевъ въ дни мы эти последше считаемъ по 30 дней.
§ 11. Теперь покажетъ формулу интересовъ за данное 
число дней.
с) р°/0 — за 1 годъ или за 360 дней; за 1 д.
к х  р  j_ о к х  р х  t
Щ +ЗГО’ а за i Днеи интересы =  Гоо >; 360 *
—  31 —
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Обыкновенно формулу эту представляюсь въ такомъ виде 
К х  t , т
" 1 0 0 " =  N* называютъ процентнымъ числомъ или номе-
3 6 0
рОМЪ. Если 360 кратное р., то частице ~  =  D — называютъ
постояннымъ дЪлителемъ данной таксы. Такимъ образомъ 
формулу интересовъ обыкновенно представляюсь въ следую-
1 ч N
1ёо \ =  т. е. интересы съ
V '
капитала за данное число дней =  частному отъ дЪлешя 
процентнаго номера на постоянаго дЬлителя данной 
таксы.
Наприм'бръ. Определить интересы съ капитала Р. 873.65 
по 6%  за 168 дней. Процентный номеръ =  — —  =
—  8,7365 X  168. Находимъ произведете съ точностью  до0,01. 
8,7365 Постоянный делитель таксы 6 будетъ 360 : 6 =  
861 = 6 0 ,  следовательно интересы =  1467,73 : 60 =  




Благодаря обилию множителей въ числе 360 очень мно- 
rin процентный таксы имеюсь постоянныхъ делителей; если 
же такса не имеетъ постояннаго делителя, то ее разде­
ляюсь на кратныя части такъ, чтобы большая имела постоян­
наго делителя. Напримеръ, если нужно определить интересы 
по 5,5%, то определяемъ по 5%, а затемъ прибавляемъ 0,1 
найденныхъ; иля же вычисляемъ по 6%  и вычитаемъ часть 
найден ныхъ.
к х р Х^  к x t  wщемъ виде -Tnh x i o =  ~ ш г  х100
Найти интересы съ Р  270.80 за 1 м. 16 дн. по 5,5%
по 5°/, 2 7 0 .8 0  X  4 6  1 2 4 . 5 70 1 0 0  X  7 2  ~  7 2 =  1,73... о//о 0,173.
Следовательно 5,5% = 1 ,7 3  +  0,173 =  Р  1.90.
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Или же 6% = 270.80X46 ■1^ L =  2,076100 X  60 
1
предыдущего 0,173
Следовательно 5 ,5 % ............. ... 1,903 =  Р  1.90
К X tЕсли въ общей формул^ интересовъ щ  ц t численно • 
=  D, то интересы — 0,01 К.
Этимъ обстоятельствомъ часто пользуются въ практик* 
при нахожденш интересовъ, разлагая число дней на части, 
кратныя постояннаго делителя.
Наприм*ръ. Определить интересы съ капитала Р  1321.63
за 3 м*сяца 20 дней по 4 Постоянный делитель
1 360 2будетъ 360 : 4 -g- =  —<р- =  80, следовательно интересы — 
=  1 1 0 = 8 0 + 2 0 + 1 0  за 80 дней интересы =  Р  13,216
» 20 »~предыдущ.= Р 3,304
’ » 10 » -|- » =  Р 1,652
за 110 дней интересы =  1 8 .172 =  Р 18.17 
К  X  tЕсли въ общей формул* q К =  100 X О, то инте­
ресы съ такого капитала за 1 день будутъ =  1 руб. Этимъ 
обстоятельствомъ также пользуются въ практик*, т. к. оно 
можетъ значительно облегчить нахождение интересовъ. По- 
ложимъ нужно определить интересы съ капитала Р 3060 
за 5 м*с. 13 дней по 6%.
тт 3060 X 163
ИнтеРеоы= Л о о х в Г
Съ 6000 интересы =  Р 163
съ3000...-^-предыд. =  P 8J 50 
съ 60...0,01 первонач.=Р 1,63
Следовательно интересы съ Р 3060=Р 83.13
3Ц. М. Гончаровь.
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Определить интересы съ капитала нъ Р  6930 по 4 4 %
21 9 °
СЪ ~2~ ПО
=  2 X  30 - 1 2  =  48.
Опредедяемъ сначала интересы но 4%. т. к. такса 4  4 -'■* ; * Э
постояннаго делителя не имееть. Найдемъ интересы разло- 
жешемъ дней.
6930 х  48 Интересы за 90 дней =  Р  69.30
100X90 7 » 45  » = Р  34,65~
за 3 дня == -щ: первонач. =  Р  2,31 
Интересы за 48 дней по 4%  =  Р  36.96
» > ^ 4 - ° /o= w = p  1 8 5
Следовательно интересы =  Р  38.81 
Раздожешемъ капитала:
6930 х  48 Интересы за 48 дней съ 9000 =  Р  48
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _
» 3000 =  Р 16 
, 900 =  Р  4.80
> 30 =  Р  0.16
Интересы за 48 дней по 4%  съ 6930 =  Р  36.96
» » . » » -±-% » » ’=  Р 1.85
Следовательно интересы =  Р 38.81-
На практике къ разложению капитала прибегаютъ реже, 
нежели къ разложенш числа дней, т. к. капиталь сравни­
тельно редко бываетъ выраженъ чисдомъ круглымъ, при ко- 
торомъ только и удобно разлагать его, между темъ время 
всегда выражается цЪлымъ ЧИСЛОМЪ.
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ОпредЪлеше капитала, % % — ной таксы и времени.
§ 12. 1) Определить капиталь, съ котораго интересы за 72 
дня при 7,5% соствляютъ Р  52.05.
7 5 x 7 2< Определимъ размеры °/00/0-ной таксы за 72 дня ’36q-  =  1.5.
•Следовательно 1,5% или 0,015 неизвестнаго капитала =  





Следовательно искомый капиталь =  Р 3470.
2) Определить %%-ную таксу, по которой съ капитала 
Р  3470 за 72 дня получается интересовъ Р  52.05.
Найдемъ прежде всего интересы за годъ или 360 дней.
Они будутъ =  52,057^ 360 — 260,25. 1% съ капитала 
Р  3470 =  Р  34.70.
Следовательно искомая такса =  260,25 : 34.7 =
=  2602,5 j 347 
1735 7,5
П
3) Определить время, въ теченш котораго съ капитала 
въ  Р  3470 при 7,5% получено интересовъ Р 52.05
Беремъ 7 -°/0 . . отъ 3470
10% . . . . » 347
2,5% или -j-  предыд. 86,75 
Следовательно 7,5% =  260,25 
•Определимъ за какую часть года получаемъ 52,05 
Для этого 52,05 : 260,25
52050 | 26025
0,2
0,2 года все равно что 0,2 X  360 дней =  72 дня.
3 ‘
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Проценты со ста, на сто и во сто.
§ 13. Иногда въ практике приходится встречаться съ сум­
мою • или разностью какого либо числа и несколькихъ °/о°/» 
отъ него же. Напримеръ: товаръ проданъ за Р 378, причемъ 
получено 5°/о прибыли. Или: товаръ проданъ за Р. 324, причемъ- 
получено 1 0 %  убытку. Въ обоихъ приведенныхъ прюгЬрахъ- 
первоначальныя суммы, съ которыхъ берутся 5°/о — въ пер- 
вомъ случае и 10° / о—во второмъ—не даны, а имеются Р. 378—  
сумма неизвестнаго капитала и 5°/о съ него же и Р. 324— 
разность неизвестнаго капитала и 10°/о съ него же. Понятно,, 
что определять эти °/о°/о, какъ сотыя части данныхъ чиселъ. 
было-бы уже неверно, а 5%  въ первомъ случае будутъ уже- 
(1 0 0  + 5 ) -ми частями первоначальной суммы и 10°/о во вто­
ромъ— будутъ (1 0 0  — 1 0 )-ми частями.
5 1Въ самомъ деле щ  отъ 378 =  18. Значитъ перво­
начальная сумма, съ которой брались 5°/о =  378 — 18 =  360. 
5°/0 отъ 360 — 0,05 X  360 =  18.
Во второмъ примере 10°/о = -^ -  = ' отъ 324 =  36 следо­
вательно первоначальная сумма =  324 +  36 =  360. 10%  съ 
которой очевидно =  360 X  0,1 =  36.
Вообще, если намъ дано число А  и требуется определить- 
съ него р °/о, то, какъ известно, мы должны найти щ  отъ
А . Таше °/о°/о принято въ коммерческой ариеметике называть, 
процентами СО ста. Если А есть сумма неизвестнаго числа и  
р °/о съ него же, то, определяя эти последше, мы должны иметь
въ виду, что А =  неизвестному числу +  ^  того же неиз­
вестнаго =  1 -f или -10yQ^ -p неизвестнаго, р °/о неизвестнаго 
числа =  Щ) его, а  чтобы определить какую часть эти р °/» 
составляютъ отъ числа А, мы должны щ  . —jqq— =  щ + р ' 
Tanie проценты принято называть процентами на СТО-
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Если А есть разность неизвйстнаго числа и р °/о  съ него 
же, то для опред'Ьлетя этихъ р ° /о  разсуждаемъ такъ. А =
■==" неизвестному числу — щегоже=|^1 — щ |  неизвестнаго
100■числа =  —щ р- неизвестнаго числа. р°/о неизвестнаго числа =
100 его.
Следовательно р °/о неизвестнаго числа составляютъ часть
__ р . 100 — р ______ рчисла А =  ^ =  1QQ_  . Таше 0/°0/° называюгь про-100 100 —р
дентами во сто.
Такимъ образомъ процентный дроби при различнаго рода 
■°/о°/о-хъ  будутъ следунищя при таксе % 0/0-овъ р.
°/о°/о—со ста . . щ  т. е. такса, деленная на 100 .
° /о ° /о—на СТО . . ]00Р_|_ р т. е. такса, деленная на 100 +  
Ч- такса.
- ° /о ° /о  — во СТО — 100Р_ -р т. е. такса, деленная на 100—такса.
0,001 какого либо числа называется прОМИЛЛЯ и обозна­
чается °/оо. Нахождете даннаго числа °/оо делается теми 
же способами, какъ и данное число °/о°/о.
Напримеръ. Определить 8°/оо отъ числа 187,5.
0,001 =  0,1875; 0,1875 X 8 =  1,5000 =  1,5.
ГЛАВА IY.
ОпредЪлеше среднихъ величине.
§ И - Если для какой либо цели, напримеръ уплаты долга, 
участия въ торговомъ предпр1ятш и т. п., вносятся различ­
ные капиталы на разное время и каждое предтцпясте даетъ 
при этомъ интересы по разнымъ таксамъ, то часто могутъ 
возникнуть вопросы о замене разныхъ капиталовъ равными 
между собою, о нахожденш такого срока, въ который все 
■суммы могли бы быть внесены разомъ; а также объ опреде- 
леши одинаковой таксы, заменяющей различный по разнымъ 
предпр1ят1ямъ.
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Такого рода величины носятъ назваше средняго капитала, 
средняго срока и средней процентной таксы.
Р етеш е  вопроеовъ объ отысканш ихъ основывается н а  
томъ. что интересы при зам’Ьнахъ всякаго рода должны 
оставаться постоянными.
Возьмемъ примеръ въ общемъ виде. Положимъ внесены
К руб. на t дней по р°/0
K i  » » fi » » pi°/0
Кг » » ti » » рг°/0
и лицо внесшее эти суммы желаетъ определить средшй 
капиталъ, т. е. ту сумму, которою могутъ быть заменены 
К, Ki, Кг при существовали остальныхъ уедов!й безъ изме­
нения. Интересы со всехъ капиталовъ будутъ =  ^  "4
. Ki X  х  pi | К г Х Ь Х р *  . K.Xt.Xp +K iX ti X pi+K 2Xt>Xp2 
I 100 r  100 f  100
Обозначая же средшй капиталъ черезъ X, интересы при 
сохраненш прочихъ услов1й будутъ — -  Х-~ X  Р л_ X  X  t 1 X .Pj
100 100
X  X  t s X  р 2 ___X  ( t  х  Р  +  t i  X  p i  +  ta X  P>)
100 100 т. к. интересы должны
оставаться постоянными, то мы имеемъ.
(К X  t X  р  +  Ki X t. X  рд + К » Х ь Х р2)_  х  (t х  р +  ti х  pi + 12 х  Рг) 
100 100 
X, какъ одинъ изъ множителей =  произведенш разделен­
ному на второго множителя, т. е. получимъ
к г __К X  t х р +  К‘ X  х pi +  Кг X х  Рг
А  t X p  +  ti Xp i  X tj +  рг
Наприм. Определить средшй капиталъ при следующихъ. 
услов1яхъ Р . 800 на 16 дней по 4 -^-°/0
Р. 500 » 24 » » 6°/0
Р. 1200 » 18 » » 4°/0
800X16 X 4 ^ - +  500 X  24 X 6 +  1200 X  18Х^  
Средшй капиталъ = --------------------j------ ---------------------------- =
1бх4-^- +  24Х6 +  18Х4
57600 +  72000 4 - 86400 216000 „
~  72 +  144 +  72 =  288 —  ' £>U‘
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И действительно, интересы съ первой суммы =
=  1 .6 ; со второй = 500 X  24 0100 X  60 ~ а съ третьей —
800X16 
100 X 80 ~  
1200X18 
100X90
=  2.4. Значить сумма интересовъ Р. 1.60 +  Р. 2.-j- Р. 2.40 =  
=  Р. 6 . При среднемъ капитале интересы будутъ: за первый
750 X  16 
100 X  80 = 1 ,5  за второй
750 X  24 
100 X 60 =  3 и за третШ
750 X 18 
100 X 90 1.5
следовательно сумма ихъ =  Р. 1.50 +  Р. 3. -J- Р. 1 50 == Р. 6 .
Въ случае если число дней обращения будетъ дано оди- 
наковымъ, или процентная такса для всехъ трехъ случаевъ 
будетъ одна и та же, то формула, средняго капитала будетъ
проще, т. к. одинаковые множители чирлителя и знаменателя 
могутъ быть сокращены. Действительно, если t =  ti =  U, 
то формула средняго капитала приметь видъ.
-у- К х  t. х  Р +  K i х  t  X  Р> +  Кг X  t  X  Р° __  
л  t X p  +  tX p >  +  tX p *
__ t (К X Р +  Ki X р< +  Kg X p Q ___К х р +  К 1 х  p i +  Кг X рз
“  t ( p  +  p> +  p«) ~  p +  pl +  p*
Если p =  pi =  p2, то предыдущая формула приметь видъ
y  К X t X Р  +  х  ti X  Р +  Кг *  t2 X  Р _
~  t x p + t i  X P + t > X p
__р(К X t -f-KiX ti +  К» X ta)  К X t +  К i X  ti +  K2 X  ti
p (t —j— ti +  ta) t —f— ti — t 2
Если же t =  ti =  ta; p =  pi =  pz, to
x  — K X p X t ,  +  K i x t X p  +  K8X t  x P- PXt(K +  Ki +g i )  _  
p X t  +  t X p  +  t x p  3 (p x t)
_  ^  —2 x. e. равняется среднему ариеметическому всехъ
взносовъ.
Для определенна формулы средняго срока, решимъ нашу 
первую задачу. Какъ ужъ выведено, интересы =
=  К.Х  t  X  P_± _Kl X h X  р, +  Ка X jaX ja^  назы вая искомый срОКЪ
K X X X p  +  K .X X X p i +  K X X X p  _______черезъ X, получимъ -------—---------jqq------------------- откуда.
к X t X р +  Ki X t. х  pi +  K».X J iX Р» _
100
K X X X p  +  K i X X x p i + K a X X X p a  
100
—  40 —
...*_____ ____ v  K x t X p  +  K1x p , Xf i  +  K2X t 2Xp2
следовательно X = -------к  >Гр +  К, x  Pl 4-X / x  Ра----------
Напримпръ. Вносятъ 800 Р. на 16 дней по 4-^°/0
1800 Р. » 12 » » 4%.
600 Р. » 20 » » 6°/о.
средтй срокъ.
800 X 16 X  4 I - + I 8OO X 12 X  4 4 -600  X 20 X  6
Средтй с р о к ъ = --------------- г--------------- -----------------------=
800X 4-3-  +  1800 X  4 +  600 х  6
_  216900 . „
14400 —  1£>*
И действительно интересы съ первой суммы =  ^  ^  ^  =
* а  Л „ 1800 X  12 0 л  о 800 X 16 „=  1,6; со второй 100Х90 =  2,4 и съ третьей =  I0Q-y -gQ =  2.
Следовательно интересы =  Р.1.60 +  Р.2.40 +  Р.2. =  Р.6 . 
При среднемъ сроке=15. интересы со всехъ суммъ будутъ=
8 0 0 X 1 5 , 1800 X  15 600 X  15 15 (  800 , 1800 , 600l
1 0 0 X 8 0 1 1 0 0 X 9 0 1 100 х  60 100 Uo 1 90 1 60 J
=  Ш  0 0  +  20  +  10) =  ^ =  в.
Следовательно интересы =  Р. 6 .
Если капиталы или процентный таксы будутъ даны рав­
ными, то формула средняго срока упростится подобно тому, 
какъ въ предыдущемъ случае при определенш средняго ка-
Т/ ГГ __ ГГ -С7- t X  Р 4“ tl X  Pi Ч-t. х р.питала: а  именно. К =  Ki =  Кг X — - — — , —- F .
’ ' Р Ч- Рх 4 -  Рз
тт _ __ * у к х  t ч- Ki X  ti +  к, х  t.При р =  pi =  рз среднхй срокъ — -  — + к  ----- '•
Если же р — pi =  рг и К =  Кл =  Кг, то средтй срокъ
л t Ч- 1, -f-1.будетъ = ---- д— т. е. среднему ариеметическому изъ всехъ
данныхъ сроковъ.
Для нахождетя средней таксы, мы должны будемъ раз- 
су ждать также точно, какъ и въ двухъ предыдущихъ слу- 
чаяхъ, т. е. при определена средняго капитала и средняго 
срока. Формула средней таксы такимъ образомъ будетъ.
Средняя такса к X t X  Р ч- К, X ti х  pt ч- к. х  р2 X t. 
К х  t 4 -  K , X t i 4 - K . ,X t .
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Если же K =  Ki =  K2. или t= t i—12, то формула средней
 ^ V t Х р + Р1 X li +  ^х р2таксы будетъ въ первомъ случай —^ — 1 _^  ^ ^ ---------и во
 ^ К Х р +  К, х Pi +  K2X p2 
второмъ случае ------~k+~K7+  кГ ~ — *
Если же К  =  Ki =  К2 и t =  ti =  t2, то средняя такса, 
какъ и въ предыдущихъ подобныхъ случаяхъ равна сред-
нему ариеметическому изъ таксъ, т. е. будетъ — —— ------ .
Напримеръ. Определить среднюю таксу для следующаго
случая Р . 1200 отданы на 20 дней по 8 °/0
и Р . 3200 ь » 15 » » 6°/0
1200X20X8+3200 х 15X6 192000 4- 288000
средняя такса _  12ооХ 20+В200Х15 ~  24000 +  48000 —
f = ^ =  6-^- и действительно интересы по обоимъ капита-
1200 X  20__ 16 3200 X  15 =  8 Р.ламъ будутъ — 100 х  45 з — 5 з Р 11 100 X 60
Всего Р (5 -^  -+ 8) =  Р. 13-|-.
2
3200Х15Х6т  _  1200 X 20 +  3200 X  15.Или
1200 x 20 X 6 +V
100 X  360
240 +  480 720
100 X 360 100 х  54
=1Ц -  р-54 54 ~
§ 15. Решимъ теперь такой вопроеъ.
Вносится Р. 2400 на 32 дня по 4-^- %
» 1800 » 40 » » 6 °/0
» 5400 » 24 » » 4 °/0.
Ыа какое время и по сколько °/0°/0-овъ следуетъ отдать 
сумму капиталовъ, чтобы интересы остались безъ изме- 
нешя.
Определяемъ среди ifl срокъ, который будетъ =
2400 х 3 2 Х 4 ' - | -  +  1800 X 40 X  6 +  5400 X 24 X 4 3456()0 +
2 4 0 0 X 4 “2 ^ + 1 8 0 0  X 6 +  5400 X 4
+  432000 +  518400 1296000 оп
+  10800 +  216000 43200 —
Теперь найдемъ среднюю таксу.
2400 X 4-тг +  1800 X  6 +  5400 X 4 
Она будетъ =  •—
10800 +
£400 +  1800 +  5400
9600 , 1
: 43200“  4 2
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2400 X  32И действительно интересы по первому капиталу —1б0~х80 =
=  9.6 Р. по второму — интересы =  =  12 Р, а по
5400 х  24 * а * -г» третьему =  у о + г у  =  14.4 Р.
Следовательно сумма интересовъ Р.9.6 +  Р.12 -|- Р.14.4 =  
=  Р. 36.
Интересы же съ суммы (2400+ 1800+  5400) за 30 дней
по 4 1 О, -  9600 X  30 „~2~ / 0 6УДУТЪ =  "i qq' x 80 =  3 6  R
Решимъ примеры: 1) Должникъ, всдедств1е неблагопрштныхъ 
обстоятельствъ, не въ состоянш заплатить своему кредитору
въ срокъ и предлагаетъ уплатить -у- долга черезъ 2 месяца.
1 о- у  » » 9 »
и остальное т. е. » > 1 2  »
Определить потерю кредитора, если вапиталъ въ деле 
приносить ему среднимъ счетомъ въ годъ 6 - у  °/0.
Для решен1я этого вопроса, находимъ средюй. срокъ.
2  Х 2 +  3 Х 9 + 6  X  12  1 + з  +  2
=  6.
Следовательно его получешя равносильны получение всего 
долга черезъ 6 месяцевъ, а  т. к. годовой °/0 =  6 -у ,  то по­
теря =  6 у Х у = у 0/о =  3*/,%  съ суммы долга.
172) Долгъ уплачивается въ четыре раза - у . . . Р. 3480г 
- f -...Р. 5855.25,-у... Р.ЗООО и Р.1500.
Определить, когда онъ можетъ быть упдоченъ разомъ, 
чтобы интересы обеихъ сторонъ не пострадали.
Время, отъ котораго отсчитываются все- сроки можно 
выбрать произвольно.
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Поэтому за такой моментъ примемъ срокъ первой уп­
латы.
1) 3480 . .
2) 5855.25.
3) 3000 . .
4) 1500 . .
17
3 ' 
8 8 17 - 9
4 ’ 4 3 '  1
1 1 17 — 16
5 > 5 3 2 —






-  5855,25X21+3000 х  44+1500X 85 382460,25 _
^реднш срокъ _  £480+5855,25+3000+1500 ~  13835,25 —
890850
1383525’ Т . е .
3480+5855,25+3000+1500  
черезъ 28 дней.
Начало счета дней съ д7; следовательно срокъ будетъ- 7^ 28 =
45




§  16. Сюда, какъ известно, относятся рЪшетя вопро- 
совъ о раздЪлент даннаго числа на части, неравныя 
между собою, но отношеше между которыми дано усло- 
в1емъ задачи.
Въ коммерческой практике вопросы подобнаго рода 
встречаются довольно часто. Возьмемъ несколько примеровъ.
Разделить число 512,736 на две части пропорщонально 
числамъ: 313.2063 и 497,5. Части должны быть найдены съ 
точн. до 0 ,1 .
Для реш етя этого вопроса мы должны разделить 512,736 
на 313,2063 +  497,5 — 810,7063, чтобы узнать, сколько при­
дется на каждую единицу. При выполнены этого делетя 
следуетъ предварительно определить, съ точностью до кото- 
раго знака должно быть находимо въ подобныхъ сдучаяхъ 
частное. Такъ какъ окончательный результатъ, т. е. произ­
ведете частнаго на каждое изъ чиселъ 313,2063 и 497,5 
должно быть найдено съ точ. д<| 0 ,1 , то число десятичныхъ 
знаковъ частнаго должно быть на одну цифру более числа 
цифръ целой части множителя. Действительно, единицы мно­
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жителя ставимъ подъ десятыми долями множимаго и рас- 
пологаемъ множителя въ обратномъ порядке его разрядовъ, 
а  т. к. при приближенномъ умноженш необходимо прини­
мать во внимаше произведете ближайшей справа цифры 
множимаго на цифру множителя, то значить число десятичныхъ 
знаковъ множимаго (нашего частнаго) должно быть четыре, 
т. к. высший разрядъмножителя—сотни станутъ подъ тысячными 
долями множимаго:
5 1 2 ,7 3 6 :8 1 0 ,7 0 6 3 =  51273 [8,1070 Уменыпаемъ делителя
2631 6325 въ 100 разъ и увели:
199 чиваемъ делимое въ 100
37. разъ, тогда частное по­
лучится въ 10000 разъ более и въ нашемъ пример* 6325, 








Разделить 83 на три части пропорционально числамъ 
2736,582; 6564,17 и 824. Части вычислить съ точн. до 0,001.
Делимъ 83 на 2736,582 +  6564,17 +  824 т. е. на 
10124,752 см. точн. до 0,0000001, т. к. частное намъ пред­
стоять умножать на множители съ четырехзначными целыми 
частями, единицы которыхъ для получешя результата съ 
точ. до 0 ,001  придется поставить подъ тысячными, и зна­
чить цифра тысячъ множителя станетъ подъ миллионными; 
седьмая же цифра множимаго (частнаго) будетъ та правая 
цифра, которая принимается всегда во внимаше при прибли­
женномъ умножении.
83000 [1,01247 Уменьшаемъ делителя 10124,772 въ 10000 
2002 81978 разъ и увеличиваемъ делимое 83 въ 1000
990 разъ, отчего частное увеличится въ 10000000
79 разъ. Скедовательно настоящее частное
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0;0081978 0,0081978 0,0081978
56372 14656 428
16395 6 49186 8 6557 6
5737 9 4098 5 163 8
245 7 491 4 32 4
48 6 32 4- " 6,754
4 ,8
22.432 53,810
22,432 +  53,810 +  6,754 = 82,996.'
Полученная сумма отличается отъ 83 на 0,004. Такая 
разница произошла вслЪдств1е приближеннаго npieMa вы- 
числешя, при которомъ, какъ мы знаемъ, всегда можетъ 
быть неточность въ посдеднемъ знаке. Во избежанш этой, 
разности въ практике последнюю долю, соответствующую 
большему изъ пропорщональныхъ чиселъ находятъ вычи- 
ташемъ суммы найденныхъ долей изъ даннаго для разде- 
лешя числа. Такъ въ нашемъ примере доля соответству­
ющая 6564,17 будетъ 83 —-(22,432 +  6,754) =  53,814.
§ 17* За перевозку трехъ грузовъ, весы которыхъ были 
318 п. 14 Щ 468 п. 7 % и 81 п. 32 % замочено Р 68,42. 
Сколько изъ этой суммы приходится на каждый товаръ.
Въ данномъ примере сумма Р 68.42 очевидно должна 
быть разделена пропорционально 318,35 (318 п. 14 %); 
468.175. (468 п. .7 Щ и 81,8 (81 п. 32 Щ съ точн. до 0,01 
(руб. и коп.). Ввиду того, что намъ придется расходъ на 
каждый пудъ умножить на число, где въ целой части три 
цифры, то, следовательно, частное должно быть найдено съ 
точ. до 0,00001. 68,42 : (318,35 +  468,175 +  81,8) =  
=  68,42 : 868,325 — 68420 18,88325 Следовательно насто-









78 8 78 472 8
62 4 5|6 62 4
2 1 6.44 7
25,07 36.86
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Расходъ на третгй товаръ =  68.42 — (25,07 +  6,44) =  
=  36.91; — отличается отъ вычисленнаго на 3 коп.
Купецъ, оказавппйся несостоятельнымъ, долженъ быль 
четверымъ кредиторамъ следуюгщя суммы: I-му Р . 2750, 
П-му Р. 3240, Ш -му Р. 4500 и IV-му Р. 1280. Сумма, вы- 
ручецная отъ продажи оставшагося товара =  Р . 2137.76.
Определить, сколько изъ этой суммы получить каждый 
кредиторъ?
Весь долгъ несостоятельнаго купца равенъ
Для решешя вопроса находимъ, сколько изъ вырученной 
суммы придется на каждый рубль долга. Частное], какъ мы 
знаемъ, будетъ определяться съ точностью до 6 -го десятич- 
наго знака, т. к. намъ придется умножать его на 4-хъ 
значныя целыя числа; а окончательный результатъ долженъ 
быть найденъ съ точн. до 0 ,01  (руб. и коп.)







Уменыпаемъ делителя въ 
10000  разъ и увеличиваемъ 
делимое въ 100  разъ, отчего 
частное увеличится въ ЮООООО 
разъ.





















72651 6 3632 4
9081 1452 8
Ш-го P.817.I113 Г-го Р. 232.48
Сумма Р. 499.47 +  Р. 588.48 +  Р. 817.33 +  Р. 232.48 =  
=  Р. 2137.76.
Трое компаньоновъ участвуютъ въ общемъ коммерческомъ 
предпр1ятш капиталами I—въ Р. 15650 въ теченщ 1-го года, 
II — въ Р. 8640 въ теченщ 10-ти мЬс. 17 дней и III — въ 
Р. 6835 въ теченщ 5 мЪс. 24 дней. Общая прибыль оказа­
лась =  Р. 3844.28. Определить долю каждаго.
При решенш этого вопроса намъ, какъ известно, кроме 
капиталовъ—нужно принять во внимаше и время нахождешя 
этихъ капиталовъ въ обороте, т. е. делить прибыль пропор- 
щонально °/о°/о-нымъ числамъ (произведешя капиталовъ на 
число дней оборота). ,
15650 X 360 '8640 X 317
Произв. 1565 на 40 62600 6048
» 1565 » 4 6260 ‘ 864
5634000 2592
■2738880




Следовательно числа, пропорщонально которымъ мы должны 
разделить Р. 3844.28, будутъ следующая: (по сокращенш на 
10) 563400,273888 и 118929, сумма которыхъ =  956217.
Принимая во внимаше, что результатъ нашъ долженъ 
быть найденъ съ точностью до 0,01 и, что множители 
(563400,273888 и 118929) числа шестизначный, мы будемъ 
определять частное съ точностью до 8 -го десятичнаго знака. 
3844,28 : 956217 Уменыиаемъ делителя въ 100000, а де- 
3844280 |9,56217 лимое увеличиваемъ въ 1000 разъ, тогда 
19412 402030 частное найдется съ точностью до 
288 0 .00000001 .
1
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Такимъ образомъ I получить Р. 2265.04
II » Р. 1101.11
III » Р. 478.13
Р. 3844.28
Проба с&лавовъ золота и серебра.
§ 18. Драгоценные металлы—золото и серебро— въ чистомъ 
виде въ изделш никогда не употребляются, а къ нимъ при- 
мешиваюгь т а т е  металлы, которые, изменяя незначительно 
блескъ и вообще наружный достоинства золота и серебра, 
сообщаютъ имъ въ то же время большую твердость и прочность. 
Примесь къ драгоценному металлу называется лигатурой. 
Достоинство сплава драгоценнаго металла определяется обык­
новенно болыпимъ или меныпимъ количествомъ чистаго ме­
талла, находящагося въ немъ и измеряется пробою. Проба есть 
отношеше количества чистаго металла, находящагося въ 
сплаве, къ количеству самого сплава. Число частей лига- 
турнаго, въ различныхъ системахъ меръ бываетъ различно 
и называется 0СН0Ван1вМЪ пробы. За основаше пробы въ рус­
ской системе принято число 96 (число золотниковъ въ 1 Й ), 
въ метрической 1000 (число граммовъ въ lKg), въ англШ- 
ской 24 для золота (число каратовъ въ l t r .  Тб) и 240 для се­
ребра (число драхмъ въ l t r .  %'). Самый способъ выражешя 
пробы также принять различный. У насъ, въ русской системе 
принято выражать пробу просто числителемъ.
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Наприм*ръ. Серебро 84-ой пробы — это значитъ, что
84 части чистаго серебра находятся въ 96 частяхъ сплава
* 84т. е. проба -gg-.
Въ метрической систем* принято пробу выражать деся­
тичной дробью съ 3 знаками, причемъ если останется 
остатокъ, то онъ приписывается къ последнему знаку въ 
вид* простой дроби.
2
Наприм*ръ. Золото пробы 0,850, серебро пробы 0,916 -у-;
это значитъ, что въ 1000  частяхъ сплава находятся въ первомъ 
случа* 850 частей чистаго золота, а во второмъ случае —
2
916 - у  чистаго серебра.
Въ Ангдш нормальнымъ сплавомъ, называемымъ стандарт­
ным*, считается тотъ, въ которомъ находятся 22 части чи­
стаго золота въ 24 частяхъ сплава и 222 части чистаго 
серебра въ 240 частяхъ сплава, т. е. проба стандартнаго
золота будетъ у ,  а стандартнаго сер еб р а^ . Всякое отступ-
леше отъ этой нормы называется репортом* и обозначается 
гер\ при этомъ отступивши въ сторону увеличешя частей 
чистаго металла обозначается гер В (Better — лучше) и въ 
сторону уменьшешя количества чистаго металла — rep. W. 
(Worse—хуже). Такимъ образомъ проба по англШской систем* 
выражается всегда разностью качествъ испытуемаго сплава 
и стандартнаго.
Наприм*ръ. Сплавъ золота съ лигатурою содержитъ пер- 
ваго металла 20 у  частей на 24 части сплава, въ стан-
дартномъ 22 части чистаго золота на то же число частей 
сплава, следовательно качество перваго сплава ниже стан­
дартнаго на 22 — 20  у  = 1 -^- и потому проба искомаго
сплава обозначается rep. W 1 у  саг. (карата).
Положимъ сплавъ серебра содержитъ 231 часть чистаго 
на 240 частей сплава, а стандартное серебро, какъ известно, 
им*етъ на 240 частей сплава—чистаго 222 части, слЬдова-
IT. М. Гонч&ровъ. 4
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чельно проба этого сплава будетъ гер. В 9 dwts (драхмъ), 
т. к. 231 — 222 =  9.
Зная n p ie M u  обозначен1я пробы по разнымъ системамъ, 
легко показать какимъ образомъ дЬлать переходы отъ одного 
обозначения къ другому.
НапримЬръ. Золото 56-й пробы по русской системЬ обо-
1 56значается въ метрической систем'Ь 0.583 т. к. ^g —  
_  _560 |96:
— 800 0 ,5 8 3 -^ = 0 ,5 8 3 ^ .
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и въ англ [йеной rep. W 6 саг. потому что а  эта
посдЬдняя дробь меньше -Ц-на-^-.
Серебро 0,875 пробы по метрической системЬ, въ рус- 
скомъ обозначенш будетъ 84-ой пробы, т. к. 0,875 X 96 =
— 84, а  въ англШскомъ обозначенш rep. W 12 dwts, т. к. 
0,875 X  240 =  210 и 222 -  210 =  12.
Золото пробы гер. В 1 саг въ русскомъ обозначенш бу-
о о  * 22 +  1 23 23 X  4 92деть 92 пробы, т. к. =  -§4 =  =  gg, а въ метри-
ческомъ обозначенш будетъ 0,958 
23 230 )24
т. к. 2 4 _  140  0  958_ ^  =  0 >9 5 8 _1_
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§ 19. Теперь рЬшимъ нЬкоторые примЬры.
1) Преобразовать 814 oz пробы rep. W 10 dwts серебра 
въ стандарнтыя.
229_jq 212
Данное серебро будетъ — $40— пРобы ^  ш





222Такъ какъ въ стандартномъ чистаго серебра содержится 
части, то для определешя количества стандартнаго намъ при­
ходится по части определять целое, т. е. надо 814 х  212. 240: oz
222 
240 •
814 X  212 
. ! 222 OZ =
11 X 212 2332 п п п  1 Ой =  -7 j-  Ой =  I I 7 -3- OZ.
2) Преобразовать 8 % 20 дот. 2 золоти. 40 дод. золота
0,900 пробы въ oz стандартнаго. ' 1
8 Ь) 20 лот. 2 золоти. 40 долей =  79720 долей,
- Составимъ цепь для решешя данной задачи.
X (oz) — 79720 дол.
700 дол. 1 oz ;» изъ сравнительныхъ таблицы 
1000 » 900 » проба даннаго сплава.
22 » 24 » » искомаго »
V  —  79720 X .9 0 ° X  24 oz
Л  ~  . 700 X  1000 X  22 —  1 1 - 0  0Z-
3) Найти пробу 14 % 24 золоти. 36 дол. золота, которое 
после преобразоватя въ стандартное весить 179,133 oz. 
14 Й> 24 золоти. 36 дол. =  131364 дол.
Состанимъ цепь.
X (число част, чистаго золот.) — 96 част, сплава. 
131364 дол. . . . . . . 179,133 oz.
24 (частей сплава). . . .  22 част, золота.
1 oz » » . . . .  700 долей. *4
X = 96 X  22 X  700 х 179,133 24X 131864
2758648,2 _  0/1 
32841
Тотъ же резудьтатъ получимъ, определяя частное съ точ­
ностью до 0 ,1 .
4) Какой пробы получится серебро, если сплавить 1,92 
Kg. 0,850 пр. 4 Kg. 0.888 пр. и 4,8 Kg. пробы 0,930.
Количество чистаго серебра будетъ: въ первомъ 1,92 X 
.X 0,850 =  1,632 Kg; во второмъ 4 X 0,888 =  3,552 Kg. и въ
4*
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третьемъ 4,8 х  0,930 =  4,464 Kg. Следовательно чистап> 
серебра въ сплав* будетъ 1,632 Kg 3,552 Kg +  4,464 
Kg =  9,648 Kg. Весь сплава 1,92 Kg +  4 K g -|-4 ,8  Kg =
— 10,72 Kg. Проба =  “iqTtI  =  0,900.
5) Сколько нужно взять серебра пробы гер. В. 8 dwta 
и rep, W 14 dw ts, чтобы образовать 81,4 oz стандартна™.
Отъ каждой унцш перваго сорта остается 8  частей и 
для каждой унцш второго сорта не достаетъ до стандартна™ 
14 частей, следовательно количества ихъ должны быть взяты 
обратно пропорщонально числамъ частей т. е. I : II =  1 4 :8  =
=  7: 4 .
81,4 o z : 11 =  7,4 oz. Значить перваго надо взять 7,4 oz X  
X  7 =  51,8 oz. и второго 7,4 oz X  4 =  29,6 oz.
6) Сколько нужно взять золота 56 пр., 88  пр. и чистаго,. 
чтобы получить 85,2 зол. 92 пробы.
Если взять перваго 1 зол., то въ немъ не хватить 92 — 
— 56 =  36 частей, если—второго, то не хватить 92 — 88  =  
=  4 част.; следовательно всего не достаетъ 36 част. 4 част. =  
=  40 част., въ третьемъ же отъ каждаго золотника остается 
96 — 92 =  4 част.; следовательно, чтобы покрыть весь не- 
достатокъ, третьяго нужно взять 40 част.: 4 част. =  10. Зна­
чить количества вс*хъ трехъ кусковъ могутъ быть 1 част., 1 
част, и 10 част.; всего 12 част. Значить 1 част. = 8 5 ,2  зол.: 1 2 =  
=  7,1 зол. Перваго можно взять 7.1 зол., второго 7,1 зол. 
и третьяго 71 зол.
Въ виду того, что для первыхъ двухъ сортовъ в*съ бе­
рется произвольно, то понятно, что задача такого рода явля­
ется неопределенной. При четырехъ и более сортахъ эта 
неопределенность естественно остается, если не будетъ до­
бавлено какихъ либо условий, ограничивающихъ произволъ. 
начальнаго выбора колнчествъ смешиваемыхъ металдовъ.
Отдйлъ второй.
Г Л А В А  У.
Товарный вычислетя.
§ 20. В'Ьсъ товара вместе съ упаковкою называется 
брутто, в-Ьсъ упаковки — тара, а весъ чистаго товара на­
зывается нетто. Такимъ образомъ, брутто == тара+ нетто. 
По способу вычислешя тара называется д%ЙСТВИТельною. 
среднею, условною и законною или таможенною.
Действительная тара определяется непосредственнымъ 
взвешивашемъ. Средняя тара получается въ томъ случае, 
когда товары доставляются въ болыномъ количестве одина- 
ковыхъ приблизительно местъ, взвесивши несколько изъ 
нихъ, берутъ среднее ариеметическое изъ полученныхъ взве- 
ш иватй и считаютъ это тарою каждаго места.
Условная или обычная тара устанавливается подъ вл1я- 
тем ъ  того, что большинство товаровъ фабричныхъ или за- 
водскихъ пересылаются въ равныхъ, какъ по весу, такъ и 
по объему количествахъ и въ одинаковыхъ упаковкахъ, а 
потому здесь тара считается постоянною и обозначается или 
количественно (въ пудахъ и фунтахъф или же процентно по 
отношенш къ весу брутто. Законная тара устанавливается 
таможнею на привозимые изъ заграницы товары и дается 
обыкновенно въ виде определеннаго процента съ веса брутто.
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Опред4игеше тары, когда она задается процентно. пока­
зано уже въ «процентныхъ вычислешяхъ». Здесь остается 
показать, какъ исчисляется тара, когда она задается опре- 
дФленвымъ числомъ ft съ каждаго п. брутто. Для этого можно 
поступать различно, т. е. или оставляя брутто въ вид* со­
ставного именованнаго числа, или же приводя его въ простое. 
Наприм'Ьръ. Брутто товара 376 п. 18 ft. Тара по 3ft съ
В1 п. брутто. Следовательно, тара составитъ ^  брутто =
Ш  6р- + Ж  6р-
отъ 376 п. 18 ft =  18 п. 33 ft 
-|0 • • =  -|-преды дущ .= 9 п. 16 ft
Тара будетъ 
376 п. ;20
176__  18 п. 33  ft





. . . =  28 п. 9 f t
Здесь 33 ft : 2 взято 16 ft а не 
17, потому что въ предыдущемъ 
вычисленш (33 ft) уже прибавлена 
(последшй ост. 58 принято за 60).
Или же этотъ вопросъ можно решить такъ:
Брутто 376 п. 18ft =  376,45 п.
Тара . . . ~  отъ 376,45 п. =  37,645 : 2 =  18,823 п.
-Jp . . - j -  предыд. =  9,411 п.
_ _ _ _ _ _  _
=  28 п. 9 ft; 0,234 п. =  2,34 X  4 ft =  9,36 =  9 f t .
Этотъ второй способъ, какъ показано й раньше (въ про­
центныхъ вычислешяхъ), предпочтительней перваго, т. к. 
обращеше ft въ части пуда и обратно — частей пуда въ ft 
делается просто и скоро.
Ещ е можно определить тару и такъ. Если она будетъ 
задана 1 ft съ п., то получимъ 376,45 ft, а  при условш по 
3 ft съ п. будемъ иметь 376,45 X 3 ft =  1129,35 ft, т. е.
п., или 28 п. 9 ft.
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§  21. Въ торговой практик* установлено обычаемъ де­
лать въ н*которыхъ случаяхъ скидки съ в*са товара, при- 
чемъ эти уступки различно объясняются. ПривЪсъ—скидка, 
которая дается покупателю на случай потери части товара 
при упаковк*, перевозк* и разв*с* въ розничной продаж*.
Рефакщя — скидка въ случа*, когда небольшая часть 
товара испортилась въ дорог* при перевозк*.
Куляжъ или леккажъ — скидка въ случа* утечки жидкаго 
товара.
ФуСТИ —скидка въ случа* засорешя товара посторонними 
прим*сями: пескомъ, листьями и т. п.
Безамшонъ—уступка на товаръ, который прилипаетъ къ 
упаковк*: напр, патока, медъ и т. п.
Вс* эти уступки даются по большей части процентно. 
Въ случа*, если скидка дана, — за нетто считается тотъ в*съ, 
который получается уже поел* скидки.
Наприм*ръ. Брутто 173 п. 23 % Тара 4V2% брутто. 
Рефакщя 3/4%.
Брутто 173 п. 23 Й =  173,575 п. Тара 41/»-% =  5% — 4"°/о-
10% —17,3575 
5°/о— 8,6787
0,1 предыд. -g-°/<х-— 0,8678 4
4 4 - ° / ° -  7.8109
Брутто . . . .  173,575 п.









Нетто =  164 п. 21 ft.
3 о,
Т  /0 , . . 1,2432
0,521 п. =  5,21 X 4% =  21 ft 
§ 22. Ц*на на товаръ назначается обыкновенно за боль­
шую единицу в*са; такъ, если нетто подучится, положимъ, 
238 п. 28 ft, а ц*на задана по Р. 2 . 75, то это значить, 
что 1 п. этого товара стоить Р. 2.75. При вычисленш стой-
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мости сл'Ьдуетъ пользоваться итальянскимъ способомъ, такъ 
какъ при помощи его во многихъ елучаяхъ резудьтатъ по­
лучается легче и скорей.
Наприм*ръ: 238 п. 28 U. по Р. 2 . 75. Опред*ляемъ стои­
мость 238 п. по Р. 3 ................. Р . 714.... 3 X  238
по Р. 0.25. . . Р . 59,50 ....^ 7  X  238 
Р. 654,50
за 20 и  . . . 1.375 . . .  2 . 75
2~
» 4 Тб . . . 0,275 . . . 2 . 7 5
W
» 4 Й  . . . 0.275
Р. 656,425 == Р. 6 5 6 .4 3
Кром* скидокъ съ в*са, даются иногда скидки со стоимости 
товара.
Рабатъ — уступка, которая делается по обычаю на н*ко- 
торыхъ рынкахъ на известные товары продавцемъ покупателю.
СКОНТО или ДИСКОНТЪ— скидка, которая делается въ томъ 
случай, если платежъ поступаетъ ран'Ье условленнаго срока; 
но иногда и простая уступка носить то же назваше.
Декортъ —скидка за товаръ, достоинства котораго оказа­
лись ниже образца. Эти скидки также задаются преимуще­
ственно процентно.
Раприм'Ьръ. Стоимость товара Р. 743.26.
Рабатъ Р. 11.15 
Р. 732 11
Рабатъ 1 тг°/о
1%  — 7.7432 
~ ° / 0 -  3,716
1 -~  °/0 — 11,148 =  Р. 11 . 15.
Въ случай, если дается дв* скидки, какъ это бываетъ 
иногда съ мануфактурными или галантерейными товарами, 
то вторая делается съ суммы, полученной поел* первой скидки.
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% 23. Если продавецъ и покупатель живутъ въ различ- 
ныхъ городахъ, то къ стоимости товара еще прибавляются 
издержки по перевозке товара сухимъ путемъ или водою, 
по доставка его на станцш или пристань, а также въ складъ 
или магазинъ покупателя. Иногда некоторые изъ этихъ рас- 
ходовъ продавецъ принимаетъ на свой счетъ. Это зависитъ 
отъ взаимнаго соглашетя или отъ обычая, существующаго 
въ данномъ м*ст*.
Если продавецъ беретъ на себя доставку и погрузку то­
вара въ вагонъ или судно, то ycxoeie такого рода назы­
вается въ первомъ случай франко-вагонъ, а во второмъ обоз­
начается fob (начальный буквы англШскихъ словъ free—без- 
пдатно on boord—на бортъ судна).
Некоторые продавцы иногда берутъ на себя уплату 
фрахта, или же уплату фрахта и страховаше. Усдов1я пер- 
ваго рода означаюгь cf (cost—ц*на freight—фрахтъ), и вто­
рого cjf (значеше с. и f. указаны, a  i—отъ слова insurance — 
страхован)е).
Иногда покупка товара производится при посредстве 
третьяго лица, который называется КОММИССШНеромЪ.
Koммиccioнepъ за определенное вознаграждете ведетъ отъ 
своего имени торговый д*ла другого лица, называемаго его 
ДОвЪрителемъ или коммитентомъ; вознаграждете коммис- 
cioH epa называется KOMMHCCiefO или провиз1ею.
При продаж* товара доверителя въ кредитъ, коммиссш- 
неръ беретъ иногда на себя ручательство въ томъ, что деньги 
за товаръ будутъ уплачены и за это взимаетъ себе возна­
граждение, называемое делькредере.
Кроме названнаго уже посредника, въ купле и продаж* 
участвуетъ еще иногда маклере, который подыскиваетъ про­
давцу покупателя или покупателю указываетъ продавца. 
Вознаграждете получаемое имъ за это называется куртажомъ.
Во избежите риска, съ которымъ сопряжена перевозка 
товара по железной дорог* пли на пароход*, его обыкновенно 
страхуют*.
Страховаше есть yoioBie, заключаемое за определенное 
вознаграждете со страховымъ обществомъ, и состоящее въ
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тощ», что въ случай несчастя съ товаромъ въ пути обще­
ство уплачиваешь грузоотправителю условленную сумму, 
называемую страховой премией. Сумма, въ которую страху­
ются товары, составляется такъ:
Къ стоимости товара со всеми расходами прибавляется 
0,1  часть ея и полученная сумма округляется.
Наприм'Ьръ,—стоимость товара. . Р . 2 7 5 2 .1 0  
Расходъ по перевозке и друпе. . Р. 1 1 9 .2 0
Р. 2 8 7 1 .3 0  
10%  - • Р. 2 8 7 .1 3
Р. 3 1 5 8 .4 3
следовательно, товаръ былъ застрахованъ въ Р. 3200.
Коммисшя, куртажъ и делькредере взимаются обыкно­
венно въ виде определенна го % , причемъ первая берется 
въ покупныхъ счетахъ со стоимости товара %  все расходы, 
а въ продажныхъ — только со стоимости товара. Куртажъ бе­
рется обыкновенно съ первоначальной стоимости товара: такъ 
что, если сделана какая-либо скидка, то куртажъ вычисляется 
съ суммы стоимости товара до всякихъ скидокъ. Делькре­
дере взимается съ суммы, за которую товаръ проданъ. Стра- 
ховаше по большей части назначается въ % 0. или же ча- 
стяхъ %. Плата при пересылке товара по железной дороге 
называется провозной платой, а на пароходе фраХТОМЪ. 
Провозная плата взимается по железнодорожному тарифу», 
устройство котораго въ общихъ чертахъ следующее.
§ 24. Плата за перевозку 1 п. товара или цедаго вагона 
съ грузомъ на разстояше одной версты назыгается тарифною  
'ставкой. Плата за перевозку товара слагается изъ двухъ 
частей: собственно провозной платы и дополнительныхъ сбо- 
ровъ. Всяшй грузъ можешь быть перевозимъ въ товарныхъ 
поездахъ большой или малой скорости. Плата за перевозку 
большой скоростью одного п. на разстояе1е одной версты
исчисляется въ коп. за первыя 200 верстъ. За раз­
стояше свыше 200  верстъ она понижается на 10  96; свыше 
500 верстъ—на 15%; свыше 1000 верстъ — на 20%; свыше
1500 верстъ —на 25% и свыше 2000 верстъ—на 30%. При 
этомъ обязательно наблюдаютъ, чтобы плата за менышя раз­
стояшя не превосходила платы за болышя.
Наприм’Ьръ, за перевозку 10 п. на разстоянш 192 верстъ 
большой скоростью плата будетъ у  к, Х Ю Х  192 =• 3.20 
а  за перевозку того же груза на разстоянш 204 верстъ плата 
была бы -у- коп. X Ю X 204 =  3.40; 3.40 — 10% отъ 3.40, 
т. е. 3.40—0.34—3.06. Въ виду высказаннаго ранЬе услов1я 
она должна быть не менЬе -у- коп. Х Ю Х  200  =  _2Ю0_ _  
=  3.33.
При перевозка грузовъ малой скоростью устанавливаются 
тарифы двоякаго рода: нормальные классные и дифферен- 
фальные. Первые—строго лропорщональны пройденному раз- 
стоянш. а вторые —съ постепенно уменьшающеюся ставкою 
при увеличенш разстояшя. Въ нормальныхъ тарифахъ всЬ 
товары делятся на 13 классовъ: 12 простыхъ и спещальный 
а, изъ которыхъ для каждаго существуетъ своя ставка, а 
именно: за перевозку 1 п. на 1 версту
I-ГО класса... 110 К. ГП-■ГО класса .
1
-  36
II » » ... 1•12 » VIII > »
1
•• 40
III » » 115 » IX » »
1
" 45
IV > D 118 » X » »
1
65
V » » ... 124 XI >
1
-  78
YI т> » 130 » XII » »
1
" 100
Опещальн. г а . 1" 125
Въ виду сравнительно высокихъ ставокъ для первыхъ 
девяти классовъ, на нихъ распространяются т£ же скидки 
свыше определен наго разстояшя, который даны и для ставокъ 
большой скорости съ непрем'Ьннымъ соблюдешемъ, опять 
таки, того услов1я, чтобы плата за менышя разстояшя не 
была больше платы за болышя.
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Яапримеръ. Что будетъ стоить провозъ 1 п. товара 
VIII класса на разстояше 1748 верстъ?
Стоимость по тарифной ставка к. X  1748 =  43.7;
следовательно, плата будетъ: 44 коп.— 25% отъ 4 4 = 4 4  к.— 
— 11 к. =  3 3 'коп. Вторыя, т. е. дифференщальныя ставки, 
вычисляются по особыми таблицами, число которыхъ =  25. 
назТлваемыхъ дифференщалами: 22 простыхъ и 3 исклю- 
чительныхъ А, В и В. Вотъ примерь дифференщаловъ. 
Дифференщалъ № 19.
Отъ 1 — 50 в . —-по VII классу.
» 51 — 200 в. — Къ оплате за 50 в. въ 1.39 коп.
си пуда прибавлляется по 
1-gQ коп. си пуда—версты.
» 201 — 576. Къ плате за 200 вер. въ 3,89 к.
Си пуда прибавляется по ^  к. съ пуда версты 
свыше 576 в. —по XI классу.
Некоторые товары могутъ перевозиться попудно и пова- 
гонно, т. е. въ первомъ случае разсчитываютъ по весу за 
каждый п. причемъ всякШ излишекъ, хотя въ 1 Tfc, считается 
пудомъ; во второмъ же случае грузоотправитель платить за 
такой весь, который можетъ поднять вагонъ (обыкновенно 
750 п.), хотя бы товаръ его и весили меньше. Несмотря на 
это, въ некоторыхъ случаяхъ второй способъ перевозки бы- 
ваетъ выгодней перваго.
Для определешя ставки и способа перевозки того или 
другого товара при тарифе имеется очень подробный пере­
чень, называемый Номенклатурою и классификафей това- 
рОВЪ, по которому и определяется либо классъ, либо диф­
ференщалъ при попудной или повагонной перевозке. Возьмемъ 
для примера некоторые товары изъ перечня.
Попудно.
Алебастръ не въ деле У
Рисъ.................................. № 7
Сидешя дерев, для ме­
бели ............................. II
Серпы . № 15
Повагонно.
№ 18
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Т* товары, противъ которыхъ въ рубрик* «повагонно» 
стоитъ —, при таковомъ способа перевозки особо не разсчи- 
тываются; а въ случай желашя грузоотправителя плата вы­
числяется по рубрик* «попудно».
Кром* указаннаго уже существуютъ еще Спефальные 
тарифы для перевозки хл*бныхъ грузовъ во вс*хъ видахъ, 
льна, пеньки, жед*за, каменнаго угля, керосина, нефтяныхъ 
остатковъ, соли сахара и рыбныхъ грузовъ.
Помимо общихъ и спещальныхъ тарифовъ, есть еще нави- 
газонный и исключительный. Оба они пониженные; первый 
д'Метвуетъ въ известное время, а исключительный въ изв*- 
стныхъ м’Ьстахъ. большею частш около портовъ и границы.
Дополнительный сборы сл*дукшце: 
станщонный по 0,7 коп. съ 1 п. 
взв*шиваше по 0,25 коп. съ 1 п. 
нагрузка и выгрузка 0.33 коп. съ 1 п. 
накладная и дубликатъ по 1 коп. 
марка— 10  коп.
При отправленш товара составляется накладная и дубли­
катъ причемъ первая сл*дуеть съ грузомъ. а второй вы­
дается на руки отправителю. Дубликатъ пересылается полу­
чателю, который и предъявляетъ его на станцш назначешя 
для получения товара. Плата за провозъ груза можетъ быть 
внесена или на станцш отправлешя. иди же на ставши 
назначешя, хотя въ н*которыхъ случаяхъ она можетъ быть 
истребована на станцш отправлешя. Это бываетъ въ такихъ 
случаяхъ, когда перевозимый товаръ малоц*ненъ или скоро- 
портящйся.
Нъ случай если товаръ остается не взятымъ на станцш 
назначешя, то получатель уплачиваетъ за хранеше въ вагон* 
по 0,2 коп. съ п. за сутки, а зат*мъ плата эта повышается 
и доходитъ до 1 коп. съ п. въ сутки за вторую половину 
месяца простоя товара на станцш.
§ 25. Фрахтъ вычисляется въ нашихъ внутреннихъ пор- 
тахъ за 1 п. груза на все разстояше въ русской валют*. 
При отправленш товара моремъ за границу на иностран- 
ныхъ судахъ фрахтъ также вычисляется или за известный
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вЪсъ на все разстояше, или за все помещеше корабля, или 
же, наконецъ, за определенную часть этого иосдедняго въ 
иностранной валюте.
Кроме того иногда взимается еще некоторая прибавка, 
составляющая определенное число %°/0 съ фрахта, какъ бы 
за сохранете товара въ пути; прибавка эта носитъ назваше 
каплака или примажа. Документъ, выданный грузоотпра­
вителю, носитъ назваше коносаменте. Если же зафрахто­
вывается все помещеше, или определенная его часть то 
документъ въ этомъ случае носитъ назваше цертепартж. 
Документъ получаемый при страхованш товара, называется
полисомъ.
Теперь покажемъ, какъ составляются покупные и про­
дажные счета (фактуры).
Покупной счетъ.
§  26. На товаръ купленный по заказу В. В. Окунева в ъ  
Калуге и отправленный за его счетъ, страхъ и рискъ по 
железной дороге малой скоростью.
В. О. Вр. 356 п. 18 Р. к. Р. К
Т. 17 |— 33
Н. 338 п. 25 й  по 4.60 1557 68
Рабатъ Н /Л о 23 36
1534 32
Расходы.
Доставка на станщю . . . 7 40
Провозная п лата....................... 28 65
Куртажъ 7 79
Страхование въ 1700 по
■
2 % о ............................ 4 25 48 09
1582 41
Коммисс1я 2 % ....................... 31 65
Срокъ 1 мес. 1614| 06
И. О. и О
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Тара 5% брутто. Следовательно Бр. 356.45 п.
ю % . 35.645 п.
5% . 17.822 » =
Стоимость по 4.00 за 338 п. -  Р. 1352
» » 0.40 » — » =  Р. 135.20
» » 0.20 » — » =  Р. 67.60
» » 4.60 » 20 и =  Р. 2.30
» » — » 5 » =  Р. 0.58
Р. 1557.68
1%   ...................... 15,.576
%г°/ о ......................  7,788
1 -^ ° /о  . . . .  23,36
Куртажъ взять съ Р. 1547.68 
Комшисс1я » » Р. 1582.41
И. О и О значить— исправьте описки и опечатки.
Продажный счете.
§ 27. На товаръ, полученный отъ Б. В. Окунева на 
коммиссш и проданный за его счетъ.
Бр. 2131 п. 12 % 
Т. 106 » 23■»
Р. К. Р. к .
Н. 2024 п. 29 Ъ по 3.75 7592 72
Расходы.
Ф р ах те ...................................... 31 80
Страхован1е въ 8400 по 2°/оо. 16 80
Куртажъ */*%........................... 37 96
Делькредере 1 2 %  . . . 113 89
Коммисс1я 2 °/оо • 189 82 390 27
Сроке -у- ■ 7202 45
И. 0  и 0
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Т. по 2 Й> съ 1 п. бр. =  -^-отъ 2131 п. 12 % — 106 п. 
23 ft.
Стоимость ПО 3 за 2024 п. р. 6072
» 1> 0,50 » — з> р. 1012
» . » 0,25 — » р. 506
» д 3.75 » 20 и р . 1,875
» » — 4 и р. 0,375
» » — > 4 » р. 0,375
» )) — » 1 » р. 0.094
Р. 7592,72
Куртажъ, делькредере и коммисшя взяты съ одной и той 
же суммы 7592.72.
Если тара действительная и грузъ идетъ въ несколькихъ 
местахъ, то къ фактуре прилагается особый списокъ таръ, 
который называется спецификац1ей.
К а л ь к у л я щ я .
§ 2 8 . Калькулящей называется определеше стоимости 
единицы купленнаго или проданнаго товара, или цены этой 
единицы, которую купецъ долженъ назначить, принимая во- 
внимате свои расходы по веденш торговли. Въ виду этого 
прежде всего различаюсь калькуляцш: покупную, продажную- 
и по определен™ своей цЪны. Затемъ. когда фактура со­
ставлена не на одинъ, а  на несколько товаровъ, то расчетъ 
калькуляцш осложняется и она носить назвате СЛОЖНОЙ въ 
отлич1е отъ простой, которая делается по фактуре съ од- 
нимъ товаромъ.
Простая покупная калькуляция делается на основанщ 
фактуры и счета за доставку товара со станцш или при­
стани, въ складъ иди магазинъ.
Положимъ Нтто купленнаго товара 213 п. 21 Й. Фактур­
ная стоимость товара Р. 2718.62. Счетъ за перевозку Р. 15.80 
Товаръ обошелся въ Р. 2718.62.
15.80
Р. 2734.42
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Т. к. частное нужно найти съ точностью до 0,01, то 
уменьшимъ делителя въ 100 разъ. Въ делимомъ четырех­
значное число, а въ делителе однозначное —значить частное 
въ нашемъ примере четырехзначное, а потому удерживаемъ 
4 десят. знака въ десятичной части делителя. По разделенш 
находимъ Р. 12.81.
§ 29. Простая продажная калькуляция делается также 
на основанш фактуры. Чистая выручка делится на нетто 
проданнаго товара и такимъ образомъ получится искомая 
стоимость единицы его.
НапримЬръ.
Чистая выручка по фактуре =  Р. 2646.55 
Нетто товара =  457 п. 31 %
2646.55 [4 ,? т  
~ 357 5/78
37
Уменьшимъ делителя во 100 разъ. Въ частномъ полу­
чится 3 цифры, а потому въ делителе беремъ 3 десятич­
ный цифры. Следовательно, продажная стоимость 1 п. бу- 
детъ Р. 5.78. Какъ продажную, такъ и покупную калькулящю 
можно делать еще следующимъ образомъ.
Определить расходъ на каждый 1 п. нетто и прибавить 
или вычесть изъ фактурной стоимости этого количества.
Наприм'Ьръ.
Данныя изъ покупного счета 1 п. нетто стоить Р. 12 
Нетто товара 213 п. 21 ib
Сумма всехъ расходовъ Р. 172.12 
Определить стоимость 1 п. нетто 172.12 2/18
~ 2~ 81
II. М. Гончаровъ. 5
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Расходы на 1 п. =  0.81
Значитъ 1 п. обошелся въ Р 12+ 0 .81  =  Р 12.81
Данныя изъ продажнаго счета:
1 п. нетто стоить Р 6 .42-5-
Сумма всехъ расходовъ Р 294.65
Нетто товара 457 п. 31 ft
Определить выручку съ каждаго пуда 294.65 [4
200 _ 644
17
Расходъ на 1 п. =  Р 0.644
Выручка за 1 п. =  Р  6.425 Определяешь частное съ точ-
0.644 ностью до 0,001.
Р. 5.78
§  30. При опред'Ёленш своей цЪны, кроме фактурной стои­
мости товара и платы за перевозку, нужно знать, такъ на­
зываемые, обиде или торговые расходы, сущность которыхъ 
следующая.
Для ведетя торговли необходимо нужны помегцете съ 
отоплешемъ и освещешемъ, штатъ служащихъ, торговый права 
и прочее. Оплата всего этого и составляетъ статью общихъ 
расходовъ. Установить точные размеры ея въ течете дан- 
наго торговаго перюда невозможно, а потому прибегаютъ 
къ следующему npieMy.
Изъ отчетовъ за предыдущее торговые перюды выводятся 
процентное отношеше этихъ расходовъ къ общей стоимости 
всехъ товаровъ, црошедшихъ въ торговле за упомянутые 
перюды. Если въ данный перюдъ какая либо статья расхо­
довъ значительно увеличиласъ. напримеръ сделана надбавка 
въ плат* за наемъ магазина, усовершенствовано освищете, 
увеличенъ штатъ служащихъ и т. п., то въ вычисленномъ 
уже °/0 делается соответствующее увеличеше.
Определить свою цену.
Фактурная стоимость товара Р. 864.80. Нетто 316 п. 19 ?6
Доставка въ магазинъ Р. 13.65. Ooipie расходы 4 -щ°/0
—
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5°/0 огь Р 878.45 . . . 43.922 
=  0,1 предыдущ. 4,392
4 4 -°/0 • • • '................ 39,53.
Следовательно, за 1 п. товара купецъ долженъ назначить 
цену Р. 2.90.
Если торговля производится при посредства маклера, итакже, 
если на данномъ рынке обычаемъ установленъ известный 
(рабатъ, то все эти расходы купецъ также долженъ иметь въ виду 
при вычисленш своей цены. Те и друпе расходы, какъ из­
вестно, устанавливаются процентно. Чтобы сделать вычисле- 
Hie ихъ правильнымъ, заметимъ, что на сумму, полученную 
отъ сложешя фактурной стоимости товара, платы за пере­
возку его и торговыхъ расходовъ. нужно смотреть какъ на 
•число, отъ котораго отняты °/0°/0 его же, составляющее кур- 
тажъ и рабатъ; следовательно, определеше ихъ должно быть, 
•какъ °/0°/0—овъ во 100.
Напримеръ. Определить свою цену, если фактурная стои­
мость его Р. 1218.67. Доставка въ складъ 28.15.
Торговые расходы 4%. Нетто товара 289 п. 30 Ъ>.
Предстоитъ дать маклеру 1%  и рабатъ 2°/0
Р. 1218.68
28.15
5%  отъ 1246.83 =  62.342 
1% » -g-предыд. =  12.468Р. 1246.83




1% +  2% =  3%. Процентная




Найти свою цену. 
f Р. 864 80
13.65 
Р. 878.45 
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Расходы на 1 п. =  0.81
Значитъ 1 п. обошелся въ Р 12 +  0.81 =  Р 12.81
Данныя изъ продажнаго счета:
1 п. нетто стоитъ Р 6.42-jp
Сумма всЬхъ расходовъ Р  294.65
Нетто товара 457 п. 31 %
Определить выручку съ каждаго пуда 294.65 |4,&77
200 644
' 1 7
Расходъ на 1 п. =  Р 0.644
Выручка за 1 п. =  Р 6.425 Определяемъ частное съ точ-
0.644 ностью до 0,001.
РГ5?78~
§  30. При определенш своей цФны, кроме фактурной стои­
мости товара и платы за перевозку, нужно знать, такъ на­
зываемые, общие или торговые расходы, сущность которыхъ 
следующая.
Для ведешя торговли необходимо нужны помещенье съ 
отоплетемъ и освещешемъ, штатъ служащихъ, торговый права 
и прочее. Оплата всего этого и составляетъ статью общихъ 
расходовъ. Установить точные размеры ея въ течеше дан- 
наго торговаго перюда невозможно, а потому прибегаютъ 
къ следующему npieM y.
Изъ отчетовъ за предыдущее торговые перюды выводятся 
процентное отношеше этихъ расходовъ къ общей стоимости 
всехъ товаровъ, црошедшихъ въ торговле за упомянутые 
перюды. Если въ данный перюдъ какая либо статья расхо­
довъ значительно увеличиласъ, напримеръ сделана надбавка 
въ плате за наемъ магазина, усовершенствовано освещеше, 
увеличенъ штатъ служащихъ и т. п.. то въ вычисленномъ 
уже 0 0 делается соответствующее увеличеше.
Определить свою цену.
Фактурная стоимость товара Р. 864.80. Нетто 316 п. 19 U
Доставка въ магазинъ Р. 13.65. Обпце расходы 4 I °/0
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.Найти свою цену.
Р. 864 80 
13.65 
Р. 878.45 
Общ. расходы . . . 39.53 
Р. 917.98
5°/0 отъ Р 878.45 . . .  43..922 
-тр0/0 =  0,1 предыдущ. 4,392
. . 39.53.
■917.98 |3,164 
284”  2 90 '
Следовательно, за 1 и. товара купецъ долженъ назначить 
цену Р. 2.90.
Если торговля производится при посредстве маклера, итакже. 
если на данномъ рынке обычаемъ установленъ известный 
рабатъ, то вей эти расходы купецъ также долженъ иметь въ виду 
при вычисленш своей цены. Те и друпе расходы, какъ из­
вестно, устанавливаются процентно. Чтобы сделать вычисде- 
nie ихъ правидьнымъ, заметимъ, что на сумму, полученную 
отъ сложешя фактурной стоимости товара, платы за пере­
возку его и торговыхъ расходовъ, нужно смотреть какъ на 
-число, отъ котораго отняты °/0°/0 его же, составляющее кур- 
тажъ и рабатъ; следовательно, определеше ихъ должно быть, 
какъ °/0°/0—овъ во 100.
Напримеръ. Определить свою цену, если фактурная стои­
мость его Р. 1218.67. Доставка въ складъ 28.15.
Торговые расходы 4%* Нетто товара 289 п. 30 %.




Курт, и раб. 40.10
Р Л 336 .80
Р. 1218.68 
28.15
5% отъ 1246.83 =  62.342 
1% » -g-предыд. =  12.468
4°/0 » » =  49.87
1°/0 +  2% =  3%. Процентная 
3дробь во 100
1296,7 X 3
3890,1 | 97 
Т 0 1  “40,10
4
—  6 8  —
1336.80 |2,88S
174 4.61 Следовательно, своя цена будетъР4ц,61..
• 4
Имея въ виду, что при незначительныхъ суммахъ, съ ко- 
торыхъ берутся % % . разница между °/0°/0 въ 100  и со 1 0 0  
ничтожная, можно избежать вычислешя куртажа и рабата. 
какъ % %  во 100  следующимъ образомъ.
Сделать калькудящю, не принимая сначала во внимаше 
услов1я куртажа и рабата; а потомъ прибавить эти расходы, 
какъ % %  со 100, но уже къ полученной цене 1 п. Возъмемъ 
предыдущей примеръ.
Стоимость товара съ перевозкой и общими расходами бу- 
детъ Р. 1286.70. Определяемъ стоимость 1 п.
1286.70 ;-2,897 4.48
137 4.48 1% куртажа.................... 0.044
2Т  2%  рабатъ........................0.088
4.61
Всякаго рода учеты при измененга срока платежа де­
лаются, обыкновенно, съ окончательной суммы, хотя пра­
вильнее до вычислешя куртажа и рабата.
Возьмемъ еще примеръ.
Стоимость товара за наличные Р. 5864.25, перевозка въ 
магазинъ Р. 18.00. Обпце расходы 5%, куртажъ при про­
даже 1% , рабатъ 1”|"% , желаемая прибыль 8%. Весъ къ-
продаже: Вр. 106 п. 12 %. Тара по 2 -~%  съ п. Вр. При-
весъ покупателю %.
Найти свою цену срокомъ на 2 мес. интересы по 6°,v
Стоим, товара Р. 5864.25 
Перевозка 18.00 
Р. 5882.25 
Обпце расходы 294.11 
Р. 6176.36 
Желаемая прибыль 494.11 
Р. 6670.47
5 %  отъ 6176.36....,. 308.82
о —о/ . « Q /о »
1трпредыд. ..... 154.41
'-Г %  *
1Уо~ первой.. . 30.88
ио"00 » . 494.11.
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Куртажъ и рабатъ 1% +  1 -у  % — 2-у- °/0. Процентная 
дробь во 100.
5 1 6670.47 |39
195 ~  39 277 171.04
40 
174
Предыдущей результата Р. 6670.47 
Курт, и рабатъ............. ... . 171.04
рГб841.51
Интересъ за 2 м. по 6°/0= 1 °/0 68.42
Р. 6909.93
Брутто 106 п. 12 It 
Тара 6 » .26 »
99 » 26 » 
Привесъ 10. »
Нтао 99 п. 16 &
2 у  ft съ 1 п. =
105 п. 12 % : 16 =  6 п. 26 й  
у~°/0отъ 99 п. 26 % или отъ 99,65 =  
=  0,249 п. =  10 %.




§ 31. Сюда же относятся и фабричный калькуляцж. Это
т е  вычисдешя. на основанш которыхъ фабриканта устанав- 
ливаетъ СВОЮ ц1>ну за единицу меры или веса своего про­
изводства. Для выполнешя этой задачи. кроме стоимости сы­
рого матер1ала, изъ котораго получаются данные фабрикаты, 
жалованья рабочимъ. содержашя фабричной администрации, 
отоплетя, освещешя и т. п., прибавляются еще определен­
ный °/0 на noranieHie стоимости, какъ движимаго, такъ и 
недвижимаго фабричнаго имущества, а также интересы по 
определенной таксе на весь затраченный предприннмате- 
лемъ-фабрикантомъ капиталы
На погашеше (аммортизащю) недвижимаго имущества: 
фабричныхъ здашй, складовъ и т. п. отчисляются обыкно-
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вевно отъ 5°/0 до 18°/0; на погашев1е же движимаго иму­
щества: машинъ, станковъ и т. п. больше —отъ &% до 250/0, 
или даже до 30°/0, въ зависимости отъ быстроты обветшашя 
его ври работ*. Эти °/с°/0 сл*дуетъ брать каждый разъ съ 
суммъ еще не погашенныхъ, а не съ первоначадьныхъ. 
Интересы на затраченный капиталъ взимаются въ разм*р*- 
5°/0 или 6°/0.
Возьмемъ такой прим*ръ.
На фабрик* ежедневно вырабатывается 293-—арш. шел­
ковой матерш; на каждые 1000 арш. идетъ 8325 золотни- 
ковъ шелку, ц*ною по Р . 17.28 за 1 Й. Фабрика стоить 
Р. 12000, ткацше станки и проч. Р. 15000. Годовое жало­
ванье рабочимъ Р. 8240 сдужащимъ Р. 7500. Отоплеше и 
осв*щеше Р. 1260. nponie расходы Р. 400. На погашеше от­
числяется 8°/0 съ недвижимаго и 20°/о съ движимаго иму­
щества. Интересы на затраченный капиталъ считаются по 
6 °/0. Опред*лить стоимость 1 арш. матерш, считая въ году 
280 рабочихъ дней.
Вычислимъ сперва стоимость шелка, употребленнаго на- 
выд*лку матерш въ годъ
293,375 X 280 х 8,325 X  17.28 




233,1 X 1,8 (20 -  2)












Стоимость шелка . . Р. 123094.27
Жалованье рабочимъ . 
Содержаше администрации . 






Затрата хозяина . Р 140494.27
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Интересы на кааит......................  8429.66
Погаш недвижим, имущ. . . 960.
Погаш. движим, имуш. . . . 3000.
Вся стоим ость............................Р 152883.93
Ю°/0 отъ 140494.27. . . . Р. 14049.427
5°/« •
1°/о •
. . . . Р 7024.713 
. . . . 1404.942
6°/0 . . . . Р 8429.66
10/о ОТЪ 12000 . . . .  Р 120
8°/. • • • . Р 120 X 8 =  Р 960
10°/0 отъ 15000. Р 1500
20°/0 . . Р 1500 X 2 =  Р 3000
Число аршинъ. изготовленныхъ въ 1 годъ.
Стоимость 1 арш. определяется 293.370 X 280 
такъ Р. 152883.93 : 82145. 2347000
586750
82145
Найдеме приближенное частное съ точностью до 0 ,01 .
1528 [82.14 Следовательно 1 арш. матерш стоить
707 186 фабриканту Р. 1.86.
~50
1
§  32. При СЛОЖНОЙ калькуляцш прежде всего приходится 
решить вопросъ о распределен^ расходовъ на каждый то- 
варъ. Внимательно разсматривая расходы, встречающееся въ 
фактурахъ, можно заметить, что по характеру происхожде- 
шя они могутъ быть подразделены на две группы.
Одни всецело зависать отъ количества товара, друпе 
преимущественно отъ цены, т. е. отъ качества. Къ расхо­
дами первой группы нужно отнести плату за провозку на 
станщю и въ складъ. провозную плату или фрахтъ; а ко 
второй группе все те. которые зависятъ отъ стоимости то­
вара: куртажъ, коммисс1я, страховаше и т. п. Расходы каж­
дой группы делятся между всеми товарами, причемъ первые 
пропорцюнально брутто всехъ ихъ, а вторые пропорщо- 
нально стоимости.
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§  33. Определить, во что обошелся 1 ц. каждаго товара 
при следующихъ данныхъ изъ фактуры.
Первый товаръ: Вр. 713 п. 18 % Т. 24 п. 6 % Стоимость 
его Р. 3815.64. Второй товаръ Вр. 272 п. 31%  Т. 19 п. 23% 
стоимость Р. 2461.70. Доставка на станщю Р. 8.65, провоз­
ная плата Р. 113,85. Куртажъ Р. 38.24. Страховате Р. 17.50, 
полисъ и марка Р. 0.55, коммисщя Р. 161.70 и доставка 
въ складъ Р. 12.
Расходы по весу.
Доставка на станц. Р. 8.65 
Провозная плата 113.85 
Доставка въ складъ 12
_ 1 рГ134.50 
Частное находимъ съ точностью до 0,00001.
134.500 | 9.86225 Настоящее частное =  0,13638













713 п. 18 %
272 » 31 »
986 п. 09 % =  986,225 п.
Расходъ на второй товаръ. Р. 134.50
97.29
Расходы по цене: 
Куртажъ. Р. 38.24 
Страхов. 17.50
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Расходъ на каждый рубль находится съ точностью до 0,000001 
(въ множителе 4 цифры въ цЬлой части).
217.990 | 6,27734




Расходъ на. первый товаръ =  Р. 132.49 
0,034727 X 3815.64 съ точностью до 0,01. 








Р .  8 5 . 5 0
Первый товаръ обошелся въ Р.3815.64 
Расходъ по вЪсу. . . . 97.29 
» » ц^нЪ. . . 132.49
Р~4045.42
Нтто перваго товара 713 п. 18 % — 33 п. 6 % =  689 п. 12 Й 
4045.42 j 6,893 Уменыпаемъ делителя въ 100 разъ т. к.
598 587 частное должно найти съ точностью
47 до 0.01.
/
Каждый п. обошелся Р. 5.87.
Второй товаръ стоилъ Р. 2461.70 
Расходъ по вЬсу . . . 37.21 
» » ц'Ьн'Ь . . . 85.50
Р. 2584.41
Нтто второго товара 272 п. 31 й 
— 19 » 23 »
253 п. 08 и  
2584.41 ! 2.532 
52 1020
Т
Каждый пудъ второго товара обошелся Р. 10.20.
Сколько выручено за продажу 1 п. каждаго товара. 
Данныя изъ продажнаго счета коммиссюнера.
Бр. 1-го товара 108 п. 16 Й. Т. 11 п. ЗОЙ., Бр. П-го то­
вара 318 п. 7 Й Т. 15 п. 23 Й. В1зсъ Ш-го товара Бр. за 
Нтто 673 п. 22 Й.
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Стоимость I-го товара Р. 915.40 П-го Р. 1569.68 и Ш-го 
Р. 712 38.
Расходы. Доставка на пристань Р. 12.16, фрахтъ Р. 58.40 
страховаше Р. 7. делькредере Р. 31.97. коммисФя Р. 63.95. 
перевозка въ складъ коммиссюнера Р. 7.50 
Расходы по количеству. Сумма Вр. всбхъ товаровъ. 
Дост. на пристань Р. 12.16 108 п. 16 %Ь
Ф р а х т ъ ....................... 58.40 318 п. 07 U
Перевозка въ складъ. 7.50 673 п. 22 Тб
Р Г Ж О б 1Г00 п. 05 % =  1100,125 п.
Расходъ на 1 п. 7806 
4 0 5
j 1,100125
7095 частное =  0,07095
Расходъ на первый товаръ =  Р. 7.68 






На второй товаръ =  Р. 22.56






Расходъ на треНй товаръ =  Р. 78.06 —(Р. 7 .68-г Р. 22.56) =  
- Р. 47.82
Расходы по ц'Ьн'Ъ: Сумма стоимостей.
Страховаше. Р. 7.00 Р. 915.40
Делькредере. Р. 31.97 Р. 1569.68
КоммисФя . Р. 63.95 Р. 712.38
102.92 3197.46
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Опред'Ьляемъ расходъ на 1 рубль съ точностью до 0,00001, 
т. к. стоимость перваго и третьяго товаровъ имЪютъ по 3 
цифры въ цЬдыхъ частяхъ.
10292 | 3,1974
700 3219 Расходъ на 1 руб. 0,03219
~ ~ 6 Г
29






P. 29.46 расходъ на I товаръ.






Р. 22.93 расходъ на III товаръ.
Расходъ на II товаръ — Р. 102.92—(Р. 29.46 -[- Р. 22.93) 
=  Р. 50 53
За I товаръ выручено.
Вр. 108 п. 16 it 
Т. 11 п. 30 it
Нтт0 96 п. 26 & =  96,65 












Бр. 318 п. 7 % 
Т. 15 п. 23 %





Р. 712.28 Бр. =  673 п. 22 % =  673,55 п.
-  47.821 641,63 | 6,735
22.93/ +  35 Р. 0.95
Р. 641.63
Г Л А В А  VII.
Учетъ векселей.
§  34. Вся почти крупная оптовая торговля ведется при 
посредстве векселей. Векселемъ называется обязательство, 
написанное по определенной форме на гербовой бумаге, по " 
которому одно лицо должно бываетъ уплатить другому въ 
назначенный срокъ определенную сумму, обозначенную въ 
векселе. По форме написашя векселя бываютъ двухъ ро- 
довъ: простые и переводные. Первые, которые пишутся
должникомъ, выражаютъ обязательство уплатить въ назна­
ченный срокъ определенную сумму; а вторые, которые, пи­
шутся . кредиторомъ. имеютъ форму приказа, обращеннаго 
къ должнику уплатить въ назначенный срокъ определенную 
сумму ему, кредитору, или какому либо иному лицу, по ука- 
зашю кредитора. За границей при торговыхъ сделкахъ 
исключительно почти употребляются переводные векселя, 
которые и у насъ въ Россш все более и более начинаютъ 
входить въ практику. Причина этого лежитъ въ удобстве 
ихъ сравнительно съ векселями простыми. Действительно, 
представимъ себе такой случай.
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Въ Петербург* живутъ 2 купца А и В и въ Казани 
два — С и Д и подожимъ А долженъ С Р. 3000, а Д дол- 
женъ В также Р 3000. Тогда, вместо того, чтобы пересы­
лать долги. А своему кредитору С изъ Петербурга въ Ка­
зань и Д своему кредитору В изъ Казани въ Петербургъ, 
В пишетъ переводный вексель на Д съ приказомъ уплатить 
долгъ С, а этотъ посл*дшй напишетъ такой же вексель сво­
ему должнику А, чтобы онъ уплатилъ его долгъ В.
Этимъ естественно можно будетъ избежать пересылки 
денегъ, которая и неудобна, и убыточна, т. к. за время пе­
ресылки интересы на капиталъ теряются.
Лицо, которое пишетъ переводный вексель, называется трас­
сантом *; тотъ, къ которому обращаются съ приказашемъ объ 
уплат*, называется трассатом ъ . Въ отношеши ихъ вексель 
носитъ назваше тратты. Вместо выражешя: «написать пере­
водный вексель», говорятъ трассировать . Лицо, влад*ющее 
переводнымъ векселемъ, называется ремитентом*; вексель при 
этихъ услов1яхъ называется ремеССОЮ. Вм*суо «послать въ 
уплату переводный вексель» говорятъ ремитировать. Кром* 
того, получеше долга съ трассата можетъ быть произведено 
не т*мъ лицомъ, которому вексель принадлежишь, а другимъ, 
которое въ этомъ случа* называется презентаНТОМЪ. Та- 
кимъ образомъ, въ переводномъ вексел* могутъ быть 4, 3 
или, наконецъ, 2 участника. Первое—когда трассанта. трас­
сата, ремитента и презентанта—лица различный. Второе — 
когда ремитента и презентанта или трассантъ и трассата 
соединяются въ одномъ лиц*. Посл*днее бываетъ тогда, когда 
кредиторъ назначаетъ себя же плателыцикомъ. TpeTie—когда 
кредиторъ пишетъ на должника вексель съ уплатою собствен­
ному приказу.—тогда трассантъ, ремитента и презентанта 
могутъ соединиться въ одномъ лиц* — кредитор*; или же 
трассантъ и трассата — одно лицо, а ремитента и презен­
танта—другое.
§  35. Сроки, на которые выдаются векселя, назначаются 
различно. 1) На опред*ленный день', съ указашемъ года, 
м*сяца и числа. 2) Отъ составлешя векселя —во столько то 
времени (нед*ль, м*сяцевъ или дней). 3) По предъявлен1ю.
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4) По предъявлен™ въ столько то времени. 5) На такой 
то ярмаркЬ и 6) на такой то ярмарка по предъявлен™. 
Если срокъ векселя назначается. на начало, середину или 
конещ) мЬсяца, то считается, что вексель написанъ на 1 -ое, 
15 е или на послЬднШ день месяца.
Самое вычислеше срока платежа дЬлается слЬдующимъ 
образомъ. 1) Въ указанный въ вексель день. 2) Если срокъ 
заданъ неделями, то въ тотъ день черезъ столько то недЬль, 
который соотвЬтствуетъ дню написашя. НапримЬръ если
IS с\ vвексель выданъ въ среду у  на о недели, то срокъ пла-
9тежа по немъ будетъ въ среду уу.
Когда срокъ задается месяцами, то онъ наступаетъ въ 
то же число мЬсяца назначешя, въ которое и выданъ. Н а­
примЬръ: вексель выданъ -у- на 2 месяца, — срокъ его бу- 
14детъ -у . Если въ мЬсяцЬ назначения нЬтъ того числа, ко­
торое соотвЬтствуетъ числу дня написашя. то срокъ счи­
тается въ послЬдшй день месяца назначешя. НапримЬръ:
31 q „ л 30вексель выданъ у  на о месяца, — срокъ его будетъ у р
т. к. въ ноябре послЬдшй день 30-ое число.
Въ случаЬ же. когда вексель выданъ на извЬстное число 
дней, то срокъ вычисляется по календарю, причемъ день 
написашя векселя въ разсчетъ не принимается. НапримЬръ:
21вексель выдается въ 1902 году у -  на 60 дней — срокъ его
,  21 +  60 81 а  о .будемъ вычислять такъ ---- р р  =  у - . лнварь 31, фев­
раль 28. СлЬдовательно 81 — (31 +  28) =  81 — 59 =  22 т. е. 
22срокъ платежа у - .
Если же срокъ будетъ обозначенъ месяцами и днями, то 
первые разсчитываются по способу задашя срока месяцами.
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а дни по календарю. НапримЬръ: вексель выданъ у  , на 2 
мЬс. 15 дней. Срокъ у р р р  — 4 р  Въ мартЬ 31 день —слЬдо-
вательно срокъ у -.
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3) Если выданъ вексель срокомъ по предъявлешю, то 
срокъ платежа наступаетъ въ день предъявлешя. 4) По 
предъявлешю — въ столько то времени сроки поел* предъ­
явлешя вычисляются такъ-же, какъ и въ тйхъ случаяхъ, 
когда онъ задается неделями, месяцами или днями. 5) Для 
векселей срокомъ на ярмарк* днемъ платежа считается пред- 
послйднШ день ярмарки, а въ случай, если она одноднев­
ная—то въ этотъ же день. 6) Срокъ векселя, писаннаго на 
ярмарк* по предъявлешю, считается день предъявлешя. Если 
въ вексел* не указано особо мйста платежа, то онъ долженъ 
быть произведенъ въ томъ же мйстй, гд* вексель написанъ. 
Въ случай, если въ мйстахъ составлешя векселя и платежа, 
разные стили, то срокъ исчисляется по мйсту составлешя 
и затймъ уже перечисляется въ стиль мйста платежа. Вексель 
предъявляется къ уплат* въ день наступлешя срока платежа 
и л и  въ одинъ изъ двухъ ближайшихъ затймъ непраздничныхъ 
дней. Въ случай отказа со стороны должника въ уплат*, 
или невозможности уплатить по векселю, этотъ послйдшй 
предъявляется HOTapiycy, который отъ себя посылаетъ увй- 
домлеше плательщику. Если же онъ не вн'есетъ и теперь 
своего долга до 3-хъ часовъ слйдующаго за увйдомлешемъ 
дня, то нотар1усъ протестует* вексель. По протестованному 
векселю должникъ отвйчаетъ веймъ своимъ имуществомъ 
передъ кредиторомъ за сумму своего долга.
§  36. Вексель, какъ документа, обезпечиваюпцй платежъ 
опредйленной суммы въ извйстное время, далеко не пред- 
ставляетъ еще того значешя для торговли, какое онъ имйетъ 
всдйдств1е данной ему закономъ способности замйнять собою 
наличныя деньги, свободно переходя до наступлешя его срока 
отъ одного лица къ другому. Этотъ переходъ дйлается слй- 
дующимъ образомъ. Уплачивающий другому лицу векселемъ. 
дйлаетъ на обратной сторон* передаточную надпись, кото­
рая можетъ быть именная или бланковая. Въ первой указы­
вается фамшпя лица, къ которому вексель переходить и 
подпись передающаго. а во второй — только подпись пере- 
дающаго. Въ случай, если новый владйлецъ со своей сто­
роны передаетъ этотъ вексель третьему лицу, то онъ также 
обязанъ поставить передаточную надпись и т. д.
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Такимъ образомъ иногда вексель передается до срока 
столько разъ, что наконецъ на немъ уже нетъ места для 
подписей, тогда къ нему приклеевается длинный листокъ 
бумаги, называемый алонжОМЪ, на которомъ и продолжаюсь 
ставить передаточныя надписи.
ВсякШ, поставивши свой бланкъ (подпись) является от- 
в'Ьтственнымъ въ случай неплатежа должника, т. к. на нихъ 
въ восходяпхемъ порядке обращается требовате платежа. 
Чтобы избежать этой ответственности можетъ быть дана 
безоборотная передаточная надпись, которая по закону из- 
бавляетъ давшаго ея отъ платежа по векселю въ случае 
отказа должника. Въ случае, если получеше по векселю пере­
дается кому либо, то владелецъ ставитъ на векселе препо­
ручительную надпись, въ которой и указывается, съ какой 
целью вексель переданъ данному лицу.
Владелецъ переводнаго векселя имеетъ право во всякое 
время до срока предъявить трассату вексель къ приняли) 
или акцепту. Суть этого предъявлешя состоитъ въ томъ, что 
трассатъ своею подписью на лицевой стороне векселя удо­
стоверяете, что уплату этой суммы онъ принимаете на себя. 
Если же въ течеши 24-хъ часовъ трассатъ откажется отъ 
акцепта, то кредиторе имеете право составить протесте 0 
непринят и требовать до срока уплаты по векселю.
§  37. Лицо, получающее вексель въ уплату, напримеръ, 
отпущеннаго товара, принимаете его обыкновенно не за ту 
сумму, которая въ немъ обозначена, а за меньшую, — на 
число рублей =  интересамъ за время, остающееся до срока 
векселя по условленной %-ой таксе. Вычислеше стоимости 
векселя при сказанныхъ услов1яхъ называется учвТОМЪ ИЛИ 
ДИСКОНТОМЪ векселя. Самые интересы, которые отнимаются, 
называются учетомъ. Сумма, обозначенная въ векселе, на­
зывается его валютою, а сумма, представляющая стоимость 
векселя до срока, называется его ц1>Н0Ю. Такимъ образомъ 
цена векселя =  его валюте безъ учета.
Строго говоря учетъ надо вычислять, какъ % %  на 100, 
т. к. валюта должна быть разсматриваема, какъ капиталъ 
вместе съ интересами; но для удобства принято вычислять
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учетъ. какъ °/о°/о. со. 100. Учетъ перваго рода называется 
математическимъ, а ,второго—коммерческимъ
И оложимъ —требуется учесть вексель въ Р. 5742.60 
выданный отъ ^  на 3 месяца по 4 ‘|2°|0.
07 07
Срокъ этого векселя будетъ Число дней,
4  ~р о  . 7
о * 7  п  i d
за которые надо учесть вексель у  — =  у  — 48 дней.
y4e-  =  T o | w “ = 3 4 - 46-
Интересы за 80 дней . . . . . . Р. 57 . 426
» за 40 дней . . . . Р. 28 . 713
» » 4 » . . . . . . »  2 . 871
» » 4 » . . . . . . »  2 . 871
Интересы за 48 дней . . . . . 34,455=Р.34
Следовательно цЬна векселя =  Р. 5742 .60
3 4 .4 6  
Р. 5708 .14
13 4-г- учитывается вексель въ Р. 3570, выданный на
70 дней по 6 -~°|0. Определить его цену.
Срокъ векселя — ~
декабрь 31 7 1 _ 62 =  12 
январь 31
Число дней учета = ~  — ^  =  ^  =  29 дней.
а 1 1
по 6°|0 . . . 3570 X 29 за 60 д н е й ............. 35 . 70
100 X 60 за 30 д н е й ............. 17 . 85
» 1 ден. предыд. О . 595 
по 6°/0.. за 29 дней. . 1 7 .2 5 5
п о }  г .......................
по 6 4- %  учетъ =  Р. 18 .6 9Л
Цена векселя Р. 3570 — Р. 1 8 .6 9  =  Р. 3551 . 31.
6
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§  38 . Если приходится учитывать нисколько векселей по 
одной такс*, то обыкновенно поступаютъ такъ: опредФляютъ 
по каждому процентный номеръ и по нимъ уже опредФ- 
ляютъ сразу обпцй учета, раздФляя сумму процентныхъ но- 
меровъ на постояннаго дФлителя для данной таксы.
НапримФръ: Щ учитываются по 6°j0 слФдуюпце векселя:
Р . 3512.25  отъ ^  на 2 мФсяца. Срокъ
Р. 1358 .68  отъ ^  на 80 дней . .
О
Ыар. Апр. Ыай.
100 — (3] +  30 4- 31)
20 +  80 __ 100 _
3 +  3
Р. 9 1 3 .3 0  отъ ^  на 3 мФс. и 25 дней 
44 44 — 31 13
19+25
2 + 3
5 +  1
=  26 дней. 
=  17 дней. 
=  22 дня.
по второму векселю
по третьему векселю ^
17 21 —4
6 5 1




При определен)и процентныхъ номеровъ копФйки обыкно­
венно отбрасываются, причемъ, если ихъ 50 или болФе, то 
прибавляемъ 1 руб., а если меньше 50 к., то отбрасываемъ 
безъ прибавлешя рубля.
Процентный номеръ по первому векселю:
3512 X  26 =  87800 — на 25 
100 3512 на 1.
913,12







Процентный номеръ по третьему векселю:
913 X 22 _  1826 






ОбщШ учетъ =  1345,01 : 60 =  134,501: 6 =  Р. 22,42.
Сумма валютъ всбхъ векселей:
ОбщШ учетъ . . .
Цбна всбхъ векселей
1) Р. 3512 .25
2) Р. 1 3 5 8 .6 8
3) Р. 9 1 3 .3 0
Р. 5784 .23  
22 . 42
_  Р. 5761.81
Въ нбкоторыхъ случаяхъ для болбе быстраго получешя 
шроцентныхъ номеровъ капиталъ предварительно дбдится на 
100 и вся дробь отбрасывается. Такимъ образомъ въ на- 
янемъ примбрб будемъ имбть:
по первому векселю 35 X 26 — 35 -f- 875 =  910
» второму » 14 X 17 =  238
» третьему » 9 X 2 2  =  198
1346
Такимъ образомъ общШ учетъ =  1346 :60 =  1 3 4 . 6 : 6  =  
=  Р. 22.43.
Этотъ пр1емъ учета практикуется преимущественно въ 
ОРерманщ.
Рбшимъ еще такой вопросъ. А имбетъ на В. 3 векселя.
1) Р. 352 . 50 срокъ черезъ 2 м. 4 дн. =  64 дн.
2) Р. 7 23 . 0 0  » » 1 м. 7 дн. =  37 »
3) Р. 1 1 4 6 .0 0  » » 1 м. 20 дн. — 50 дн.
На какой срокъ нужно написать одинь вексель, замб- 
яяющ1й 3 данныхъ. чтобы интересы оббихъ сторонъ не по­
страдал и.
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§  38. Если приходится учитывать нисколько векселей по 
одной таксе, то обыкновенно поступаютъ такъ: определяюсь 
по каждому процентный номеръ и по нимъ уже опреде­
ляюсь сразу общШ учетъ, разделяя сумму процентныхъ но- 
меровъ на постояннаго делителя для данной таксы.
Напримеръ: ^  учитываются по 6°j0 следующее векселя:
Р. 3512.25  ось ^  на 2 месяца. Срокъ
Р. 1358 .68  о т ъ ^  на 80 дней . . . .
о О О
Мар. Апр. Май.
100 — (31 +  30 +  31)
Р. 9 1 3 .3 0  отъ ^  на 3 мес. и 25 дней . . . .  =
44  44 —  31 13
=  26 дней. 
=  17 дней. 
=  22 дня.
5 +  1
по второму векселю







При определенщ процентныхъ номеровъ копейки обыкно­
венно отбрасываются, причемъ, если ихъ 50 или более, то 
прибавляемъ 1 руб., а если меньше 50 к., то отбрасываемъ 
безъ прибавлешя рубля.
Процентный номеръ по первому векселю:
3512 X  26 =  87800 — на 25 
100 3512 на 1.
913,12
Процентный номеръ по второму векселю: 
1359 X  17
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Процентный номеръ но третьему векселю:
913 X 22 _  ^§26 






ОбщШ учетъ =  1345,01 : 60 =  134,501: 6 =  Р. 22,42.
Сумма валютъ всбхъ векселей: 1) Р. 3512 .25
2) Р. 1 3 58 .68
3) Р. 9 1 3 .3 0
Р ., 5784 .23
ОбщШ у ч е т ъ ........................... 2 2 .4 2
Ц1ша всйхъ в е к с е л е й ...................... Р. 5761.81
Въ н’Ькоторыхъ случаяхъ для болйе быстраго получешя 
юроцентныхъ номеровъ капитадъ предварительно делится на 
100 и вся дробь отбрасывается. Такимъ образомъ въ на- 
япемъ прим’ЬрЬ будемъ им’Ьть:
по первому векселю 3 5 x 2 6  =  35 +  8 7 5 =  910
/> второму » 14 X 17 =  238
» третьему » 9 X 2 2  =  198
1346
Такимъ образомъ общШ учетъ =  1346 :60 =  1 3 4 .6 :6  =  
=  Р. 22 .43 .
Этотъ пр1емъ учета практикуется преимущественно въ 
Германш.
Р’Ьшимъ еще такой вопросъ. А тгЬетъ на В. 3 векселя.
1) Р. 3 5 2 .5 0  срокъ черезъ 2 м. 4 дн. =  64 дн.
2) Р. 7 2 3 .0 0  » » 1 м. 7 дн. =  37 »
3) Р. 1 1 4 6 .0 0  » » 1 м. 20 дн. — 50 дн.
На какой срокъ нужно написать одинь вексель, замФ- 
<няющШ 3 данныхъ. чтобы интересы об'Ьихъ еторонъ не по­
страдали.
6'
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Определимъ средшй срокъ, отсчитывая время отъ наи- 
меныпаго срока 37 дней.
Т 64 — 37 =  27 
II 37 — 37 =  О 
III 50 — 37 =  13
Онъ будетъ — 
=  10
352,5 X  27 +  1146X 13 24415,5
352,5 +  723 +  1146 —  2221,5 ~  
22005 . .  „
22215 Дней*
Следовательно искомый срокъ =  1 и. 7 дн. +  11 дн. =  
=  1 м. 18 дн.
Положимъ, что учетъ у  насъ делается по 6%.
Интересы съ перваго векселя:
352,5X 64  
100 X  60
за 60 дн. . . 3,525
> 2 » . . 0,117
» 2 » . . 0,117
за 64 дн .. . . 3,76
Интересы со второго векселя.
723 X  37 60 . . . . 7,23
100  X  60 30 . . . . 3.615-
3 . . . . 0,361
3 . . . . 0,361
1 . . . . 0,12
37 . . . . 4,46
Интересы съ третьяго векселя.
1146 X 50 60 . . . . 11,46
100  X  60 30 . . . . 5,73
10  . . . . 1,91
10  . . .  . 1,91
50 . . . . 9,55-
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Следовательно всего интересовъ будетъ 9,55 +  4,46 -)- 
4 -3 ,7 6  =  17,77.
Если же будетъ вексель въ Р. 2221.50 срочный черезъ 
-48 дней, то интересы съ него =  " ^ o ^ g Q 8 =  17 .77 .
за 60 дней . . . .  22.215
» 30 » . . . . 11,107
» 6 » . . . 2,221
> 6 » . . . 2,221
» 6 » . . . . 2,221
за 48 дней . . . .  17, 77
«Следовательно интересы въ обоихъ случаяхъ одинаковы.
§ 39. Въ случае, если намъ известна цена векселя за 
несколько времени до срока, а требуется определить его ва­
люту, то нужно найти учетъ. Учетъ, какъ известно, есть 
интересы съ валюты, а  здесь его приходится определять съ 
цены векселя т. е. съ суммы == валюте—интересы съ этой же 
валюты, значитъ будемъ его находить, какъ %% во 100 .
Напримеръ. За вексель, учтенный за 48 дней до срока 
по 5% получено Р . 6785.23. Определить валюту.
48 X  5 2Определяемъ таксу за 48 дней, — она — =  -=  .
о
Процентная дробь для %°/0 во 100 =  у -
2 . 298 _ 2 1
3 ' 3 298 —  149 ‘
■(loo -  f ) =




Следовательно учетъ =  Р. 4 5 .5 4 .
Валюта векселя =  Р. 6785.23  -f- Р. 4 5 .5 4  =  Р. 6830.77
Действительно, учетъ съ этого векселя =  
Учетъ за 36 дней =  =  3 4 4 5 4
6830,77 X  48 
100 X  72
12 1-предыд. = 11 ,385
Учетъ за 48 дней =  Р. 4 5 .5 4
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ГЛАВА VIII.
Торговля процентными бумагами.
§  40. Д ля осуществлетя какого-либо крупнаго пред- 
пр1ятш, требующаго затраты солиднаго капитала, въ боль­
шинства случаевъ собирается несколько участниковъ, ко­
торые и вносятъ съ этой nliлыо каждый каюя угодно суммы. 
Для правильнаго определешя участая каждаго въ данномъ. 
предпр1ят1И. вся внесенная сумма делится на небольшая, на 
равныя между собою, части, причемъ въ у до стовйр еше взноса 
каждой выдается особое свидетельство, называемое акфею.. 
Самые участники именуются въ этомъ случае акцюнерами. 
Такимъ образомъ, каждый акщонеръ является до известной 
степени хозяиномъ предпр1ят1я, и, какъ таковой, понятно не 
можетъ разсчитывать на постоянный, совершенно одинаковый 
изъ года въ годъ, доходъ. Въ начале, при устройстве дела,, 
участники могутъ несколько летъ и не получать никакого 
дохода, за то потомъ этотъ доходъ можетъ давать весьма 
значительный %  на внесенный капиталъ до новыхъ пони- 
жешй доходности, вызываемыхъ расширетемъ дела, конку­
рентен) и т. п. Въ виду этого доходъ на акцш , называемый 
дивидендомъ, не есть величина постоянная и въ акщяхъ не 
указывается.
Некоторый акцюнерныя предпр1ят1я, какъ напримеръ по­
стройка и эксплуатащя железныхъ дорогъ, настолько во мно- 
гяхъ случаяхъ важны для государства, что оно въ виде под­
держки ихъ, гарантируетъ известный доходъ акщонерамъ, 
который однако общество должно возвратить правительству, 
какъ только дела его пойдутъ успешно. Акцюнерныя пред- 
npiflTia такого рода носятъ назваше гарантированныхъ Пра- 
вительствомъ.
Какъ правительства, такъ и болышя акцюнерныя ком- 
панш очень часто нуждаются въ увеличении своего налич- 
наго капитала для всякаго рода потребностей; въ такихъ 
случаяхъ и первые и вторые, (но последше только съ раз- 
решешя правительства), прибегаютъ къ публичнымъ зай- 
мамъ посредствомъ выпуска облигащй.
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Облигация есть свидетельство, выдаваемое должниками 
(правительствомъ или частной акщонерной компашей) кре­
дитору, т. е. всякому лиду, которое внесетъ сумму въЮ Ор., 
125 pi; 250 р., и т. д., обозначенную въ облигацш. Въ 
этомъ документе, какъ въ обязательстве долговомъ, прямо 
указано сколько %%-въ кредиторъ получаетъ вознагражде- 
шя на свой капиталъ и въ одинъ. въ два или въ четыре 
срока въ годъ эти интересы будутъ ему выплачиваться. 
Уплата интересовъ производится посредствомъ купоновъ. Такъ 
называются отпечатанные на второмъ полулисте облигацш 
неболыше прямоугольники, на которыхъ обозначена ихъ цена 
и срокъ. Когда наступить этотъ срокъ, купонъ отрезается 
и при платежахъ всякаго рода можетъ быть употребленъ 
наравне съ прочими денежными знаками (золотомъ. сереб- 
ромъ и кредитными билетами). Займы по облигащямъ по 
большей части погашаются частями въ теченш определен- 
наго, заранее назначеннаго числа летъ. Самое погашеше 
производится посредствомъ тиражей, сущность которыхъ 
состоитъ въ следующемъ. Число облигащй, долженствующихъ 
каждый разъ быть сплоченными определяется заранее, при 
составлен in, такъ называемаго, плана займа, номера же об­
лигащй. который въ данный тиражъ будутъ оплочены, опре­
деляются лотерейно. Последнее обстоятельство важно въ томъ 
отношенш, что передъ тиражомъ ценность всехъ облигащй 
одинакова, такъ какъ вероятность получить после тиража 
означенную въ облигацш сумму деньгами для всехъ номе- 
ровъ одна и та же; въ противномъ же случае, т. е. если бы 
погашеше облигащй делалось, положимъ, по порядку, то 
облигацш въ зависимости отъ времени ихъ оплаты не могли 
бы быть равноценными.
При некоторыхъ правительственныхъ займахъ выговари­
вается ycnoBie, что заемъ весь или по частямъ будетъ имъ 
упдоченъ въ любой наиболее выгодный и удобный для долж­
ника срокъ. Заемъ при такомъ условш погашешя называется
рентнымъ.
У насъ въ Россш существуютъ: 4-хъ процентная госу­
дарственная рента и 5 °о золотая рента 1884 года, заклю­
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ченная на старые золотые рубли. Помимо указанной зо­
лотой ренты у насъ имеются еще нисколько правитель- 
ственныхъ и частныхъ займовъ, стоимость обдигацШ кото- 
рыхъ также выражена въ старыхъ золотыхъ рубляхъ.
Кроме этого, у насъ имеются еще облигации. стоимость 
которыхъ выражена въ иностранной валюте иди въ русской 
и иностранной вместе. НапримЬръ 4%  золотой заемъ 1889 г. 
им’Ьетъ облигацш въ 125 р. =  500 i'rs =  404 М — £  I S ­
IS — 6 =  239 Cfl =  96,25 доллара. Облигацш, вышедппя въ 
тиражъ. могутъ быть предъявляемы къ оплате обыкновенно 
въ теченш 10  летъ и въ теченш всего этого времени сохра- 
няютъ ту ценность, которая назначается по условш займа. 
Обыкновенно выкупная цена облигацш равняется номиналь­
ной ея стоимости; а иногда и выше. — выкупъ съ n p e M ie f t, 
какъ напримеръ по нашимъ внутреннимъ съ выигрышемъ 
займамъ. Выкупная ц’Ьна выше номинальной можетъ быть 
только при условш уплаты ея по курсу данной облигацш, 
т. е. по той цене, которая въ данный моментъ объявлена 
на нее на фондовой бирже. Такимъ образомъ, благодаря по­
стоянству стоимости вышедшей въ тиражъ облигащи, неко­
торый изъ нихъ (правительственный и частныя, гарантиро­
ванный правительствомъ) разрешаются Г. Министромъ Фи- 
нансовъ къ n p ie M y  при илатежахъ въ казенныхъ учреждешяхъ, 
наравне съ прочими денежными знаками. (См. уплату тамо- 
женныхъ пошлинъ).
§ 41. Всяшй, имеющш сбережешя или вообще свободный 
капиталъ, старается поместить его такъ. чтобы онъ приво- 
силъ какую-либо прибыль. Одно изъ средствъ для помещешя 
сбережешй такимъ образомъ — есть прюбретете °/0°/0-ыхъ бу- 
магъ. Такимъ образомъ, всякаго рода 0/00/0-ыя бумаги стано­
вятся предметомъ торговли; цена, назначаемая на нихъ. на­
зывается курсОМЪ и устанавливается на фондовой бирже. 
Въ бюллетеняхъ этой последней курсы на °/0°/0-ныя бумаги 
назначаются двояко: ПОШТУЧНО и процентно. Первый способъ 
состоитъ въ указанш стоимости всей бумаги, а второй — 
указываетъ ценность 100  руб. номинальныхъ, помимо цен­
ности самой % % -ой бумаги. Поштучно цена назначается
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на акцш и въ редкихъ случаяхъ на облигацш; процентно же 
исключительно на облигацш. Въ биржевыхъ бюллютеняхъ. 
кроме курса облигаций, указываются размеры °/о°/о-овъ по 
купонамъ и сроки этихъ последнихъ, а при курсахъ на акцш 
указывается дивидендъ за три предыдущее года. Курсъ 100. 
который показываетъ. что номинальная стоимость равняется 
биржевой, носитъ назваше курса альпари (al pari). Курсъ
з
выше или ниже номинальной стоимости. напримЬръ 101 - j-
или 97 -g - можетъ быть обозначенъ прямо указашемъ °/о-та,
на сколько данный курсъ выше или ниже курса al pari, 
причемъ слово «выше» заменяется ажю (agio), а ниже ди- 
зажю (disagio). Такъ вышеуказанные курсы могутъ быть
прочитаны такъ: первый —аж1 о 1-5-°/0 | l 01  — 100= 1^  °/0j,
а второй—дизажю 2-^-°/0 | l 0 0 — 9 7 -^ -=  2-^-j.
При определении стоимости облигации, кроме вычислешя 
курсовой стоимости, долженъ быть произведенъ еще разсчетъ 
по купонамъ. Прежде всего условимся называть кунонъ, 
срокъ котораго будетъ въ будущемъ ближайшимъ ко дню
продажи, текущ им ъ . Такъ, если купоны полугодовые -g- и
-g-, а продажа облигацш совершается -|у, то текущимъ
купонамъ будетъ м а р то в С Ш  следующаго года, потому что
17ОТЪ ближайшимъ будущими срокомъ купоновъ будетъ
Купоны, срокъ которыхъ еще не наступилъ, могутъ
быть на подобие другихъ досрочныхъ документовъ реализо­
ванными, т. е. обращенными въ деньги при посредстве учета. 
Пследств1е этого купоны отрезаются иногда отъ облигацш 
до срока, что разрешается и закономъ; но при собдюденш
услов!я, чтобы до срока оставалось не более -g- года. Госу­
дарственный банкъ принимаетъ къ учету таше купоны по 
одной таксе, если до срока ихъ остается менее 3 месяцевъ 
и по другой — высшей, если до срока ихъ будетъ отъ 3-хъ 
до 6 -ти месяцевъ.
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§  42. Н а основанш сказаннаго о купонахъ мы при тор­
говле облигащями должны разсмотреть случаи, когда онгЬ 
продаются съ текущими купонами или безъ нихъ. Въ пер- 
вомъ случае продаведъ. передавая покупателю облигацш съ 
текущими купонами, долженъ быть вознагражденъ послед­
ними интересами по купонамъ за то время, въ теченш ко- 
тораго продаведъ былъ хозяиномъ облигаций, т. е. отъ начала 
течешя купона по день продажи. Во второмъ случае, т. е. 
когда продаются облигацш безъ текущихъ купоновъ, про­
даведъ долженъ самъ уплатить покупателю интересы по ку­
понамъ за время отъ дня продажи по срокъ купона, т. к. 
покупатель, будучи уже хозяиномъ облигацш со дня по­
купки, темъ не менее лишенъ, благодаря отсутствш) купона, 
интересовъ до ближайшаго срока. Для ясности представимъ




у  Интересы покупателя.
I. П родаж а съ  текущими купонами. Покупатель упла- 
чиваетъ продавцу интересы по купонамъ за время отъ на-
1 17чала течешя по день продажи, т. е. съ - у  1902 г. до -у- , 
такъ какъ въ срокъ, т. е. - у  1903 г. онъ получаетъ по ку­
понамъ интересы за полный першдъ отъ у -  1902 г. по 
1903 года, между темъ онъ имеетъ право на полу ч ете
интересовъ только со дня владешя, т. е. съ -у .
II. П родаж а безъ  текущ ихъ купоновъ. Продаведъ упла- 
чиваетъ покупателю интересы по купонамъ со дня продажи
17 1по срокъ купона, т. е. съ уу 1902 г. по у  1903 г., потому
что благодаря отсутствш купона покупатель лишился инте­
ресовъ, на которые имеетъ право со дня покупки, т. е. съ у
17 1Такъ какъ очевидно, что першдъ съ у  1902 г. по у1903  г.
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равняется разности между вс*мъ перщдомъ съ у -  1902 г.
1 1 17по -д- 1903 г. и перюдомъ съ -у-1902 г. по у  того же года,
то вычислеше интересовъ по купонамъ, въ случай продажи 
безъ текущихъ купоновъ, можетъ быть сделано такъ. Опре- 
д*ляютъ стоимость облигащй, какъ бы он* продавались съ 
текущими купонами и потомъ вычитаютъ интересы по ку­
понамъ за полный перюдъ.
На практик* въ большинства именно такимъ образомъ 
и поступаютъ. Зам*тимъ еще следующее, что кулоны боль­
ш инства облигащй подлежать 5%-му государственному на­
логу, который также необходимо додженъ быть принятъ во 
внимаше при вычисленш стоимости облигащй.
Покажемъ теперь, какъ вычисляется стоимость облигащй 
- у -  покупается 34 обл. по 250 руб. по к. 98 съ теку­
щими купонами. Сроки 4 - у  °/0 купоновъ, подлежащихъ 
1 1налогу, - у  и -у .
34 обдигац. по 250 руб.........Р. 8500 . . .  номинальная
стоимость.
Дизажю 1 у ° / 0 . . .  106.25
Курсовая стоимость Р. 8393.75
За текунде купоны 53.49
Окончат, стоимость Р. 8447.24
1 °/0 отъ 8500 =  85 
- у  %  » = 21.25
l-j-%  * — 106.25
24
7
1 23 к ,
— 6 = Т = 53- Интересы но
8500 X  53__ 8,5 X  53 _
купономъ — що X 80^  8
450,5 =  56.31
5% государств, налогъ 2.82
Р. 53.49.
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Проценты за день продажи частный конторы и 
банки считаютъ въ свою пользу. Государственный же банкъ 
считаетъ въ пользу продавца, какъ сделано это у насъ въ 
данномъ примере.
17 5покупаются 42 облигацш по 125 руб. по к. 100 -у-
безъ текущихъ купоновъ. Сроки 4 -^°/0 купоновъ. подлежа-
щихъ налогу, 4 -  , -4- , и -д-. Представить разсчетъ по­
купки.
42 обл. по 125 р. Р. 5250. 
А ж ю -|- %  . . . 32.81
Курсовая стоимость Р. 5282.81 
За  отрезанные купоны — 46.13
Окончат, стоимость Р. 5236.68
номинальная стоимость. 
1% отъ 5250 . . . 52.50
-|-°/0 или 4 -° /о . . . .  26.25
- 4 ° /о ......................... 6.56
-§ -°/о ......... ...............32.81
Текупце купоны будутъ февральсте следующаго года. 
Следовательно, изъ ---- ~  =  g16 — 74 дня.
5250 V  74 >Интересы въ пользу покупателя будутъ 1(jQ — 48.562.
За 80 дн. . . . 52.50 
-  > 4 » . . .  2.625}
» 2 » . . . 1.313} +
За  74 дн. . . . 48.562 
5%  государств, налогъ . . . .  2.43
46.13
Та же сумма получится, если вычисдете стоимости отре- 
занныхъ купоновъ произвести такъ. Стоимость текущихъ
17 1купоновъ. если оы они оыли. вычислялась оы за -д— =
=  16 дн., т. e-5,ioo х go =  5 ,25X 2= 1 0 ,5 0 . Стоимость купоновъ 
за весь перюдъ или за 3 м. съ 5250 будетъ равна съ одной 
сотни 4-J р . : 4 =  1-g- р., а съ 52,5 сотенъ во столько же
1 59 5
разъ более. 52.5 X Т у  р. =  52.5 р. -г  р. =  52.5 р. +  
-j-6,56 р. =  59.06 р.
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Следовательно, при продаже безъ текущихъ купоновъ 
покупатель получитъ отъ продавца 59.06— 10.50 =  48.56. 
Та же сумма, которая была найдена и раньше.
1 п
покупаются 27 облигащй по 500 руб. каждая по курсу
О - I I
97-^-. Сроки 4% купоновъ, подлежащихъ налогу. —  и .
При 16 облигащяхъ нетъ текущихъ купоновъ. Представить 
разсчетъ покупки.
27 облигащй по 500 руб......................Р. 13500
Дизажю 2 ~°/0 ............................ 303.75
Р. 13196.25
Покупателю за недост. купоны. . . 45.12
Р. 13151.13
1 % отъ 13500 . . Р. 135
1 %  » -  . . Р. 135
-j-°/o  . » -  • • Р. 33.75
2 ^ ~ %  отъ 13500 . . Р. 303.75
Съ текущими купонами были 11 обл. на сумму Р. 5500. 
Купоны за время отъ ДД — =  =  75 Въ пользу про-
О и  л
давца 5500X 75  55 У 5 275 _  л к  Q0
100 X 90 6 —  6
Везъ текущихъ купоновъ было 16 облигащй на сумму 
8000. Копуны за время отъ ---- =  Ю5 дн. въ
пользу покупателя « Щ ®  =  =  f  =  93 33.
Значить покупатель подучаетъ съ продавца 93.33 — 
— 45.83 — Р. 47.50 5% государственнаго сбора —2.38. Сле­
довательно, окончательно Р. 47.50—2.38 =  Р. 45.12,
Проще эта сумма вычисляется такъ. Положимъ, что все 
облигацщ съ текущими купонами, тогда продавецъ получаетъ
1-100Х905 — 1,5 X  75 =  112.50. Покупатель же имеетъ полу­
годовые купоны съ 16 обл. При 4% съ облигащями въ 500 руб. 
полугодовой купонъ =  10 руб. съ 16 обл. 160 руб. Следова-
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тельно; въ пользу покупателя 160 руб. — 112.50 руб =  
=  47.50 руб. Результата получаемъ тотъ же, что и въ преды- 
дущемъ случа*. Вторые цр!емы, указанные въ двухъ посл*д- 
нихъ прим*рахъ, на практик* встречаются чаще. Та- 
кимъ образомъ, чтобы определить стоимость облигацш, 
находимъ номинальную стоимость, вычисляем* при помощи 
°/о°/о-овъ аж ю  или дизажю курсовую стоимость, находимъ 
далее интересы по купонам* съ номинальной стоимости от*  
начала течешя по день продажи и, если продаваемый обли­
гацш съ текущими купонами, то вычисленная сумма при­
дается к *  курсовой стоимости; если же продаваемый обли­
гацш без* текущ их* купонов*, то вычисленная сумма вычи­
тается и з*  стоимости купонов* за весь текущ|й перюдъ 
и разница вычитается и з*  курсовой стоимости облигащй. 
Конечно, если купоны подлежатъ государственному налогу, 
то онъ по вычисление долженъ быть вычтенъ изъ оконча­
тельной стоимости интересовъ по купонамъ.
Наша теперешняя монетная единица — золотой рубль, — 
введена въ Россш съ 1896 года; до этого же времени у 
насъ существовалъ другой, ценность котораго была въ Р/з 
раза бол*е новаго, такъ что HMnepiaa^ который стоилъ 
прежде 10 руб.—теперь является уже монетою въ 15 руб. 
Все это съ надлежащей полностью изложено въ стать*: 
«Монетныя вычислешя». Въ настоящее время въ старыхъ 
золотыхъ рубляхъ встр*чаются выраженными только стои­
мости н*которыхъ облигащй вн*шнихъ займовъ, заключен- 
ныхъ до введешя новаго золотого рубля.
§  43. Когда валюта облигацш дана въ старыхъ золотыхъ 
рубляхъ. то и купоны ея будутъ того же достоинства, т. е. 
при всякаго рода платежахъ им*ютъ полуторную стоимость. 
Особенность при вычисленш интересовъ по купонамъ такихъ 
облигащй состоитъ въ томъ, что для удобства разсчета ихъ 
обыкновенно считаютъ выраженными въ новыхъ золот. руб. 
Происходящей при этомъ убытокъ уравнов*шивается н*ко- 
торою надбавкою въ курс*. Въ случа* продажи такихъ об­
лигащй безъ текущихъ купоновъ, разсчетъ долженъ быть 
непрем*нно сд*ланъ вторымъ способомъ, т. е. вычисляется
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ихъ стоимость, какъ бы съ текущими купонами, и затймъ. 
стоимость купоновъ за текущ1й перщдъ въ полуторномъ 
размере (какъ старые золотые рубли) вычитаемъ. Сроки 
купоновъ по многимъ изъ такихъ облигаций даны по новому 
стилю въ виду размЗицешя этихъ займовъ преимущественно 
заграницей. Приведемъ примеръ разсчета при покупка та­
кихъ облигащй.
Сколько придется заплатить -g- за 22 облиг. 4% золит.
займа 1889 года по 125 руб. каждая по к. 152 съ теку­
щими купонами. Сроки купоновъ, свободныхъ отъ налога.
16 19 19 18 (  1 1 1 1 )
2 ’ 5 ’ 8 ’ И [  3 ’ 6 1 9 ’ 12 новаго стиля J
22 облигацш по 1 2 5 .............  Р. 2750
по к. 1 5 2 .................... ... Р. 4180
За текуице к у п о н ы ................  11.92
Полная стоимость........................ Р. 4191.92
152X27,g^11’
3800 ............. 152 Х25
41800 ............. 3800X11
28 _ _ 1 9  _ _ 9 _
6 5 ~  1
2750 X  39 _  2 ,75X 13  _  35,75 
100 X 90 3 —  3 — 11.92
Если бы эти облигацш продавались безъ текущихъ ку­
поновъ, то изъ полученной суммы следовало бы вычесть
полную стоимость купоновъ за 3 м£с. f-j- roflaj . переве-
денныхъ въ новые золотые рубли. Съ одной сотни при 4%
интересы за го д а=  1 руб. съ съ 27,5 сотенъ они будутъ=
=  27,5 стар. зол. рублей или новыхъ золотыхъ рублей 
27,50 +  13,75 =  41,25 нов. зол. руб.
Следовательно, стоимость тйхъ же облигащй безъ теку­
щихъ купоновъ =  Р. 4191,92 — Р. 41,25 =  Р. 4150.67.
§ 44. Возьмемъ примеръ на определена стоимости купона
до срока, -у-отрезаются текупце купоны отъ 43 облигащй по
250 руб. Сроки 4-~- % купоновъ, подлежащихъ налогу и 
-g-. Учетъ по 6%. Номин. стоимость 43 обд. по 250 — Р. 10750.
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Полугодовой купонъ съ каждой сотни 2-у , а  съ 107,5 со-
тенъ =  107,5 X  2 -у- =  2 1 5 + - ^ - = 2 1 5 + 2 6 ,8 8  =  Р. 241.88
5%  госуд. налога 12.00 
Число дней учета =  - i----  Р* 229.79
30 —29 8= 3 1  день.
У четъ по 6%
.; к 1.19 
Оконч. стоим . . . Р. 228.60 
229.79X31
100X60 =  1,19
За 60 дн................... 2,298
За  30 дн. . . . . 1,149
За 1 дн................... 0,038
За  31 дн. ~ ~ ~ . 1,19
Также учитывается и стоимость облигащй, вышедшихъ 
въ тиражъ. если желаютъ реализовать нхъ до начала вы­
платы, или если при нихъ не достаетъ надлежащихъ ку- 
поновъ. Какъ известно обыкновенно сроки тиражей и купо- 
новъ не совпадаютъ, срокъ же выплаты по тиражнымъ обли- 
гащямъ часто совпадаетъ со срокомъ ближайшаго купона. 
Поэтому, если облигащя вышла въ тиражъ и по ней же­
лаютъ получить до срока оплаты, то приходится делать 
учетъ. какъ по всякому досрочному документу. Если же 
при тиражной облигации не будетъ одного или иЬсколькихъ 
куооновъ сроковъ бол'Ье позднихъ нежели срокъ оплаты, то 
изъ номинальной стоимости вычитается стоимость недостаю- 
щихъ купоновъ.
НапримЪръ. Облигащя въ Р. 1000 выпйа въ тиражъ 
у у ,  срокъ ея оплаты - у -  сл'Ьд. года. Сколько получаютъ за
нее уу, если учетъ делается по 7-|-% .
У четъ делается за время съ у у  по - у -  сл'Ьд. года, т. е. у у  —
11 —10
11 ~  2 
1000 X  50.
-  50 
500
ДН.
100 X  4 8““  48
-  Р. 10.42 =  Р.
— 10.42. Следовательно, получать Р. 1000— 
989,58.
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4°/0 закладной лиетъ Гос. Двор. Зем. Банка въ Р. 500. 
вышедппй въ тиражъ т5/э 1903 г., предъявленъ къ оплат*
27/е 1905 г. Сроки купоновъ, подлежащихъ налогу,4 -  и уу. 
при облигащи имеются вс* купоны, начиная съ уу 1905 г. 
Срокъ оплаты съ yj- 1903 г.
Стоимость облиг. Р. 500 
Недостаюпце купоны за -jU ,
yj- 1904 г. и 1905 г. Всего...................... Р. 30
5°/о гос. нал. 1.50
________________р7~2& 50~
И т о г о .  . . Р. 471.50
Г Л А В А  IX.
Процентные текуцце счета (контокорренты)
§  45. Отд*льныя лица и учреждешя для удобства веде- 
шя торговыхъ пpeдпpiятiй весьма часто входятъ въ согла- 
гаеше, въ силу котораго одинъ для другого исполняетъ раз- 
личныя коммерчесшя поручешя и такимъ образомъ дости­
гается желаемая быстрота въ обм*н* и. вм*ст* съ т*мъ, 
расширяется раюнъ торговой д*ятельности изв*стнаго лица 
или учреждешя. Если об* стороны пользуются приблизи­
тельно одинаково другъ другомъ, то разсчетъ между ними 
ведется просто безъ начислешя интересовъ; только въ опре- 
д*ленный срокъ подводится итогъ, чтобы знать, кто кому 
долженъ и сколько.
Въ болыпинств* же случаевъ исполнешемъ вс*хъ выше- 
упомянутыхъ поручешй занимаются спешальныя лица или 
учреждешя, кЪторыя именуются кОММИССЮНерами. Эти посл*д- 
nie за веден1е д*лъ своихъ дов*рителей (коммитентовъ) взи- 
маютъ вознаграждеше въ вид* ?0?0 съ суммъ оборотовъ, 
коммисст и nponie мелкие расходы.
Ведете и заключеше текущаго счета пли контокоррента 
(отъ conto —счетъ, corrente — текущШ) съ начпслешемъ пнте-
П. М. Гонпаровъ. 7
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рееовъ можетъ быть сделанъ тремя способами: прогресСИВ- 
нымъ, регрессивнымъ или ретро град нымъ и гамбургскимъ или 
штафельнымъ.
При первыхъ двухъ способахъ запись ведется двусто­
ронне: левая — дебетъ, куда коммиссюнеръ внисываетъ свои 
суммы, который расходуетъ по поручешямъ коммитента; а 
правая кредитъ, где помещаются суммы, полученныя отъ 
него. Различ1е же этихъ двухъ способовъ состоитъ въ npieMe 
начисдешя интересовъ.
Въ прогрессивномъ — %% начисляются за время со дня 
срока дебитовашя или кредптовашя — по срокъ заключешя 
контокоррента, а въ регрессивномъ они определяются по 
разности между %°0 за все время контокоррентнаго перюда 
и %% отъ начала перюда по срокъ дебитовашя или креди- 


















В—разсчетъ интересовъ въ прогрессивномъ способе.
А—С... разсчетъ интересовъ въ регрессивномъ способе. 
Изъ чертежа ясно видно, что В =  А —С, т. е. интересы вы­
численные темъ или инымъ способомъ должны быть тожде­
ственны.
Запись контокоррента гамбургскимъ способомъ — одно­
сторонняя. причемъ родъ сделки указывается буквами Д или 
К (дебетъ или кредитъ). %% начисляются каждый разъ не 
на сумму сделки, а на — сальдо (разность), полученное отъ 
предыдущаго сальдо и новой суммы за время СО ДНЯ его
образовашя —  до дня его измЪнешя.
Такимъ образомъ этотъ способъ, какъ по наружному виду, 
такъ и по вычисленш интересовъ резко отличается отъ двухъ 
предыдущихъ, хотя конечно будетъ давать тотъ же самый 
результатъ. Начало и конецъ контокоррентнаго перюда на­
зываюсь эпохами.
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§ 48. Прежде ч’Ьмъ показать теперь, какъ ведутся конто­
корренты всеми указанными способами, мы должны остано­
виться на решенш весьма важнаго вопроса, — кто долженъ 
вести контокоррента и кто долженъ устанавливать сроки де- 
битовашя и кредитовала. Вопросъ этотъ въ высшей степени 
важенъ потому, что, не установивши заранее этого, мы каж­
дый разъ будемъ сталкиваться съ разногдашемъ въ срокахъ, 
что конечно повлечетъ за собою разноглаше и въ резуль- 
татахъ. Не трудно видеть, что въ назначенш сроковъ, а 
стало быть и въ ведеши контокоррента, коммисеюнеръ яв­
ляется более авторитетяымъ нежели коммитентъ. Действи­
тельно, коммитенть, посылая поручеше или деньги своему 
коммиссюнеру, не можетъ въ точности знать срока дебито- 
вашя или кредитовала, т. к. ему не можетъ быть въ точ­
ности известно, когда коммисеюнеръ исполнить его поруче- 
ше, разъ оно не срочное иди, когда получить его деньги и 
запишетъ въ кредитъ его счета. Въ виду этого разъ на 
всегда установлено практикой, что КОММИССЮНеръ ведете И 
заключаете контокорренте, устанавливаете сроки дебитова- 
жя, и кредитовали, извйщая каждый разе о суммахе и сро­
кахъ своего коммитента. По заключенш же контокоррента онъ 
посылаетъ его своему доверителю для проверки. Что касается 
срокове дебитоважя и кредитоважя, то практикой установ­
лено, что первый-всегда совпадаете се днеме сдЪлки, а вто­
рой назначается на алЪдуюивй день, разе этоте будете не­
праздничный; ве противномъ же случай -  ве первый день 
П О З л Ъ  праздника. Такъ напримеръ коммисеюнеръ получидъ
13 14отъ своего доверителя Р. 500 -д-; т. к. -д -— праздникъ, то
ч 15срокъ кредитованпг этой суммы онъ поставить -д-, если это
не воскресенье, — иначе Начислеше интересовъ начи­
нается обязательно со дня дебитовашя или кредитовашя. Кон­
токорренты заключаются обыкновенно или разъ въгодъ —въ
конце jg-, или два раза — по полугодшмъ -g- и -jg- или же
31по четвертямъ. т. е. -g-, 306 ■'
30 31
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§  47. Коммиссюнеръ или коммиссюнный банкъ, зани­
маясь спещально этими делами, имеютъ не одного, конечно, 
а  множество коммитентовъ. Чтобы иметь возможность заклю­
чить. по возможности, контокорренты въ срокъ,—всю приго­
товительную работу сл'Ьдуетъ делать своевременно, что всегда 
вполне возможно. Действительно, когда какая либо сумма 
вписывается по дебету или кредиту, сейчасъ же устанав­
ливается срокъ ея дебитовашя или кредитовашя, тутъ же 
можетъ быть вычислено число дней оборота этой суммы до 
конца контокоррентнаго першда, а следовательно и легко 
можетъ быть составленъ %-ный номеръ для этой суммы. 
Имея же %%-ные номера уже готовыми по каждой сумме 
сделокъ, самое зашпочеше не потребуетъ много времени.
Теперь покажемъ, какъ ведутся контокорренты разными 
способами. Начнемъ съ прогрессивнаго.
1Еонтокоррентъ съ 30 11 по —g— по 4 —g— %■ По дебету зна-
13 т-, П Г 7 Г 1  31чатся: -у .  . . Р. 370; -у-,
16кредиту у - . Р. 520 и
. Р. 272.85 и 
Р. 213.16. (стр. 101).
Р. 450: по
30Срокъ дебитовашя второй сделки обозначенъ - у  потому.
что при вычислеши интересовъ, какъ это показано раньше, 
всяшй месяцъ считается у насъ въ 30 дней. Сроки креди­
товашя обозначены: первой сделки — следующимъ числомъ,
а  второй— черезъ день, т. к. ~  — Благовещеше — день не­
присутственный. При вычисленш дней следуетъ помнить, что 
%% начисляются со дня дебитовашя или кредитован1я — по 
эпоху включительно, а потому, какъ показано уже раньше, 
къ разностямъ нужно прибавить единицу. Дебитовыя сделки:
30первая -g- 13
2
17J  =  30 х  4 +  17 =  137. Число дней 
оборота =  137 + 1  =  138; вторая- у  — - у  =  - у  — 90 дн.
Число дней оборота =  90 +  1 
Дней оборота последней суммы будетъ
о . 3091; третья -у 13 =  17 дн.
17 +  1 =  18. Также
точно и въ кредите: - у ---- у  =  ^ у = 3 0 Х 5  +  13 =  163 +
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+  1 =  164 дня; - у  — -у- =  - |-  =  94 +  1 =  95 дней. — Про­
центные номера будутъ:
по дебету (138 X 370) : 100 =  510,6 
( 91 X  273) : 100 =  248.43 
( 18 X 450) : 100 — 81 
Сумма вс*хъ °/0°/0 №№ . . . .  840.03 
по кредиту (164X 520) : 100 =  852.8 
( 95X 213): 100 =  202.35 
Сумма всбхъ °/0°/0 №№ . . . .  1055,15
Для заключешя контокоррента находимъ прежде всего 
сальдо 0/00/0 №№. Въ данномъ случай оно будетъ кредитовое 
1055,15 — 840,03 =  215,12; для баланса записываемъ его 
на сторону меныпихъ °/00/0'Ныхъ INKN»,— въ нашемъ случай въ 
дебегь. Это сальдо делится потомъ на постояннаго делителя
заданной таксы — 4- у  т. е. на 80. 215,12 : 80 =  21,512 : 8 =
=  2.69 и найденные °/0°/0 Р. 2.69 записываемъ въ кредитъ, 
т. к. сальдо °/о°/о №№ у насъ кредитовое. Наконецъ опред*- 
ляемъ сальдо капитала. У насъ въ дебет*: Р. 370
Р. 272.85 
____ Р. 450
Сумма по дебету Р. 1092.85
въ кредит* . Р. 520
Р. 213.16
и «>/«% . . . . Р. 2.69
Сумма по кредиту. Р. 735.85
Сальдо дебета =  1092.85 — 735.85 =  357. которое для ба­
ланса заносится на сторону меныпаго капитала,— въ нашемъ 
случай въ кредита,. Поел* этого составляются балансы въ 
столбцах'!, капиталов'!, и °/0°/0 номеровъ въ дебет* и кредит*., 
которые при правильномъ веденш контокоррента и должны быть 
тождественно равными между собой. Новый контокоррентъ
начнется сальдо капитала въ дебет* . . . - у  ... Р. 357.
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Здесь кстати следить заметить, что, если контокоррентъ 
начинается кредитовымъ сальдо, то срокъ кредитовашя наз­
начается ВЪ ТОТЪ же день, —иначе °/0° 0 за одинъ день про­
пали бы, чего быть не должно.
Случай несовпадешя эпохъ условной и дЪйствительной.
§ 48. Разсмотримъ теперь тотъ случай, когда въ теченш 
контокоррентнаго перюда мы узнаемъ, что текущШ счетъ 
долженъ быть заключенъ ранее условленнаго срока, плп. какъ 
говорятъ, эпохи условная и дЪйствительная не совпадаютъ.
Такъ какъ найденные уже °/0°/0-ные номера будутъ не­
верны, потому то число дней по каждому обороту взято 
больше, чемъ слЬдуетъ, то мы должны сделать поправку. 
Эта последняя естественно должна составиться такъ: каждая 
сумма дебета и кредита умножается на число дней отъ эпохи 
действительной до условной делится на 100  и этотъ резуль- 
татъ вычитается изъ соответствующаго, уже ранее найден- 
наго °/0-го номера. Имея въ виду противуположность по 
смыслу дебитовой п кредитовой сторонъ (положительная И 
Отрицательная), мы всегда въ праве считать суммы одной 
стороны слогаемыми, а тогда суммы другой будутъ, естест­
венно, вычитаемы. Такъ съ точки зрешя коммиссшнера деби- 
товыя суммы вычитаемый, т . к. овъ ихъ отдаетъ, а кредитовый 
слагаемый, онъ ихъ получаетъ: для коммитента — конечно 
обратно.
Пользуясь этимъ свойствомъ вычиташя поправокъ обык­
новенно не делаютъ, а ихъ придаютъ. но на противополож- 
ныя стороны, т. е. дебитовыя на сторону кредита, а кре­
дитовый въ дебетъ. Такимъ образомъ, если мы. положимъ, 
имели въ дебете суммы А п В, а въ кредите С и D, 
число дней отъ эпохи действительной до условной =  t, то 
въ дебетъ внесется поправка: С X t +  D X t или проще 
(С +  D) X t, а въ кредитъ А X t -j- В X t или (А +  В) \  г. 
Принимая во внимаше противоположность значешй перваго 
и второго произведенш. мы легко убеждаемся, что вместо
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того, чтобы прибавлять поправки къ обеимъ сторонамъ, мы- 
можемъ это сделать только съ одной стороны, а именно съ 
той. где поправка должна стоять большая, но прибавить туда 
не ее, а разность между большой и меньшей. Действительно, 
положимъ, что первое произведете (С +  D) X t больше вто­
рого (А +  В) X t, тогда, оставляя это второе произведете 
fA -}- В) X Ц какъ дебитовую поправку на той же стороне, 
(въ дебете), мы должны ее вычесть и результатъ обеихъ 
поправокъ на одной стороне, въ нашемъ случае—въ дебете, 
представится въ следующемъ виде: (C +  D ) X t — (A + B )X t=  
= [(C  +  D)—(A +  BTjXt. Первый множитель [(C +D ) —(A + В)] 
есть ничто иное, какъ сальдо капитала. Такимъ образомъ, 
мы видимъ, что поправка дЪлается на сальдо капитала за 
время отъ действительной эпохи до условной и записывается 
на сторону меньшаго капитала. Разсмотримъ такой примеръ.
Контокоррентъ ведется съ у -  по - у г у  по 6°/0. По де­
бету -у- — Р. 1320 и ур  — Р. 732; по кредиту у -  сальдо —
Р. 235 и 4 — Р.515. 4  было получено извещеше, заклю-
14чить контокоррентъ на ур, т. е. последнимъ днемъ его 13
13считать -у . (стр. 105 ).
Вычислете числа дней по всемъ даннымъ четыремъ сдел- 
камъ произведено такъ. какъ показано выше. т. е. къ полу- 
ченнымъ разностямъ прибавлено по одному дню. Въ дебете
1 - = 4 ■ = 3 0 X 4  +  4 =  124; 1 2 4 + 1 - 1 2 5 . ^ - 4  =
— Щ-—  30 X  2 +  27 =  87; 87 +  1 =  88 ; въ кредите — ~  —
---- ^ = f  =  3 ° X  5 +  29 =  179; 179 +  1 =  180 , ~  =
99
=  у -  =  82; 82 +  1 =  83. Потомъ составлены 0 ()°/0 №№.
Чтобы сделать поправку, находимъ сальдо капитала.
По дебету имеемъ 1320. По кредиту 235.
732 * 515
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При вычислении числа дней разницы между эпохами дня 
прибавлять не следуетъ, т. к. мы ищемъ время отъ -Ц- по ™
13включительно, т. е. не считается. За  этотъ день °/0°/0 должны
30 13 17считаться, а за дальнейпйе— нгЬтъ. -  jq — у  =  77. Ре-
зультатъ (1302 X 77) : 100 и будетъ поправка, которую 
записываемъ на кредитовую сторону, какъ таковую, где 
менышй капиталъ. Дальнейшее заключеше идетъ темъ же 
порядкомъ, какъ и въ предыдущемъ случай, т. е. опреде- 
ляемъ сальдо °/0°/0-ныхъ X X  и заносимъ его для баланса на 
сторону меныпихъ 0,0°/0-ныхъ X X .
Находимъ по нимъ 0 0°/0 и пишемъ ихъ на ту сторону, 
которой принадлежало предыдущее сальдо; наконецъ опре- 
д'Ьляемъ сальдо капитала. чемъ контокоррентъ и заканчи­
вается.
Поправка, какъ произведете двухъ множителей, можетъ 
обратиться въ 0 , если одинъ изъ множителей равняется 0 , 
т. е. или ЧИСЛО дней между эпохами — О, что бываетъ въ 
томъ случай, когда эпохи условная и действительная совпа- 
даютъ, или сальдо капитала =  0  т. е. суммы обеихъ сто- 
ронъ будутъ представлять балансъ.
Проверимъ этотъ контокоррентъ, считаю эпохою условною
13и действительною-^-, (стр. 107).
Вычислеше числа дней по всемъ сделкамъ; -Щ— -^ =
— 1В =  47;
47 -)- 1 =  48 =  125 — 77; т. е. ранее определ. число дней —
— разность между эпохами.
у® — -jfi =  10; 10 +  1 =  11 =  88  — 77
___ ! = » - ¥  =  102; 102 +  1 =  103 — 180 — 7710 7 о  7 1
- ^ _ ^  =  5 ;5  +  1 =  6 =  83 -  77;

—  1 0 8  —
°/00/0-ные W A  по дебету (1320 X 48) : 100 =  633.6;
( 732 X 11) : 100 =  80.52 
сумма 714,12 
-  272,95
Сальдо °/00/0-ныхъ ЖК° 441,17
по кредиту (235Х Ю З): 100=242,05 
(515X  6 ): 1 0 0=  30.9 
Сумма 272.95
Дальнейшее заключение делается, какъ указано уже 
раньше.
Регрессивный способе.
§  49. Случаи, подобные только что разсмотренному, т. е. 
когда эпоха действительная точно неизвестна, заставляетъ 
иногда выбирать условную эпоху въ одинъ изъ начальныхъ 
сроковъ контокоррента; это обстоятельство и составляетъ на­
чало регрессивнаго способа, сущность котораго состоитъ въ 
следующемъ. Принимая начало контокоррента за условлен­
ную эпоху и вычисляемъ по каждой сделке процентный но­
мере за время отъ эпохи до дня сделки; очевидно вычис­
ленные такимъ образомъ °/0°/0-ные номера будутъ вычитае­
мые. Уменьшаемое же по каждой сделке будете =  произ­
ведение суммы данной сделки на число дней всего конто- 
коррентнаго перюда и какъ противоположное вычитаемому 
по смыслу запишется на другую сторону. Сальдо уменына- 
емаго и вычитаемаго по каждой сделке очевидно и будете 
тотъ °/0°/0-ной М», по которому должны быть начислены на 
нее интересы (смотри черт, въ начале) и для баланса ста­
нете на той стороне, которой оно и должно принадлежать, 
т. к. тамъ же было поставлено вычитаемое. Но всЪ поправки 
уменьшаемый дебета и кредита за одинъ и тотъ же про- 
межутокъ времени, какъ мы вид%ли въ случай только что 
разсмотрЪнномъ. соединяются въ одну, которая составляется 
на сальдо капитала за весь контокоррентный перюдъ и за­
писывается на сторону меньшаго капитала.




Принимаемъ здйсь за эпоху условную—начало контокор- 
рентнаго першда - у ,  хотя конечно можно было бы взять за 
таковую срокъ самой ранней сделки,— въ нашемъ примйрй 
-у .  ЗатЗшъ опредйляемъ число дней по каждой сд'Ьлкй ме­
жду взятой эпохой и сроком* ея.
По дебету ~ - ---- у  =  -у- =  42 дня.
JO _1_ __ J9  _  оо ,
3 1 ~  2 — 89  »
1 3  1 12у ------ Г  =  - у = 1 6 2  »





25 о к = у  ==85 дн.
Здйсь къ разности дня не прибавляется, т. к. ищется 
время съ - у  по срокъ дебитовашя или кредитовашя исклю­
чительно,. потому что за этотъ день °/0°/0 уже полагаются 
и вычитаемое — есть %-ный номеръ. за который 0/0°/0 еще 
не считаются. Затймъ составляемъ °/0°/о-ные номера.
По дебету (370 X 42) : 100 =  155.4 
(273 X 89) : 100 =  242.97 
(450 X  162) : 100 =  729 
По кредиту (520 X 16) : 100 =  83,2
(213 X  85) : 100 =  181,05
Обпцй результат* всйхъ уменыпаемыхъ есть °/0°/0 номера 
на сальдо капитала за весь контокоррентный перюдъ. т. е.
=  179; 179 +1 30 30 1 29съ у -  по у  включительно у -----Г =  Т ”









Сальдо капитала 359.69 %-ный номеръ на
это сальдо будетъ (360 X  180) : 100 =  648 и запишется на 
сторону кредита, какъ имеющую менышй капиталъ.
—  I l l  —
Находимъ сальдо 0/0°/0-ныхъ номеровъ.
По Д. 155,4 
+  242,97 
728 ■
По К. 83,3 
+  181,05 
648
1127,37 912,25
Сальдо %°/0-ныхъ : 1127.37
— 912,25 
215,12
которое для баланса напишется на ту сторону, гд* и вычи­
таемое, т. е. какъ и сказано уже ран*е, на ту сторону, кото­
рой оно и принадлежите Опред'Ьляемъ зат*мъ интересы,
д*ля 215,12 на 80—на постоян. делителя таксы 4 -^  %  и за-
писываемъ на той же сторон* — въ кредит*. Найдя теперь 
сальдо капитала и, пом*стивъ его на сторон* меныпаго, 
составляемъ баланс* об*ихъ сторонъ, ч*мъ и заключается 
контокоррент,.
Зд*сь поправка можетъ обратиться въ О только въ слу- 
ча* баланса капиталовъ об*ихъ сторонъ т. е., когда сальдо 
капиталов* =  0. Другой же множитель—разность между эпо­
хами условной и д*йствительной очевидно никогда въ 0 не 
можетъ обратиться, т. к. онъ при этомъ способ* — конто­
коррентному першду.
Гамбургсшй способ*.
§ 50. Р*шимъ ту же задачу гамбургскими способомъ. 
Опред*ляемъ число дней отъ одной сд*лки до другой 
исключительно.
13 17 -  4
=  — = 26
26 13 _  13 , о
3 2 —  1
30 26 _  .
3 3 —
13 30 - 1 7  „ 0
6 3 “  3 — М
— 112 —
Въ посл'бднемъ случай къ разности день прибавляемъ
V 30 30 13т. к. приходится определять по -g- включительно, -g- — -g- =
=  17; 17 +  1 =  18.
п кЛ и 
« «
« в







. Сумма. 7 07о-ные №№
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43 К. 150 64,5
24 26 К. 213 16
3 3
4 К. 363 16 14,52
31 30 д. 272 85
3 3




6 д. 450 —
30
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питала. д. 357 — 279,92 279,92
7
И зат^мъ °/о°/0-ные номера (520 X 26) : 100 =  135,2; 
(150 X  43) : 100 =  64,5; (363 X  4) : 100 =  14,52; (90 X 73) :
— 113 —
: 100 =  65.7 и (360 X 18) : 100 =  64.8 сальдо которыхъ, какъ 
легко видйть, =  215,12. Т. к. сальдо кредитовое, то и °/о°/о =  
=  215,12 : 80 =  Р. 2.69 будутъ также кредитовые, а потому 
последнее сальдо находится вычиташемъ и получится Деб. 
Р. 357. Результатъ, какъ мы видимъ, во всйхъ трехъ слу- 
чаяхъ получается одинъ и тотъ же. Если же иногда и по­
лучается незначительная разница, то она происходитъ вслйд- 
ствге приближенности вычислетя %°/о_ныхъ но никакъ
не служить доказательствомъ нетождественности вычислены 
по разнымъ способамъ.
И такъ, при гамбургскомъ способа записи ведутся въ 
хронологическомъ порядкй; при занесены новой сдйлки сей- 
часъ же находится сальдо предыдущей суммы и новой или 
сложешемъ или вычиташемъ смотря потому, однородна или 
разнородна новая сумма съ поелйднимъ сальдо контокоррента. 
На каждое такое сальдо составляется %-ный номеръ за время 
отъ начала его до следующей сделки (до составлен]'я новаго 
сальдо) и записывается въ ту или другую колонну °/0°/0-ныхъ 
номеровъ, смотря по роду сальдо. Найдя сальдо 0/0°/о-ныхъ 
номеровъ. опредйляемъ по нимъ интересы, которые и впи- 
сываемъ въ столбецъ капиталовъ. Наконецъ, соединеше этой 
суммы съ поелйднимъ сальдо и даетъ намъ въ результат^ 
окончательное сальдо капитала, которымъ заканчивается 
всякШ контокоррентъ.
(ГЛАВА X.
Случай начета интересовъ по разнымъ 0/00/о-нымъ так- 
самъ на сальдо дебета и кредита.
§  51. Въ нйкоторыхъ случаяхъ коммиссюнеръ ставить 
такое услов1е коммитенту, что, если во время течешя кон­
токоррента окажется сальдо кредита, то онъ платить иные 
°/оо, нежели получаетъ самъ по своему сальдо. Отсюда яв­
ляется новая задача, какъ вести контокоррентъ въ томъ слу­
чай, когда на сальдо дебета и кредита насчитывается ин­
тересы по разнымъ 0/0°/0-нымъ таксамъ. Разъ мы формули­
руешь такъ себй вопросъ. то естественно, что способъ, ко­
торымъ въ этомъ случай придется вести его,—будетъ гам-
8II. М. Гончаровъ.
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бургСКЖ, т. к. здесь мы д4злаемъ начислете интересовъ не 
на суммы сделокъ, а на сальдо ихъ.
При решенш этой задачи все до конца ведется также, 
вакъ и въ предыдущемъ примере; въ конце же °/0°/о-ные 
номера каждой колонны дебета и кредита д'Ьлешемъ на соот 
вЬтствующихъ заданнымъ таксамъ постоянныхъ делителей 
обращаются въ интересы, сальдо которыхъ и приписывается 
къ последнему сальдо капиталовъ. Этимъ и будетъ закон­
чено р еш ете  нашей задачи.
Возьмемъ такой примеръ. Контокоррента съ 1 п о >
Деб. ~  Сальдо Р. 245. ^  . Р. 37(>|§ . Р. 483 я . . Р. 560
19 26Кред.-g- Р. 433 и -g-P. 250. Съ уелов1емъ начета интересовъ на 
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. Сумма. °. о%-ные №№
Р. К. Деб. Кред.
Сальдо. 49 д 245 120,05
к 433
26 К 188 48,88
д 370
11 д 182 20,С2
к 250
18 к 68 12,24
Д 483
61 ,12 :90=
44 д 415 182,6 =  Р. 0.68
Д 560
32 Д 975 312
Сальдо
° / о ° / о - О В Ъ Д 12 54 634,67:48=
Сальдо =  Р. 13.22
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Опредйляемъ число дней между сделками:
20  J _ __i 2___ 4 9
8 7 1 ~
16 20 - 4  _
9 8 —  1 ~  Jb
27 __ 1 6 __л л
9  ~9
15 27 —12 л о
10 9 1 1 8
22 J5  _ i i _ 44
11 10 1 ~
■§-“ П =  Т = 3 1 ; 3 1 ' Н - 1 - 3 2
% % 'ные номера будутъ:
(245 X 49) : 100 =  120,05 
(188 X 26) : 100 =  48,88 
(182 х  11 ) : ЮО =  20,02 
( 68 х  18) : 100 =  12,24 
(41-5 X 44) : 100 =  182,6 
(975 X 32) : 100 =  312
Сумму всйхъ 0/°°/о-ныхъ №№ дебитовой колонны дйлимъ на 
48,—постояннаго делителя таксы 7-^- и получимъ Р. 13,22.
Тоже дЪлаемъ и въ кредитовой колоний, но дйлимъ сумму на 
90, — постояннаго дйлителя таксы 4 и находимъ Р. 0,68. Те­
перь находимъ сальдо °/о°/о—дебета и кредита, которое ока­
зывается дебитовое и =  Р. 12,54; прибавивъ его къ сальдо 
капитала, находимъ окончательно Д. Р. 987,54.
ИвмЗшеше %-ной таксы въ течете контокоррентнаго
пердеда.
§  52. Вываютъ случаи, что въ течеши контокоррентнаго 
перюда °/о°/о-ная такса меняется иногда даже нисколько 
разъ. При этихъ обстоятельствахъ поступаютъ слЪдующимъ 
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женъ начаться по новой такс®, контокоррентъ заключается, 
т. е. определяется сальдо °/о°/о-ныхъ номеровъ, но самые °/о°/о 
не вычисляется. Новый перюдъ начинается съ сальдо капи­
тала и ведется обыкновенно. Если опять изменится °/о°/о-ная 
такса, то мы снова заключимъ контокоррентъ, но безъ на- 
числешя интересовъ на сальдо °/о°/о-ныхъ номеровъ и т. д. 
до конца. Здесь же на вс® сальдо °/о°/о-ныхъ номеровъ мы 
вычисляемъ интересы по даннымъ таксамъ и находимъ окон­
чательные сальдо изъ посл®дняго сальдо капитала и вс®хъ 
вычисленныхъ интересовъ.
1 30Для примера возьмемъ контокоррентъ съ —---- ^  (31). По
дебету -  Щ- — Р. 420; Ц-  —Р. 336; - Р .  644; f ,  - Р .  235;
^  —Р. 515; ~  — Р. 863,15 и ^  — Р. 384,78. По кредиту
-^-сальдо Р. 3 8 0 , -----Р. 528; —Р. 1280; Щ- -  Р. 432,50 и
— Р. 138. С ъ ^ -  по -у- по 6°/о; с ъ -у -п о ^ -—4°/оисъ-^  до 
конца 4^ -° /0.
Решимъ прогрессивнымъ сиособомъ. (Стр. 116—117).
Въ этой задач® процентная такса меняется 2 раза всл®д- 
CTB ie  чего въ течеши контокоррентнаго перюда. приходится 
столько же разъ заключать контокоррентъ, а  т. к. эпохи 
условныя и действительный при этомъ не совпадаютъ, то 
мы д®лаемъ поправки на сальдо капитала; въ первомъ слу­
чае дебитовое—Р. 492 за 223 дня и во второмъ—кредитовое 
Р. 608,50 за 50 дней. Въ конц® опред®ляемъ интересы съ 
первыхъ съ двухъ сальдо по кредиту: 309.8 : 60 =  5,15 и 
1086,65 : 90 =  12,07; а  съ трегьяго по дебету 85.17 : 8 0 =  
= 1 ,0 6  и находимъ окончательное дебитовое сальдо капитала= 
= Р .  623,27.





Рйшая. задачу гамбургскимъ способомъ, мы также точно 
3 раза заключаемъ контокоррентъ, не начисляя только °/о°/о-въ 
на сальдо 0/°0/°-ныхъ номеровъ, такъ что каждый новый пе- 
рюдъ начинается просто съ сальдо капитала. Затймъ въ 
концй, какъ и во всйхъ предыдущихъ случаяхъ, начисляемъ 
интересы на ранйе полученный сальдо °/о°/о-ныхъ номеровъ и, 
соединяя ихъ вмйстйсъ окончательнымъ сальдо капитала, полу - 
чаемъ сальдо, которымъ заключается заданный контокоррентъ.
Разница въ десятыхъ доляхъ послйдняго сальдо °/о°/о-ныхъ 
№№ сравнительно съ предыдущими способами произошла 
вслйдств1е приближеннаго вычислешя его и. какъ сказано 
уже раньше, не служитъ доказательствомъ, какого бы то ни 
было разноглашя по существу въ результатахъ всйхъ трехъ 
способовъ ведешя контокоррента.
Красные процентные номера.
§ 53 Иногда въ контокоррентъ записываются т а т я  суммы,
сроки которыхъ заходятъ за контокоррентный перюдъ. На-
v 1 30 3примъръ, контокоррентъ съ -у- по -g- . -g- коммптентъ посы-
19лаетъ коммиссюнеру въ уплату вексель, срочный - у . Этотъ
послйнш можетъ поступить въ этомъ случай такъ: во первыхъ, 
до срока получешя по этому векселю денегъ въ контокоррентъ
19его не записывать; а получивъ по немъ - у , занести ихъ въ
о .2 0новый контокоррентъ съ срокомъ .кредитованы во вторыхъ,
коммиссшнеръ предварительно учтетъ этотъ вексель по 
условной такс* и полученную сумму внесетъ въ контокоррентъ 
какъ обыкновенный взносъ коммитента со срокомъ кредито- 
4ванм-тг ; наконецъ, въ третьихъ, онъ запишетъ его въ кон-
°0токоррентъ сейчасъ. назначивши срокъ кредитовашя -у , т. е 
въ срокъ, заходящШ за контокоррентный перюдъ.
27Возьмемъ еще примйръ. Коммиссюнеръ получаетъ -у 
отъ коммитента приказъ оплатить его переводъ -у . Здйсь
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номмиссюнеръ опять можетъ поступить двояко: или до у -
не вносить вовсе эту сумму въ контокоррента; или же
27 - . 4внести -Q-. но поставивъ срокъ дебитованш -у- .
Положимъ, -у  отъ коммитента получается некоторая 
1сумма, а у- — воскресенье, тогда срокъ кредитованы при­
дется назначить у - . Если эту сумму завести въ контокор-
рентъ, то срокъ ея также будетъ заходить за контокоррент­
ный перюдъ. На вопрос*, какъ поступить съ такими сум­
мами, мы теперь и остановимся. Прежде всего зам*тимъ, 
что всякая сумма, вошедшая въ контокоррента, непременно 
входить, какъ составная часть, въ окончательное сальдо и, 
следовательно, на нее съ перваго же дня новаго контокор- 
рентваго першда начнется начислите интересовъ. Для по­
правки этой погрешности, мы, следовательно, должны по- 
поступить такъ. Начислить °/о-ный номеръ на эту сумму за 
время отъ начала новаго перюда до срока ея дебитовашя 
или кредитовашя въ немъ и, какъ поправку, вычесть.
Изъ предыдущаго мы знаемъ, что всякое вычиташе за- 
меняютъ обыкновенно занесешемъ этой суммы на противо­
положную сторону, где она является уже слагаемымъ. Такъ, 
конечно, можно было бы поступить и здесь; но въ отлич1е 
отъ другихъ поправокъ, ихъ обыкновенно, въ прогрессивном* 
способе оставляюсь на той же сторон*; причемъ, чтобы не 
смешивать этихъ поправокъ, какъ вычитаемыхъ, съ прочими 
°/о°/о-ными номерами (слагаемыми), ихъ пишусь какими либо 
цветными чернилами,—наприм*ръ, крабНЫМИ, откуда пошло 
и самое назвате: «красныхъ °/о°/о-ныхъ номеровъ.
При заключенш контокоррента съ красными °/о°/о-ми 
номерами поступаютъ сл*дующимъ образомъ. Прежде всего 
находясь сальдо красныхъ °/о°/о-ныхъ номеровъ и заносятъ 
его обыкновенными чернилами на сторону меньшихъ; дал*е 
поступаютъ съ ними, какъ съ прочими °/о°/о-ными номерами 
при заключеши контокоррента вообще, т. е. находясь по 
сальдо °/о°/о-ныхъ номеровъ интересы и помещаюсь на над­
лежащую сторону, составляюсь зат*мъ сальдо капитала, что 
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Заключить прогрессивнымъ епособомъ сд*дующШ конто-
коррентъ съ^у- — по 5°/о. По дебету^- сальдо Р. 325 -Ц
3 0  2 9  3Р. 480 у р  . Р. 262. -jg- приказъ оплатить у- переводъ Р.
512.65. По кредиту Ц получено Р. 2 5 0 , ^ . . .  Р. 315. ^  при-
20сланъ въ уплату вексель, срочный-у буд. года на Р. 1140 и
въ уплату Р . 128. (Стр. 125).
При составлении окончательнаго баланса °/о°/о-ныхъ но­
меров^ красные и/о°/о-ные номера не считаются, а прини­
мается во внимаше ихъ сальдо, написанное обыкновенно.
§ 54. °/о°/°-ные номера сверхсрочныхъ суммъ въ регрес- 
сивномъ способ^, будучи одного характера съ остальными 
°/о0/0-ными номерами, также вычитаемыми, записываются 
обыкновенно; эпохами же для нихъ могутъ быть взяты или 
начало новаго контокоррентнаго перюда. или—стараго. При 
такихъ услов1яхъ понятно, что въ первомъ случай сверх­
срочный суммы не войдутъ въ сальдо капитала, на которое 
дйлается поправка въ регрессивномъ способЪ,— а во вто-
рОМЪ— ДОЛЖНЫ ВОЙТИ, т. к. на нихъ будутъ начислены °/о°/о за 
весь контокоррентный перюдъ и за сверхсрочное время, 
°/о-ный же номеръ перваго перюда, какъ поправка (умень­
шаемое) всегда полагается; а за время сверхсрочное, какъ 
видели и сейчасъ, въ прогрессивномъ способ* только вычи­
тается.
Для примера р*шимъ предыдущую задачу регрессивнымъ 
епособомъ. (Стр. 126—127).
Зд*сь сперва по тремъ сверхсрочнымъ суммамъ начи­
слены °/о°/о-ные номера только съ начала новаго контокоррент­
наго перюда, а  потому он* не приняты во внимаше не при 
составивши сальдо капитала для поправки. Сальдо это Р. 512— 
дебитовое, и потому поправка за 90 дней въ въ вид* °/о°/о-наго 
номера 460,8 занесена въ кредиты Во второмъ же случа* 
°/о°/о-ные номера по сверхсрочнымъ^суммамъ вычислены отъ 
начала даннаго контокоррентнаго перюда и на основанш 
этого, мы при составивши сальдо капитала принимаемъ эти 
суммы вм*ст* съ другими.
Результатомъ этого получается сальдо кредита Р. 243.35,. 
°/о-ный номеръ котораго за 90 дней=218,7 и заносится на 
дебитовую сторону. Окончательное сальдо %-ныхъ номеровъ 
въ обоихъ случаяхъ получается, какъ и въ прогрессивномъ 
способ*, одно и то же 869.74. Дальн*йппе результаты, оче­
видно, везд* будутъ одни и т* же.
§ 55. Въ гамбургскомъ способ*, гд* записи ведутся въ 
хронологическомъ порядк*, вс* сверхсрочный суммы припп- 
сываются въ конц*. поел* заключешя контокоррента, при- 
чемъ °/о°/о-ные номера составляются не на сальдо, а на са­
мую сумму, какъ въ прогрессивномъ и въ первомъ случа* 
регрессивнаго способа. Будучи вычитаемыми, они должны 
были бы быть записанными въ свои колонны красными чер­
нилами; но, въ виду отсутств1я зд*сь какихъ либо попра- 
вокъ, —ихъ принято заносить обыкновенными чернилами въ 
противоположный колонны, т. е. дебитовые номера—въ кре­
дитовую колонну, а кредитовый—въ дебитовую. Кром* того, 
можемъ поступить и такъ. Ведемъ контокоррентъ обык- 
венно гамбургскимъ способомъ до срока посл*дней изъ сверх- 
срочныхъ суммъ; на окончательное же сальдо д*лаемъ по­
правку за все время новаго контокоррентнаго першда. Д*й- 
ствительно, если мы возьмемъ любую изъ сверхсрочныхъ 
суммъ и просл*димъ ее со вступлешя въ сальдо составною 
частью, то увидимъ, что съ этого момента на нее будутъ 
начисляться 0/о°/о-ные номера—слагаемые до срока заклю­
чешя. Если же на посл*днее сальдо сд*лать поправку—вы­
читаемое за весь новый контокоррентный нерюдъ, то есте­
ственно, что и на разематриваемую нами сумму, какъ на 
составную часть посл*дняго сальдо, таковая будетъ найдена. 
Сопоставляя первые и второй °/о°/о-ные номера, мы увидимъ 
что вычитаемое будетъ больше, т. к. второй множитель его— 
число дней —бол*е соотв*тствующихъ въ первыхъ 0/о0/о-ныхъ 
номерахъ, а именно, на время отъ начала новаго контокор­
рентнаго перюда до срока дебитовашя или кредитовашя 
разематриваемой суммы.
Р*шимъ теперь предыдущую задачу гамбургскимъ спо­
собомъ. (Стр. 130 — 131).
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Поел* заключешя контокоррента ^  , мы вносимъ суммы
сверхсрочный, по которымъ начисляемъ %-ные номера, на- 
1чиная съ у , и записываемъ ихъ въ противоположныя ко­
лонны: по двумъ кредитовымъ сдЪлКамъ въ колонну дебета, 
а по одной дебитовой—въ колонну кредита. Окончательное 
заключеше дЪлается обыкновеннымъ путемъ. Во второмъ 
с луча* продолжаемъ контокоррентъ обыкновеннымъ обра- 
21зомъ до у .  На последнее сальдо кредита Р. 243.35 дЪлаемъ 
поправку за весь новый контокоррентный перюдъ съ у  по
у ,  т. е. за 50 дней и, какъ поправку, ставимъ въ колонну 
дебитовыхъ %%-ныхъ номеровъ. Въ дальнЪйшемъ посту- 
паемъ подобно предыдущему.
§  56. Разсматривая ведете контокоррентовъ съ красными 
°/о°/о-ными числами, намъ сразу бросается въ глаза несовер­
шенство его въ теоретическомъ отношенш. Въ самомъ д*лЪ, 
производя предварительно вычетъ % %  за то время, въ те- 
чеши котораго на эту сумму, находящуюся въ сальдо ка­
питала, начисляются интересы отъ начала новаго контокор- 
рентнаго перюда до ея срока, въ дальнЪйшемъ мы сейчасъ 
дЪлаемъ ошибку, т. к. начисляемъ эти % %  уже не на пер­
воначальную сумму, а на эту сумму безъ вычтенныхъ ин- 
тересовъ. Если контокоррентъ продолжается, то ошибка есте­
ственно будетъ все болЪе и болЪе возрастать. Такъ, въ на-
шемъ примЪрЪ интересы на Р. 1140 за 50 дней =  y S y ^  =
=  7.92 и, т. к. при заключенш контокоррента поправки вы­
читаются, то въ новый перюдъ выйдетъ сумма Р. 1140 — 
—Р. 7.92 =  Р. 1132.08, на которую при т*хъ же 50 дняхъ
начислится уже меньше интересовъ юох72~  =  ^ри
суммахъ болЪе или менЪе значительныхъ. эта разница мо- 
жетъ быть на столько чувствительною, что въ видахъ пра­
вильности результата—ею пренеберегать не слЪдуетъ.
Для примера раземотримъ такой случай. Контокоррентъ 
продолжается безпрерывно и заключается перюдически че- 
резъ 3 мЪсяца. Возьмемъ промежутокъ съ |  по у , въ те-
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31 (30) 30ченш котораго g— и у  контокоррентъ будетъ заключенъ 
по 6% Данныя имеются следуюпця: по дебету у  сальдо 
Р. 870. у  — Р. 7864 20 и f  -  Р, 1382.10, по кредиту Ц  
присланъ въ уплату вексель Р. 2850, срочный у  и у  — 
второй въ Р. 6944.75, ср. у .
Проведемъ контокоррентъ двумя способами: первый разъ 
съ красными %%-ными числами, а во второй — безъ нихъ:
Зам’Ьтимъ кстати, что въ практике отдельныхъ столбцовъ 
для дня- сделки и срока дебитоватя или кредитоватя, обык­
новенно, не бываетъ. а имеется только одна графа, въ ко­
торой и пишутся сроки. Вообще, порядокъ колоннъ капи­
тала, числа дней и %%-ныхь №№ не всегда одинаковъ, что, 
конечно, никакого значешя въ практическомъ отношеяш не 
имеетъ (стр. 132—133).
Такимъ образомъ, разница въ итогахъ въ конце подуго- 
д1я при ведеши контокоррента съ красными 0/о°/0-ными но­
мерами и безъ нихъ получается Р. 455—Р.453.85=Р. 1.15.
KoMHHCCiH и nponie мелк1е расходы.
§ 57. Кроме интересовъ на затрачиваемый капиталъ при 
ведеши контокоррента, коммиссюнеръ беретъ себе возна- 
граждеше, которое называется «коммисЫеЮ въ счетЪ»,—за 
труды по исполненш поручешй, въ виде определенной ча­
сти %-та или сколькихъ либо °/0 съ суммъ контокоррента. Это 
вознаграждеше взимается или со Bctxb  суммъ дебета И 
кредита, или же съ одной —большей ИЗЪ ЭТИХЪ сторонъ. Сальдо, 
съ котораго контокоррентъ начинается,— въ счетъ, конечно, 
не идетъ, т. к. съ него коммисшя уже взята въ предыдущемъ 
перюде. Взимаше коммиссш со всехъ суммъ дебета и кре­
дита делается редко и то въ силу заранее вышеуказаннаго 
услов1я. Объяснешя же способа взимашя коммиссш только 
съ большей стороны —следуетъ искать въ пр1емахъ, которыхъ 
придерживаются коммиссюнеры при исполненш двойныхъ
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порученШ (расплаты еъ иностранными кредиторами). Въ еа- 
момъ деле, получая какую либо сумму отъ коммитента, 
коммиссюнеръ затрачиваетъ ее потомъ для исполнешя того или 
другого его же — коммитента — поручен!я; или. наоборотъ, 
затрачивая свои деньги, онъ черезъ несколько времени по- 
лучаетъ соответствующую сумму отъ коммитента на покрытie 
своихъ расходовъ и т. д. Такимъ образомъ, смотря на мень­
шую по капиталу сторону, какъ на одновременный вторыя 
поручешя на равную часть большей стороны, мы освобо- 
ждаемъ ее отъ взимашя коммиссш, и у насъ остается только 
большая, съ которой это взимаше и производится. Кроме 
сальдо, еще освобождаются отъ взимашя коммиссш те суммы, 
съ которыхъ таковая уже получена, напримеръ, продажные 
и покупные счета и т. п. Чтобы отличить эти суммы отъ 
другихъ — при нихъ ставится знакъ Ф Р, что означаетъ 
франко—т. е. эта сумма свободна отъ коммиссш. Напримеръ,
если взято коммиссш %  со счета съ красными 0/0%-ными 
числами, то ее придется брать съ суммы кредита, т. к. она 
большая, ~  %  еъ Р. 1834 =  Р. 2.29.
Обыкновенно, сношешя коммиссюнера съ коммитентомъ 
производятся по почте; телеграфомъ же пользуются въ техъ 
случаяхъ, когда требуется немедленный ответъ коммитента 
или коммисснзнера на тотъ или иной вопросъ. Всякая сделка 
въ почтовомъ отношенш считается стоимостью въ 7, а  чаще 
всего въ 14 коп. Кроме всехъ этихъ расходовъ, коммисеш- 
неръ взимаетъ такъ называемые, мелше расходы, которые 
разсчитываются такъ, чтобы округлить сумму последняго 
сальдо, т. е. сделать его не только безъ копеекъ, но, по 
возможности, округлить и рубли. Все эти расходы вместе 
носятъ назваше «порто».
Такъ въ предыдущемъ примере: коммисшя. Р. 2.29
Порто. . Р. 2.08
Р. 4.37




§ 58. Мнопя лица не держатъ у себя дома процентный 
бумаги, ценные документы, драгоценный вещи и отдаютъ 
ихъ на хранеше въ банки, которые, за очень умеренное 
вознаграждеше, хранятъ ихъ у себя и отвечаютъ въ случае 
утраты. Такого рода операщя называется вКЛаДОМЪ на Хра- 
неше. Также въ виде вкладовъ разными лицами и учрежде- 
шями вносятся и наличныя деньги въ банки; тогда эти по- 
следше, имея возможность спекулировать на нихъ, съ своей 
стороны пдатятъ вкладчикамъ вознаграждеше въ виде опре- 
деленнаго %-та на суммы взноса.
По услов1ямъ взноса вклады разделяются на вЪчные, Сроч­
ные и вклады до востребовашя.
Первые, — очень редше, состоятъ въ томъ, что вклады 
хранятся у банка постоянно, и этотъ последшй выплачи- 
ваетъ одинъ или два раза въ годъ по нимъ интересы по 
условленной заранее %%-ной таксе. Таюе вклады делаются 
только благотворительными учреждешями. которыя должны 
существовать на % %  съ пожертвованнаго капитала, —и. то 
делаютъ вклады на такихъ услов1яхъ сравнительно редко.
Срочные вклады вносятся на определенное время отъ 
Y года до 35летъ и раньше срока не могутъ быть вынуты
изъ банка. Вкладъ до востребовашя можетъ быть взятъ изъ 
банка вкладчикомъ во всякое время. Понятно, что первые 
для банка удобнее, т. к. по нимъ деньги должны быть при­
готовлены къ возврату вкладчику въ определенное время; 
для вторыхъ же — ему всегда приходится иметь въ кассе 
наготове деньги, а следовательно, этими суммами онъ не 
можетъ свободно располагать для своихъ операщй. Некото­
рые банки выговариваютъ себе право, принимая вкладъ до 
востребовашя. выплатить его черезъ несколько дней после 
заявлешя о его возврате.
Въ виду большаго удобства для банка срочныхъ вкла­
довъ, сравнительно съ вкладами —до востребовашя по пер- 
вымъ изъ нихъ онъ платитъ болыше %%. Такъ, обыкновенно,
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по срочнымъ вкладамъ интересы исчисляются отъ 3 до 6% , и 
уплачиваются или по прошествш года, а чаще полугод1я, а
по вторымъ, т. е. по вкладамъ до востребовашя отъ -у до 4%
и интересы уплачиваются при полученш вклада изъ банка 
и то, по большей части, только за полные месяцы. Государ­
ственный банкъ платить только съ 1-го числа месяца, сле- 
дующаго за вноеомъ по 1-е число месяца, когда вкладъ
истребованъ. Такъ напримеръ вкладъ сделанъ ~ , а взятъ
29обратно -g — интересы будутъ уплачены за 5 м'Ьсяцевъ съ
1 13 по 8 .
Все эти интересы по вкладамъ съ у  1885 года подлежать 
5-ти %-ному государственному налогу.
§  59. ВсякШ, желаюпцй сделать вкладъ, подаетъ о томъ 
заявлеше банку, который выдаетъ данному лицу въ удосто- 
вереше npieMa — ВКЛадНОЙ билетъ. Подлежапцй гербовый 
сборъ уплачивается обыкновенно вкладчикомъ, хотя некото­
рые частные банки принимаютъ его на свой счетъ.
Если срочный вкладъ по истеченш срока не взятъ изъ 
банка, то онъ, подъ назвашемъ неистребованнаго, перечи­
сляется въ разрядъ таковыхъ вкладовъ, и на него съ того 
момента до дня получешя начисляются интересы уже по 
таксе установленной для вкладовъ этого последняго вида.
Разсмотримъ теперь некоторые примеры, у  1900 г. сде-
ланъ вкладъ въ банке Р. 8650 срокомъ на 1 годъ по 5°/0.
16Сколько получать въ срокъ? у  1901 г. . Р. 8650 
Интересы за 1 годъ Р. 432.50
Госуд. сборъ. . . 21.63 410.87
П о л у ч и т ь ............................ Р. 9060.87.
21у  1900 г. сделанъ вкладъ до востребовашя въ Р. 6440 
по 3%. Сколько выдаетъ банкъ у  1901 г.
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Внесенная с у м м а ...................................... Р. 6440
21Интересъ за 1 г. 3 м. по у  Р. 241.50
Государств, сборъ. . . . Р. 12.08 Р. 229.42
Р. 6669.42
Разсчетъ въ государственномъ банк* будетъ тотъ же са­
мый, т. к. съ у  1900 г. по у 1901 г. будетъ также 1 г. 3 м.
15у  1898 г. сдЪланъ былъ вкладъ въ Р. 3800 срокомъ
на 2 года по 4 у %  . Проценты за два первыя полугод1я свое-
15временно получены, у  1900 г. вкладъ не взять изъ банка 
и перечисленъ этимъ посл'Ьднимъ въ число неистребованныхъ, 
по которымъ онъ платить по 2 у  % . Какую сумму вклад-
чикъ получить у  1901 г.
Внесенная с у м м а ......................................................Р. 3800
Интересы по 4 у  %  за 1 г . .  . Р. 171
Государств, сборъ........................... 8.55' 162.45
Неистребованный вкладъ............................Р. 3962.45
Интересы съ у  1900 г. по у  1901 г.
за 411 дн. по 2 у  %  . . . Р. 113.09
Государств, сборъ...........................  5.65 107.44
g - -
у  1901 г. вкладчикъ получить . . . Р. 4069 89
§ 60. Для кл1ентовъ банка особенно удобнымъ видоизмЪ- 
нешемъ вклада до востребовашя— является вкладъ на теку- 
щ1й счетъ, сущность котораго состоять въ сл’Ьдующемъ. 
Вкладчикъ вносить некоторую сумму въ банкъ, обыкно­
венно не мен*е 100 руб., и, по мЬрЪ надобности, беретъ 
столько, сколько ему понадобится. Им^я свободныя деньги, 
онъ во всякое время можегь внести ихъ на свой текудцй 
счетъ и, такимъ образомъ, достигаетъ увеличешя своего кре­
дита на случай надобности. При внесенш денегъ на текупцй 
счетъ банкъ выдаетъ MieHTy дв^ книжки; чековую И раз-
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счетную. Первая содержать отрывные листы съ напечатан- 
нымъ текстомъ приблизительно такого содержашя: прошу 
уплатить подателю сего сумму, (какую именно—простав- 
ляетъ самъ вкладчикъ) списавъ ее съ моего счета,— или— 
поставивъ ее въ дебетъ моего счета; далйе слйдуетъ его под­
пись. По предъявивши этого листка, называемаго ЧбНОМЪ, 
банкъ выдаетъ указанную сумму тому, кто предъявилъ его. 
Разсчетная книжка служитъ для записи взносовъ; въ ней 
поел* каждаго—ставится для удостовйрешя подпись кассира.
Текупця счета бываютъ простые И условные. Въ первомъ 
случай, банкъ сейчасъ же выдаетъ деньги, какъ только предъ­
является чекъ, а при условномъ текущемъ счетй сумма, обо­
значенная въ чекй, выдается черезъ нисколько дней послй 
предъявлешя его,— обыкновенно отъ 3-—7 дней- зато по вто­
рому— банкъ назначаетъ нисколько бодытй °/о на вознаграж- 
дете  вкладчика.
Разсчетъ банка со своими кл1ентами, имеющими вклады
на текущемъ счету, ведется при помощи контокоррента од-
нимъ изъ трехъ способовъ, которые были указаны раньше.
Q 31оти контокорренты заключаются или одинъ разъ въ годъ ^  , 30
30 31или же подугод(ямъ -ц- и . При заключена интересы, вы­
численные по условленной такой, за вычетомъ государствен- 
наго налога,—прибавляются къ оставшейся части капитала, 
и съ этого сальдо начинается новый контокоррентный пе- 
ршдъ.
§ 61. Для примера разсмотримъ слйдуюшдй текушдй счетъ. 
Ведется съ ^ п о  -Ц-.
По дебету - j-  -  Р. 200. ~  -  Р. 120, ~  -  Р. 300,
-----Р. 80. -jj- — Р. 650. По кредиту -у- Сальдо Р. 505.98.
Щ----- Р. 300, -ру — Р. 4 0 0 ,-у  — Р. 300, ~  -  Р. 600 и
4 |  -  Р. 1200.
Перюдъ начался разсчетомъ по 3°/о, но съу- такса °/о° <> 
меняется на 3,6°/о.
Проведемъ его всйми тремя способами (стр. 142 — 147).
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Тскушде счета ведутся въ банкахъ обыкновенно или про- 
гресеивнымъ или гамбургскимъ способомъ: въ регрессивномъ 
зд*сь н*тъ надобност. т. к. сроки заключена контокоррента 
зд*сь всегда известны. Въ виду того, что зд*сь всегда бы- 
ваетъ сальдо кредита, — иногда въ гамбургскомъ способа 
колонну дебитовыхъ °/0°/0-ныхъ номеровъ выпускаютъ со- 
вс*мъ 5-ти 0/ о ° / 0 - н ы й  государственный сборъ пом*щаютъ 
или въ дебетъ, какъ показано у насъ, или же вычитаютъ 
тутъ же на кредитовой сторон*.
§ 62. Подъ обезпечеше какихъ либо ценностей, напри- 
м*ръ, °/о°/о-ныхъ бумагъ, товаровъ въ склад* и т. п.-—банки 
выдаютъ краткосрочный ссуды, обыкновенно не бол*е, какъ 
на 9 м*сяцевъ въ размер* ыа 10 —20°/о меньшемъ настоя­
щей (курсовой) стоимости залога. Ссуды бываютъ двухъ 
родовъ; срочныя и до ВОСТребовашя. ВсякШ, берупдй сроч­
ную ссуду, подписываетъ обязательство на вексельной бу­
маг*. с,оотв*тствующей сумм* ссуды (по 15 к. за 100 руб.) 
и получаетъ изъ банка кВИТанщю, въ которой указываются 
вс* подробности залога. Расходы за марку на квитанцш и 
за вексельную бумагу на обязательство падаютъ на счетъ 
лида, берущаго ссуду (государственный налогъ); ° / о ° / о  за все 
время ссуды вычитаются, при выдач* ея на руки должнику. 
Если этотъ посл*дшй пожелаетъ уплатить ссуду раньше, 
то ему возвращаются °/о°1о обратно, но только за полные
13остающееся м*сяцы. Наприм*ръ: ссуда сд*лана -g- на пол-
18года; должникъ возвращаетъ ее оанку -д-и получаетъ оо-
1В 18 25ратно °/о°/о только за 2 м*сяда (2 ---- • =  г. е. 2 м*с.
и 25 дней. Если должникъ не им*етъ возможности погасить 
ссуду въ срокъ, то онъ. съ соглашя банка, можетъ ее пере­
срочить, написавши новое обязательство и заплативши0/»0 '- 
по ссуд* до новаго срока. Если же ссуда будетъ просро­
чена, то отъ банка зависать продолжить ее, назначивши 
пеню, или больше »  по ссуд*, или же, наконецъ, про­
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При ссудахъ до востребоватя должникъ уплачиваетъ 
долгъ тогда, когда ему удобно; но и банкъ съ своей стороны 
сохраняетъ за собой право потребовать уплату ссуды во 
всякое время, предоставивъ должнику лЬготныхъ 5 — 7 дней; 
°/о°/о по этимъ ссудамъ уплачиваются при возвращенш ея. 
а также въ определенные сроки, установленные банкомъ;
напримеръ - у -  н - у - . Последняя мера вызывается темъ,
что въ случае, если долгъ не будетъ уплаченъ въ теченш 
долгаго промежутка времени, то ссуда съ накопившимися 
°/о°/о-ми по ней можетъ превзойти стоимость залога. Госу­
дарственный сборъ съ этихь ссудъ взимается въ виде 0,216°/о 
съ ссумы долга
7
§  63. Напримеръ ,— берется ссуда подъ вексель въ Р. 3800
срокъ—на 6 мес. по 6°/о. Сколько получить должникъ.
С суда............................въ Р. 3800
°/о°/о по ссуда за 6 м. по 6°/'о 114 —
Веке, бумага и марки . . . 5,85 119,85
Должникъ получаетъ на руки Р. 3680.15
20Если бы онъ захотелъ уплатить у -  , то ему вернули бы
° / о ° / о  за  1 месяцъ, т. к. -у- — - у -  =  - у - , т. е. 1 мес: и 17 
дней.
Следовательно онъ заплатить Р. 3800 
"/о4/о за 1 мес. по 6°/о. . • . Р. 19 —
Р. 3781
Должникъ просрочилъ ссуду и пожелалъ ее выкупить -у-
Ванкъ соглашается, но по просроченнымъ ссудамъ взимаетъ 
по 8°/о, тогда:
Должникъ уплатить с с у д у ................................. Р. 3800
°/о°/о за у -------- =  ~  =  54 дня по 8°/0 . . . Р. 45,60
всего . Р. 3845,60 
14у -  берется ссуда до востребоватя въ Р. 2400 подъ за-
* 1 зо
логъ °/о°/о-ныхъ бумагъ по 6 у ° /о  и возвращается у  . Пред­
ставить разечетъ.
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106 дн. по 6 - у  °/о Р. 45,93
0,216°/о государств, сборъ...........................Р. 1,53 47. 46
Всего уплатить. . . Р. 2447.46
0,216°/о государственнаго сбора находится такъ: °/о-ный 
номеръ умножается на 6 и подученный резулътатъ драится 
на 10000. Въ самомъ деле, положимъ этотъ н/<> надо найти 
съ К руб. за t дней. По общей формул!, интересовъ иагЬемъ 
К х  t  X  0,216 К X  t X  216 . 0£? .
-  м о х 360 =  100 X 360X1000 110 С0КРащенш на 36 им* ем ъ
К X t X  6 N х 6 гг . .— . 1акъ въ нашемъ примере госу-100ХЮХ1000 10000
дарственный сборъ = 24 X 106 х 6 10000
15264
10000 =  Р. 1.53.
§  64. Видоизм'Ьнешемъ ссудъ до востребовашя являются 
спещальные текущие или онкольные счета (отъ англ, on call-  
до востребован1я), сущность которыхъ следующая. Лицо, жела­
ющее иметь въ банке спещальный текущШ счетъ, вноситъ, 
какъ при ссуде, залогъ, который оценивается банкомъ въ 
известную сумму, составляющую такъ называемый открытый 
кредите должника; эта сумма есть тотъ пределъ, выше ко- 
тораго не можетъ быть задолженность даннаго лица банку. 
Если должникъ вноситъ новое обезпечеше, то открытый кре­
дита его увеличивается. Онъ же можетъ и уменьшиться, 
когда вынимается часть залога или ценность его понижается, 
какъ это бываетъ съ 0/о0/°-ш,ши бумагами. Въ этомъ по- 
следнемъ случае, если долгъ равенъ открытому кредиту, а 
этотъ уменьшился вследствге понижешя стоимости залога, 
то банкъ немедленно требуетъ или погашешя излишка долга, 
или же взноса новаго обезпечешя, благодаря которому, от­
крытый кредитъ снова увеличивается.
Спещальные текунце счета могутъ быть ведены такъ же, 
какъ и друые. тремя способами, —только при нихъ имеется 
обыкновенно еще одна графа для указашя размера откры- 
таго кредита.
Получеше денегъ изъ банка при опещальныхъ текущихъ 
счетахъ производится также точно, какъ и при обыкновен- 





Сумма оборота онкольнаго счета, какъ и всякая ссуда 
до востребовашя, подлежитъ государственному налогу въ раз- 
м*р* 0,216°/о.
§  65. Возьмемъ такой прим*ръ. Къ ссуда по онколь­
ному счету со включешемъ государственнаго сбора и 0/о°/о-въ =  
=  Р. 5744,14 при открытомъ кредит* во Р. 5780. °/о по ссуд*
до -у- 7°/о, а потомъ 6 -g- °/о. Покажемъ, какъ ведется онъ 
прогрессивнымъ и гамбургекимъ способомъ; срокъ заключетя 
(стр. 1 50 -152).
Государственный налогъ опред*ленъ такъ: (2301,44 -f- 
+  677,29) X  6 : 10000 =  2978,73 X 6 :10000 =  1,787238 =  
=  Р. 1,79.
-g- должникъ уменьшаетъ кредитъ на Р. 4800 и въ тотъ
же день производить погашеше своего долга; но т. к. срокъ
кредитовашя считается на сл*дуюпцй день, то число дней
й  15 11 »оборота предыдущаго сальдо =  -g - -----2 =  4 днямъ.
Г Л А В А  VII.
Шонетныя вычислешя.
§  66- Всякаго рода обм*нъ, будетъ-ли онъ товарный, 
трудовой (работа, служба) или какой либо иной, совершается 
при помощи денег*.
Деньги съ давняго времени чеканятся вс*ми народами 
изъ драгоц*нныхъ металловъ золота и серебра. Въ настоящее 
время во вс*хъ Бвропейскихъгосударствахъ, исключая Англш. 
Португалш и Турцш, а также и въ С*веро-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ деньги чеканятся изъ лигатурныхъ 
драгоц*нныхъ металловъ 0,900 пробы; а въ Англш, Иорту- 
галш и Турцш изъ металловъ стандартныхъ, т. е. золотая
22 2 92^>будетъ пробы gj-= 0 ,9 1 6 -g-, серебряная—пробы ^  =  0,925. 
Каждое государство устанавливаетъ свою денежную единицу,
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наприм-Ьръ рубль, франкъ, марка и т. д. Кружокъ лигатур- 
наго драгоценнаго металла, равноценной одной или несколь- 
кимъ принятымъ денежнымъединицамъ, называются МОНвТОЮ *).
У насъ въ Poccin золотыя монеты следующий въ 15 руб. 
(импер1алъ) въ 10 руб., 7 руб. 50 к. (подуимпер1алъ) и въ 
5 руб. Серебряныя—полноценная въ 1 руб. въ 50 коп. и въ. 
25 коп., чеканка которыхъ въ последнее время прекращена.
§  67. Въ каждомъ государстве закономъ установлено 
постоянное соотношеше между принятою денежною единицею 
и количествомъ чистаго или лигатурнаго металла и оно но­
сить назвате МОНвТНОЙ СТОПЫ. Напримеръ у насъ въ Poccin, 
монетная стопа: въ 1 золотомъ рубле заключается 17,424 
доли чистаго золота; въ англш изъ 40 tr СН> стандартъ золота 
чеканится £  1869; во Францш для золотой монеты изъ 1 Kg. 
0,900 пробы—Frs 3100, а для серебряной—Frs 200.
Кроме этого каждое государство устанавливаетъ у себя 
закономъ, который изъ двухъ металловъ, золото или серебро 
признается основнымъ для издел1я монетъ, или же оба ме­
талла считать въ этомъ смысле равносильными. Въ первомъ 
случае принято говорить: данное государство имеетъ ЗОЛО­
ТУЮ валюту или серебряную валюту, а во второмъ двойную 
валюту. При системе господства одного металла (монометал­
лизма) таковымъ бываетъ обыкновенно золото; къ серебряной 
валюте государство прибегаетъ. въ большинстве случаевъ 
только, какъ къ переходной ступени отъ кредитной валюты 
къ металлической. Система господства двухъ металловъ но­
сить н азвате  биметаллизма. Если государство установило у 
себя золотую валюту, то оно все таки не можетъ обойтись 
безъ серебряной монеты, потому что золото, будучи метал- 
ломъ весьма ценнымъ, является всдедств1е этого, совершенно 
неудобнымъ въ большинстве случаевъ для чеканки основной 
денежной единицы. Действительно, у насъ въ Poccin. напри­
меръ золотой рубль весилъ-бы 17.424 д. : 0,9 =  174,24: 9 =  
=  19,36 дол.; во Францш—франкъ—еще менее и т. д. Вы­
делка такихъ мишатюрныхъ монетъ была бы весьма затруд-
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нительна и невыгодна для государства всл*дств1е относительно 
значительной потери металла при чеканка, да и такая монета 
была бы неудобна на практик*. Между т*мъ, серебро, будучи 
значительно дешевле золота, даетъ возможность избежать 
вс*хъ неудобствъ, указанныхъ выше. Такимъ образомъ ви­
димой разницы между государствами съ золотой валютой 
и двойной, въ смысл* чеканки монетъ. н*тъ.
Разница же состоять въ томъ, что платежа всякаго рода 
въ государств* съ двойной валютой могутъ быть произве­
дены или серебряной, или золотой монетой. Между тЬмъ, 
если въ государств* золотая валюта, то пдатежъ серебромъ 
разр*шается только для суммъ, ограничеиныхъ изв*стнымъ 
пред*ломъ. Наприм*ръ, у  насъ въ Россш серебромъ полцо- 
цЬннымъ допускаются платежи до 25 рубл., а разм*ннымъ 
серебромъ и м*дью только суммы до 3 руб.
Для уплаты суммъ, меныпихъ основной единицы, всякое 
государство вводить у себя мелкую серебряную разм*нную 
монету низшей пробы, обыкновенно 0,500, какъ, наприм*ръ, 
у насъ въ Россш; а для суммъ еще меныпихъ — м*дную или 
никелевую. Серебряный низкопробный монеты у нась суть 
сл*дуюпця: въ 20 коп.. 15 коп., 10 коп. и 5 коп., а м*дныя
въ 5 коп., 3 коп., 2 коп., 1 коп., ~  коп. и коп.
Въ виду трудности приготовдешя лигатурнаго металла 
точно 0,900 пробы, каждое государство закономъ разр*шаетъ 
небольшое отклонеше отъ назначенныхъ, какъ пробы, такъ 
и в*са монеты. Эти отклонешя называются ремеД1уМ0МЪ.
Ремед1умъ въ проб* золотой монеты почти вс*ми госу­
дарствами, въ томъ числ* и Pocciefi, принять въ 0,001; такъ 
что могутъ быть монеты 0,899 и 0.901 пробы или какой-либо 
средней между ними. Что касается ремед1ума въ в*с*. то у 
насъ въ Россш онъ допускается сл*дуюпцй: для импер1ала 
(15 р.) 0,0013; для 10 руб. и полуимнер1ала (7 ‘|2 руб.) 0 002 
и для 5 руб. 0,003 ихъ нормальнаго в*са.
§ 69- Изв*стно также, что кром* звонкой монеты, сд*- 
ланной изъ золота и серебра, въ каждомъ государств* на­
ходятся въ обращенш бумажный изображешя, которыя назы­
ваются денежными знаками.
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У насъ въ Россщ сугцествуютъ 3 руб., 25 руб., 50 руб., 
100 руб. и 500 руб. Кроме того, разрешены къ обращению 
еще стараго образца 1 руб., 5 руб. и 10 руб.
По закону хождеше этихъ денежныхъ знаковъ на всехъ 
рынкахъ данной страны, а также между частными лицами, 
частными и правительственными учреждешями, разрешается 
наравне съ металлическими деньгами. Вводя татя  бумажный 
изображешя, государство преследуетъ цель: дать более удоб­
ную по своей портативности монету и, вместе съ темъ, по­
беречь металлическую, которая отъ постояннаго обращешя 
довольно скоро стирается. А разъ, вследств1е стирашя, она 
станетъ легче монеты при наименьшемъ ремед1уме, она те- 
ряетъ ту стоимость, которая на ней обозначена. На этомъ- 
то основанш всяюя правительственный учреждешя, принимая 
въ звонкой монете болышя суммы, берутъ ихъ по весу. 
Бумажные денежные знаки, какъ замена металлическихъ 
денегъ, выпускаются обыкновенно въ количестве меныпемъ, 
нежели последшщ такъ что при предъявлен!и бумажныхъ 
знаковъ въ государственный банкъ или въ любое изъ его 
отделешй, немедленно выдадутъ такую же сумму звонкой 
монетой. Случается иногда, что кашя-либо бедств!я, какъ-то 
9пидем1я, голодъ, война и т. д. на столько разстраиваютъ 
финансы государства, что оно для удовлетворешя впутрен- 
нихъ потребностей волей неволей выпускаегь большее коли­
чество бумажныхъ знаковъ, чемъ-бы следовало по соотношетю 
съ имеющейся въ данное время звонкой монетой. Отсюда 
является затруднеше въ евободномъ размене бумажныхъ зна­
ковъ на звонкую монету, и государству приходится прибегать 
«къ принудительному курсу» т. е. заставить считать бумажные 
знаки за деньги. Въ этомъ случае государство переходить 
къ кредитной валЮтЪ, которая, какъ увидимъ ниже, пред- 
ставляетъ много невыгодныхъ сторонъ при внешней торговле. 
Такъ было и у насъ въ Россш. Была у насъ золотая валюта 
съ монетной стопой въ 130,68 дол. чистаго золота въ 5 руб. 
(полуимпер1алъ). Знтемъ, вледств1е многихъ неблагопр1ят- 
ныхъ условШ. пришлось ввести валюту кредитную, которая 
и была у насъ до 1896 года. Тогда В ы с о ч л й ш и м ъ
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указомъ отъ 8 -го Августа 1896 года была введена у насъ 
снова золотая валюта съ монетной стопой 17,424 дол. чи- 
стаго золота въ 1 руб., такт> что новый золотой рубль со-
17,424 17,424 2 ™  2ставилъ -jggggTjr- =  20136 =  -дг т. е. ob-g-коп. старагозолотого 
рубля. Поэтому импер!алъ и полуимпер1адъ, стоимость кото- 
рыхъ была 10 и 5 рублей, при новой валют* стоятъ 15 р, 
и 7 руб. 50 коп. Въ настоящее время старая золотая валюта 
сохранилась въ облигащяхъ н*которыхъ государственных?) и 
чаетныхъ займовъ.
Золотая монета указанной выше стопы чеканилась у 
насъ съ 1886 года. До этого времени Золотыя монеты чека­
нились 88  пробы съ содержашемъ въ нихъ чистаго золота 
въ сл*дующемъ количеств*: въ импер;ал* (10 руб.)— 270 дол., 
въ полуимпер1ал* (5 руб.) —135 долей и въ червонц* (3 руб.) 
81 дол, Закономъ 8 августа 1896 года ценность ихъ уста­
новлена следующая: имаер1алъ—15 руб. 45 коп., полуимпе- 
р1алъ 7 руб. 72‘/2 коп. и червонедъ 4 руб. 63‘/2 коп.
§  70. Въ любомъ государств* всякое частное лицо мо- 
жетъ представить слитокъ золота на монетный дворъ съ 
т*мъ, что-бы этотъ слитокъ перечеканили въ монету. Въ каж- 
домъ государств* монетный дворъ взимаетъ опред*денную 
плату эа это. Такъ у насъ въ Poccin за перечеканъ 1 п. чи­
стаго золота въ монету взимается 42 руб. 311/2 коп., что 
составляетъ 2°/оо суммы, полученной изъ даннаго количества 
золота. Во Францш за перечеканъ 1 Kg. золота 0,900 пробы 
взимается Frs 6 .7 0 .  Въ Германии за перечеканъ 1 н*мецк. 
&> чистаго золота взимается 3 М. Въ Англш для своихъ 
подданныхъ перечеканъ совершается безплатно.
Серебро отъ чаетныхъ лицъ для перечеканъ въ монету 
въ настоящее время ни въ одномъ государств* монетными 
дворами не принимается всл*дств1е удешевлешя этого ме­
талла. Если-бы такового запрещешя не было, то, естественно, 
веяюй, пршбр*тя слитокъ, отдалъ бы его на монетный дворъ 
и получилъ бы большую сумму. ч*мъ самъ затратилъ, а 
весь убытокъ всец*ло падалъ-бы на счетъ государства. 
Курсъ серебряной монеты можно считать въ настоящее 
время принудительнымъ.
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При обозначенш какой либо суммы впереди нея принято 
писать назваше основной монетной единицы. Такт., напри- 
м'Ьръ Р. 7231 .25 ; Frs 3042.40; М. 6 2 4 .3 8  £.  161—18—3.
При вычисленш англШской валюты полезно знать пр1емы 
приведешя sh и d въ части £ .  Такъ какъ въ £  содержится
20 sh. то следовательно 1 sh =  £  или 0,05 £ \  1 d =
=  gio & иди 240^xV/e ~  0,004‘/в £ .  Поэтому, чтобы привести 
£  18 — 13 — 8 въ £ ,  поступаемъ такъ: число sh. 13 умно- 
жаемъ на 5 и подучимъ столько сотыхъ долей £ \  въ на- 
шемъ примере 13 X  5 =  65. Далее число d — 8 умножаемъ 
на 4‘/е и получимъ 4 X 8 =  32 и ‘/« X  8 =  1*/з. Отбрасы­
вая дробь меньшую ‘/2, получимъ всего тысячныхъ долей 
32 - |- 1 =  33. Такимъ образомъ имеемъ, что ,£18 — 13 — 8 =  
=  £  18,65 +  0,033 =  £  18,683. Обратно, чтобы привести 
части £  въ sh и d, поступаемъ такъ: сотыя доли делимъ 
на 5 получаемъ sh, потомъ тысячный доли делимъ на 4 и 
находимъ d. Такъ въ предыдущемъ примере 68 : 5 =  13, 
остающаяся 3 сотыхъ присоединяемъ къ тысячнымъ и полу­
чимъ 33, который делимъ на 4 и находимъ 8.
Возьмемъ еще примеръ £  136.569 =  £  136 — 11 — 4, по­
тому что 56 :5  =  11; тысячныхъ остается 19, которыя и 
делимъ на 4, получаемъ 4 и еще остается остатокъ боль- 
ппй ‘/2, но мы частное не увеличиваемъ, т. к. делитель у 
насъ уменьшенъ: вместо 41/е взято 4.
Решимъ некоторый задачи.
1) Определить въ доляхъ весъ германской кроны (ТО М), 
принимая во внимате монетныя стопы.
Составимъ цепь.
X (долей). . . .  10 М.
1395 М........................ 1 нем. % ..................монетная стопа.
900.............................  1000.
1 нем. U . . .  . 500 грам.
409,512 гр...................9216 дол. Изъ сравнительныхъ таблицъ.
Y  10X 1000  X  500 X  9216 
А  “  1395 X  900X409,512.
по сокращенщ получимъ
У  128
А  —  2,79 X 0,51189
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ИмЬя въ виду найти результата съ точностью до 0.01, 
мы должны увеличить делимое въ 100 разъ и получимъ 
12800; такъ какъ делитель будеть иметь одну целую цифру, 
то частное будетъ въ 4 цифры, а значить въ делителе до­
статочно иметь 4 десятичныхъ знака. Въ виду этого, най- 











Следовательно весь кроны — 89,64 доли.
2) Сколько £  чеканятся изъ 1 Kg. чистаго золота, при­
нимая во внимаше англШскую монетную стопу.
X (число £ ) ...................... 1 Kg. чистаго золота.
22 ...........................................  24 . . . проба.
1 Kg...................................... 1000 gr.
373.242 g r ............................1 tr %
40 tr ................................  1869 £
T  24X1000X1869 
A  — 22 x 373,242 x  40
по сокращенш получимъ
у . 186,9
A “  2,2 X 0,62207
Вычисляя результата съ точностью до 0,001, мы будемъ 
иметь делимое 186900, а делитель съ одной цифрой, следо­
вательно, въ частномъ получится 6 цифръ, и потому умко- 
жимъ обыкновенно
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Монеты одного государства, попадая въ другое, рассмат­
риваются здйсь уже какъ слитки, и потому при опДшк'Ь ихъ 
необходимо точно узнать ихъ пробу. Въ виду этого, въ 
Лондон!; и въ Париж!; произведены были въ этомъ отноше- 
нш самый тщательный изсл’бдовашя, который и дали сл’Ь- 
дуюпре результаты: вслйдств1е допускаемаго законами веЬхъ 
странъ ремед1ума монеты, проба которыхъ назначена 0,900
въ общемъ сл'Ьдуетъ считать слитками 0,899 -у- пробы, а
2
тЬ, пробы которыхъ 0,916-д-— на самомъ д'Ьл’Ь оказываются 
въ среднемъ 0,916.
Такая норма принята и нашими правительственными 
учреждешями. КромЪ того за перечекань, какъ сказано уже 
выше, взимается особая плата.
3) Сколько рублей выдастъ монетный дворъ за 2000j£, 
в&съ которыхъ =  15,974 Kg. и проба 0,916, если за перече­
кань взимается 2°/00.
Составимъ теперь ггВнь для реш етя нашей задачи.
X ( р у б .) ................  15,974 Kg.
1000 .......................  916 проба
lK g . . . . . . .  1000 gr
409,512 gr . . . .  9216 дол. Изъ сравнительныхъ таблидъ.
17,424 дол............ 1 руб. Русская монетная стопа.
1000 руб.................  998 руб. ПослЬ вычета за перечекань.
Y 15,974 X 916 X 9216X998 
А  —  409,512 X 17,424 X 1000
по сокращенш получимъ
15,974 X  916 X 8 Х0.Э98 
17,063 X  0,363
11
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Въ виду того, что результатъ долженъ быть вычисленъ съ 
точностью до 0.01, делимое определяемъ съ той же точностью, 
доподнетя 
84 . . . .  2
916 X  0,998 15,974-Х 8
914000 127,7920 X 914,168






101 6 Следовательно делимое
11682334 5 = 116823,35
Въ виду того, что произведете будетъ иметь 7 цифръ, 
делитель находимъ простымъ перемножешемъ:











Следовательно, вы ручка=Р. 18861, 13
ГЛАВА XIII.*.
Шонетныя пари или паритеты.
§  71. При помощи монетныхъ стопъ мы всегда можемъ 
определить, въ сколькихъ монетныхъ единицахъ одного го­
сударства содержится тоже количество чистаго металла, ка­
ковое находится и въ одной монетной единиц* другого. Опре­
деленное, такимъ образомъ, число монетныхъ единицъ пер- 
ваго государства называется мОНетНЫМЪ пари или парите- 
ТОМЪ монетной единицы другого государства.
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Наприм’Ьръ число М, содержащее тоже количество чистаго 
золота, какъ и; нашъ рубль, будегь называться германскимъ 
пари русскаго рубля.
Число Frs, съ темъ же количествомъ чистаго золота, ка­
ковое находится въ одномъ £,  будетъ называться француз- 
скимъ пари £ .
Для примера найдемъ этотъ паритетъ.
X (число frs) 
1869 £  .
24
l t r  ft . 
lOOOgr ,
900
lK g . .
. 1 £
. 40tr ft англШск. монет, стопа.
. 22 » проба
373.242gr—изъ сравнительн. таблицъ. 
1 Kg.
1000—французская проба.
3100frs » монета, стопа.
Y — 40 X  22 X 373,242 X 1000 X 3100 
" 1869 X 24 X 1000 X 900
Чтобы иметь въ делителе одну цифру въ целой части 
сократимъ делимое и делитель,—получимъ.
Y __ 22 X  0,062207 X 31
Л  0,1869 х 9
Желая определить паритетъ съ точностью до 0,001, на- 
ходимъ делимое съ тою же точностью






Т. к. въ частномъ, какъ видно изъ делимаго, должно 





Такимъ же образомъ могутъ быть найдены и паритеты 
перебряныхъ монетъ. Въ виду указаннаго выше несогласия 
значешй серебра, какъ денегъ и какъ драгоценнаго металла, 
паритеты эти не имеютъ никакого практическаго значешя, 
а  потому почти совсемъ не вычисляются. и*
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Золотыя точки.
§  73. Какъ сказано выше чужую монету всякое государ­
ство разсматриваетъ, какъ слитокъ; а потому, хотя на осно­
ваны таблицы монетныхъ паритетовъ, и выходить, напри- 
м'Ьръ, что 100 frs равноценны 81 М, тЬмь не менее на 
практике, при расплатахъ въ торговле получается иное. Дей­
ствительно, положимъ берлинскШ купецъ продаетъ свой то- 
варъ въ Париже за Frs 100 и естественно задается вопро- 
сомъ, сколько М онъ выручаетъ? Разъ берлинсшй купецъ 
долженъ будетъ у себя на Frs смотреть какъ на слитокъ, 
то прежде всего нужно знать весь 100 frs. Изъ французской 
монетной стопы мы знаемъ, что 3100 frs. весятъ 1 K g.=
=  1000 gr., то 100 frs. весятъ. gr., потерю въ весе,
вследств1е допускаемаго законами ремед1ума, а также, вслед- 
CTBie, главнымъ образомъ, стирашя отъ долгаго употребления, 
принято считать, 2%0, а потому настоящей весь 100 frs.
1000_9 008будете — ——  gr. =  —  gr. Для определешя количества чи-
стаго золота, какъ мы уже знаемъ, весь надо умножить на 
пробу; проба Frs. М. и другихъ монете, какъ сказано уже
выше =  0,899 Следовательно, весь чистаго золота въ
слитке =  ^  X 0,8995.
0 -1
ГерманскШ монетный дворе, какъ сказано уже раньше, 
за перечекань 1 нем. % чистаго золота въ монету, удер­
живаете 3 М.; такимъ образомъ, за 500 gr. чистаго золота 
выдаете 1395 М. — 3 М. =  1392 М.
Значить германскШ купецъ у себя за 100 frs., какъ за
слитокъ получить. 998 X  0,8995 X  1392 998 X  0,8995 X  0,1392
31 X  500 ~  0,31 X  5
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Определимъ результатъ съ точностью до 0,001 и полу- 
чимъ М. 80,62.
0,8995 X (1 0 0 0 -2 )
8995000 ”
17990









Кроме того, потеря 
интересовъ за время пе­
ресылки изъ Парижа въ 
Берлинъ, которую при­
нято считать за 4 дня 
по 4°|о, да еще по упа­
ковка, страхован iro и пе­
ресылке въ размере 
1,38°/оо.
Это будет. M X i : 2 2 - ^  =  0,036
80,62 =  0,111 М. Сумма ихъ =  0,36
М.; 1,38°/0о
0,111 =  0,147 М.
отъ
0,08062 Такимъ образомъ, чистая выручка гер-
манскаго купца отъ полученныхъ 100 frs. — 
=  80,62 — 0,15 =  М. 80,47.
Теперь возьмемъ обратный случай т. е. 
берлинскШ купецъ покупаетъ въ Париже 
0,111 товару на Frs. 100, сколько М. онъ дол-





Если онъ, въ силу паритета, пошлеть 81 М., то париж- 
сшй продавецъ, принявъ эти деньги, какъ слитокъ, опреде­
лить прежде всего его весь. Въ 1395 М. должно быть чи- 
стаго золота 500 gr. и т. к. проба монетъ 0,900, то весь
81 М. будетъ = 500 X 81 _  5000 X 81 _  5000 1009 п0,9 X 1395 9 X  1395 155 — 31
терю въ весе, всдедств]е указанныхъ выше причинъ, при­
нято и для германскихъ денегъ считать въ 2°/0о; такимъ обра-
зомъ. весь 81 М. можно считать въ —^ — g r.=  —г- gr. Па-
о 1 о1
рижсшй монетный дворъ принимаетъ слитки золота по сле­
дующей цене. За 1 Kg. золота 0.900 пробы считается Frs. 
3100—Frs. 6.70 за перечекань т. е. Frs. 3093,30; следова­
тельно, за 1 Kg. чистаго золота платится 3093.30 F rs .: 0 9 =
— 167 —
=  3437 Frs. 1 Kg. золота пробы 0,899^- (проба монетъ 
европейскихъ государ., какъ сказано раньше) будетъ стоить:
3437 X 0,8995 = 3437 X 19000 —  5): 10000 30933000 
17185
3091,5815 =  Frs.3091.58.
Значитъ 998 3 1 g r или
998
1000 х  31 Kg. будутъ ценится
9 9 8 X  3091,58 _  998 X 0,309158 
31 X 1000 ЗД
=  Frs. 99,529.
въ
Упаковка, пересылка и страховаше составляетъ, какъ 






Умножаемъ на 1,38 
съ точ. до 0,001.
Такимъ образомъ. посланные германскимъ купцомъ 81 М. 
стоятъ окончательно Ers. 99,529 — 0.136 =  Frs. 99,393, а 
значитъ для уплаты 100 Frs., М. должно быть 8100 : 99.393= 







Эти дв1!  стоимости 100 Frs. въ М. 80.47 и 81.50 но- 
сятъ назваше ЗОЛОТЫХЪ ТОЧекъ и указываюсь, что практи­
чески, ценность 100 Frs. для берлинскаго рынка не есть 
величина постоянная, а меняется въ зависимости отъ того, 
приходится ли получать ихъ во Францш и ввозить ихъ къ 
себ*, или же наоборотъ, своею монетою уплачивать эту сумму 
во Франщи. Понятно, что всякое государство легко можетъ 
вычислить золотыя точки для любой чужой валюты, зная
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только плату по пересылка монетъ, число почтовыхъ дней, 
потерю въ в-Ьс* и т. п. Плата по пересылка приблизительно 
считается отъ С.-Петербурга до Берлина =  0,81°/00, до Па­
рижа 2,01 °/00, до Лондона 1,81°/00. Почтовые дни высчиты­
ваются отъ С.-Петербурга до Берлина 6 дней, до Парижа 
8 дней и до Лондона 7 дней. Потеря въ вЪсЗ* заграничной 
монеты считается отъ 1 до 2°/00, а  нашей какъ болйе новой
ТОЛЬКО ОТЪ -g- до “ °/00 и т . д.
Отд4лъ трет it.
Г Л А В А  XIV.
Покупка и продажа иностранныхъ траттъ (девизы).
§ 74. При заграничной торговле всякаго рода расплаты 
производятся при помощи иностранныхъ переводныхъ вексе­
лей. называемыхъ девизами. Въ статье о золотыхъ точкахъ 
указаны были тЬ сложный вычислешя, которыми приходится 
пользоваться при опре деленш стоимости даннаго числа еди- 
ницъ иностранной валюты. Въ то же время указанныя не­
удобства все же не избавятъ купцовъ отъ пересылки звон­
кой монеты, потери интересовъ за почтовое время и т. п. 
Въ виду этого расплата при помощи векселей является без- 
спорно более совершенною, нежели при посредстве звонкой 
монеты. Действительно, чтобы уплатить, нанримеръ, лондон­
скому кредитору определенную сумму £,  русски! купецъ 
купить у себя въ Россш англШскш переводный вексель на 
указанное число £  и перешлетъ его кредитору (ремити- 
руетъ вексель на сумму долга); или же этотъ последнШ на- 
пишетъ на своего русскаго должника переводный вексель 
(трассируетъ вексель) и, продавши его у себя въ Лондоне, 
выручить сумму долга. Такимъ образомъ. этотъ примерь 
даетъ намъ возможность убедиться въ томъ, что расплата, 
произведенная при помощи трасеировашя или ремитировашя, 
совершенно не требуетъ пересылки своей звонкой монеты за
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границу и обратно. Теперь перейдемъ къ изложешю способа 
покупки и продажи иностранныхъ векселей.
'Ц ена на нихъ въ каждомъ государстве устанавли­
вается фондовой биржею и называется вексельнымъ кур-
СОМЪ. Вексельный курсъ представляетъ по большей ча­
сти стоимость въ своей монете переводнаго векселя во 
100 единицъ иностранной валюты, а если эта единица 
велика, какъ въ Англш. то въ 10 и даже въ 1. Въ виду 
того, что платежъ при оптовой торговле часто назна­
чается черезъ 3 или 2 месяца и вексельные курсы бы- 
ваютъ срокомъ на 3 или 2 месяца или же съ платежомъ 
сейчасъ (a vue). ПослЪдшй курсъ будетъ уже ценою не век­
селя, а чека, т. е. такого документа, по которому указанное 
въ немъ учреждеше выдаетъ тотчасъ же по предъявленда 
означенную въ немъ сумму. Вексельный курсъ, какъ всякая 
вообще цена, есть величина переменная. зависящая отъ 
спроса и предложешя; но кодебашя его однако веегда на­
ходятся въ пределахъ золотыхъ точекъ и никогда не могутъ 
перейти ихъ.
Действительно, положимъ курсъ въ Берлине на Па- 
рижъ былъ бы 82, т. е. за 100 Frs просятъ 82 М. Есте­
ственно берлинскШ должникъ предпочтетъ въ этомъ слу­
чае послать въ уплату свою звонкую монету въ количестве
8 1 .5  М за каждые 100 Frs; (См. ст. о золотыхъ точкахъ). 
Также точно, если бы курсъ былъ бы 80, то берлинскШ 
кредиторъ вместо трассироватя на парижскаго должника, 
попроситъ выслать ему 100 Frs звонкой монетой, которые, 
какъ сказано въ той же статье о золотыхъ точкахъ. дадутъ 
ему 8 0 .4 7  М. Это и есть одно изъ главныхъ практическихъ 
значетй золотыхъ точекъ. Конечно все сказанное относится 
къ вексельному курсу a vue, т. е. на чеки; курсъ же на 2 
или 3 месяца будетъ меньше, т. к. онъ представляетъ стои­
мость векселя, срочнаго черезъ указанное время, ценность 
котораго, какъ мы знаемъ уже, уменьшается съ увеличешемъ 
срока. Такъ напримеръ, С.-Петербургсмй вексельный курсъ
-у- 1902 г. на Лондонъ: чеки—9 4 .7 5 , а тратты ср. 3 м.—
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9 4 .1 0 . Вексельный курсъ —  1901 г. на Берлинъ. Чеки — 
4 6 .3 0 , тратты ср. 3 м. 4 5 .9 0 .
§ 75. Зная курсъ, легко вычислить стоимость векселя или 
чека, а также валюту векселя по его цене.
Положимъ курсъ въ Петербурге на Парижъ a vue 3 7 .7 0  
определить дену чека на Парижъ Frs 3896 .45 . Такъ какъ 
3 7 .7 0  Руб. будетъ цена 100 Frs., то стоимость указаннаго 
чека =  38,9645 X 37,7. Определяемъ произведете съ точ­
ностью до 0,01, иолучимъ Р. 1468 .96 .
38,9645
773
Курсъ въ Берлине нъ Парижъ (2 м.) 
8 0 .1 0 . Определить валюту парижскаго век­
селя, срочнаго черезъ 2 м., если за него при­
шлось заплатить въ Берлине М. 7064.66. Въ 
виду того, что 80.10 есть стоимость 100 Frs., 
1468,96 т0 валюта искомаго векселя найдется, какъ 
частное о*гъ делетя 7064.66 на 80,10 съ 4 десятичными 







15860 Валюта искомаго векселя бу-




Совпаден1е сроковъ векселя и курса въ практике явле- 
ше довольно редкое. А потому, когда приходится опреде­
лять цену векселей въ противномъ случае, т. е. при несо- 
впадеши упомянутыхъ сроковъ, необходимо делать учетъ. 
Таксу °/0°/0-въ этого учета устанавливаетъ обыкновенно въ 
каждомъ государстве Министерство Финансовъ, и она уже 
является обязательною при учете векселей, выраженныхъ 
въ валюте этого государства на всехъ решительно биржахъ. 
Такъ. напримеръ, если германскШ учетный °/0 въ известное
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время назначенъ 4 то где бы не продавался бердин-
скШ вексель, въ Москве, въ Амстердаме и т. д., учетъ по 
немъ. если онъ будетъ необходимъ, долженъ быть выполненъ
вепременно по 4 - | - 0/0. При разсчете стоимости векселя по
курсу a vue часто принимается во внимаше то время, ко­
торое необходимо для пересылки векселя въ местожительство 
трассата для предъявлешя ему векселя къ оплате. Это время 
называется ПОЧТОВЫМИ ДНЯМИ и исчисляется для каждаго 
места отдельно. Такъ напримеръ, для С.-Петербурга почто- 
выхъ дней на Верлинъ считается 2, на Парижъ 3. а на Лон- 
донъ считать почтовые дни не принято. Въ виду этого курсы 
2 дня. 3 дня, 5 дн. следуетъ считать курсами a vue при 
условш приняла во внимаше почтовыхъ дней.
Учетные °/0°/0 разныхъ государствъ и вексельные курсы 
печатаются въ особыхъ биржевЫХЪ билЛЮТвНЯХЪ, которые 
выходятъ иди ежедневно, или несколько разъ въ неделю.
§  76. Теперь познакомимся съ главнейшими особенно­
стями назначешя курсовъ на европейскихъ биржахъ.
У насъ въ Россш устанавливаютъ преимущественно 
2 курса: a vue и на 3 мес. и выражаютъ стоимость 100 
единицъ иностранной валюты, а по отношешю къ Англш 
стоимость 10 ,£, а на некоторыхъ биржахъ 1 £ .
Въ Варшаве курсы на европейсшя города a vue съ поч­
товыми днями на Верлинъ, 2, на Вену 8 и на Парижъ 10. 
На Лондонъ— срокомъ 3 месяца.
Въ Германш также сущеетвуютъ 2 курса: короткШ 8 
дней и длинный: 3 месяца на Лондонъ и Петербургъ, а на 
остальные города Европы *2 мес. Если срокъ векселя въ 14 
дней или менее, то разсчетъ делается по короткому курсу, 
причемъ при сроке векселя меныпемъ 8 дней учетъ не де­
лается.
Н а Венской бирже даются курсы только a vue, причемъ 
принимаются во внимаше почтовые дни. На Герцанш 1 день, 
на Россш и Англш 3 дня, а на прочая европейсшя госу­
дарства 2 дня.
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Въ Амстердам^ на Берлинъ и Лондонъ существуюгь 2 
курса въ 8 дн. и 3 м., а на npoaie города только одинъ:— 
срокомъ 3 м.
На вс*хъ этихъ биржахъ, какъ и въ Poccin, курсъ есть 
ц*на 100 иностранныхъ монетныхъ единидъ, а для Англ in 1 А, 
выраженная въ своей валют*.
На Парижской бирж* прежде нсего на каждое государ­
ство устанавливаются 2 долгихъ курса: первый для стоимости 
векселей, у которыхъ разница сроковъ векселя и курса 
мен*е 1 м*сяца и второй—когда эта разница бол*е 1 м*с. 
На н*которые города, кром* того, отм*чается и курсы a vue. 
По векселямъ на Лондонъ. Нью-1оркъ и государства латин- 
скаго союза учетъ, какъ и везд* д*лается, по такс* того 
государства, гд* находится трассатъ; по векселямъ же на 
npoaie города учетъ д*лается всегда по 4°/0. Курсъ и зд*Сь 
представляетъ собою стоимость въ Frs. 100 монетныхъ 
единицъ чужой валюты или 1 £  для Англш; что же ка­
сается государствъ латинскаго союза, то зд*сь курсъ при­
нято обозначать въ °/0°/0-ахъ отступлешя отъ курса а1 ран. Въ 
виду одной и той же монетной стопы зд*сь могутъ быть 
так1е случаи: за 100 ииостр. Frs.—100 французскихъ —курсъ
£
p a i r ;  за 100 иностр. Frs. —9 9 ^ -  французскихъ — курсъ
°/0 p e r t e  и наконецъ за 100 иностр. Frs. 1 0 0 фран­
цузскихъ—курсъ ~  °/0 b e n e f i c e .
Въ Лондон* курсы на вс* города 3 м*сяца. На Pocciio 
Испашю, Португалию и C.-Амер. Ооед. Штаты онъ обозна­
чается въб. за основную монетную единицу: 1 руб., 1 миллрейсъ, 
1 ш астръ=5 пизетамъ, 1 дол. на вс* же npoaia государства 
курсъ зд*сь устанавливается обратно, т. е. сколько Frs., М, 
СП и т. д. получить за 1 £ .  Такимъ образомъ, курсъ въ 
Лондон* на Берлинъ 20.20, показываетъ, что за 1 £  можно 
купить вексель въ М. 2 0 .2 0 , срочный черезъ 3 м*с. Для 
лондонскаго купца подобное обозначеше курса въ высшей 
степени удобно, т. к. безъ всякаго вычислешя ему сразу 
видно, какой курсъ для него благопр1ятн*е. свой или чужой, 
т. к. оба представляютъ стоимость 1 £  въ одной и той же 
валют*: въ М. въ Frs. и т. д.
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Дни на каждой бирж* вычисляются также точно, какъ 
при учете внутреннихъ векселей, т. е. въ Россш. Герман in 
и ПГвейцарш месяцы и годы—коммерчесюе, во всехъ осталь- 
ныхъ континентальныхъ европейскихъ государствахъ месяцъ 
по календарю и годъ коммерческШ, въ Англш месяцъ по 
календарю и годъ 365 дней.
§  77. Теперь укажемъ способъ вычислешя стоимости век­
селя при несовпаденш сроковъ курса и векселя.
Определить стоимость векселя въ Frs. 8648.50 сроч. че- 
резъ 48 дней, если курсъ въ Петербурге на Парижъ (3 м.) 
37,40 и 3°/0. Чтобы свести эту задачу на предыдущую, мы 
должны или заменить вексель новымъ, срочнымъ черезъ 3 м. 
или же определить курсъ. срочный черезъ 48 дней.
Сделаемъ сначала первое. Чтобы заменить вексель срочн. 
черезъ 48 дней векселемъ срочнымъ черезъ 90 дней мы оче­
видно должны увеличить валюту последняго на интересы за 
90 д. — 48 д. =  42 дн. по указанной таксе; иначе замена 
была бы невыгодна для кредитора.
Интересы эти будутъ = =  30.27.
За 120 дн......................... 86,485
За 40 дн. =  -g- предыд. 28,828
За 2 — =  » 1.441
За 42 — » » 30.269 Следовательно, валюта
новаго векселя будетъ =  8648.50 -|- 30,27 =  8678,77. Стои­
мость же его найдется умножетемъ 867877 X 37,4 и будетъ =  
=  Р. 3245,85






Тотъ же результатъ получимъ, если опредедимъ курсъ, 
срочный черезъ 48 дней. Действительно курсъ, какъ цена
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векселя, долженъ быть больше, если мы прюбрйтаемъ век­
сель более короткаго срока, а потому онъ долженъ быть 
увеличенъ на °/о за 90 дн. — 48 д. =  42 дн. по 3%, т. е. на
3 X 4 2 ____ 7_0 , — _5_о/ i J L o /  __— О/ I__L o  /
—  20 /о 20 ^  20 /о 4 /о_1~ТО~ /о‘360
1% отъ 37,4 =  0,374 
1 > = 0 ,0 9 3 54 ° / о
—_ о/ 
10 =  0,0374
Следовательно курсъ, срочный 
черезъ 48 дней =  37,4 +  0,1309 =  
=  37,5309. Стоимость векселя бу- 
детъ=86,485X37,5309=Р 3245,85.













Учетъ. который делается 
для опред'Ьлешя стоимости 
векселя, можетъ быть сд'Ьланъ 
или до перевода, иди же 
после перевода въ свою ва­
люту. Первый называется 
учетомъ въ чужой монетЪ,324585
а второй въ своей монетЪ. Напримеръ, предыдущая задача мо­
жетъ быть сделана такъ. ОпредЪлимъ стоимость векселя въ Frs
86,485
473
8648,50 по курсу 37,40, получ. Р 3234,54. 
Учетъ за 42 дня съ этой суммы по 3°/о 
будетъ =  Р 11,32.
32,34 X  42 3,23454 x  7 л п л п ^ , п  л *  о -.п
100 X 120 ------ а— = 1 ,6 1 7 X 7 = 1 1 ,319
Следовательно вексель стоить Р 3234, 54—|— 
+  Р 11,32 =  Р 3245,86.






Сколько Frs въ Париже будетъ стоить берлинстй век-
2 28 сель въ М 5865.48 сроч.-g-. Курсъ 122, день покупки-^-.
28 28Срокъ курса з~^ г~з =  -g- . Ученый %, какъ сказано 
выше, здесь постоянный 4%. Здесь мы имеемъ случай, 
когда срокъ девизы длиннее срока курса. Определимъ на-
сколько дней; для этого -д-------g- =  -g -  =  64; но такъ какъ
въ Париже дни разсчитываются по календарю, а въ проме­
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жутке между 6-мъ и 9-мъ месяцемъ находится 7-й и 8-й—
28 2оба по 31 дню, то число дней отъ - у  до -д- будетъ == 64 -j-
+  2 =  66 дней. Чтобы определить его стоимость черезъ 3 
месяца, т. е. за 66 дней до срока, мы очевидно должны сде­
лать учетъ за это время и тогда, въ виду совпадешя сроковъ 
курса и векселя, легко уже будетъ определить его стоимость.
Учетъ за 66 дней по 4°/о будетъ — 58^ ^ Q66 =  43.01
за 90 дней . . . 58,654 
за 30 » . . . 19.551
за 60 дней . . . 39,103 
за 6 » . . .  3,910
за 66 дней . . . 43,01
. Следовательно валюта новаго 
векселя =  5865.48—43.01=5822.47. 
Стоимость его во F rs=





7103,41 . . . . Frs 7103.40.
Тотъ же результатъ получится, если изменить курсъ, 
сделавъ учетъ за 66 дней.
4- х 660 _ И 0 _  
360 /о — 15 ' о  — ° /’ о
1 °и отъ 122 . . . . 1,22
Т 0/.  » -  ■ ■ . . 0,40666 . . .




1 . . 0,08133 . . .
— 0,89465 
121,10535
-^-°/0 » — . . . . 0,89465 . . .











Очевидно и зд*сь также можетъ быть произведенъ учетъ 
въ своей монет*, переведя предварительно М. въ Frs по 
данному курсу.
Изъ этихъ двухъ прим*ровъ легко вид*ть, что изменить 
валюту векселя при нахожденш его стоимости гораздо удоб­
нее, нежели курсъ, потому что въ посл*днемъ с луча* учетъ 
долженъ быть вычисляемъ съ такимъ числомъ десятичныхъ 
знаковъ, | чтобы при умноженш цифры высшаго разряда ва­
люты. получилась бы цифра разряда, съ точностью до кото- 
раго находится произведете.
Изъ разсмотр*нныхъ прим*ровъ мы видимъ, что для ОПре- 
дЬлешя стоимости векселя, срокъ котораго короче срока 
курса, мы должны вычислить интересы съ валюты за  время, 
отъ срока девизы до срока курса и прибавить къ валютЪ; 
если же срокъ векселя длиннее срока курса, то, вычисливъ 
интересы за  время, отъ срока курса до срока векселя, вы- 
читаемъ ихъ ИЗЪ валюты. Умножая полученный такимъ об- 
разомъ суммы на курсъ и д*ля на 100, находимъ стоимость 
искомыхъ девизъ.
§ 78. Разсмотримъ теперь покупку н*сколькяхъ векселей 
одной валюты. Въ виду того, что при векселяхъ одной ва­
люты учетный °/0 одинъ и тотъ же, мы поступаемъ такъ: 
вычисляемъ число дней разницы между сроками курса и де­
визъ и составляемъ %°/0-ные ЗМ°№ по каждому векселю. Если 
сроки вс*хъ векселей короче срока курса, то, разд*ливъ 
сумму вс*хъ 9о°/о-ныхъ NsiNi на постояннаго д*лителя таксы 
учета, прибавдяемъ полученный результатъ къ сумм* валють 
девизъ; если же сроки данныхъ векселей длинн*е срока курса, 
то тотъ же результатъ вычитаемъ изъ суммы валютъ дан­
ныхъ векселей; если же. наконецъ, у насъ будетъ такой слу­
чай, что часть покупаемыхъ векселей будетъ им*ть сроки 
короче срока курса, а часть длинн*е.— то находимъ отд*льно 
суммы % % ‘ныхъ «NS-Ns первой группы и второй и изъ большей 
суммы вычитаемъ меньшую; обративъ разность въ интересы 
д*лешемъ ея на постояннаго д*лителя таксы учета, мы при- 
даемъ или отнимаемъ полученный результатъ отъ суммы ва­
лютъ векселей, смотря потому, будетъ ли сумма %%-ныхъ ]М°№
12В. М. Гончаровъ.
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первой группы больше или меньше второй. Нахождение же 
самой стоимости векселей будетъ делаться по предыдущему.
Р'Ьшимъ некоторые примеры. Въ Петербург^ покупаютъ
1 21на Лондонъ 3 векселя по к, (3 м.) 93,80 и 3-g- °/0 — .
1) £  117 — 4 — 10 срочны й-у-, Орокъ курса
2) £  215 — 18 — 6 » ЗД*СЬ СР°КИ ВС*ХЪ
векселей короче срока




Опредйлимъ на сколько дней 1) -g
курса. 
21 26 —5 г, к_  =  —  =  25.





100 — 29,3105; по второму векселю
=  38,8665; по третьему векселю 316,6 X 510^0 ■ UU 100 ~ ’
=  161.466. Сумма ихъ — 29,3105 +  38,8665 +  161,466 =  
=  229,643.
По 3«/0 =  229,643:120 =  1,914
»~2"% == “ё" предыдущ,= 0.319 
По з 4 - % . • • . =  £  2,233
Сумма валютъ 1) £  117,242
2) £  215,925
3) £  316,6





£  652,000 Р 6115,76
Къ Лондона покупаются векселя на Берлинъ по к. (3 м.) 
20,20 и 4-i-°/0. Срокъ курса 90 дней.
11517 X 12 _1) М 11517.40 ср. чер. 78 дн.
2) » 8613.68 » » 104 »
3) » 7659.85 » » 96 »
+  12 дн.
-  14
100 —
=  1382,04 +
8611 X 14 __
*  100 —
=  1205,96 —
7660 X 8
* ■ 100 =
612,80—
179 .—
-\-1382.04 — 1205,96 — 612,80 = - —436,72 
М 27790.93 При вычислении % %  въ Англии годъ
— 5.38 считается 365 дней, а потому удобн*е вы-
М 27785.55





такс* 5% ; 4 ~ %  =  5% — 
=  5,982 5 % .  . .5,982
- T V  • • 0 ,598  
4 - j-° / o  • . 5 .3 8 4 — М  5 3 8
Для опред*лешя стоимости д*лимъ: 
277855 5 |202







Если иностранный вексель желаютъ продать на какой 
либо бирж*, то онъ обязательно долженн быть предвари­
тельно оплаченъ вексельными гербовыми сборомъ, соответ­
ствующими его валют*. Для этого стоимость иностраннаго 
векселя переводить въ м*стную валюту по паритету и взи- 
маюти такой же сборъ, какъ и си м*стнаго. равнаго по 
ц*нности данному иностранному. У наси ви Poccin вексель­
ный гербовый сбори взимается по 15 коп. си каждой сотни, 
причеми неполный сотни считаются за ц*лыя; этотъ сбори 
составдяети 1 -^-% 0.А
Переводи же иностранныхи валютн по гербовому уставу 
1900 г. д*лается по сл*дующему соотношешю: 1 Руб. =  
— 266,68 сантимами или финлянд. пенни =  216 пфени- 
гами =  25,37 пенсами =  253,95 австриек, геллерами =  128 
голланд. центами =^192 шведскими эрами =  51,45 амери­
канок. центами =  11,71 турецкими шастрамн =  100.23 япон­
скими зенамъ. Таки, если мы продаемн германскШ вексель
ви М. 5673.85, то мы должны уплатить, веке ел ьнаго сбора
12*
—  1 8 0  —
567385 : 216 =  Р. -2626. За 27 сотенъ: 27 X 15 =  270 -J-
+  135 =  Р. 4.05. При определенш русской валюты нами 
нетъ надобности доводить делете до конца, т. к. намъ важно 
знать только число сотенъ.
Въ Германш вексельный сборъ берется съ ближайшаго 
большого числа полныхъ тысячи, во Франщи и Англш съ 
ближайшаго болыпаго числа полныхъ сотенъ—везде въ раз-
м:йр*-^-0/Оо. Куртажъ платится въ разм*рЬ-^-°/00 1°/00 или-^-°/о
съ суммы стоимости векселя и обыкновенно продавцомъ. 
Коммисс1я взимается съ той же суммы и уплачивается довй- 
рителемъ. При двойныхъ поручешяхъ купить и продать или
наоборотъ коммисЫю принято брать только за первое.
§  79. Покажемъ теперь, какъ определяется валюта де­
визы, когда известны курсъ и стоимость ея.
Если сроки девизы и курса совпадаютъ, то, какъ мы 
видели уже, искомая валюта находится простыми делешемъ 
стоимости на курсъ.
Если сроки девизы и курса не совпадаютъ, то для нахо- 
ждешя валюты векселя мы должны проследить процессъ 
получешя стоимости его и произвести действ1я. обратный 
темъ, при помощи которыхъ была найдена эта стоимость.
1) Если сроки девизы были короче срока курса, тогда, 
какъ известно, мы поступаемъ такъ: находимъ интересы за 
время отъ срока девизы до срока курса по данному учет­
ному % -ту и прибавляемъ эти интересы къ валюте; следо­
вательно, чтобы возстановить эти интересы, мы должны 
определить ихъ, какъ % %  на 100 (т. к. находимъ ихъ по 
CyMMt неизвестнаго числа и %%-овъ съ него же> Вычитая 
ихъ изъ данной цены, найдемъ первоначальную стоимость 
девизы, и задача сведется, такими образомъ, на предыдущую. 
Возьмемъ примеры Определить валюту амстердамскаго век­
селя, срочнаго черезъ 36 дней, если при продаже его въ
Берлине по к. (2 м.) 167,8 и 3 выручено М 11648.52. 
Здесь мы имеемъ случай, въ которомъ сроки девизы короче 
срока курса на 60 д. — 36 д. =  24 дня, следовательно, сумма 
11648.52 М представляетъ стоимость векселя +  проценты съ
—  181 —
этой стоимости за 24 дня, считая по 3-^-°/0. Чтобы ихъ
найти, мы доляены составить °/0°/0-ную дробь для процен- 
товъ на 100 и вычесть.
Такса за 24 дня: 7 X 2 4  72 X 3 6 0  ~ ~  30' ° / о ° / о - н а я  дробью
_  • 7 _  7
“ 30X 100+7 ЗС07-
Опредйлимъ эту часть отъ М . 11648.52. 
11648.52 X 7
81539.64 | 3007 1
21399 -  27 11 Въ виду остатка, большого-^-де-
3506 лителя, последнюю цифру частнаго
4994 уведичиваемъ на 1 и учетъ будетъ
1987 М27.12. Чистая стоимость векселя=
=  М 11648.52 — М 2 7 .1 2  =  М 11621 .40 . Опредйляемъ ва­
люту, по предыдущему, дйлешемъ— получимъ 
1162140 | 1,67800 СП 6925.75.
И.действитедьно,чтобы найти стои­
мость векселя въ СП 6925.75 срочн. 
черезъ 36 дней по курсу (2м.) 167,8 и






найти интересы за 60д. — 36д. =  24д. по 3 съ валюты
векселя и прибавить къ ней. По Ъ % - ’^ ^ q4 =6,92575x 2 =
=  13,852
-y-$6=-g- предыдущая =  2,309
По 3 ~  % =  16.16
Следовательно, новая валюта =  Cfl 6925.75 +  СП 16 .16=  






1164852 .... М 11648,52.
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2) Если срокъ девизы длиннее срока курса, то мы на- 
ходимъ интересы за время отъ срока курса до срока векселя 
по западной учетной таксе и отнимаемъ; значить, чтобы ихъ 
возстановитъ, мы должны определить ихъ, какъ % %  ВО 100 
и "прибавить (здесь приходится определять проценты по раз- 
НОСТИ между стоимостью векселя и интересами съ этой самой 
стоимости). После прибавлешя мы найдемъ настоящую сто­
имость искомой девизы, которую легко уже определить цо 
предыдущему.
23Возьмемъ такой примерь. ~~  быль проданъ въ Амстер- 
даме вексель на Петербургъ срочный -g- по к. (3 м.) 126,50 и
5 у  % за СП 9605.68. Определить валюту этого векселя.
23 23Срокъ курса =  у  5):. Срокъ девизы здесь длиннее
12 23 — 11 н п  . .срока курса на -у- — -у- =  —j— == 19 -р 1^  т. к. дни здесь
разсчитываются по календарю, а въ Ноле 31 день. Опред±»
II X 20 11
ляемъ таксу % %  за 20 дней Yy~360 =  % % ’ная ДР°бь ВО
100 =  ЗбОСР-ТТ =  Ш 9 ' Веремъ теперь отъ 9 6 0 5 .6 8 .-








Настоящая стоимость . искомой де­
визы =  СП 9605.68 -f- СП 29.44 =  
=  СП 9635.12. Чтобы определить ва­
люту искомаго векселя, делимъ 




2112 решимъ для проверки обратную за-
847 дачу. т. е., что будетъ стоить въ Амстер-
88 даме девиза Р. 7616.70, срокъ которой
> длиннее срока курса на 20 дней при
курсе 126,5 и 5 у 0/0-
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г , , 0 , 7616,70X 20 761,67Опред’Ьляемъ учетъ по 5°/0. 100" ^ 72 ~ =  =  21,16
по -^-°/о =  0,1 предыдущаго =  2.11
по 5 Ь () == Р 23.27
Стоимость векселя после учета Р7616.70
____ —  23.21
Р'7593.43
Для определешя стоимости этого векселя въ СП умно- 






Bet эти задачи на нахождеше 
валюты векселя могутъ быть ре­
шаемы также изменешемъ курса, а 
не стоимости его.
СИ 9605.68 Возьмемъ первый изъ раземотрен- 
ныхъ нами примеровъ. Вънемъ срокъ курса на 25 дня длиннее 
срока векселя. Чтобы привести его къ сроку векселя, мы должны
вычислить °/0°/о съ 167.8 по таксе 3-^-°/0 и прибавить къ курсу.
_1Х 24 _  7_0 _ ( 1  J_ П 0/
2 X 360 30 ' — ЦО^Ю 30J /о
^-°/0 отъ 167.8..
То * ® * •




Следовательно -gj-°/0 отъ 167.8 = 0 ,3 9 1 5 3 3 ..
Значить курсъ, срокъ котораго совпадаетъ со срокомъ 
девизы =  167,8 +  0,3915333... =  168,1915333...
Чтобы найти валюту, делимъ 11648,52 на найденный курсъ.
11648,52 168,191533. . Стоимость0П.=1,68191533.. М.
1164852 1.68191s Имея въ йиду, что частное
155703 692575 должно быть найдено съ точ-
4331 ностью до 0,01, мы уведичи-
967 ваемъ делимое въ 100 разъ и
126 т. к. въ частномъ получится
8 число шестизначное, то удер-
Ъ живаемъ въ делителе 6 деся-
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тичныхъ знаковъ и производишь д-блешя обыкновеннымъ по- 
рядкомъ.
Валюта искомаго векселя =  СП 6925.75.
Какъ видишь, результаты получаются совершенно тож­
дественные.
Применишь этотъ же npiean» и ко второму примеру. 
Здесь мы увеличиваешь срокъ курса, следовательно, мы
должны сделать учетъ съ 126,50 за 20 дней по 5 %.
У ч вм ы й %  ш  ато время g g g  =  Ц  °/0 = (  J , + 1 )  °/.






» = 0 ,3 1 6 2 5  
» =0,070277 ...
И  о/ 
36 /о
=  0,3865277...








Для определешя валюты Петербургскаго векселя, делишь 
9605,68 : 1.261134722... Такъ какъ частное нужно найтись 
960568 [1-261134 точностью до 0,01, то увеличиваешь
делимое во 100 разъ. Въ частномъ 
получишь 6 цифръ, а. следовательно, 
въ делителе удерживаешь 6 деся- 
__  тичныхъ знаковъ.
* Искомая валюта будетъ Р. 7616.70.
Какъ видно изъ приведенныхъ примеровъ, при достаточ- 
номъ навыке въ приближенномъ деленги, способъ измене- 
шя курса при определенш валюты даже можно считать 
предпочтительнее способа изменешя цены векселя, т. к. при 
этомъ %% находятся со 100, а не на 100 и во 100, какъ въ 
первомъ случае.
§  8 0 . Все задачи на вычислешя какъ стоимости девизы, 
такъ и определешя валюты ея могутъ быть решаемы при 
помощи цепного правила. Возьмешь для примера такую 
задачу.
Сколько стоить въ Петербурге вексель на Парижъ Frs.
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10845.60 сроч. черезъ 54 дня, если онъ продается по к. 
(3 м.) 37,45 и 3%.
Срокъ девизы короче срока курса на 90 д.—5 4 д .= 3 6  д. 
Опред’Ьлимъ °/о'Ую таксу за это время 3^ 6 =  А °/0.о60 10
Следовательно задача запишется такъ:
X руб.... 10845.60 Frs.... ср. черезъ 54 дня 
100 Frs., ср. чер. 54 д.... 100,3 Frs., сроч. черезъ 3 м. 
100’Frs.,cp. 3 м. стоять 37,45 руб. X =  10845,6x100,3 x  37 j5  =  
. =  108,456 х 100,3 х 0,3745. л
Имея въ виду, что результатъ определяется съ точ. до 
0,01, находимъ произведете первыхъ 2-хъ множителей до 
указанной точности, т. к. третШ множитель правильная 
дробь
108,4560 X Ю0,3 10878.14 X 0,3745
съ точ. до
0.01.
3001 съ точ. до 5473





Следовательно вексель стоить Р. 4073,86 
Возьмемъ теперь тате  примеры.
Сколько выручено въ Париже за вычетомъ куртажа -1 °/0 
и вексельнаго сбора -i- °/оо отъ продажи девизы на И тал т
а
Li 17500, срочной у  по к. (a vue) 3y9<, perte и 6°/и. День 
19продажи -g-.
Срокъ девизы длиннее срока курса на ^  ^  =  7 дней.
с W у у
Учетный %  за это время =  ^  %. Составимъ цепь.
X Frs..................................... Li 17500
2000 ..........................................
800 .................................
1999 после вычета веке, сбора 
799 после вычета куртажа
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6 0 0 0 :............. ... 5993 После учета в ъ - ^ ;°/0. ;
100 ... ( 100 -  =  100 ...
или 6000 .. 5993.
Li 200 . . . ..................... 193 Frs, т. к. курсъ 3- ~  °/0 perte. ’
т. е .; за Ю0 Li даютъ ^100—3 j —
= 9 6 - |-F rs  или 200 Li стоятъ 193 Frs.
v  17500X5993X193X1999X799 175 X 0 5993 X 0,193 X  1999X0.799
— 6000X200X 2000X800 ~~ “ . 0,6 X. 0,2 X 2 X  8
Оиред’бляемъ числителя съ точностью до 0,01
5993 X (800 — 1) 
4794400
— ,, 5993
4788407 X (200— 7) 
957681400
— 33518849




















16 Frs 16838.30, т. 
1 к. сантимы всегда
округляются.
20Определить валюту СПБургской девизы, срочной -g-. если
15 1она покупается въ Лондоне по к. (3 м.) 25 и 5°/0 и 
стоить со включетемъ^-°/0 коммиссш £  377—15—7.
Здесьсрокъкурса^^-д= ^-; значить срокъ девизы длиннее 
срока курса на —  -~  =  - у  =  38 + 1 =  39 дн., т. к. въ
— 187
Лондоне дни высчитываются по календарю. Определимъ
5 X  39  39таксу °/о за это время 36& =  °/« (Въ Лондоне годъ счи­
тается 365 дней). Теперь составимъ цепь.
X руб. ....................£  377.78 ц6на век. +  ком. — 'учетъ.
301 ц. в .+  к. — уч. . . 300 ц. в. — уч.
7261. д. в. — уч. . . . 7300 ц. в.
1 £  . . . . . . . . .  . 240 d.
25,0625 d..................... 1 руб.
Вторая строка получается такъ:
(100  + -i-J ... 100 или 301 ... 300
Третья строка получается такъ:
(100 — ... 100 или 7261 ... 7300
377,78 X  300 X  7300 X  240 3,7778 X 3 х 73 X 24
"  301 X  7261 X  25,0625 0,301 X  72,61 X  0,250625
Опред'бляемъ числителя съ точностью до 0.01.
— Р3625.
73 X 3 3.77780 X 5256 съ точ. до 0,01.
219 X 24(25—1) __ X 6525
5475 - 1888900 Знаменателя достаточно
219 75556 определить съ точностью до
5256 ^2266 0>000001, т. к. въ частномъ
Т 9»56Д 1 бу№тъ 6 ц,,фРъ '
7261 X 301 
21783











^ Т З Г  
543 
5 J
----у- Въ виду того,
что последтй остатокъ больше половины делителя, послед­
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нюю цифру чаетнаго сл’Ьдуеть увеличить на 1, т. е. 3625.00 
с ъ  точностью до 0,01 т. е. =  3625.
о
Определить валюту девизы на Парижъ, срочный —- и 
купленный в ъ  Лондоне^- по к. (3 м.) 25,40 и 3% , если вы-У
ручено £  224 — 4 — 8, за вычетомъ 1%0 курт. °/0 ком. и 
З-sh век. сбора.
Здесь срокъ девизы короче срока курса на (срокъ
1А
курса — =  =  57 +  1 —58, т. к. въ Октябре 31 день.
Такса °/0°/0 за это время будетъ 3 При решенш за­
дачи цепнымъ правиломъ мы вводимъ только процентные 
расходы, количественные- же. какъ напримеръ у насъ здесь 
веке, сборъ, прибавляются иди вычитаются раньше £  224 — 
—4 —8 = ^  224.233. Веке. сборъ=3 sh =  0,15 £■, £  224,233+
+  0,15 =  £  224.383;1°/00 +  ±  °/0= 1 % 0+ 1  -§-л°/оо=2 -L  °/00 
кур. и ком. вместе. Теперь составимъ цепь.
X Ers . . . .  £  224,383 цена век. - j -  курт. и ком.
2992 цена в. — курт. и ком. 3000 — цена веке. +  °/о°/о за
58 дней,
36674 цена век. +  0/00/0 за 58 дней 36500 цена веке.
1 £  . . . . . .  . 25,4 Frs
Третья строка получается такъ:
100 +  Ш  • • • * 100> или 36674 ... 36500ооо
V  —  224,383 X  3000 X  36500 X  25,4 _  224,383 X  3 X  365 X  0,254 _  
2«92 X  36674 29,92 х  0,36674
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Определяет, числителя съ точностью до 0,01
365 X  3
1095 (1100 -  5) X 0.254
279400
1270
278,1300 X 224,383 съ точ. до 0,01.
38 3422 Вычислимъ знаменатель




2224 8 62407,64 |10,9728608






Следовательно, искомая валюта =  Fra 5687,50. Сантимы, 
какъ всегда, округлены.
Такимъ образомъ, решая эти задачи способомъ цепнаго 
правила, мы, въ силу услорня составлешя цепи, должны раз­
личать случаи: 1) когда намъ дана валюта и нужно опре­
делить цену 2) обратно—по данной цене требуется опреде­
лить валюту. Въ перомъ случае, уравнивая сроки курса 
и девизы, мы прибавляемъ или вычитаемъ соответствующей 
% , т. е. 100 .... 100 ±  ° / о ° / о ;  во второмъ же случае, имея цену, 
мы знаемъ, что она при несовпадеши сроковъ векселя и 
курса =  стоимости его ± 0/ о ° / 0 ,  такъ что эта строка будет. 
100 ±  % %  .... 100. Также будутъ составляться строки въ слу­
чае, если цена дана за вычетомъ расходовъ или же съ 
расходами. Въ случае дробныхъ % 0/<гныхъ таксъ отъ знаме­
нателей обыкновенно освобождаются, умножая на нихъ со- 
ответсвуюпцй членъ той же строки.
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ГЛАВА XV.
Сдособы расплаты при заграничной торговле.
§  81. При заграничной торговл* долгъ можетъ быть вы­
ражен* или въ валют* кредитора иди въ валют* должника, 
смотря по тому, на какомъ рынк* продается товар*. Оче­
видно, что сторон*, для которой долгъ выраженъ въ ея ва­
лют*. способъ расплаты безразличенъ: она все равно въ 
изв*стный срокъ должна получить или отдать опред*ленную 
сумму, какимъ бы то ни было способомъ. Между т*мъ та 
сторона, для которой валюта долга является чужой, заин­
тересована ВЪ ВЫборЪ способа расплаты, потому что век­
сельные курсы, какъ мы уже знаемъ, подобно всякой ц*н*, 
суть величины перем*нныя и почти всегда несовпадаюиця 
при способ* расплаты трассировашемъ (курсъ чужого рынка 
на нашъ) или ремитироватемь (нашъ курсъ на тотъ же чу­
жой рынокъ). Поэтому отъ удачнаго выбора способа уплаты 
или получешя зависать при возможно меньшей затрат* своей 
валюты уплатить требуемый долгъ. или же кредитору за 
свой долгъ въ чужой валют*, получить возможно большую 
сумму въ своей валют*. За то Bet расходы. съ которыми 
сопряжены заграничный расплаты -  куртажъ, коммисЫя, век- 
сельн. сборъ, почтов. телегр. и т. д., падаютъ на того, кому 
предоставляется выбор* ЭТОГО способа. Расплаты могутъ быть 
произведены или непосредственно, или же при участш 
третьяго лица или учреждешя — коммисюонера. Къ сод*й- 
ств1ю носл*дняго приб*гаютъ тогда, когда об* стороны — 
кредиторъ и должникъ не им*ютъ непосредственныхъ денеж­
ных* сношешй, какъ наприм*ръ, Poccia и Испашя, или же 
просто по невозможности отвлекаться отъ своего прямого 
д*ла—торговли.
При непосредственныхъ сношешяхъ расплата можетъ 
быть произведена: 1) Трассировашемъ, — когда кредиторъ 
пишетъ на своего должника переводный вексель въ валют* 
этого посл*дняго и, продавъ его на своей бирж*, выручаетъ 
сумму долга 2) Прямым* ремитировашемъ. Если должникъ 
купить у себя на бирж* переводный вексель въ валют* кре­
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дитора и пошлетъ этому последнему въ уплату своего долга. 
3) Непрямымъ ремитировашемъ. Этотъ способъ,состоитъ въ 
томъ, что должникъ въ уплату долга посылаегъ кредитору 
съ его соглашя переводный вексель въ чужой валюте. На- 
примеръ, Берлинъ долженъ Петербургу и въ уплату своего 
долга высылаетъ ему. обязательно только съ соглашя Петер­
бурга, положимъ Парижскую девизу. Это и будетъ непрямое 
ремитироваше.
Расплаты съ участчемъ коммиссюнера бываютъ: 1) Слож­
ное трассироваше состоящее въ томъ, что кредиторъ трас­
сируетъ на коммиссюнера, а этотъ последшй на должника. 
2) Сложное ремитироваше, состоящее въ томъ, что коммис- 
шонеръ ремитируетъ кредитору, а должникъ —KOMMncciонеру.
Кроме этого имеются еще два способа, въ которые входятъ 
и трассироваше, и ремитироваше. Такъ 3) КоммИССШНеръ 
ремитируетъ кредитору и трассируетъ на должника и 4) 
Кредиторъ трассируетъ на коммиссюнера, а должникъ ему 
ремитируетъ
Если кредиторъ предлагаетъ уплатить долгъ ранее услов- 
наго срока и должникъ на это соглашается, то съ суммы 
долга делается дисконтъ по учетной таксе той страны, где 
находится должникъ за время, остающееся до срока.
§  82. Применимъ сказанное о способахъ расплатъ къ 
частнымъ примерамъ. 1) С.-Петербургъ долженъ Парижу 
Р 7264.80 ср. 1 м. Парижъ трассируетъ на С.-Петербургъ 
ср. 1 м. и продаетъ тратту по к. (3 м.) 265.8. Определить 
его выручку за вычетомъ расходовъ кур. 1°/оо и веке, сборъ
i ° / o o  (съ ближ. болып. числа полн. сотенъ) учетный °/о, А
какъ мы знаемъ въ Париже 4°/о.
Въ данномъ случае выборъ способа уплаты принадле- 
житъ Парижу, т. к. долгъ выраженъ въ валюте С.-Петер­
бурга. Нуждаясь въ деньгахъ. онъ трассируетъ сейчасъ, но 
срокъ тратты 1 м., т. е. совпадаетъ со срокомъ долга, а 
потому валюта тратты должна =  сумме долга. Решеше же 
самой задачи сводится, такимъ образомъ, на определеше 
выручки за продажу векселя данной валюты срочнаго черезъ 
1 м. по указанному трехмесячному курсу.
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Срокъ девизы короче срока курса на 2 arfec.: находимъ 
% %  за это время по 4%  съ Р 7264.80. Это будетъ-- ^  2 =~ |~  °/0 
1%  . . 72,648 
4 -%  . . 24,216
ТГ°/о ■ • 48,432
Следовательно валюта 3-хъ месяч. векселя = Р  7264.80
+  48.43
РГ7313.23







Расходы курт. . . . 19,45 
Веке, сборъ въ -?г%о
съ 19500 ................. 9,75
29,20
Стоим, векселя Frs 19438.55
Расходъ 29.20
Чистая выручка Frs 19409.35
2) Амстердамъ долженъ Берлину Cfl 5834.20 срокомъ 
17 6-g-. По предложению Б., Ам.-у- ремитируетъ ему вексель, 
115срочный '-у-, купленный по к. (8 дн.) 58.75 и 4°/о. Скидка
за уплату раньше срока 3°/о. Определить валюту ремессы.
Выборъ способа уплаты принадлежитъ Б-ну; онъ предла- 
гаетъ А-му ремитировать свой долгъ векселемъ и при томъ 
ранее срока, за что А-мъ пользуется скидкою съ долга въ
размере 3°/оза 4 ----Х =  "Т~===‘^   ^=  ^2 (въ А-ме дни
высчитываются по календарю, а въ 1юле 31 день). Поэтому
разечетъ А-ма будетъ следующей. Скидка =  =
=  2 9171 X  7 =  20,4197 =  20.42. Сумма долга СП 5834 .20- 
СП 20.42 =  СП 5813.78.
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Теперь задача представляется въ такомъ видь. Найти ва-
15  6люту ремессы на В., срочную -д- и купленную у  по к. (8д.) 
58.75 и 4°/о за Cfl 5813.78. Срокъ курса ^ у  =  -у-. Срокъ де­
визы длиннее срока курса на - у  — - у  =  - у  = 6 1  +  2 =  63
(Дюль и Августъ по 31 дню) °/о-ная такса за это время= =
7  - 15=  ^ q-°/o. Приведемъ курсъ къ сроку -у . 1°/о отъ 58.75=0,5875
0,7°/о ............. . =  0,5875 X 0,7 =  0,41125. Следовательно
курсъ будешь =  58,75 — 0,41125 =  58,33875.
Для опредЗзлетя валюты девизы делимъ съ точностью
до 0,01.
- 5813780 | 5,833875 *3
563292 996556
”38244 Валюта ремессы, посланной А-момъ
3241 Б-ну въ уплату своего долга =
^25 — М 9965.56. срочная - у
33
3) Петербургъ долженъ Лондону £  223 — 16 — 8 и съ 
cor.nacifl послЬдняго ремитируетъ ему вексель на Верлинъ, 
срочный черезъ 2 м., который покупаетъ по к. (3 м.) 45.90 
и 4°/0. Лондонъ принимаемъ его по к. (3 м.) 20,25 и 4°/о. 
Определить затрату Петербурга.
Выборъ способа уплаты принадлежишь СПБ гу, который 
и присылаешь Л-ну въ уплату своего долга Верлинск. век­
сель. Найдемъ его валюту. Для чего решимъ такую задачу. 
Какова валюта девизы на В., срочная черезъ 2 м. если при 
курсе въ Л. на Б. (3 м.) 20.25 и 4°/о за. нее выручено 
£  223.833. Срокъ девизы короче срока курса на 1 м., сле­
довательно въ £  223,833 заключаются и стоимость девизы и
%°/о за 1 м . ^ - = 4 -  > ;  °/о-ная дробь при °/о°о на 100 =
=  щ .  Веремъ эту часть отъ £  223,833.
13
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£  223,833 | 301 Стоимость девизы =  £  223,833
1313 0,7436 -  0,744
4 0 9 3  £  223,089
~1900 
94
Валюта девизы =  223,089 X 20.25
4461780 произв. множим, на 20 
5577225 » . » > 2 5
4517,55225 =  М.4517.55
Теперь опред'Ьляемъ стоимость векселя на В. въМ.4517.55 
срочнаго черезъ 2 м. въ СПБ-гЬ при курсЬ (3 м.) 45,90 и 4%.
%°/0 з а 1  м. =  -^- =  у  % отъ М.4517.55 =  - 17 =  15.06 
М.4517.55 +  М 15.06 =  М 4532.61
4532.61 X  0,459
4079349 . . . . .  произв. множим, на 9 
20396745 ............ » » » 45
2080,46799 =  Р  2080,47
Дополнимъ эту задачу сл-Ьдующими услов1ями. Въ СПБ-гб 
въ это же время на Л. 3-хъ месячный курсъ 93.90 и 3°/о, а
въ Л. на СПБ-гъ также 3-хъ месячный курсъ 25 и 5°/о.
Опред'Ьлимъ, во что обойдется уплата долга СПВ-гу пря- 
мымъ ремитироватемъ и трассировашемъ. Въ первомъ слу­
чай СПВ-гъ будетъ покупать девизу на Л. ср. a vue въ 
£  223,833.
Такъ какъ срокъ векселя короче срока курса на 3 м.,
3X3 3то учетъ за это время прибавляемъ-^— =  -^-°1о1°»=£2.2383
4 '' -- i'0,5596
- |-% = £ 1 .6 7 8 8
Следовательно.








2117,55768 =  R 2117.56.
Въ случае трассировашя расходы по веке, сбору и кур­
тажъ падаютъ на того, кто выбираетъ, т. е. на СПВ-гъ. Век­
сельный сборъ въ Л. съ этого векселя 4-sh и куртажъ 1®/о®. 
Опред’Ьлимъ, сколько долженъ выручить Л. для покрьтя 
своего долга и расходовъ: £  223,833 +  0,2 (4sh =  4 X 5  со- 
тыхъ £)  =  £  224,033. Куртажъ, какъ °/0%  въ 100, хотя здесь, 
вследств1е незначительности суммы, съ которой берутъ 
эти °/оо , разницы не будетъ 224,033 | 999 £  224,033
2423 "0 +  0:224
£  224,257
”257”
Въ этой сумм* заключается стоимость векселя и % %  за 
3 месяца, считая по 5°/0, следовательно находимъ ихъ, 
какъ °/о°/о  на 100 и вычитаемъ
_1_ 224.257 181
4 /0Ч 05 81 -----
5 X  3 ___5_ о , _5_А /О-, АПК.12 622
555




Стоимость векселя =  £  224,257
— 2,769
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Этотъ прим*ръ наглядно показываетъ намъ полную осно­
вательность предоставлеша права выбора уплаты той сто­
рон*, для которой сумма долга выражена въ чужой валют*. 
Д*йствитель, но въ данномъ случай СПВ. им*етъ возможность 
погасить свой долгъ Л-ну тремя способами, требующими 
различнаго числа рублей 2080.47. 2117.56 и 2120.98. По­
нятно. онъ лредпочитаетъ первый, какъ наиболее выгодный, 
для него.
| 83. Генуя должна СПБ-гу Li 7280 ср. 3 м. СПВ, 
обращается къ Парижскому коммиссшнеру за сод*йств1емъ- 
въ посредничеств*.
Опред*лить сумму полученную СПБ-гомъ?
Курсы: въ СПВ. на П-жъ (3 м.) 37,35 и 4°/0: въ II. на 
СПВ. (3 м.) 264 и 4°/0. въ II. на Г-ю (a vue) 3 -у  °/0 р и 
6°/0; въ Г. на П. (3 м.) 104,5 и 4°/0.
Расходы въ П-ж* - i -%  ком. 1°/'оо кур. и °/оо век. сб. 
(съ полныхъ сотенъ) въ СПБ-г* - у  %  кур. и веке. сб. Р 3.90.
Расплата можетъ быть произведена, какъ мы знаемъ, 
четырьмя способами: 1)Сложнымъ трассировашемъ. П. будетъ 
трассировать на Г-ю, а СПВ. на П. 2) Сложнымъ ремитя- 
ровашемъ. Г. ремитируетъ П-жу, а  этотъ посл*дшй СПВ-гу. 
3) П. трассируетъ на Г-ю и ремитируетъ СПВ-гу и 4) Г. 
ремитируетъ П-жу, а СПБ. будетъ на него трассировать. 
Второй и четвертый способы могутъ быть првм*нимы только- 
тогда, когда Г. согласится уплатить сейчасъ, сд*лавъ у четь 
за 3 м.- въ противномъ же случа* расплата можетъ быть 
прозведена сейчасъ только первымъ и третьимъ способами. 
Предположимъ, что Г. соглашается и разберемъ вс* четыре- 
способа.
Въ первомъ случа* П. пишетъ на Г. переводный вексель 
въ Li 7280 ср. черезъ 3 м. и продаетъ у себя на бирж*.
по к. (a vue) 3 -у°/о  р. и 6°/о. Найдемъ выручку П-жа. Срокъ 
векселя длинн*е срока курса на 3 м.; сл*довательно, нужно за
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это время сделать учетъ по 6% (данная учетная такса въ Г.)
6 X 3 3 0/съ валюты векселя —^ ^  и/0
1% отъ Li 7280 =  Li 72.80 Li 7280 
-§-% ........................=  Li 36.40 — 109.20 '
1 .......................Li 109.20 Li 7170.80 Чтобы
■определить стоимость векселя въ Frs, находимъ 3 у- %  отъ 
7170.80 и вычитаемъ. 1°/0.  ............... 71,708
2 ’ % =  { о т ъ  10% 179.27 
3 ~ .............................  250 ,978=  251
Парижъ за продажу векселя выручилъ 7170.80—251 =  
=  Frs 6919.80.
Вычисляемъ все расходы II. кур. 6.90, веке. сб. °/°0 съ 
7 0 0 0 = 3 .5 0  и ком.-^ %  отъ6919.80 =  17.30. Следовательно.
Frs 6919.80 
3.50|













СПБ. долженъ написать на П. тратту a vue 
въ Frs 6892.10 и продать ее по курсу (3 м.)
37.35 и 4%. Сделаемъ учетъ своей мо­
нетой, т. е. сначала переведемъ въ рус­
скую валюту, а потомъ прибавимъ инте- 
ресовъ за 3 м. по 4%
0,3735 съ точн. до 0,01
У четь за 3 по 4° 0 =  =  1% отъ
2574.20 =  25.74 
Расходы: кур. { 0 отъ 2599.94 =  3.25
веке, сб........................... ... . 3.90
~ Р Г Т Т 5  *2
СПБ. этимъ способомъ выручаетъ Р. 2592.79.
2) За согласие уплатить долгь сейчасъ Г. пользуется
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дисконтомъ за 3 м. по 6%. что, какъ показано уже ранЬе, =  
Li 109.20. Значить Г. покупаетъ ремессу по к. (3 м.) 104.5 
за Li 7 2 8 0 — Li 109.20 =  Li 7170.80. Срокъ покупаемаго 
векселя a vue, т. короче срока курса на 3 м., а потому 
въ сумм* Li 7170.80 заключается и стоимость векселя и % %  
съ его валюты за 3 м., считая по 4%. Значить они должны 
быть найдены, какъ °/о°/о на 100. Такса за это время =






=  U  7170.80 
Li 71 —
Li 7099.80
Валюта искомаго векселя определится, какъ частное отъ 
д*лешя 7099.80 на 104.5 и будетъ =  Frs 6794.05
709980 ; 1,04500
82980 6794.07 Сантимы округляются, а  потому
9830 валюта =  Frs 6794.05.
7
П. возьметъ себ* -т-%  ком. отъ Frs 6794.05 =  16.985
что съ округдеш'емъ сантимовъ дастъ Frs 17 и русскую 
ремессу будетъ покупать на сумму Frs 6794.05 —Frs 17 =  
E rs 6777.05, срочную a vue по к.' (3 м.) 264 и 4%. Для 
опред*лешя валюты приведемъ курсъ къ сроку a vue. для
чего прибавимъ % %  за 3 м. по 4% годовыхъ, т. е —jg - =  1%
1%  отъ 264 =  2.64 и получимъ 264 -|- 2.64 =  266.64. Те­
перь находимъ валюту, какъ частное отъ д*лешя Frs 6777.05
677705 2,66640 на Frs 266,64 и получимъ, что






Въ случай расплаты третьимъ способомъ, т. е. когда П. 
трассируетъ на Г. и ремитируетъ СПВ-гу,—первая часть 
задачи у насъ была уже решена при первомъ способ* ра­
сплаты. Тамъ было найдено, что СПБ. за покрьтемъ вс*хъ 
расходовъ П-жа им*етъ получить Frs 6892.10. Значить, на 
эту сумму и должна быть куплена П-жемъ русская девиза 
срокомъ a vue по к. (3 м.) 264 и 4%. Приведя курсъ къ 
тому же сроку, каковъ срокъ девизы, т, е. a vue, мы полу- 
чимъ, какъ это было уже показано выше, 266.64 (264 +  
+  1°/0 отъ 264) и, следовательно, валюта искомаго русскаго 
векселя будетъ — частному отъ д*лешя Frs 6892.10 на 266.64. 
6892.10 |2‘66640 




Выручка СПБ. этимъ спо­
собомъ будетъ — Р. 2584.80.
Если наконецъ, Г. согласится ремитировать на П. сейчасъ, 
а СПБ. будетъ ему трассировать, то первая часть этой за­
дачи у насъ также можетъ считаться законченной, т. к. при 
второмъ способ* расплаты уже было найдено, что СПБ. за по- 
крытемъ вс*хъ расходовъ им*етъ получить отъ П. Ers 6777.05. 
Написавъ тратту на эту сумму срокомъ a vue СПБ. продаетъ 
ее по к. (3 м.) 37.35 и 4%. Въ виду того, что срокъ де­
визы на 3 м. короче срока курса, мы прибавляемъ °/0°/0 за 
это время считая по 4°/0 годовыхъ къ валют*, т. е. 1°/0,









- |- 0/0 отъ 2556.53 =  3.195 т. е. 3.90 +  
+  3.20 =  7.10.
0.3735 съ точн. до 0,01.
Значить выручка СПБ. будетъ =  
=  Р. 2556.53 — Р. 7.10 =  Р. 2549.43.
Р. 2556.53
зъ раземо тр*нныхъ способовъ. оче­
видно, СПБ. предпочтетъ сложное трас-
—  2 0 0  —
сироваше, какъ наиболее выгодный для него способъ полу- 
чен1я своего долга.
Каждая изъ вышенриведенныхъ задачъ можетъ быть ре­
шена, понятно, и д'Ьпнымъ правиломъ, причемъ конечно 
количественные расходы, какъ наприм’Ьръ, веке. сб. въ СПБ. 
3.90 не могутъ быть введены въ цЪпь, а должна быть при­
няты во внимате потомъ.
П-жск1Й веке. сб. съ ближ. болыпаго числа полныхъ со- 
тенъ приходится брать прямо со стоимости векселя; но это 






X руб. Li 7280 сроч. че-
резъ 3 м.
100 ср. черезъ 3 м. 98.5 сроч. a vue
Li 100 ср. a vue Frs 96.5 ср. a vue по
курсу 3 - | - 0/ор.




кур. и в. сб. 
400 безъ выч. ком.
1997 за вычет.
кур. и в. сб. 
399 за выч. ком.
4 X 3 .
12 1%
-°/о кур.
100 Frs ср. 101 Frscp.
a vue черезъ 3 м.
100 E’rs ср. 3 м. 37,35 руб.
800 безъ выч. кур. 799 за выч, кур.
У __  7280 X 98.5 х 96,5 X  1997 X 399 X  Ю1 X 37,35 X 799
100 X  100 X 2000 X  400 Х"100 х НЮХ 800 —
_  9Д X  0,985 X  0,965 X  0,1997 X  399 X  101 X  0.3735 X 0,799
~ ~ 8 . ' "
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Такъ какъ резудьтатъ долженъ быть найденъ съ точ­
ностью до 0,01 (руб. и коп.), то перемножимъ числителя съ 
указанной точностью.
( 1 0 0 0 - 1 0 - 5 )




0,950525 X 0,1997 (2000 - 3 )  
1901050000 
2851575
0,799 X 9,1 
(3) 71 91
72709 X 101 
72709 
734,3609

































Перемножимъ первое (1) произведете на третье (3) съ точ­
ностью до пятаго десятичнаго знака, т. к. намъ предстоитъ еще 
полученное произведете умножить на второе (2) произведете, 
содержащее съ цЪлой части 3 цифры. Перемиоживъ полу-
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ченное произведете на второе (2) произведете съ точностью 
до 0,01 и разделивъ результатъ на 8, найдемъ Р. 2 5 9 6 .7 2
т . к .  остатокъ =  — . Отнимаемъ веке, сб., который не былъ
введенъ въц'Ьпь, получимъР. 2 5 9 6 .7 2 —Р. 3 . 9 0 = Р . 2592.82. 
При помощи логорифмовъ этотъ результатъ находится проще. 
Действительно.
lg 9.1 =  0.9590414
l g '0.985 = 1 ,9 9 3 4 3 6 2  
lg 0,965 = 1 ,9 8 4 5 2 7 3
lg 0,1997 =  1,3003781 Следовательно окончат, 
lg 399 =  2,6009729 результатъ будетъ 
lg 101 =  2,0043214 Р. 2 5 96 .72  
lg 0,3735 = JL,5722906 
lg 0,799 = 1 ,9 0 2 5 4 6 8  
ар. дополн. lg 8 =  1,0969100
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Возьмемъ еще такой примеръ. Вена должна Амстердаму 
СП 6480 a vue и проситъ Верлинскаго коммиссюнера б ь т  
посредникомъ въ расплате. Во сколько обойдется Вене 
уплата долга, если курсы въ В. на В. (a vne 1 почт, день)
121 и 4%. въ В. на В. (2 м.) 82.5 и 5-i—°/0, въ А на В (3 м.)
58,45 и 4% и въ В. на Ам. (2 м.) 167,65 и 2 -i-° /0.KoM-
мистя въ Б-не % , курт. — °/0о, веке. сб. V*0/00 (съ ближ. бол.о А
числа полн. тысячъ), въ А-ме курт. 1°/0о, веке. сб. 5 цен- 
товъ (независимо отъ валюты).
Разсмотримъ расплату сложнымъ трассирован1емъ: А. 
пишетъ на В. тратту a vue, при продаже которой у себя
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на бирж* онъ долженъ выручить свой долгъ: СП 6480, веке, 
сб. 5 центовъ и куртажъ. Посд*днШ долженъ быть включенъ 
въ валюту векселя, а  потому вычисляется какъ °/0°/о в0 ЮО
6480 4- 0,05 =  6480. 05 | 999
4860 6.486 =  СП 6.49
8645 
6530
Значитъ всего А. долженъ выручить СП 6480.05 СО. 
6,49 — СП 6486,54. Курсъ 3-хъ месячный 58,45 при 4% и 
учетъ легко приводится къ курсу a vue. Учетный %  за это
4.V.4
время будетъ =  =  1%., 1% отъ 58,45 — 0,5845. Следо­
вательно курсъ a vue будетъ 58,45 -f- 0,5845 =  59,0345. А 
потому валюта искомой тратты на В будетъ =  частному 
отъ д*лещя СП 6486,54. на 0,590345 ( стоимости 1 М. въ
СП) и подучимъ М. 10987,71.
В. уплативъ по этой тратт*, при­
бавить къ этой сумм* свое вознагра-
ждеше коммиссш въ размер* °/0
т. е. М. 36.63 и получится сумма 
М. 10987.71 + М . 36.63 =  М. 11024.34. 
которая должна выручиться трасси- 
ровашемъ; но съ этимъ посд*дниыъ, 
какъ мы знаемъ, соединены расходы веке. сб. и курт., 
которые въ данномъ случа* также должны быть вк.ио-
1 о/чены въ валюту тратты, а потому находимъ ихъ:-^ /оо веке.
сб. беремъ съ 11000 М., т. к., хотя сумма, получается и 
бол*е 11000 М. но мы должны ее выручить съ векселя 
a vue при 2-хъ м*сячномъ курс*, валюта котораго очевидно
должна быть меньше, въ чемъ ниже и убедимся. 0 оо отъ
М. 11000 =  М. 5.50. Курт, находимъ какъ % %  въ 100 съ 
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11029.84 11999 женъ выручить Ж. 5.52 +
10348 5517 =  5.52 +М . 11029.84=М . 11035.36.
При продаже векселя a vue 
по 2-хъ месячному курсу
82,5 и 5 - |-0/0. Въ виду этого 
мы должны прежде всего исключить °/о°/о за 2 м. по °/0, 
которые найдутся какъ ° /00/о на 100 =  % %  дробь
на 100 =  ткгт.
15350
92












Стоимость векселя будетъ =  
=  М.. 11035.36 -  М. 100.24 =  
=  М. 10935.12. Валюта же его 
будетъ =  частному отъ делешя 
М 10935.12 на М. 82,5 и получимъ 
К. 13254.69.
Определимъ теперь во что обой­
дется Вене уплата долга сложнымъ 
ремитировашемъ. В., покупая у 
себя на бирже вексель на А. въ 
СП 6480 ср. a vue по 2-хъ месяч­
ному курсу, прибавитъ къ валюте
°/о°/о за 2 м. по 2 \  %  и переведетъ
въ свою валюту по к. 167.65. Искомые % %  27
СП 6480 4- СП 27 — СП 6507.
Свое вознагражден1е въ 
виде - |- 0/0 коммиссш.
6507 X 1,67650 съ точ.







Эта валюта ремессы ерокомъ a vue, которую должна 
прислать В. своему В-ому коммйссюнеру. Определимъ ея
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стоимость. Срокъ курса на В считается въ 1 день; следо­
вательно срокъ векселя короче срока курса на 1 день; вы­
числяешь °/о°/о за это время =• 1.216 т. е. 1.22.
М. 10945.34+  М. 1.22 =
=  М. 10946.56 X 1.21 съ точ. до 0.01
_________121
1094656 Издержка Вены въ этомъ случае бу- 
218931 деть =  К. 13245.34.
10947
13245.34
Теперь разсмотримъ, какъ произвести расплату путемъ 
ремитировашя и трассировашя вместе. Положимъ В. будетъ 
трассировать на В. и ремитировать А-му. Во что обойдется 
вторая часть расплаты В-ну намъ уже известно изъ первой 
части предыдущаго решешя (сложное ремитироваше). Вместе
со своимъ вознаграждешемъ -^-°/о ком. В. имеетъ получить
изъ В. М. 10945,34. Имея въ виду далее трассироваше на 
В. онъ долженъ будетъ въ валюту тратты кроме суммы 
М. 10945.34 включить еще веке, сборъ и курт. Веке. сб. =
_  -jp  °/оо съ М. 11000 =  5.50. Куртажъ, какъ сказано уже
ранее, долженъ быть определенъ какъ °/о°/о во 100 съ суммы 
М. 10945.34 +  М. 5.50 =  М. 10950.84.
10950 .84  |1999
9558 5.478
1 5 6 2 4  
' 16310
Такимъ образомъ вся выручка В-на за продажу тратты 
на Вену срокомъ a vue должна быть =  М. 10950.84 — 
+  М. 5 .4 8  =  М. 10956.32. Такъ какъ срокъ девизы короче 
срока курса на 2 м., то въ указанной только что сумме должны 
заключаться и стоимость ея и °/о°/о за 2 м., считая по 5*.а».',,: 
значить найти ихъ придется какъ °/о°/о на 100 и вычесть.
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11 X  2 11
2X12
— °/о -  
12 /0
12 °/о. °/о°/0-ная дробь для °/о°/о на 100 по таксе 
И
1211
















10956.32 — М. 99.52 =  М. 10856.80
Чтобы получить валюту иско­
мой тратты, мы д'Ьлимъ М. 10856.80 
на курсъ М. 82.5 и найдемъ, что 
она =  К. 13159.76
Тотъ же результатъ получится, если курсъ 2-хъ месяч­
ный приведемъ къ сроку a vue. Для этого мы должны найти














Такимъ образомъ курсъ a vue 
въ Б-не на В. будетъ =  82,5 "+ 




т я  валюты съ точностью до 0,01
какъ видимъ, результатъ 
получается тотъ же самый 
К. 13159,76
48
Разсмотримъ еще последшй пр1емъ решешя нашего во­
проса, т. е. когда А трассируетъ на Б., а В. ему реми- 
тируетъ.
Валюта искомой тратты найдена была уже при первомъ
решенш. Она =  М. 10987.71 .-|- %  ком. съ этой суммы въ
пользу В =  М. 36.63. Следовательно, В долженъ прислать
В-ну ремессу ср. a vue въ М. 10987.71 +  М. 36.63=М. 11024.34.
Срокъ курса въ В на В 1 почтовый день, а срокъ девизы
, 11024,34 ^ лa vue, поэтому вычисляемъ интересы щзх'до' =1,2249 = 1 .2 2
и прибавляемъ М. 11024,34 
________ t2 2
М. 11025,56 X 1,21 съ точ. до 0.01 
_______ 121
J102556 Следовательно В-не уплата
220511 долга обойдется такимъ обра-
11026 зомъ въ К. 13340,93 
13340,93
Наиболее выгоднымъ способомъ уплаты долга для В. ока­
жется, очевидно, третШ, т. е. когда В будетъ трассировать 
на В и ремитировать А-му.
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ГЛАВА XVI.
Хлебная торговля.
§ 84. Всевозможные хлебные продукты, какъ то: пше­
ница, рожь, овесъ, ячмень и т. п. составдяютъ, какъ изве­
стно, одни изъ главнейшихъ предметовъ нашей, какъ внутрен­
ней, такъ и внешней торговли. Особенность ея заключается 
въ томъ. что здесь существуютъ своеобразные пр1емы опре­
делена качества хлебныхъ продуктовъ, назначеше ценъ, 
стоимость фрахта и т. п.
Качество пшеницы, ржи, овса и др. продуктовъ опре- 
деляютъ обыкновенно весомъ определеннаго объема, чемъ 
онъ больше, темъ качество считается выше. Весъ этотъ 
носитъ назван1е натуральнаго или натуры даннаго сорта 
хлеба, или еще пробы.
Русская натура определяется весомъ четверти въ и. и % 
или четверика въ %. Натура 9 п. 36 U означаетъ, что чт. 
этого сорта хлеба веситъ 9 п. 36 U. Натура 49 Ш есть 
весъ чк. этого же продукта.
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Голландская натура есть.в*съ голландскаго м*шка зерна, 
выраженный въ голландскихъ фунтахъ. ГолландскШ м*шокъ =  
= 3 ,1 8  чк. =  83,442 литра. ГолландскШ Й = 1 1 0 7 6  долей =  
=  492,168 gr.
Метрическая натура. В*съ гектолитра зерна въ кило- 
граммахъ; или в*съ литра въ граммахъ.
Марсельская натура. В*съ шаржа (160 литровъ) въ кило­
грамма хъ.
Анпнйская натура. В*съ квартера зерна въ англШскихъ 
фунтахъ, или в*съ бушеля въ тЬхъ же в*совыхъ единицахъ.
^вероамериканская натура. В*съ американская (старого - 
вестминстерскаго) бушеля въ англШскихъ фунтахъ.
Отм*тки натуры принято д*лать въ ц*лыхъ числахъ.
§  85. При помощи сравнителъныхъ таблицъ легко отъ 
отм’Ьтки одной натуры перейти къ отм*тк* другой.
Положимъ русская натура пшеницы 49 Й. найти отметку 
по метрическому способу, т. е. сколько килограммъ въ гекто­
литр*.
Составимъ ц*пъ.
X (килогр.)............. 1 гектол.
21 гектол..................... 10 чет. изъ срав. таблицы.
1 чт..........................  8 чк. Y _  10 X 8 х  49 = 140 _
1 чк............................ 49 Й 21 X 2,44 1,8г!
2,44 Й ..................... 1 Kg. т - е - 77‘
Въ этой задач* единственнымъ перем*ннымъ числомъ 
является 49; вс* три остальные множителя остаются одними 
и т*ми же, какова бы ни была отм*тка натуры. Вычислимъ 
это выражеше, не принимая во внимаше этого числа.
Тогда X — == 1.561. Это и будетъ тотъ множи­
тель, на который надо умножить русскую натуру, чтобы по­
лучить метрическую. Называется онъ клЮЧвМЪ или ПОСТОЯН- 
НЫМЪ ЧИСЛОМЪ. Эти ключи вычисляются для перехода отъ 
каждой системы ко вс*мъ остальнымъ и могутъ быть рас­
положены въ вид* таблицы. Заимствуемъ ее изъ таблицъ, 
изданныхъ хл*боторговымъ отд*ломъ М-ва Ф-овъ.
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При помощи этой таблицы опред*лимъ голландскую на- 
туру, если американская натура пшеницы =  60.
Ключъ или множитель для перехода отъ американской 
натуры къ голландской =  2,184; значить голландская от­
метка =  2,184 X 60 X  131,04 т. е. 1 3 J .
§ 86. Второй метричесшй способъ—число граммовъ въ 
одномъ литр*—иначе называемый БерлинСМЙ не введенъвъ 
эту таблицу по причин* слфдующаго обстоятельства. Д*до 
въ томъ, что если насыпать въ гектолитровую м*ру 100 лит- 
ровыхъ м*ръ какого-либо зерна, наприм*ръ пшеницы, то въ 
первой м*р* еще останется нисколько свободнаго м*ста. Это 
происходить всл*дств1е того, что зерно въ болыпомъ коли­
честв* ложится плотн*й, такъ что при переход* отъ бер- 
линскаго способа къ какому-либо или обратно этимъ пренеб­
регать не сл*дуетъ. Берлинская главная палата м*ръ и в*- 
совъ, изсл*дуя этотъ вопросъ обстоятельно для различныхъ 
хл*бныхъ продуктовъ, ввела сл*дуюнце множители, назван­
ные коэффициентами плотности: для пшеницы 1,036, для 
ржи 1,047, овса 1,074, и ячменя 1,049, которыми пользу­
ются сл*дующииъ образомъ. При переход* отъ Берлинской 
натуры ко вс*мъ остальнымъ полученный результатъ умно- 
жаютъ на указанные коэффищенты, а при переход* отъ* 
какой-либо натуры къ Берлинской, полученный результатъ 
нужно д*лить на нихъ же. Чтобы пользоваться данною 
выше таблицею и для Берлинскаго способа зам*тимъ, что 
ключи ея численно будутъ въ 10 разъ больше, нежели они 
въ рубрик* «гектолитры — Kg.» Въ самомъ д*л*, положимъ 
что какой-либо ключъ въ рубрик* «гектолитры — Kg.» =  а, 
тогда в*съ литра Kg. или-jy Q -gr т. е. 10 a gr. Напри- 
м*ръ. Берлинская натура ржи 688 —опред*лить русскую.
Ключъ для русской натуры 0,641 :1 0  =  0,0641. Сл*до- 
вательно получимъ 688 X 0,0641 X  1,047 (коэффишентъ 
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Голландская натура пшеницы =  128, определить Берлин­
скую. Изъ таблицы имеемъ, что ключъ для перехода отъ 
Голландской къ Берлинской =  0.590 Х Ю  =  5.9. Следова­
тельно Берлинская отметка будетъ =  ~ у щ ^ ~ 1 Шб =  719
§ 87. Цены на хлебныя продукты назначаются двояко. 
Или за определенное число весовыхъ единицъ, или за опре­
деленный объемъ, который для разныхъ сортовъ хлеба имеетъ 
разный весъ. Такъ, у насъ въ Россш цена назначается за 
1 п. преимущественно при заграничной торговле; при 
■внутренней же за четверть, которая, какъ сказано уже, для 
разныхъ сортовъ хлеба имеетъ различное весовое значеше. 
'Такъ, въ СПБ-ге весъ четверти пшеницы 10 п., ржи 9 п., 
•овса 6 п. и въ 6‘/2 п.— переродъ и обойный, льняного семя 
:9 п., гороха 10 п., крупы гречневой 8 п. 30 муки ржа­
ной 9 п., мешка пшеничной 5 п. Въ Таганроге и Ростове 
на Дону весъ четверти пшеницы, ржи и ячменя =  10 п., а 
■овса 6 п.; въ Новороссшске весъ четверти для всехъ сор- 
товъ считается въ 10 п.; въ Москве для пшеницы 10 п., 
.для ржи 9 п., а для овса 5 п. 20 Щ на ячмень пена 
.дается за 1 п.
За границей цены устанавливаются следующимъ образомъ. 
Въ Австрии, Бельгш, Францш, Италщ и на юге Герман!и 
-за 100 Kg. Въ северной Германш за 1000 Kg. Въ Голланд!и 
за ластъ, причемъ этотъ последн1й имеетъ следующ!я весо- 
выя значен!я: для пшеницы 2400 Kg. для ржи 2100 Kg. для 
■ячменя 2000 Kg.' для овса 100 Kg. Въ Англ in цена назначается 
за квартеръ, имеюпцй для разныхъ сортовъ пшеницы раз­
личный весъ: 504 lbs, 500 lbs, 496 lbs, 492 lbs иди 480 lbs; 
для ржи 480 lbs или 492 lbs; для ячменя — 400 lbs; для 
овса — 304 lbs или 320 lbs; для кукурузы —492 lbs. Въ
-Ливерпуле цена на все сорта хлеба назначается за 100 lbs.
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Въ Соединенныхъ Ш татахъ цена устанавливается за бушель,, 
который также для разныхъ сортовъ хлеба имеетъ разный 
весь: такъ для пшеницы 60 lbs, для ржи и кукурузы 56 lbsT 
для ячменя 48 lbs и для овса 32 lbs.
При помощи цепного правила легко определить паритетъ- 
любой цены для другого рынка. Такъ. если намъ известна 
цена на пшеницу въ Ангдщ, то при помощи монетнаго па­
ритета и сравнительной таблицы меръ можно определить 
цену за 1 п. Напримеръ. Цена квартера пшеницы въ 
480 lbs — sh 28 — 9 ,—определить петербургешй паритетъ 
(цена за 1 п. въ копейкахъ).
X (коп.)—1 п.
3,1 п.—1 cwt изъ срав. таблицы 
1 cw t— 112 lbs 
480 lbs — 345 d
25,376 d —100 коп. Изъ табл, монетн. паритета.
х  _  112 X 3 3 5 X 1 0 0  7 X 1 1 5  _  805 _  1 ft„
Л  3 ,1 X 4 8 0  X 25,376 0,31 x  25,376 7,866 1WZ КОП..
805 | 7,868
18 ш г  
2
Для получешя такихъ паритетовъ хлеботорговымъ отде- 
левпемъ М-ва Ф-овъ составлены «Таблицы для перевода ино- 
странныхъ отметокъ ценъ на хлеба и сдиртъ и для вычис- 
лен1я фрахта и стоимости страховашя зерна», въ которыхъ. 
определены паритеты въ коп. за 1 п. для sh. и d. за 100 lbs,. 
304 lbs, 320 lbs, 400 lbs, 448 lbs, 480 lbs, 402 lbs, 496 lbs,. 
500 lbs и 504 lbs; для frs и СИ—за 100 Kg. для СП — въ  
2000 Kg. 2100 Kg. и 2400 Kg. для М за 1000 Kg. и дл® 
американскихъ центовъ за 56 lbs и 60 lbs.
Такъ напримеръ. Цена 1 п. овса въ Одессе 80. Найти 
паритетъ этой цены въ Берлине (М за 1000 Kg.).
На стр. 50 въ «Таблице для перевода герм. мар. ealOOOKg. 
въ копейки за 1 п. находимъ рядомъ съ 80,0 коп. — 105 - i-
М. это и есть германский паритетъ заданной цены.
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Темъ же хлеботорговымъ отделешемъ издаются особые 
бюллетени носяпце назваше: «Цены на хлеба и спирть, 
фрахты и страховыя премш», где цены всехъ заграничныхъ 
рынковъ приведены къ русскимъ паритетамъ, т. е. даны въ 
виде стоимости 1 п. въ коп. за вычетомъ пошлины, где 
таковая взимается.
Сравнеше ц'Ьнъ на разныхъ рынкахъ при помощи такихъ 
бюллетеней очевидно не представляетъ никакого затруднешя.
§  88. Фрахтъ на зерновые продукты определяется въ 
зависимости и ОТЪ вЪса И ОТЪ Объема. Назначается онъ
преимущественно на объемъ определенна™ сорта зерна и 
при переходе къ сортамъ более легкимъ удоражается, т. к. 
при томъ ate весе этотъ последшй занимаетъ болыпШ 
объемъ.
У насъ изъ портовъ Чернаго и Азовскаго морей фрахтъ 
устанавливается 1) до портовъ Англш и континента (побе­
режье отъ Гавра до Гамбурга) за тонну въ sh и d, причемъ 
эта последняя имеетъ следующая весовыя значешя: дляпше- 
нины 2240 lbs, для ржи 2220 lbs, для овса 1600 lbs и для 
ячменя 2050 lbs. 2) до портовъ Средиземнаго моря въ frs за 
определенный объемъ, имЬншцй следующее весовыя значе- 
я1я: пшеница 1015 Kg. рожь 1006 Kg. овесъ 725 Kg. и яч­
мень 920 Kg. Зная это, легко уже определить паритетъ ценъ 
■фрахта въ копейкахъ за 1 п. Напримеръ. Фрахтъ за 1 тонну 
пшеницы до Гавра =  sh 6 — 9, определить руссий паритетъ 
(число коп. за 1 п.)
X (число копеекъ)—1 п.
3 , 1 .................... 1 cwt изъ сравнитедьныхъ таблицъ.
1 cw t.................112 lbs
2240 .......................  81d | sh 6—9 =  81d
25,376 d ............. 100 коп. изъ таблицы монета, паритетовъ
Х  = 112 X 81 X  ЮО 3,1 X  2240 X  25,376
8.1
0.62 X  2,5376
8,1
1,573 =  5.15 коп.
Найдемъ фрахтъ для овса при соблюденщ условШ этой 
задачи.
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За 2240 lbs при условш в*са тонны въ 2240 lbs — 5,15
т> » » » » » » » 1 lbs =  5,15 X  2240
» » » » »    5,15 X 2240
1600 lbs =
X  =  5,15^ 24° -  5Д5 х 1,4 =  7,21 коп.
1600
Фрахтъ изъ нашихъ с*верныхъ портовъ устанавливается 
на основан1и того же самаго принципа, т. е. за бол*е дегкШ 
взимается больше, т. к. при одномъ в*с* посл*дшй зани- 
маетъ большее м*сто. Фрахтъ изъ какого либо порта на про- 
дуктъ, преимущественно передъ другими вывозимыми оттуда, 
называется ОСНОВНЫМ!»,' фрахты на nponie зерновые продукты 
вывозимые изъ этого же порта выражаются въ первомъ 
процентно. Изъ’ Петербурга и Ревеля до Англш и конти­
нента фрахтъ назначается въ sh и d. на квартеръ пшеницы 
въ 496 lbs и онъ считается основнымъ, т. е. 100%; фрахтъ 
на рожь 95,5%, на овесъ 120%  а на ячмень 105,5%. До 
т*хъ же пристаней изъ Риги и Либавы фрахтъ назначается 
также въ sh и d за квартеръ овса въ 320 lbs и его счи- 
таютъ основнымъ т. е.—100%; фрахтъ на пшеницу=81,3%  
на рожь 83%  и на ячмень 85,5%.
Фрахтъ отъ Петербурга и Ревеля до германскихъ пор­
товъ устанавливается въ М. за ластъ пшеницы или ржи въ 
2000 К", и считается основнымъ=100%; фрахтъ на овесъ= 
=  125%  и на ячмень 111,11%.
До т'Ьхъ же портовъ отъ Риги и Либавы основнымъ счи­
тается фрахтъ за ластъ ржи въ 2000 Kg. въ М. и =  100% ; 
фрахтъ на пшеницу 98%, на овесъ 120,5% и на ячмень 
103%.
Иногда наши хлебные грузы доставляются по железной 
дорог* до Кенигсберга, а оттуда уже отправляются моремъ 
до Англш и континента или же въ германсше порты. Въ 
первомъ случа* фрахтъ назначается за 500 lbs пшеницы 
въ sh и d и онъ считается основнымъ т. е. =  100%; фрахтъ 
на рож ь=102% , на овесъ 122,5% и на ячмень 105%. До гер­
манскихъ портовъ основнымъ считается фрахтъ за 2500 Kg.
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ржи въ Mv который и =  100% , фрахтъ на пшеницу= 9 8 % , 
на овесъ 120,5% и на ячмень 103%.
Паритетъ фрахта для русскаго веса, въ русской валюта 
и здесь находится также просто.
Основной фрахтъ отъ Либавы до какого-либо германскаго 
порта =  М. 20 (за 2000 Kg. ржи).
Определить фрахтъ за 1 п. овса въ копМкахъ.
X (коп.; — 1 п.
61 п. — 1000 Kg. —изъ сравнит, таблицы.
2000 Kg. -  20 М.
2.1601 М. — 100 коп. изъ таблицы монетн. парит.
100% — 120,5%. Данная зависимость фрахтовъ отъ Риги и 
Либавы до германскихъ портовъ.
v  1000 X  20 X 100 X  120,5 12,05 _  12,05 п  .  _
А  “  6 1 X  2000 X  2,1601 X  100 0,61 X  2,1601 1,3177 У’ 1 0  К 0 П -
Въ упомянутыхъ выше таблицахъ, изданныхъ хлеботор- 
говымъ отделомъ имеются все паритеты, вычислеше кото- 
рыхъ мы показали выше. Въ бюллетеняхъ, издаваемыхъ 
темь же отдедомъ указаны также фрахты вместе со стра­
ховой прем1ей. Такнмъ образомъ по этимъ бюллетенямъ 
весьма просто определить цену любого сорта хлеба, при­
нимая во внимаше продажу cif, т. е. съ фрахтомъ и страхо- 
вашемъ.
§  89. При перевозке хлебныхъ грузовъ происходитъ 
обыкновенно потеря въ весе вследств1е просыпки при на­
грузке и выгрузке. Для того, чтобы "истинный весъ по воз­
можности былъ близокъ къ тому, который получается 
после выгрузки, устанавливается более уменьшенное соот- 
ношеше нашего веса съ метрическимъ и англШскимъ, а 
именно:
1 п. =  16-j-  Kg. =  35,84 lbs
Указанное, однако, средство не можетъ считаться на 
столько достаточнымъ, чтобы не требовалось вводить более
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существенную поправку. Таковою является обыкновенно со- 
ставлеше двухъ фактуръ на проданный зерновой продукты 
первой — предварительной, которую составляетъ продавецъ 
при погрузк* товара и второй —окончательной, составляемой 
покупателемъ посл£ выгрузки.
Напри м^ръ. Либавсшй купецъ продаеть англШскому 
100000 п. пшеницы по 36 sh за 492 lbs cif. съ дисконтомъ 
въ 1%. Фрахтъ по 12 sh за 1 Топ. Страховаше въ £  13500 
по sh 5 — 6%.
В’Ьсъ по разсчету либавскаго купца будетъ 35.84 lbs X 









36 sh X  7284,553 
21853659 
43707318
262243,908 sh =  £  13112,195 =  
=  £  13112 — 3 -  11
1%  отъ £  13112,195 =  £  131,122 =  £  131 — 2 — 5.
Вычислимъ далЪе фрахтъ и страховаше. 1 Топ =  2240 lbs
358400а | 224а 12 sh X 1600
1344 1600 19200 sh =  .£ 960
»
5 . 5 sh X  135 
675 
675
742,5 s l i=  £  37 — 2 -  6
Либавсшй купецъ составитъ следующую предварительную 
фактуру.
С. Я. Крюковъ, Либава
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Предварительная фактура 
на партш пшеницы, проданной Т N въ Лондонъ.
£ sh d £ sh d
100000 п. по 35,84 lbs =  
— 3584000 lbs по 36 sh за 
492 lbs . . . . . . . 13112 3 11
Дисконтъ 1°/о 131 2 5
Долой: Фрахтъ £  960 
» авансъ £  60 . . 900
12981 1 6
Страховаше во £  13500 по 
sh 5 - 6 % ............................ 37 2 6 937 2 6
12043 19
Поел* выгрузки въ Лондон'Ь вЪсъ пшеницы оказался 
3585204 lbs.
Опред’Ьляемъ стоимость.
3585204 j 492 
Т 1Г 2 7287 X 36 sh 
“4280 21861
3444 43722
------- “262332~sh =  £  13116 — 12
1%  отъ £  13116,6 =  £  131 -  3 — 4.
Зат'Ьмъ фрахтъ.
358520,4 | 224$
~1345 1600,5375 X 12 sh










на napTiro пшеницы, купленной у С. Я. Крюкова въ Либав*.
£ sh d £ sh d
Выгружено 3585204 lbs по 
36 sh за 492 lbs . . . 13116 12
Дисконтъ 1% . . 131 3 4
Долой: фрахтъ £  960—6 —5 
» авансъ £  60 . . 900 6 5
12985 8 8
Страховаше въ £  13500 по 
sh 5— 6 Т>............................ 37 2 6 937 8 11
Сумма предварительной фак- 
т р у ы . .................................. 12043 19
12047 19 9
Сумма окончательной факт. 12047 19 9
Разница въ В/кредитъ . . 4 | 0| 9
Иногда по предварительной фактур* продавецъ трасси­
руешь на покупателя, не зная результата окончательной. Если, 
въ этомъ случае, выйдетъ разница, то она покрывается или 
доподнительнымъ трассировашемъ, или ремитировашемъ, или, 
наконецъ, занесен) емъ въ личный счетъ въ случае, если тор­
говый сношешя об’Ьихъ сторонъ продолжаются постоянно.
Г Л А В А  XVII.
Иностранный товарный вынислешя.
§ 90. Вычиелетя веса товара, стоимости, скидокъ и рас- 
ходовъ додается здесь такъ же точно, какъ и у насъ. Это 
объясняется т*мъ, что большинство обычаевъ западныхъ 
рынковъ послужило основою ведешя нашихъ торговыхъ опе­
раций. Здесь мы встр'Ьчаемъ такой же способъ задашя тары 
или процентное иди количественное (определенный в*съ съ 
основной единицы брутто) или, наконецъ, какъ в*съ каждаго 
м*ста.
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При метрической системе брутто и тара вычисляются 
по большей части съ точностью до 1 Kg, хотя въ иЬкото- 
рыхъ случаяхъ вычисляются и съ однимъ десятичнымъ зна- 
комъ, — редко съ двумя, АнглШскШ в'Ьеъ вычисляется съ 
точностью до 1 lbs.
Нарим’Ьръ ВНо 7262 Kg. Т—5
10% . . . 726,2 Kg В“° 7262 Kg
5% . . . 363,1 Kg Т , 399 >
- |- 0/0 . . . 36,3 N 6863 К§ *56
~ 399,4 Kg
Другой примеръ. Gss (брутто по англШскому обозначе­
нию) =  Cwt 2 1 6 - 3 - 1 0 .  Т, 10 lbs съ Cwt. 1 Cwt =  112 lbs,
следовательно Т составляетъ ^  Gss, т. е. 4 -  Gss иди и
5 6 ’ Т‘ е - 14 "Т" 56 •










Cwt 1 5 - 1 - 2 6 ,7  . . . .
— 3—3 — 13.7 . . . .  4 -  предыду'_________ ______________ 4_ щаго т. е.
Cwt 19—1—1 2 .............  J _
56 •
Gss Cwt 216—3—10 
T . . .  19- 1 -1 2  
N Cwt 197— 1 - 2 6
Скидка съ веса—привесъ' (Don, Bon poids—по французски 
и Draft—по англШски) даются въ большинстве случаевъ 
процентно. На мануфактурные товары скидки даются боль- 
mie. Въ случае несколькихъ скидокъ, последующее вычи­
сляются съ суммы, полученной после предыдущей скидки.
§  91. Цена назначается за метръ, гектолитръ, 100, 50, 
1 или Kg.
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Въ Англш по большей части—въ sh и d за основную 
единицу.
Напримеръ. Ntt0 3724 Kg по frs 36, 50 за 50 Kg.
Число полусотень =  37,24 X  2 =  74.48.
Следовательно, стоимость =  36,5 X  74,48.
36,5 =  25 +  12,5—1.74,48 на 25 = 1 8 6 2
74.48 на 1 2 .5 =  931
— 2793
74.48 на 1 =  74.48
2718.52 =  Frs 2718.50
Следуетъ заметить, что во французской валюте сан­
тимы принято округлять до 0 или 5, смотря по тому, къ ка­
кой изъ указанныхъ цифръ последняя ближе.
При вычисленш стоимости товара въ английской валюте 
принято, вследств1е сложности, какъ весовой, такъ и денеж­
ной системы, прибегать къ итальянскому способу, причемъ 
для легкости вычислешя, следуетъ разлагать цену при опре- 
деленш стоимости основныхъ единицъ и весъ при нахожде- 
нш стоимости единицъ веса низшаго наименования.
Напримеръ. Определить стоимость Топ 47—11 — 1—18 
по sh 54 — 8 per ton (т. е. по 54 sh. 8 d за 1 toil), sh 
54—8 =  £  2 —1 4 - 8 .
Ton 47 по 2 £  . . . . . . . £  94
-  » — n l 0 s h = 4 - ^ .  . . . 2 3 - 1 0  (1)
-  » — п 4 s h = = - .£  . . . .  9 — 8 (2)
-  » -  п 8 d = - g -  отъ 4  sh. . 1—11—4 (3)
10 Cwt =  4  T o n ............  1—7—4 (4)
1 Gwt =  0,1 предыдущ..........................  0 —2—8,8 (5)
1 Q|- =  S -  отъ 1 C w t....................... 0—0—8,2 (6)
14 lbs =  - j-  Q r .........  0 - 0 - 4 , 1  (7)
4 lbs -  4 -  Q‘ ........  0 - 0 - 1,2 (8)
£  . . . 1 2 8 - 3 8 - 3 0
£  . . . 1 3 0 - 0 —6
Предыдущее результаты получены слйдующимъ образомъ.
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£  47 | 2 (2) £  47 1 5
£  1 =  20 sh £  23—10 2 =  40 sh £  9 - 8
(3) £  9—8 | 6 (5) £  1—7 — 4 | 10
3 X 2 0 + 8  £  1—11-—4 27 sh £ 0 —2—8.8




(4) £  2 - 1 4 —8 | 2 (6) sh 2—8,8 1 4
1о1тй<4 2X 12+8,8  
32,8d
shO—8,2
(?) 8,2d : 2 =  4,Id (8) 8,2d ! 7 
l,2d
Также можно получить тотъ же результату приводя со- 
ставныя именованйыя числа, выражаюгщя в^съ и стоимость, 
въ простыя съ единицами высшаго наименовашя. Какъ при­
водится составное именованное число, означающее англШ- 
скую валюту въ £  уже показано; только при этомъ для 
получения точнаго результата остающуюся отъ умножешя
d н а - |  — дробь не слЪдуетъ откидывать, а, приведя ее въ 
десятичную, взять такое число десятичныхъ знаковъ, чтобы 
им'Ьть отъ умножешя цифры высшаго разряда множимаго 
цифру произведешя на одинъ разрядъ ниже заданной сте­
пени точности. Такъ въ нашемъ прим'Ьр'Ь стоимость 1 Т оп =  
£  2 — 14 -  8 =  £  2,70; 14X 0 ,0 5  =  0,70
8 X 4 =  32; 8 X ^  =  1 Т  т- е-
32 + 1  ~  =  33 4
33 4-
£ 2 ,7 3 3 ^
Иначе стоимость одной Топ выразится £  2,7333 . . . .
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Чтобы обратить Cwt, Qr и lbs въ части Топ, замЬтимъ, 
что каждый Cwt =  Ton — 0.05 Топ; каждый Qr =
To“ =  w k - To" =  °’0125 Ton; ка« ы# lbs = т а г
4 J3
___28 i
Ton =  loooo Ton =  0,0004 ~2~ . Въ виду незначительности 
этихъ долей принимаемъ -Ц- =  -Ц- =  ~  . Применимъ это къ
нашему примеру. Весь товара:
Топ 47 -  11 — 1 — 18 =  Топ 47,55 . . .  1 c w t=  0,05 Топ
0,0125 1 Qr = 0 ,0 1 2 5  Топ 
0,0081— 1 lbs = 0 ,0 0 0 4  —■ Топ 
Топ 47,5706 18 lbs =
18 X  4 =  72;18 X  =  9> всег0 °>0081 Топ 
Следовательно, стоимость товара будетъ.








£  130,025, что =  £  130—0 —6
Если, какъ чаще бываетъ, весь и цена дана за Cwt, то 
и въ этомъ случае можно поступать также, т. е. Qr и lbs 
выразить въ частяхъ Cwt, для чего конечно следуетъ полу­
ченный уже дроби для выражешя этой единицы въ частяхъ 
Тон разделить на 0,05 (1 cwt =  0,05 Топ); такъ 1 Qr =  
0,0125 Топ — 0,0125 : 0,05 =  0,25 Cwt; 1 lbs =  0 ,0004-i- 
Топ =  0,00045 : 0,05 =  0,009 Cwt.
Подожимъ нужно определить стоимость Cwt 122—3— 15 
по sh 30 — 6 per Cwt; sh 30 — 6 =  £  1 — 10 — 6.
£  122 .............  122 Cwt по 1 £
— 6 1 ............. — » » 10 sh =  £
3—1 . . . .  -  » » 6 d =  J L l O s h .
15—3 стоимость 2 Q r = - ^ - C w tA
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7 — 7,5 стоимость 1 Qr = - '- i-  предыдущаго
л
3—9,8 » 14 lbs =  —  »-
3,3 » 1 lbs =  -L
£  186 — 26—24 
£ 1 8 7 —8—0
Выразимъ в'Ьсъ и цену простыми именованными числами 
£  1 — 10 — 6 =  £  1,50 Cwt 122—3 -1 5 = C w t 122,75
25 135
£  1,525 Cwt 122,885






187,399 =  £  187 -  7 — 12 =  £  187 —
- 8 - 0 .
§  92. Стоимость страховашя въ Англш принято вычис­
лять въ sh и d за 100 £ ,  и это обозначаютъ такимъ обра- 
зомъ: sh 5 — 4 % . Фрахтъ назначается или за определенный 
объемъ (куб. метръ или въ Англш за тонну 40 куб. футовъ) или 
за  определенный весь (метрическая тонна или англШская).
При определенш стоимости фрахта по весу, въ Англш 
принято исходить изъ платы въ 1 £  за 1 Топ, тогда за 1
Cwt она будетъ =  ~  £ ,  т. е. 1 sh; за 1 Qr. =  -1- sh т. е. 3 d  
и за 1 lbs =  i  3-хъ d или ^—d =  -1- d, что допускается
Ло йо 10
въ виду незначительной стоимости этой ошибки.
Напримеръ —определить фрахтъ за Топ 137 — 1 8 —2 — 10 
при условш sh 17 —10 per ton (т. е. sh 17 и d 10 за 1 Топ). 
При условш 20 sh или 1 £  за ton, фрахтъ будетъ =
— £  137—18— 7; за 1 Топ — 1 £  т. е. 137 £ .  за 1 Cwt —
— 1 sh, т. е. 18 sh за 1 Qr—3 d, а за 2—2 X 3 = 6  d и за 
10 lb s = 0 ,l  X 10= 1  d
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1 1 По 10 sh или по у  £  фрахтъ будетъ =  - у
щаго, т. е. £ .
предыду-
6 8 - 1 9 - 3 , 5  . . . .
34—9 — 7,8 . . . . по 5 sh =  - у
1 3 - 1 5 - 1 0 ,3 .  . . .  » 2 sh =  —
£ \ 3—8 —11,6 6 d
1 —14 — 5,8 » . . . » 3 d
0 - 1 1  — 5,3 . . . . > I d  








стоимости но 10 sh 
предыдущаго
»
Куртажъ, делькредере и коммисмя вычисляются также 
какъ и въ русскихъ счетахъ.
§  93. Прим'Ьръ. Покупной счетъ. Брутто товара 1856,5 Kg.
Тара 77 Kg Нтто по Frs 8 6 -у  за 50 Kg Дисконтъ 1 у  %.
Отправка 9.50, куртажъ -у %  (до дисконта); страховаше въ
3 1Frs 3000 по у % ;  разные расходы 3,75, коммисОя 1-у°/0.
Бр. 1856.5 Kg 
Т. 77
Н. 1779.5 Kg по 86 - у  Frs за 50 Kg . . . .  . Frs 3078.55
Сотенъ въ Н. 17,795 . 1 0/ 0q к а„ Дисконтъ 1 -т- %  38.50
полусотенъ 17,795 X 2 =  4
=  35,59
Стоимость товара:











Коммис. 1 -у% 46.35  
Frs 3137.55
Дисконтъ 1 % ....................  30,785
- Г % .................... 7,696
1-Г 0,“ 38.481 =  Frs 38.50
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Куртажъ ~ ° j 0 . . . . . . .  15.39 =  Frs 15,40
Страхов. 1 %  отъ 3000 . . . . . . 30
-Г %  .......................... ... • 7.50
-j-%  . . . . . . . . .  F rs 22.50
Коммис. 1 %  . . . . . 30.912
~Y% . . . . .  15.456
IV2%  46.368 =  Frs. 46.35.
Продажный счетъ Gss Cwt 284—2—19 T 5% Net no 
sh 30—per cwt. Получеше и прочге расходы £  1—18 — 6; 
фрахтъпойЬ 22—4 per ton. страховаше въ £  400 по sh 4 —8%
куртажъ -^-% , коммисшя 2 - |-%  делькредере 2%.
Gss Cwt 2 8 4 - 2 - 1 9  
Т 5%  =  ~  Cwt 1 4 - 0 —26
Net Cwt 2 7 0 -1  —21 по sh 30— „ £  405—13—2
Получеше и проч. расх. . . . £  1 — 18 — 6
Фрахтъ . • ...................... . £ 1 5  — 17 — 10
Страховаш е................... £  0 — 18 — 8
Куртажъ. . .  ............. £  2 — 0 — 7
KoMMHCcia....................... £  1 0 — 2 — 10
Делькредере....................£  8 — 2 — 3 £  39 -  0 — 8
£  366 — 12— 6
Вычислеше Т. Cwt 284 — 2 — 19 |20
4 Х 4 + 2  1 4 _ 0 ~ 2 6
18QrX28
- 504 lbs+  19 lbs
ОпредЬлеше стоимости. 523 lbs
sh 30 =  £  1 — 10 — 0 123
270 Cwtno l £  . . . £ 2 7 0  3
» » 10 sh . . . £  135
15
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1 Qr = ~  Cwt . . . 0 — 7 — 6 
14 1 bs =  — Qr . . . 0 — 3 - 9  
7 » =  - i-  предыд. . 0 — 1 —11
£  405 - 1 3  — 2 
ОпредЗзлете фрахта.
Cwt 284 — 2 — 19 =  Ton 1 4 - 4  — 2 — 19 
sh 22 — 4 =  .£ 1  — 2 — 4
Фрахгь по 1 £  за 1 Ton.
£  14 — 4 — 6
__________ ’ 1,9
£  14 -  4 — 7.9
no 2 sh =  ~  предыд. 1 — 8 — 5,5
» 4  d =  y  предыд. 0 — 4 — 8,9
£  1 5 —17 — 10 -
Опред&геше куртажа, коммиссш и делькредере.
2%  =  отъ £  405 -  13 -  2 =  £  8 -  2 — 3
- | - 0/o = - j -  предыдущая = £  2 — 0 — 7
2 % ........................=  £  10 —  2 — 10
Страховаше sh 4 —8 X 4  — sh 16—3 2 = ,£ 0 —18—8.
Этотъ же прим'Ьръ можно решить, приводя вс'Ь состав- 
ныя именованныя числа въ простыя.
Gss Cwt 284 -  2 -  19 =  Cwt 284,671 
Т. 5°/0 .......................= C w t  14,233 *2
Net. Cwt 270,438 по £ 1 , 5  . . . £  405,657
Превращеше въ прост, имен, число.
2 Qr =  0,25 X 2 =  0,5 Cwt 
191bs= 0 ,0 0 9 X 1 9  =  0,171 Cwt
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Определение стоимости.




Получ. и проч. расх. . . £  1,925
Ф р а х т ъ ...............................£  15,893
Страховайе . . . . . £  0,933
Куртажъ °/о . . . . £  2,028
■Коммис. 2 °/о . . . . £  10,141
Д е л ь к р ед е р е ................... £  8,113 £  39,033
£  366,624 =  
=  £  366—12—6
284,671 X 0,05 Топ 
Топ 14,23351
■Sh 22 — 4 =  £  1 -  2 — 4 =  £  1 ,116-|- =  £  1Д1666... 
'Определеше фрахта.









1о/0 отъ £  405,657 =  £  4,0565
^ ° / о .........................= £  2,028
2 °/0 .......................= £  8,113
2-|-°/0...................... = £  10,141
£  1—18—Q = £  1,925 £  0—18—8 =  £  0,933
Какъ видим-ь результатъ подучился одинъ и тоть же.
15‘
— ■ '228. —
Г Л А В А  XVIII.
Калькуляция при внешней торговле.
§ 94. Большинство товаровъ пересылаемыхъ изъ одной 
страны въ другую.' при переходе черезъ границу, должны 
быть обложены известнымъ сборомъ въ пользу государства,, 
который называется таможенной ПОШЛИНОЙ. Таможенная 
пошлина съ разныхъ товаровъ въ каждомъ государстве на­
значается различно. Взимается она обыкновенно съ веса 
товара, или съ какой-либо иной меры его.
Въ таможенныхъ тарифахъ указываются таможенный 
ставки на единицу веса, или какой либо другой меры вся- 
каго товара; такъ что съ помощью этихъ тарифовъ всегда, 
легко вычислить, во что обойдется пошлина при прохо-
8ждеши даннаго товара черезъ таможню. Съ-g- 1899 г. та­
моженная пошлина у  насъ уплачивается новыми золотыми 
рубл .^чш п ергала j и кредитными билетами. Только суммы
менышя 5 рублей могутъ быть уплачиваемы—полноцен­
ными серебряными монетами, —менышя 1 рубля—размен- 
нымъ серебромъ и суммы менышя 20 коп. —медной монетой. 
Кроме этого уплату пошлинъ разрешено производить 1) ассиг­
новками горныхъ управлешй, который служатъ, доказатель- 
ствомъ, что данное лицо имеетъ золото въ томъ или дру- 
гомъ управлешй на означенную въ этой ассигновке сумму. 
Съ разрешения Министра Финансовъ въ уплату могутъ. 
быть принимаемы также купоны и °/0%  бумаги, вышедппя 
въ тиражъ 2) иностранная золотая монета, которая прини­
мается по весу, съ определенной стоимостью каждой еди­
ницы веса и 3) некоторые иностранные банковые билеты, 
размениваемые на золото по указанному курсу.
§  95. При расценке стоимости заграничныхъ товаровъ 
кроме фактуры и пошлины принимаются во внимаше: фрах­
товый счетъ, счетъ страхового общества, экспедиторсюй bd
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мелте таможенные расходы. Иногда фактура, фрахтъ и 
страховаше выражаются въ разныхъ валютахъ, и потому, 
главнымъ образомъ, приходится принимать во внимаше, 
каждый изъ этихъ счетовъ отдельно. Получеше заграничнаго 
товара изъ таможни соединено съ выполнешёмъ многихъ 
формальностей, всдедств1е чего требуетъ епещальнаго знашя 
ихъ и времени. Лицо, посвятившее себя этой деятельности, 
называется, таможеннЫМЪ ЭКСПеДИТОромъ. Купцы при по- 
-лученш своихъ товаровъ изъ-заграницы обыкновенно обра­
щаются къ содействию такого лица, платя ему за это изве­
стное вознаграждеше.
Въ виду того, что заграничный фактуры также могутъ 
быть простыя (на одинъ товаръ) и сложный (на несколько 
товаровъ) калькулящи приходится делать простыя и сложный. 
Кроме этого будемъ различать калькулящи ИМПСфТНЫЯ—  
ввозныя или покупныя и ЭКСПОрТНЫЯ—вывозныя или про­
дажный.
§  96. Разсмотримъ теперь некоторые примеры.
1) Фактура изъ Ханькоу. 100 ящиковъ чаю. Нтт0 50 
пиккулъ по 32 лана за пиккулъ. Пошлина по 2-^-лана за
пиккудъ, прибавлеше къ пошлине 8,85°/0, обшивка въ ро­
гожи и ярлыки по 17 фынь съ ящика, переноска и погрузка 
по 5 фынь съ ящика, страховаше на складе въ 2000 лановъ
по -g7 °/00 коммисшя по 40 фынь съ ящика. Трассировано на
Лондонъ по курсу 3 sh =  1 ланъ; куртажъ -g-% веке, сборъ 
1 ° / 0о ( о б а д л я  простоты со 100,. вместо °/0°/0 во 100)коммисшя 
банкиру -гг°/0. Веке, курсъ 9.45. Фрахтовый счетъ. За 400 
куб. футовъ по sh 65—за 40 куб. фут. заплачено также 
по к. 9.45.
Страховой счетъ. Страховаше въ £  300 по sh 28 — 4°/0. 
полисъ 1 sh, коммисегя 2°/0. Уплачено по к. 9.40. Пошлина 
Бр. 250 п. Т.—20°/о Н1то по Р. 31.50. Расходы въ таможне 
Выгрузка по 4 кой. съ куб. фута, взвешиваше по 2 коп. 
съ 1 п., доставка въ складъ по 2 коп. съ 1 п. пломбировка
по 10 коп. съ ящика, экспедитору по 15 коп. съ ящика,, 
разные сборы- и мелочные расходы Р. 3.15. В'Ьсъ къ про- 
дажй Вр. 250 л. Т. по 19 % съ ящика. Найти дЬну за 1 % 
Нетто.
1 ° /0 ............. 1,25
—  2 3 0  —
8,85°/о . 1,25 X  8,85 
11,0625
Фактура 50 пик. по 32 лана . . . Ланъ 1600
Пошлина по 2 Н...Л. 125
приб. 8,85°/о . . . . 11,06
Обшивка и ярлыки. 17
Погрузка ....................... 5
Страховаше . . . . 2,50
Коммисшя....................... 40 200.56
Ланъ 1800,56
по к. 3 sh. получимъ 5401.68 sh =  £  270,084
куртажъ °/00 ........................................  0,338
вексельн. сб. 1 °/00 . . . . . . .  0,270
£  270,692
ком. -у- °/о . . . 1,353
272,045 по к. 9.45
Фрахтовый счетъ, 400 куб. фут. по sh 65 — за 40 куб. 
фут. =  sh 650 =  £  32,5 по к. 9,45.
£  272.045
32,5
£  304,545 х  9.45
2740,905 произв. множим, на 9
137,045.25 » > » 45
2877.95025 —
Р. 2877.95
Страховой счетъ съ £  300 по sh 28—4°/о. . . sh 84 +  sh
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l = s h  85 =  .£ 4.25; коммисшя 2°/o =  ^ 0 ,0 8 5 , £  4,25 +  
+  £  0,085 =  £  '4,335
£  4,335 X 9,4
443500 произв. множ. на 100
26010 » » » ■ 6 
40749 Р. 40.75
Стоимость по тремъ счетамъ въ русской валют* будетъ 
Р. 2877.95 +  Р. 40-75 =  Р. 2918.70
Пошлина. Вр. 250 п..
Т. 50 п.
Нтто 200 п.
Т. =  20°/оили ^ Вр.; что =  50 п. 
по Р. 31 50—Р. 6300
Счетъ экспедитора. Выгрузка и др. Р. 16 
Вз*шиваше . . . .  5
Доставка въ скл. . 5
Пломбироваше . . .  10 
Экспедитору. . . .  15 
Разные сб. и расх. 3.15
Р~ 5415
Полная стоимость чая будетъ Р  2918.70 +  Р. 6300 +
Р. 54.15 =  Р. 9272.85
Брутто 250 п. — 10000 %.  Тара по 19 съ ящика; 100 
ящиковъ. Тара =  1900 ?6
Нтто 8100 % Стоимость 1 %=частному отъ 
дЬлешя Р. 9272.85 :8100 =  92,7285 J81
117 1 1 4 ^ - , т. е. Р. 1.15
362 81
38
Если мы пожелаемъ определить СВОЮ цЪну при условш. 
что торговые расходы =  5 %,  желаемая прибыль 15% и 
предстоящи! рабатъ 15%, то она найдется сд*дующимъ 
образомъ:
10 %  отъ 1.15 =  0,115 
5 %  * . . . =  0,058
—  2 3 2  —
1.15 -j- 0,058 =  1.208. Желаемая прибыль вычислится такъ: 
10%  отъ 1.208 =  0,1208 
5% » — =  0,0604
15%  отъ -  = 0 .1 8 1
Рабатъ 15% , какъ% %  во 100 =
— +L__3_
' 8 5  17
Такимъ образомъ цена будетъ 1.389 + 0 ,2 4 5  =  1.635 или 
съ округлетемъ будетъ Р . 1.65
2) Сколько получено за 1 п. гирки, имея следующей про­
дажный счетъ отъ коммиссхонера изъ Марселя.
Продано 452107 Kg гирки одесской по119 frs. 100 Kg. 
Дисконтъ 1% . Расходы: фрахтъ по frs 8 за 1015 Kg стра-
хован1е въ frs 86000 по %, выгрузка въ докахъ по 30
А
cs за 100 Iig., статистически сборъ по 10 cs съ 1000 Kg, 
расходы въ таможне по 3 cs и надзоръ по 2 ~  cs съ
1000 Kg. куртажъ —  %  коммис. и делькредере l-g-% .Pa3- 
счетъ трассироваше a vue по к. (3 м.) 37.20 и 4%.
1.208 +  0,181 =  1.389 
1 . 3 8 9 X 3  




Опредйлимъ прежде всего фактурную выручку за полу­
ченный на коммисс1Ю товаръ.
З а  каждые 100 Kg 19 frs, следовательно стоимость то­
вара: .........................................................   F rs 85900.35




Выгрузка . . . .    1356.30
Статист, сборъ . . . . . . .  45.20
Расходы въ тамож. 3 -g-cs +  2 -g-cs=6 cs... 27.15.
286.35
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Курт, (до диск.) -i-°/o отъ 85900.35 . .  .
Ком., делькр. 1 ~°1о отъ 85041.35 . . .  1275.60 Frs 7206.70
Ers 77834.65
4521,07 X  (2 0 - 1 )
9042140
452107
8590033 съ округ. =  Ers. 85900.35 
фрахта.
(452107 X  8,5) : 1015 
45210700—произв. на 100 
45210701I » » 10
2260535Г )> » 5
3842909,5 j 1015__






Страхов. . . .
Выгрузка . . .
Расходы въ тамож.
~  %  отъ 86000 =  430
4521,07 X 30
135632,1 cs =  съ округ. =  Ers 1356.30 
452,107 X 6
2712.642 cs =  съ округ. =  Frs 27.15 
Узнаемъ теперь стоимость тратты срочной a vue при 
курсЬ (3 м.) 37.20 и 4°/0; для чего къ валют* прибавляемъ
1% ея =  1°/о].
Frs 77834.65 
778.35




Выручка =  Р. 29244.04.
29244.036
—  2 3 4  —










Следовательно, за 1 п. гирки выручено Р. 1.06.
§  97. При реш ети  вопросовъ сложной калькуляцщ по 
заграничными товарами вычислете расходовъ по количеству 
и по цене можно делать или отдельно, т. е. по фактуре — 
въ чужой валюте; а по внутренними расходами — въ своей 
валюте; или же можно сделать и таки: перевести все ино­
странные расходы въ свою валюту, прибавить къ ними 
внутренте, и затемъ полученную уже сумму разомъ распре­
делить по количеству и по цене. Сказать положительно, ко­
торый изъ нихъ лучше напереди очень затруднительно, т. к. 
второй, кажупцйся на сдовахъ легче, требуетъ однако от- 
дельнаго перевода каждой статьи расхода въ свою валюту, 
что, какъ мы знаемъ, представляетъ не мало затрудненш. 
Вообще же справедливее будетъ если скажемъ, что каждый 
отдельный случай сложной калькуляцщ можетъ быть решенъ 
теми или иными способомъ въ зависимости отъ чисто прак- 
тическихъ соображешй.
Возьмемъ такой цримеръ.
Фактура изъ Марселя 50 ящиковъ сардинъ по 59 frs за  
ящики (веси 1975 Kg.), 25 мешковъ кофе Вр. 1537 Kg. Т 1-^- °/о
Нтто по 80 frs за 50 Kg. 10 боченковъ канифоли Вр. 4182 Kg. 
Т 6%5 Нтто по 8.50 frs за 50 Kg. Дисконтъ (общШ) 2%. 
Расходы: фрахтъ Ers 167.25, страховаше въ Ers 6500 по
коммисшя 2 %. Вексл. ку'рсъ 37.40.
Пошлина: Вр. сардинъ 120 п. 19 Чь, кофе 93 п. 30 Тб, 
канифоль 255 п. 01 &>. Вычетъ за тару: на сардины— нети,
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на кофе 2%, на канифоль 10%. Таможенный ставки: сар­
дины— Р. 7.50, кофе—Р. 4.50, канифоль 60 коп. — вс* съ 
1 п. Расходы въ таможнЪ и по счету экспедитора: Артель­
ные и перевозка въ складъ Р. 29.72 вкспедитору: за сардины 
по 15 коп. съ ящика, за кофе по 1 коп. съ 1 п., за кани­
фоль по 10 коп. съ боченка; разные сборы и мелочные рас­
ходы Р. 6.85 (къ расх. по в*су). В*съ къ продаж*. Сар­
дины— ц*на за ящикъ; кофе Вр. 93 п. 30 Т. по 2 % 
съ м*шка, ц*на 1 п. нетто; канифоль Вр. 255 п. 04 UT.  6% 




I 50 ящиковъ по frs 59 . . .  . Frs 2950 Ers 2891
II Bp. 1537 Kg.
T. 23 Kg.
H. 1514 Kg. no 80 frs за 50 Kg. Frs 2422.4 Frs 2373.95
III Bp. 4182 Kg.
T. 251 Kg.
H. 3931 Kg. no frs 8.50 за 50 Kg. Frs 668.25 Frs 654.90 
Фрахтъ . . . .  frs 167.25 
Страх. -—%  отъ 6500... 32.50
Frs 5919.85 
199.75 
~  Frs 6119.60 
Коммис. 2%... 122.40
1 %  отъ 1537 Kg. .
30,28 X 80 frs 
2422,4 frs
10% отъ 4182 Kg. 418,2
5 % ......................  209,1
1 % ...................... 41,82









Расходы по вйсу F rs  167.255 по 32 .50+122.40 =  
=  Frs. 154.90.
Переведемъ всЗз данный въ русскую валюту, для чего 
умножимъ на 0,374 съ точностью до 0,01.
F rs 167.25 F rs  154.9 
473 47 3
5017 5 . 464 7
1170 4 108 4 3
66 8 6 1 6
Р. 62.55 Р. 57.9 3
Frs 28910 
473




1156 4 949 2







Вычислимъ теперь пошлину и экспедиторсше расходы 
на каждый товаръ. Вйсъ 1-го товара 120 п. 19 т. е 
120,475 п.
I) 120,475 X  7,5 Р.__________
361425 . . . произв. на 3
903,5625 .......................на 25
т. е. Р . 903.56
II) Вр. 93,75 
Т. 2% 1,875
Нтт° 91,875 X  + 5  Р.
4593750 ... произв. на 50 
459375 т. е. » » 5
413,4зТ5/гГе! Р. 41+44
III) Бр. — 255,1 
Т. 10%  — 25,51
В^°  229,59 X  0,6 Р.
137,754, т. е. Р. 137,75
—  287 —
Экспедитореюй расходъ.
I. 0,15 Р. X 50 И. 0,01 Р. X 94 III 0,1 Р. X 10 
Р. 7.50 Р. 0,94 Р. 1.
Распредйлимъ расходы по в4су. Расходы по фактур'б, 
переведенные въ русскую валюту Р. 62.55 
Артельн. и перев. . 29.72 
Мелме расходы . . 6.85
Р. 99.12
Bp. I 120,475 п.
II 93,75 Найдемъ расходъ на 1 п. съ точностью
III 255,1 до 5-го десятичнаго знака.
469Т325- п.










Р. 19.8 0 на II товаръ.






Р. 53.88 на III товаръ.
Расходъ на I товаръ =  99.12— (19.80+53.88) =  99.12 — 
— 73.68 = Р .  25.44.
Опред'Ьлимъ расходъ по стоимости.
Вудемъ также находить частное отъ д4з- 
летя  Р. 57.93 на Р. 2214,01 съ точн. 






1365 2617 Расходъ на 1 руб. будетъ
“ '37 0,02617
15














На I товаръ 
57.93 
— 23.22) 
6 .401 +  
Р  28.31
Полная стоимость каждаго товара.
Ц’бна I Р . 1081.23 II Р. 887.85
Пошлина 903.56 413.44
Экспедитор, расх. 7.50 0.94.
Расходы по в^су 25.44 19.80
» по 28.31 23.22
Р  2046.04 Р 1345.25






Стоимость 1 ящика сардинъ 2046.04 :50 =  204.60: 5 =
Р  40.92
Bp. II тов. . ............................. 93,75 п.






39 1 п. кофе 
~2 Р 14.54
Бр. III тов. 255,1
Т. 570 12.755 1
10/о 2,551] +
Н. . ................. 239.794 п.
443.56 |2
203 1.85 . т. е. стоимость 1 п. канифоли —
Т 2 “ Р 1.85
Такъ же будутъ решаться и вопросы сложной кальку- 
ляцш экспортной, съ тою только разницею, что вей расходы, 
•такимъ же образомъ найденные, должны быть вычтены, а не 
•прибавлены, какъ въ только что указанномъ примере.
На практике вопросы сложной калькулящи решаются 
проще, вследств1е того, что каждый расходъ, какъ по ко­
личеству, такъ и по цене на основанш предыдущихъ фак­
туры можетъ быть выражёнъ процентно въ стоимости то­
вара. Действительно, получая товаръ изъ какого-либо опре- 
деленнаго места, все накладные расходы, какъ то: фрахтъ 
пли провозная плата, страховаше, коммиссюнные расходы и 
т. п. остаются въ большинстве сдучаевъ постоянными. Темь 
же свойствомъ обладаютъ и расходы внутренше: пошлина, 
экспедиторсше и таможенные. Поэтому нахождеше ихъ при 
данныхъ услов!яхъ не представляетъ уже никакого затруд- 
недая, а, значитъ, и самая калъкулящя сведется къ ряду 
весьма проитыхъ и несложныхъ вычисленШ.
§ 98. Калъкулящя на галантерейные товары часто де- 
. лается приближенно, следующимъ образомъ
Какъ стоимость, такъ и все расходы складываютъ и оп- 
ределяютъ, сколько рублей приходится на каждый fr, М, сло- 
вомъ на монетную единицу, въ которой выразилась стои­
мость купленнаго товара. Потомъ определяютъ, сколько рублей 
4>удетъ стоить аршинъ, дюжина или вообще единица купден- 
наго товара. Результата, получаемый такимъ образомъ не- 
точенъ, но онъ настолько близокъ, что имъ практически 
вполне удовлетворяются. Следуеть заметить при этомъ, что 
цены, найденныя вышеуказаннымъ способомъ оказываются
—  2 4 0
для лучшихъ е >ртовъ бодЪе высокими, а для худшихъ—на- 
оборотъ. бол$е низкими. РЗяпимъ такой иримЪръ.
Фактура изъ Л она. Гренадинъ 122м метра по 45 cs за  
метръ. 10880 м. по 46 cs, 20720 м. по 55 cs и 44 м. по frs 
1.50. Тюль 52445 м. по 50 cs. 7850 м. по 75 cs и 44 м. по 
frs 1. Рабатъ 12°/0 Дисконгь (послгЬ рабата) 3°/0 за 30 дн. 
Фактурная стоимость переведена въ рубли пок. 1 fr= 3 8  коп. 
Фрахтъ и расходы въ таможне Р 23.50 Пошлина за 14 й 
по Р. 11.25 съ Й. Найти стоимость 1 арш. каждаго куска. 
Гренадинъ.
12240 по 45 Frs 55.08
108so по 46 50.05
20720 по 55 113.96
44 по 1.50 frs 66
Тюль52445 по 50 cs 262.23
7850 по 75 58.88
44 по 1 fr 44
10°/о отъ 650.20 65.02 
1°/0. . . . 6.502
1°/°. • ■ • 6.502
12°/0. . . . 78.02
Frs 650.20 
Рабатъ 12%  78.02
Frs 572.18" 
Дисконтъ по 3% за 30 дн. 1.43
1.43572.18 X 30 100 X  120 
570.75 X (40— 2) 
2283000 
114150
Р. 11.25 х  14 
4.500 
Р. 157,50
F rs. 570.75 =  Р  216.89 
Расходы въ тамож. 23.50 
Пошлина 157.50
Р. 397.89
Опред*лимъ стоимость 1 fr въ руб. съ точностью до 5-го 
десятичнаго знака.
397890 |6Л 02б
7770 61195. т. е. 1 fr =  0,61195 руб.
Т 2 6 ^ Г
618
— 241 —
Найдемъ стоимость 1 ар. гренадину нерваго сорта.
0,61195 X 55,08 съ точностью до 0,01 
8055 |12240сантм. 171 сайт.
3059 5 514 172,4 (ар.)
305 5 170
4 8 280
Р 33.70 172.4, т. е. 337 |1,72.4
165 196 =  19 4-коп. 
1 0  2
Опредйлимъ стоимость 1 арш. гренадину лучшаго сорта.
0.61195 X 66 съ точностью до 0,01 
66 4400 сайт. |71 сайт.







Стоимость 1 арш. перваго сорта тюля.
0,61195 X 262,23 съ точностью до 0,01














Торговля русскими процентными бумагами на ино- 
странныхъ рынкахъ.
§ 9 9 .  Мноня правительственный и частный русстя обли- 
гацш разсчитаны на помещете ихъ на заграничныхъ рын­
кахъ. Съ этой целью при выпуске стоимость ихъ выража­
лась въ золотой валюта (старые золотые [рубли), когда у 
насъ еще была кредитная и остаются таковыми и до сихъ 
поръ. Кроме этого, какъ намъ уже известно, некоторый вы­
ражаются прямо въ иностранной валюте, или въ русской и 
иностранной вместе.
Главнейшими рынками, на которыхъ происходитъ тор­
говля русскими о/0о/о-ными бумагами следуетъ считать Бер- 
линъ, Парижъ, а также Амстердамъ и Лондонъ. Въ последнее 
время наша золотая рента котируется также и на Нью-1орк- 
ской бирже. Особенность этой торговли состоитъ главнымъ 
образомъ въ томъ, что во избежите вычислетя стоимости 
облигации при двухъ переменныхъ курсахъ, (самихъ обли­
гаций и вексельнаго) последнШ, т. е. вексельный, заменяется 
поетояннымъ. Такъ въ Париже и въ Берлине назначаются 
два постоянныхъ курса: одинъ для старыхъ золотыхъ руб-
лей 4 frs и 3.20 М., а другой для новыхъ 2-g- frs и 2.16 М.,
въ Амстердаме одинъ. 1 руб. =  2 Cfl; въ Лондоне постоян­
ный курсъ отдельно не дается, т. к. къ котировке на та­
мошней бирже допускаются только те наши облигацш, стои­
мость которыхъ выражена или въ ашчпйской валюте или, 
же показано соотношеше съ англШской валютой (напр. 
россШсюй 4%  золотой заемъ 1889 года 125 руб. = ^ 1 9  — 
15 — 6 =  и т. д.). Курсъ въ Берлине и Амстердаме назна­
чается процентно, т. е. за 100 руб. номинальныхъ, а на 
некоторый бумаги въ последнемъ поштучно въ Cfl, нричемъ 
разсчетъ по купонамъ делается, какъ и у насъ, отдельно. 
Особенности этого последняго разсчета таковы: въ Берлине 
для удобства срокъ купоновъ принято считать всегда на 
первое число указаннаго месяца, будетъ ли это новаго, или
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«тараго стиля; °/о°/о за день покупки .считаются въ пользу про­
давца. Въ Амстердам* интересы по купона мъ разсчитыва- 
ются по календарю; за день продажи "°/о°/о начисляются по­
купателю. Въ Париж* и Лондон* курсъ назначается за 100 р. 
номинальных*, со включешемъ интересов* по купонам* до 
15 числа или до конца ТОГО Месяца, въ течете котораго 
происходитъ продажа, (Medio или Ultimo) смотря по тому 
въ первой или во второй половин* м*сяца она происходитъ. 
Всл*дств1е этого опред*лете стоимости нашихъ облигаций 
не представляетъ никакого затруднения на этихъ биржахъ.
Куртажъ въ Берлин*, Амстердам* и Лондон* съ номи­
нальной стоимости, а коммиеЫя—съ окончательной. Въ Па­
риж* и куртаясъ и KOMMHecifl берутся съ курсовой стоимости.
6§  100, Возьмемъ для прим*ра н*сколько задачъ. у  нов.
стиля покупаются въ Берлин* 32 обл. по 250 руб. кредит-
3 1ныхъ по к. 96 у ;  сроки 4 у  %  купоновъ, подлежащихъ на­
логу, у  и у  (стараго стиля). Куртажъ 1°/о0. Представить 
разсчетъ.
32 обл. по 250 руб..................................... Р. 8000
Дизажю 3 у  ° / о ......................................  260
"~ Р . 7740
Интересы по купон, съ у  по у  включ.
за 96 дн................................................................ 91.20
Р. 7831 .20
Куртажъ съ 80 0 0  =  1°/оо 8
""Р. 7839^20
По курсу 1 р. =  М. 2.16 М. 16932.67 
1% ОТЪ 8000 =  80 
2%  . . . .  160
4 - %  20
З у % .  . . 260
16*
-—  244 —
------- jp =  95 +  1 — 96 дней.
8000 X  96 _
100 х  89
5%  госуд. налога 4.80 
Р. 91.20
7839.2 X  2.16
15678400 . . . 78392 на 2 
1254272 . . . 156784 X В 
16932.672
Понятно, что результата былъ бы тотъ же. если бы мы 
въ самомъ начал* перевели бы номинальную стоимость въ 
германскую валюту по указанному курсу.
27у  н. с. продаются въ Берлин* 15 облигацШ 4% золо-
___ 5
того займа по 625 руб. по к. 100 уу. Сроки купоновъ, сво*
бодныхъ отъ налога - у - ,  - у ,  у у  и у у н . с. Представить, раз-
счетъ покупки.
15 облиг. по 625 руб. .
по к. М. 3.20 за 1 руб. . .
Ажш ■ •





9375 X 3,2 М. 
18750 
28125 
3 0 0 0 0 .0  м .












i ° / ° - 187.50
= 5 6  +  1  =  5 7
30000 х  57 =  10 х  19 =  1901 0 0 X 9 0
Въ Амстердам*, гд* им*ется только одинъ курсъ, соот- 
в*тствуюдцй старому золотому рублю, курсы на облигацш,
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выраженные въ кредитной валют* (нов. золотые рубли), 
бываютъ сравнительно низкими; иначе при единственномъ 
курс* СП 2 за 1 руб. получались бы слишкомъ несоотв*т- 
ствуюпця стоимости облигацщ, выраженныхъ въ новой зо­
лотой валют*.
31-к- н. ст. покупаются въ Амстердам* 17 обл. по 1000 р. 
по к. 63 -j- съ текущими купонами. Сроки 4°/о купоновъ,
свободныхъ отъ налога и ст. стиля ~
-тр нов. стиляj Куртажъ-g-°/о. Представить разсчетъ.
17 обл. по 1000 руб. . . . Р. 17000
по к, 63 ^ ........................... Р. 10752.50
°/0 за 78 д н ей ...........................Р. 147.33
Р.
8 -°/о съ 17000.
10899.83
21.25




и получено 78. 
17000 X  78 17 X  26
Р. 10921.08
. . . Gfl 21842.16
Число дней, за которые вычи-
0 , 0 ,  31 14 1 7 _ _
СЛЯЮТСЯ /0 /о =  - g -------- g -  =  - g -  
=  7 7 + 1  т. к. въ 1юл* 31 день
^  =  147.33. 
12
100 X  90 3
Сколько frs стоятъ въ Париж* -g- 42 облиг. по 1000 р. (ста­
рые золотые рубли) по к. 104.20 и -g-°/° куртажа. 1 р .= 4  frs.
42 обл. по 1000 . . . Р. 42000 =  Frs 168000
Ажк> 4,2°/о . . . . . ________________ 7056
Курсовая стоим, съ °/о°/о по . . . Frs 175056
Куртажъ -g-0/о (съ округлетемъ). . . . 218.80
Окончательно................................. Frs 175274.80
1>  отъ 168000 = 1680
2 ° / о ......................  3360“
2 ° / о ......................  3360
0,2° /о ......................336
4,2°/о . . . . . 7056
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.2 3Сколько frs стоятъ въ Париже-у 21 облиг. по 250 р. (новыхъ
8 ' о* г з "  3золотыхъ) по к. 101.25. Куртажъ - i-  °/0. 1 руб. =  2 - | -  frs.
21 обл. по 250........................Р. 5250
Ажю 2,25°/о. 65.63
Р. 5315.63
Курс, стоим, съ °/о°/о по - у -  Ers 14175.00 
Куртажъ ~ ° / 0 (съ округл.) 17.70
Окончательно Frs 14192.70 
1°/о отъ 5250 =  52,50
0 ,2 5 % ..............13,13
1 ,2 5 % ..............65,63
5315,63 Х ( 3 - 4 - )




- у  курсъ въ Париже 100,5. Определить курсъ на 100
~ 31номинальныхъ, если въ данномъ заключены % %  по— . Купоны
4%. Сроки-L  и _i_ стар, стиля [ i i .  i l  нов. стиля ] .
3 9  ^ 3 ' 9 J
°/о°/о со 100 по 4°/0 съ g
_  4 X 1 3 9  _  139  к л  
—  360 —  ~ 9  ’
— - у = - у = =  137 -\-2 (по календарю) =  139.
Следовательно курсъ на 100 номинальныхъ будетъ 
100,5 — 1,54 =  98,96.'
21Сколько заплачено въ Лондоне у - з а  17 обл. по 20 £  по
к. 101 -у - Куртажъ -g-°/0.
17 обл. по 20 £  . . . . £  340
14 31по - у  след, года =
Ажш l 4 - % 4.25
£  344,25
Куртажъ съ номин. стоим.-|-0/о 0.425
Окончательно £  344,675 — £  344—13—6 
1°/0 отъ £  340 =  £  3,4
т ....................................0 ,8 »
l \ ° U  . . .  . 4,25
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ГJLABA XX.
Торговля драгоцЪнными металлами и иностранной монетой.
§ Ю1. Главными рынками по торговле драгоценными 
металлами являются Лондонъ и Парижъ. Въ бюллетеняхъ 
биржъ этихъ городовъ имеются отметки ценъ на этотъ то­
вары а потому въ случае сделокъ съ золотомъ и серебромъ 
въ другихъ странахъ стоимость ихъ устанавливается- по 
соответствш съ ценами указанныхъ рынковъ.
Въ Лондоне цЪна на драгоценные металлы назначается
С 22 222^
за 1 oz. стандартной пробы ( 2 4 ^ 2 4 0] за золото въ sh и d, 
а за серебро въ d. и въ его доляхъ.
Во Францш нормальная цена на золото получается изъ 
монетной стопы следующимъ образомъ. Изъ 1 Kg золота 
0,900 пробы чеканится Frs 3100, за перечеканъ этого ко­
личества металла въ монету взимается Frs 6,70, следова­
тельно за 1 Kg. золота 0,900 пробы или что тоже за 0.9 Kg. 
чистаго золота выручается Frs 3100 — Frs 6.70 =  Frs 
3093,3. Откуда 1 Kg. чистаго золота стоить Frs 3093,3:
: 0.9 =  30933 : 9 =  Frs 3437.
Курсъ обозначается или pair или столько то ° / 00 prime 
или perte. Первое означаетъ, что биржевая цена =  нормаль­
ной, второе — что она выше нормальной на данное число 
промиль и третье,, что биржевая цена ниже нормальной. 
Напримеръ курсъ на золото 8°/00 prime означаетъ, что 1 Kg. 
чист. зол. стоить Frs 3437 4- 0,008X3437 =  Frs 3437 +  Frs 
27,50 =  Frs 3464.50.
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На серебро курсъ прежде обозначался также т. е. 
pair, prime и perte, столько то промиль; причемъ нор­
мальная ц*на за 1 Kg. чистаго серебра изъ монетной 
стопы =  Frs 218,89. Съ переходомъ въ последнее время 
н'Ькоторыхъ европейскихъ государствъ къ золотой валют* 
(Poccia, Австр1я), а  главнымъ образомъ съ открьтя  бога- 
тыхъ серебряныхъ рудниковъ въ С*в. Америк*, этотъ ме- 
таллъ сильно удешевился, а потому въ Париж* ц*на на 
него дается за 1 Kg. чистаго не въ зависимости отъ нор­
мальной ц*ны (Frs 218,89), а просто, наприм*ръ 99,60, т. е. 
столько Frs за 1 Kg. чистаго серебра.
У насъ въ Россш въ частной продаж* ц*на на золото 
устанавливается за 1 золотникъ чистаго, а на серебро за 
& чистаго, или за серебро 84-ой пробы.
Въ Берлин* ц*на на эти металлы назначается за 1 н*м. 
% чистаго. Во вс*хъ же остальныхъ европейскихъ государ- 
ствахъ —за 1 Kg. также чистаго металла.
Въ Нью-1орк*—курсъ на золото устанавливается, какъ и 
въ Париж*: pair, prime и perte столько то °/оо, причемъ 
нормальною ц*ною считается 800 долларовъ за 43 tr oz. 
0,900 пробы. Курсъ же на серебро назначается въ центахъ 
за 1 oz чистаго металла.
На иностранную монету курсъ въ Лондон* устанавли­
вается также за 1 oz, но только той пробы, каковой будетъ 
монета. Въ Париж* при значитедьныхъ сд*лкахъ ц*на уста­
навливается за 1 Kg. лигатурнаго металла данной монеты, а 
при малыхъ—поштучно. У насъ въ Россш ц*на въ банкахъ 
и на бирж* на иностранную монету назначается исключи­
тельно поштучно, что же касается правительственныхъ 
учрежденШ, какъ то монетный дворъ, государственный банкъ, 
таможня, то они принимаютъ иностранную монету преиму­
щественно по в*су, причемъ ц*на эта сообразуется съ ц*- 
ною на драгод*нные металлы и устанавливается Министер- 
ствомъ Финансовъ.
Въ Германш ц*на на наполеондоры и на наши полу- 
HMnepiaabi назначается по в*су, за 1 н*м. % чистаго зо­
лота, а на прочую монету поштучно. Что касается друтихъ
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.Европейскихъ государству то ц*ны преимущественно даются 
поштучно и, конечно, во вс*хъ случаяхъ въ своей валют*. 
Разсмотримъ некоторые примеры.
1) Сколько выручено въ Лондон* отъ продажи 768.5 оъ
3 1серебра пробы гер. В 3 dwts по к. 26 d; куртажъ-д-°/0.
Составимъ ц*пь X — 768,5 о/,
240 — 225/
222 — 240 
1 oz — 26.75 d 
240 d — 1 £
8 0 0 -7 9 9
v  _  768,5X225X240X26,75 х 799 _ 0 , 7685 x  2,25 х 0,2675X 799 
А  — 240 к 222X240 х 800 0,222X2,4X8
=  £  86 — 14—1.

















на 0,7685 съ точн. до 0,001.
2 , 4 X 8
369,568 |4,2624




28576 86,704 = £  86 - 1 4  — 1 4.2624
3002
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2 Подобный задачи понятно могутъ быть р*- 
шаемы и безъ помощи ц*пного правила.
2 5 0  —
2) Сколько израсходовано въ. ВарижЗз на покупку 18,225 Kg. 
золота пробы 0.950 по к. 1% 0 prime; кур. ~  % , фрахтъ
о 1 1
~°/оо, страхован1е— °/0о. ком м ис.^/о-
Frs
Ers
18,225 Kg. X 0,95
1822500 ..............произв. 18,225 на 100
9 1 1 2 5 ........................... .................на 5
17,31375 ..............кол. чистаго золота.










Страх. 14 90 
Фрахтъ 44 70 134 05
Frs 59700.90 
Ком. . 149.25 
F rs 59850.15
3) Сколько стоитъ 1 п. 5 ?6 38 зол. 4 дол. серебра 54 
пробы при курсЬ Р. 14.60 за 1 % 84 пробы.
1 п. 5 % 38 зол. 4 дол. =  418372 доли.
л, л * о о п *  v _  418372X54 X 96X14,6 4183,72 X0,146
А  ДОЛ. Л  9 2 1 6 x 9 6 x 8 4  —  0,512X2,8 ~
9216 дол. - 1 »  =  6Щ |2=  р  426 08
96 » —54 1|4336
84 » —96
1 U —Р. 14.6
4) Сколько заплочено въ В-Ьн* за 689 совереновъ (.£) 







19 15 X 425





-|-%о куртажа . . 12.31
К. 24625.05
5) Сколько заплочеао въ Берлин* за 4500 наполеондо- 
ровъ, в*съ которыхъ =  29 Kg. проба 0.899-^-. Курсъ 1393
М; куртажъ % 0.
X — 29 Kg.
1 Kg — 2 н*м. % 
2000 — 1799 проба 
1 н*м. % — 1393 М. 
2000 М. -  2001 М.
1799 X 2001 
3598
3599799X0.29
29 x  2x1799X1393X2001 
~~ 2000X2000
_ 0,29X1799X0,1393X2001 _  
—  ~ 2
=  144СЩ07 72014.04,
2
107993970 . . . произв. 3599799 на 30
-3599799  .....................................  на I
1033941,71





144028,07 : 2 = М . 72014,04.
§ Ю2. Изъ отношешя чистаго иди лигатурнаго в*са зо­
лота и серебра, находящихся въ одинаковомъ количеств*
монетныхъ единидъ легко находится, такъ называемое, за­
конное отношеше цЪнъ этихъ металлов*. Такъ у насъ въ 
Россш въ 1 золотомъ рубя* заключается чистаго золота 
17,424 дол., а въ серебряномъ—405 долей чистаго серебра. 
Понятно, что ц*нность этихъ металловъ будетъ обратно 
пропорщональна кодичествамъ ихъ, находящимся въ одной 
и той же монетной единиц*, т. е.
—  2 5 2  —
Цена золота: цене серебра =  405 : 17,424 =  23,25... съ 
точностью до 0,01.




Найдемъ законное отношеше стоимостей золота и серебра 
въ Соединенныхъ Ш татахъ. 1 сер. долларъ содержать 412,5 
греновъ серебра 0,900 пробы, а 800 зол. долларовъ содер­
жать 43 oz золота 0,900. Следовательно количество золота
0,900 пробы въ 1 доллар* =  гРенъ =  25,8 гр. А.
потому, цена зол.: цене серебра =  412.5 : 25,8 =  15,99 съ 
точностью до 0,01.
412,5: 25,8 съ точностью до 0,01 =  4125 |2,580
1545 15,99 почти 16.
~255 
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Кроме законнаго отношешя стоимости этихъ металдовъ, 
существуетъ еще торговое, зависящее отъ ценъ на бирже 
въ данное время. Такъ, напримеръ, если въ известный день 
въ бюллетене Парижской биржи мы находимъ т а т я  отметки:
курсъ на золото l-g-°/00 prime, а на серебро 98,50, то для
определешя торговаго отношешя ценъ этихъ металдовъ со- 
ставимъ такую цепь.
X Kg. сер. — 1 Kg. золота.
1 Kg. зол. — 3437 F rs . . . пост, цена 
2000 F rs — 2003 F rs . . . 1 - | - 0/оо prime
98,5 F rs — 1 Kg. сер.
3437X2003 _  343,7 X 0,2003 _  68,84 
2000X98,5 2 x  0,985 —  1,97
до 0,01.
34,95 съ точностью
—  253 —








Конечно эта задача легко решается и безъ составлен!'я 
цепи: узнаемъ стоимость 1 Kg. золота, прибавляя къ 3437 Frs
1 -g-Voo ихъ же и затемъ д’Ьлимъ полученный результата 
на 98,5—стоимости 1 Kg. серебра.
Г Л А В А  XXI,
Арбитражъ.
-§  103. При веденш всякаго коммерческаго преднр1ят!я не­
достаточно еще уметь производить только соответствующая 
вычислешя, какъ напримеръ, во что обошелся купленный 
товаръ, какою суммою своей валюты можно погасить долгъ 
иностранному кредитору, какъ употребить остающШся сво- 
боднымъ наличный капиталъ и т. п. Купецъ, банкиръ, ком- 
миссюнеръ,—словомъ всяюй коммерчесгай деятель естественно 
стремится къ тому, чтобы получить бодышй %  на свой обо­
ротный капиталъ. Въ виду этого онъ долженъ не только су­
меть правильно вычислить всякую покупку, продажу, спеку- 
лящю,—но еще и определить при какихъ обстоятельствахъ 
эти последшя могутъ принести ему наибольший интересъ.
Вычислешя, преследующая эту цель, называются арби­
тражами. Въ статье о расплатахъ при заграничной тор­
говле уже указано было, что на погяшешя одной и той же 
суммы иностранной валюты затрачивается неодинаковое 
число денежныхъ единицъ своей валюты въ зависимости отъ 
того, какимъ способомъ произвести эту расплату. При тор­
говле купецъ естественно определяета, где ему дешевле ку­
пить товаръ,—а при продаж* ищетъ тотърынокъ, на кото- 
ромъ онъ можетъ выручить за товаръ наибольшую сумму.
Им*я свободныя деньги, всякШ прюбр*таетъ на нихъ 
°/о°/о-ныя бумаги наиболее прочный въ смысл* курса и даю- 
пця наиболытй %.
На основанш сказаннаго будемъ различать арбитражи 
сл*дующимъ образомъ: товарный, вексельный фондовый и 
спекулятивный.
Арбитражныя вычислешя сводятся обыкновенно къ со­
ставивши) и р*шешю ц*лаго ряда паритетовъ, благодаря ко- 
торымъ потомъ уже легко р*шается вопросъ о наивыгодн*й- 
шемъ способ* осуществлешя какой угодно торговой сд*лки.
§  104. Разсмотримъ теперь прим*ры товарнаго арби­
тража.
1) Гд* выгодн*е купить товаръ. если изв*стно, что въ
А ц*на его Р. 9.50 съ дисконтомъ въ 2%, отправка к.
съ 1 п., фрахтъ 22 к. куртажъ 1% коммисшя 2%. Ц*на 
этого товара въ В —Р. 9.30. отправка 2 к. съ 1 п. фрахтъ
25 к., куртажъ —^-°/0. коммисс1я 2-^-%. Ц*на на м*стномъ
рынк* Р. 9.86, съ доставкой въ складъ покупателя.
Для р*шешя вопроса въ данномъ случа* опред*лимъ, во 
что обойдется покупка 1 п. этого товара въ А, В и на м*- 
стномъ рынк*.
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Въ А . . . Ц*на 1 п. Р. 9.50








Коммисшя 2°/0 . .
Окончат, стоим.
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Окончат, стоим. . . Р. 9.857.
Цена на местномъ рынке Р. 9.86
Очевидно куцецъ предпочтетъ выписать товаръ изъ А 
черезъ коммисс1онера.
2) Где выгоднее купить золото: въ Москве курсъ 5.55; въ 
Лондон* sh. 77—10 расходы 9°/оо. Въ Парижа — 2 ^-°/°0 prime,
расходы 6 I  °/оо. Въ Берлин* М. 1395. Вексельные курсы
на Лондонъ 94 и 4°/о на Парижъ 37,25 и 2°/о. на Берлинъ 
45,90 и 3°/о.
Для р*ш етя вопроса въ данномъ случае мы должны 
составить соответствующая ц*пи и решить ихъ; такимъ 
образомъ найдемъ руссюе паритеты ц*нъ золота въ Лондоне, 
Париж* и Берлине, изъ сравнешя которыхъ съ местной 
легко подучается ответь на вопросе нашей задачи. Для со- 
ставлешя цепи необходимо знать, где и какъ устанавли­
вается цена на данный товаръ, соотношете м*ръ веса и 
вексельный курсъ въ данное время. Найдемъ паритетъ Лон­
донской цены т. е. определишь сколькимъ рублямъ за'1 зол. 
чистаго золота соответствуете цена въ sh 77 — 10 за 1 oz
22стандартнаго золота или пробы при 3-хъ месячномъ век-
сельномъ курс* въ 94 и 4%.
X руб. — 1 зол. чист, золота 
1 зол.— 96 долей 
700 долей—1 oz
22 oz чист, зол.—24 oz лигатур.
1 oz лигат., зол.—934 d
1000 d. безъ расход.—1009 d съ расходами
240 d ...................... 1 £
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Х  =
100 £  a vue. . . 101 £ —срокъ на 3 м.
10 £  ср. 3 м. . . 94 руб.
96X 24X  934X1009X101X94 _  0,96X0,934X100,9X0,94X0,101
700 X 22X1000X240 х 100 X 10" 7 X  0,22
Имея въ виду получеше результата съ точностью до 
0,001, находимъ числителя съ указанной точностью.
934 X  Ю09 Щ х  96














Следовательно цена за 1 зол. ч. з. въ Лондоне=Р. 5,577 
Определимъ теперь паритетъ Парижской цены.
X  руб. . 
96 зол. . 
1 - Ь  . .
1000 gr . 
1 Kg. .
. . 1 зол.




1 0 0 0  frs норм. 1 0 0 2 ,5  frs по к 2 - у  °/oo prime.
1000 frs безъ расход.—1006,5 frs съ расходами. 
200 frs к vue . . 201 frs cp. 3 m.
100 frs cp. 3 m. . 37,25 руб.
v  409.512X 3437X 1002,5X  1006,5X201X37,25
A  —  96X1000X1000X1000X200X100 ~
0,17063X3437X10,025 x  0,10065X0,201X0,3725 
4 X 2
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ОпредЬлимъ числителя съ точностью до 0,001.
3437 х  10,025 697.066 X 0,17063 са точ.
.85925 произв- 3437 на 2536071 до 0,001
34455.925 X 0,10065 съ 69706 6














2 въ ПарижЬ=Р. 5,538 
7














Находимъ паритетъ Берлинской цЬны
X руб................................1 зол.
96 зол...............................1 %
1 & ...................... 409,512 gr.
500 gr . 1 нЬм. %
1 н^м. %  . 1395 М.
1000 М. безъ расход. 1005 М съ расходами. 
400 М. a vue . . 403 М. ср. 3 м.
100 М. ср. 3 м. . 45,9 руб.
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Находимъ числителя съ точностью до 0,001.







X  0,403 съ точ 
до 0.001
96,404 X 0,459 СЪ ТОЧ. 






564,996 X  0,17063 съ 42





!8 _  
5,531
Значитъ ц*на 1 зол. ч. з. въ Берлин* будетъ Р. 5.531,
Такиыъ образомъ наиболее выгоднымъ рынкомъ для по­
купки золота является Верлинъ Р. 5.531 (Москва—Р. 5.555 
Лондонъ Р. 5.577 и Парижъ Р. 5.538).
Разсмотримъ теперь примеры товарнаго арбитража при 
продаж*.
1) Гд* выгоднее продать турещпя лиры. Въ Петербург* 
курсъ 8.46; въ Лондон*—sh 77—8. куртажъ 1°/оо, коммисс1я
2 о, фрахтъ 4°/0о, страховаше 1°/оо, средшй в*съ лиры 
0.2316 oz. Курсъ въ В*н* 21.80, куртажъ 0,4°/оо. фрахтъ 
2°/оо страховаше -|-°/оо коммисс1я Т ° /в- Вексельные курсы
въ СПВ-г*: на Лондонъ 94.25 на В*ну 39,62-|- . Куртажъ
при продаж* траттъу^ °/о. Опред*лимъ русски паритеты Лон-
донскаго и В*нскаго курса турецкихъ лиръ. Такъ какъ вс* 
расходы даны въ 0/°°-яхъ съ одной и той же суммы, то мы 
можемъ соединить ихъ вм*ст*, чтобы не вводить въ ц*пь
—  25 9  —
отд’Ьльныхъ строкъ, соотв*тствующихъ каждому расходу, а  
заменить ихъ одною. Расходы при продаж* сл*дуюпце.
Куртажъ. . . 1°/оо
KoMMHCCia.
Фрахтъ. . 4°/оо
Страхов. . . 1°/*о
Всего . . . Ц - v
Составимъ теперь д*пь.
X руб. . . . . . 1 тур. лира
1  тур. лира. . . . 0,2316 oz
1 O Z ................................... 932 d
2000 d. безъ расход. 1983 d. за выч. расход.
240 d . . . .  . 1 £
10 £  . . . .  . 94,25 руб.
1 0 0 0  руб..................... 999 руб. за вычет, куртажа.
v  0,2316 X 932 X  1983 X  94,25 X  999 __
2000 X  240 X  Ю X 1000 
=  0,0193 X  0,233 X 1983 X  0,9425 X 0,999 =  8,395
1983 X 0.999 38.233 X 0.233 съ т о ч .
1983000 332 до 0,001
1983 7646 6
1981,017 X 0,0193 съ точ. 1146 9














Расходы при продаж* туредкихъ лиръ въ В*н*.
Куртажъ. . 0,4 °/ои
Фрахтъ . . 2 0 оо
Страхов. . 0.25°/оо
Ком. - |  °/о или 2 °/оо
Всего . • . 4,65°/оо
17*
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Составимъ ц'Ьпь.
X руб.................... 1 тур. лира.
1 тур. лира . . 21,8 К; л v
1000 К. безъ расх. 995,35 К. за вычетомъ расх.
X
юо  к.  . . .
1000 руб................
21,8 X  995,35 X  39.625 X  999
1000 х  100 X юоо
39,625 руб.
999 руб. за выч. курт.
=  21 ,8X 0 ,99535  X 0,39625 X 2
X 0,999 =  8,588. 
0 ,99535X 0,999  
99535000 
99535
0,99435465 X 21,8 съ точ.
812 до 0,001 21.677 X 0,39625 съ точ.
19887 52693 до 0.001
994 3 6503 1





Очевидно выгоднее всего продать въ ВЪнЬ, т. к. зд1>сь
8выручка за каждую лиру =  Р. 8. 58 тогда ка.къ въ Лон- 
доегЬ Р. 8.39-^-, а въ СПВ-гъ Р. 8.46,
2) ГдЪ выгодней продать пшеницу, если ц-Ьна ее въ Лондон^ 
36 sh. за 492 lbs, дисконтъ° /о ,  куртажъ 1°/0 (до диск.),
коммисшя 2 - | - 0/о (тоже), выгрузка 1 d за 492 lbs, фрахтъ 
12 sh за 2240 lbs. ЦЪна пшеницы въ МарселЬ frs 19.50 
за 100 Kg., дисконтъ 1% куртажъ, (до диск.) g %  выгрузка, 
35 cs со 100 Kg., фрахтъ 12 frs съ 1015 Kg.
Вексельные курсы въ Одесса на Лондонъ 9.35 и 4%. на 
Марсель 37. 15 и 3°/°.
— 261. -
; Такъ какъ зд^сь расходы Даны процеытно и количест­
венно. то вычислит, ихъ отдельно И вычтемъ, чтобы въ ц 4п ь! 
ввести уже стоимость за вычетомъ веЬхъ расходовъ.




5 °/о отъ 432 d =  21,6 d 
=  1,08 d
4 X  %  =  20,52 d
Фрахтъ за 492 lbs =
221,4
7 d =  31,6 d.
1 2 X 1 2 X 4 9 2  , 
2240 u
9 X 2 4 ,6
7 d =
Стоимость 492 lbs безъ расходовъ будетъ.
Ц/Ьна............................ 432 d
Диск. курт. и ком................................  20,5
Выгрузка. . . . .  1.
Фрахтъ. . : . . . 31,6
Щ на за вычет, расход. . . . . .  378,9d.
Ооставимъ теперь ц1ть.
X руб. . . . . .  1 п.
62 п...................1 Топ.
1 Топ. . . . . .  2240 lbs
492 lbs...........  379 d.
240 d . . . . . .  1 £
ICO £  a vue. . . • 101 £  cp. 3 m.
1 £  cp. 3 m . . . . 9.35 руб.
y  _  2240 X 379 X  101 X 9,35 0,7 X  0,379 X  10,1 X 0,935
6 2 Х 4 9 2 Х  240Х Ю 0 ~  6 , 2 x 0 , 1 2 3 X 3
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0,935 X  10Д 0,379 X  0,7 18,6 X 0,123
935 0.2653 Х*9,4435 съ 372








Стоимость 100 Kg. . . .  F rs 19.50
Диск, и куртажъ . . . .  26
В ы гр у зк а ..................................  35
Ф рахтъ........................................ 1.18
Ц'Ьна за вычет, расх. . . E rs 17.71
Дисконтъ 1°/0 . . . .  0,195 F rs
Куртажъ . . . .  0,065 —
В с е г о ........................................ 0,26 —
Фрахтъ за 100 Kg. . . . =
Частное съ точностью до 0,001.







400 F rs a vue. . .




403 Frs ср. 3 м. 
37,15 руб.
1 0 0 0 X 1 7  71 х  403 X  37.15 _  0.1771 Х Ю - З Х  0.3715 _  , п я 7  . 61
61 X 1 0 0  X  4 0 0 X  100 0,61 X  4 ’
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0,1771 X 40,3 
5313 
7084
7,13713 X 0.3715 съ 








ТЗыгодн*е продать въ Лондон*, т. к. тамъ за 1 п. пше-
1 7ницы выручается Р. 1.09-д-, а въ Марсел*—Р. 1.08 -j^ -.
§  105. Задачи векселЬНО-КурСОВОГО арбитража, благодаря 
обилю перем*нныхъ величинъ: курсовъ, учетнаго и конто- 
коррентнаго %%-овъ и самыхъ способовъ расплаты, предста­
вляются въ весьма разнообразномъ вид*.
Мы начнемъ раземотр*ше ихъ со случая, когда предстоитъ 
возможность д*лать выборъ между краткосрочнымъ и долго- 
срочнымъ курсами. Какъ мы знаемъ уже, въ биржевомъ бюлле- 
тен* на н*которые города даются 2 курса: краткосрочный- a vue 
и долгосрочный — на 3 или 2 м*сяца, Если принять во вни- 
ман1е данный при этомъ учетный °/0, то между двумя ука­
занными курсами почти всегда им*ется разница, которою 
трассантъ и ремитентъ—каждый по своему, можетъ восполь­
зоваться для своей выгоды.
9
Наприм*ръ. Въ бюллетен* отъ -у- 1902 г. значится куреъ
на Лондонъ a vue 94.75 и ср. 3 м. 94.10 и 3%. Какъ BbiroflHie, 
1) уплатить долгъ a vue реметировайемъ по к. a vue, или 
3-хъ м*сячному и 2) какъ выгодн*е трассировать для полу- 
чешя долга, срокомъ 3 м*сяца или срокомъ a vue.
Для р*шешя перваго вопроса найдемъ стоимость £  10 
срокомъ a vue по 3-хъ м*сячному курсу. Учетный %  за 3 
3 V  3 3м*с. =  — =  —р  Составимъ ц*пъ.
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X руб...................... 10 £  срокомъ k vue
400 £  ср. k vue . 403 » 3 м.
10 £  ср. 3 м. . 94.1 руб.
V  _  1 0 X 4 0 3  x  94,1 403 Х0,941 379,223
А  ~  400 X  Ю —  4 ~  ~ 4  ~  9 4 ’8 0 Ь "
Понятно, что должникъ предпочтетъ ремитировать по К. 
й vue, т. к въ этомъ случаЪ за каждые 10 £  онъ запла­
тить Р. 94.75, а при 3-хъ мЪсячномъ куроЪ Р- 94.806.
Для реш етя второго вопроса, опред'Ьлимъ, сколько вы­
ручить кредиторъ за 3-хъ месячную тратту въ 10 £  по к.
a vue 94,75. Учетный % , какъ и въ предыдущемъ случай °/0 
Соответствующая цепь будетъ:
X руб..................................10 £  срок. 3 мес.
400 £  ср. 3 м. 397 £  ср. a vue
10 £  ср. a vue . . 94,75 руб.
Y _  1 0 X 3 9 7 X 9 4 , 7 5  _  397X 0,9475  376,1575 ол л о а
А  400 X  10 —  4 ~  4 —  У 4,06У .
Трассантъ предпочтетъ курсе 3-хъ м-Ьсячный, т. к. при 
этомъ онъ выручаетъ Р. 94,1, а при к. a  vue -  Р. 94.039-
На некоторые же города курсъ дается только одинъ — 
долгосрочный —3-хъ месячный, или 2-хъ месячный. Здесь 
арбитражъ применяется въ силу седующаго обстоятельства. 
При постоянныхъ торговыхъ сношешяхъ для удобства раз- 
счета часто ведется контокоррентъ. интересы по которому 
вычисляются по заранее установленной °/0-ной таксе . въ не- 
которыхъ случаяхъ отличающейся отъ учетнаго °/0-та курса. 
Благодаря этой разнице и можетъ быть сделанъ выборъ въ 
сроке векселя, какъ при ремитироварш, такъ и при трас- 
сированш.
Для примера разсмотримъ такой случай. Петербургъ 
долженъ Амстердаму СП. Какъ выгоднее СПБ-гу ремитировать 
й vue или срокомъ 3 м., если к. (3 м.) 77,65 и 3%  %  по 
контокорренту 2%.
Если послать 3-хъ месячную ремессу, то за каждые 100 
Cfl придется уплатить...................... . . . . Р. 77.65 .
Интересы по контокорренту за 3 м. по 2%, т. е. -|-%  Р. 0,3888
Итого Р. 78,038
Если послать ремесеу a vue, то стоимость по 3-хъ ме­
сячному курсу будетъ =  . . . . Р. 77.65
Интересы за 3 м. по 3% т. е. %  Р. 0.582
Итого Р. 78.232
Что конечно легко решить и цепью.
Такимъ же образомъ решается вопросъ и въ случае 
трассировашя.
Отсюда следуетъ, что при ремитированш выгоднйе долго­
срочный вексель тогда, когда %> контокоррента, будетъ 
менйе учетнаго;-въ противномъ же случай приходится пред­
почесть срокъ a vue. Съ точки зрЪшя трассанта разсчетъ 
будетъ обратный, т. е., если °/о по контокорренту меньше 
учетнаго,-онъ напишетъ вексель a vue; въ обратномъ случай 
вексель ср. 3 мйсяца.
§ 106- При расплатахъ съ заграничными кредиторами — 
въ числе различныхъ способовъ имеются: непрямое ремити- 
роваше, сложныя трассировашя и ремитировашя и наконецъ, 
какъ мы видели сейчасъ при существовали двухъ куреовъ. — 
долгаго и короткаго на одинъ и тотъ же городъ после при­
веден 1Я ихъ къ одному сроку, получаются нетождественный 
значешя. Отсюда естественно следуетъ, что какъ при реми- 
тированш такъ и при трассированш на каждый городъ можно 
составить несколько куреовъ.
Это обстоятельство и служить основашемъ следующаго 
вопроса. Каше курсы следуетъ предпочитать при трассиро- 
ванш. каше при ремитироваши?
1) Положимъ мы имеемъ получить изъ Берлина неко­
торую сумму М. Курсъ прямой на Берлинъ 46. Въ случае 
сложнаго трассирования черезъ Парижъ 46,1 и черезъ Вену 
45,85. Очевидно для насъ выгоднее получить большую сумму, 
и потому мы предпочтемъ расплату черезъ Парижъ.
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2) Положимъ мы имеемъ получить изъ В. некоторую сумму 
руб. Трассируя на В, этому последнему придется для по-
гашешя своего долга уплатить М. ^ум46^ уб - X 100,
• СУ4б хРуб X ЮО и - СУ^  §5У~  X  ЮО. Второе частное будетъ
наименьшее, т. к. при равныхъ делимыхъ — здесь делитель 
наиболышй; а, т. к. В-ну выгоднее уплатить меньше, то и 
для него выгоднее тотъ же наиболышй курсъ.
1) Теперь положимъ мы должны уплатить Парижу неко­
торую сумму Fes. Курсъ на Парижъ 37.50, черезъ Вер- 
линъ 37.45 и черезъ Амстердамъ 37.40.
Естественно для насъ удобнее всего последняя комбинащя, 
т. к. при этомъ мы платимъ наименьшую сумму.
2) Положимъ мы должны уплатить П-жу некоторую сумму 
руб. При нашемъ ремитированш П. получаетъ по темъ же
курсамъ Frs. СУз7 5()б‘ X  100, — у^ ' 4^ уб~ X ЮО и
^37 40?б' X ЮО. Последняя дробь будетъ наибольшая, т. к.
при равныхъ числителяхъ она имеетъ меныпаго знаменателя 
и П., заинтересованный получить больше Frs за свой долгъ, 
предпочтетъ последшй курсъ. Следовательно при трассиро- 
ванш для обЪихъ сторонъ (должника и кредитора) выгоденъ 
высшш курсъ; а при ремитироваши-низшш.
Возьмемъ так1е примеры. СПБ-угъ имеетъ получить изъ 
Парижа... Frs a vue. Что выгоднее, трассировать прямо по 
к. 37,20 и 2°/0. или черезъ Лондонъ? Курсъ въ СПВ. на 
.1. 93.50 и 3% и въ Л. на П-жъ 25 60 и 2%.
Определяемъ стоимость 100 frs. a vue по 3 м. к. 37,20 и 
и 2%.
100 frs ср. 3 м............................Р. 37,20
Интересы за 3 м. по 2°/о, т. е. % ......................0.186
Итого Р. 37.386
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Байдемъ паритетъ курса на П-жъ черезъ Л-нъ.
X  р у б ................................ 1 0 0  frs a vue
200 frs съ %°/0 за 3 м. 199 frs безъ 0/0°/0-овъ
25,6 frs . . . . 1 £
400 £  ср. a vue 403 £  ср. 3 м.
10 £  ср. 3 м. , . . 93,5 руб.
v  100 X  199 X  403 X 93,5 199 X  0,403 X  0,935 а л  л
А  —  200 X  25,6 X  400 X 10 —  2 X  0,256 X  4 0 0 ,0














Очевидно простое трассирование выгодн-Ье, т. к. каждые
6100 frs долга даютъ Р. 37.38 10
Рига должна Берлину... М &vue. Курсы въР . на Б. 46.50; 
въ Р. на Парижъ 37.50, въ Б. наП . 80.10; въ Р. на Амстер- 
дамъ 78, въ Б. на А. 168,05. Какою ремессою выгоднее 
уплатить долгъ, зная, что куртажъ за продажу непрямыхъ
ремессъ въ Б —нЪ | - 0/00.
Опред’Ьляемъ паритеты курсовъ на Б. 
черезъ А.
X руб...............................100 М.
80,1 М . . . . . 100 frs
100 frs . . . . .  37,5 руб.
2000 руб........................  2001 руб. съкурт. въ ^ “/оо-
0.375 X  200,1
черезъ П. и
1 о,
v  _  100 X 100 X  37,5 х 2001 







X руб.......................... 100 М.
168.05 М.  . . . . .1 0 0  Cfl,
100 C fl. . . . . 7 8  руб.
2000 руб.................... 2001 руб. съ курт. въ у ° /00.
X  _ _  100X  100 X  78 X  2001 78 X 2,001 „  „0 0
168,05 X  ЮО X 2000 ~  1,6805X2 ~
2,001 X  78 
156.078 1 3,3610 
21638 46438
1472 
~ 1 2 8 ~
27
1
Очевидно выгоднее произвести расплату непрямой ре­
мессой на Амстердамъ.
Все сказанно справедливо въ томъ случай, когда спо- 
собъ установки вексельнаго курса такой, какъ везде на 
континент* Европы, т. е. при своей валют* переменной— 
чужая постоянная (цена промена). Если~ же, какъ въ Англш, 
курсъ устанавливается при условш, что. своя валюта по­
стоянная, а  чужая—переменная (единица промена), разсчеты 
при траесированш и ремитированш должны быть обратные. 
Въ самомъ д*ле, положимъ курсъ въ Лондон* на Берлинъ 
20.20. черезъ Парижъ на Берлинъ 20.25 и черезъ Амстер­
дамъ—20.15;—очевидно Лондонсшй ремитентъ. уплачивая 
свой долгъ въ М., предпочтетъ второй курсъ. т. к. при немъ 
онъ за 1 £  прюбр*таетъ больше М. и следовательно можетъ 
уплатить свой долгъ при минимальной затрат* своей валюты.
Въ случае же, если долгъ выраженъ въ .£, то Берлин­
скому кредитору выгоднее опять тотъ же курсъ, т. к. при 
немъ онъ выручитъ больше своихъ М.
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Наоборотъ, если Лондонъ получаетъ свой долгъ., выра­
женный въ М. трассйровашемъ, то. онъ предпочтетъ посл’Ьд- 
нШ курсъ — черезъ Амстердаму т. к. при помощи его онъ 
за свой долгъ выручаетъ больше своихъ .£-овъ.
При- выражеши же долга въ £ ,  Берлинскому должнику 
менышй курсъ также будетъ наилучшимъ, т. к. для пога- 
шешя долга, ему предстоитъ истратить меньше М.
Такимъ образомъ при способ* установки курса, своя ва ­
люта-постоянная. а чужая — переменная при трассирована 
ДЛЯ ОбйиХЪ сторонъ (должника и кредитора) ВЫГОДеНЪ НИ31ШЙ 
курсъ, а при ремитированы — высоли.
§  107. Чтобы Решить вопросъ, что выгоднее въ данномъ 
случай, ремитироваше или трассироваше, мы поступаемъ 
сл*дующимъ образомъ. Беремъ чужой курсъ на насъ и опре- 
д*ляемъ нашъ паритетъ этого курса; изъ сравнешя найден- 
наго паритета и своего курса легко уже вывести нужныя 
заключешя. какъ кредитору, такъ и должнику.
НаоримЪръ СПБ. долженъ Б-ну М. Какъ выгоднее упла­
тить этотъ долгъ — ремитировашемъ или трассйровашемъ. 
если курсы въ СПБ. на Б-нъ 46.20 и 4°/о и въ Б-н* на 
СПБ. 213.20 и 5°/о, расходы въ Б-н* 1 ° /о о .
ОпредЬлимъ курсъ СПБ. на Б. ср. a vue по 3-хъ месяч­
ному к. 46,20 и 4°/о. Для этого къ данному курсу прибавимъ
° /о ° /о  за 3 м. по 4°/о. что составляетъ =  1° 0,
3-хъ м*сячн. курсъ . . . . . .  Р. 46.20
1°/о........................................................ 0,462
Курсъ ср. a v u e ...................... Р. 46.662.
Найдемъ теперь паритетъ ср. a vue германскаго курса.
213,20 и 5'/о X руб.................................100 М. a vue
405 М. a vue . . . .  400 М. ср. 3 м. 
213,2 М. ср. 3 м. 100 руб.
1000 руб. безъ расх. . 1001 руб. съ расх.
v  _  100 X  400 х" 100 X 1001 4X100,1 (1? ОГГ1
' 405 X 213,2 X 1000 40,5 X 0,2132
—  2 7 0  —
100,1 X  4 
400,400 | 8,6846 








Сопоставляя полученные курсы 46,662 и 46,372 естест­
венно, что СПВ. для уплаты своего долга попроситъ В. трас­
сировать на него.
Лондонъ долженъ СПВ. Какъ выгоднее получить
долгъ СПВ-гу, трассировашемъ или ремитировашемъ, если
к. въ СПВ. на Л.— 95 и расходы при трассированш 2-4- % 0,
К
курсъ въ Л. на СПВ..— 25
При трассированш за 10 £  выручается Р. 95.
Расходы 2 % 0........................................  0,238
Чистая в ы р у ч к а ....................... . Р. 94.762
Далее ваходимъ паритетъ Лондонскаго курса.
X руб................................10 ■£
1 £ ............................  240 d
25.3125 d . . . .  1 руб.
v  1 0 X 2 4 0  
—  2 5 ,3 1 2 5
=  94,815 240000 | 2 , 5 8 1 2 5  




Очевидно СПВ—скШ кредиторъ предпочтетъ ремитироваше.
При реш ети  подобныхъ вопросовъ, англШскому комер- 
санту не приходится делать вычислешй, подобныхъ только 
что показаннымъ, т. к., благодаря способу обозначешя кур- 
совъ въ Лондон* (своя валюта—постоянная, а чужая—пере­
менная), ему сразу видно, что выгоднее для уплаты или по- 
лучешя долга—ремитироваше или трассироваше.
Яапримеръ. — въ день уплаты долга В-ну — Лондонский 
банкиръ въ своемъ бюллетене имеетъ курсъ на В. 20.35 и
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4°/о, а въ Берлинскомъ бюллетень имЬетъ куреъ на Л-нъ 
20.10 и 3°/о. Приведя ихъ къ курсу a vue, онъ получить 
ЛондонскШ куреъ 20.35—1°/0 отъ 20.35 т. е. 20.35
-  0,204
Окончательно......................20.146
БерлинскШ куреъ будетъ 20.10 +  4 %  отъ 20.10




-Г  % ■ . . 0,050 +  0.151 2 °/°о • ■ • . 0,0101
О
О
со |^< . . 0,151 20.251 1 \  %о- • . 0,03
Расходъ при трассир. 1 - | - 0/ооО,03 
Окончательно . . . .  20,221
СлЬдовательно однимъ £  онъ въ Берлин* погашаетъ 
больше М., а потому предпочтетъ трассироваше на себя.
§ 108. Изъ всЬхъ разсмотрЬнныхъ случаевъ вексельно­
курсового арбитража мы можемъ вывести слЬдуюпцй пр1емъ. 
которымъ можно руководиться при рЬшенш вопроса о наи- 
выгоднЬйшихъ способахъ уплаты и получешя долга. Прежде 
всего находимъ паритеты въ одной валютЪ для всевозмож-
НЫХЪ СПОСОбОВЪ рвМИТИрОВаШЯ (прямыхъ — по долгому и ко­
роткому сроку, если ихъ дано два и для непрямыхъ) и выби- 
раемъ наилучшш. Также поступаемъ и съ трассировашемъ, 
если дано два курса. Сравниваемъ затЪмъ наивыгоднЪйиле 
курсы ремитироважя и трассировашя. устанавливаемъ окон­
чательно, котораго изъ нихъ будемъ придерживаться для 
наилучшаго рЪшешя нашей задачи. Если расплата можетъ 
быть произведена еще и при посредствЪ коммисшонера, то 
мы составляемъ соотвЪтствуюиця цЪпи, при помощи ко- 
торыхъ должны быть исчерпаны всЪ возможный комбинацш 
расплатъ. Наилучшая изъ нихъ и будетъ искомая.
Возьмемъ для примера такую задачу.
Берлинъ долженъ С П Б -гу .............М. Курсы въ СПБ-гъ
на Б-нъ 46.00 и 4°/0 (3 м.) и к vue 46.5; на Парижъ 37.20
2 7 2  —
и 36/0 на Лондонъ 94 и 2 %. Въ Берлин* на • П, (2 м.)
80 и 3%; на .1. (3 м,) 20.12. - |-и  2—  %  на СПБ. (3 м.)
214.10 и 5%. Какимъ способомъ выгодн*е всего получить 
долгъ СПБ-гу безъ посредства коммисеюнера, зная, что рас­
ходы при трассированш -g- °/о куртажа и 1- |  °/0о векселънаго 
сбора.
Зд*сь можетъ быть выборъ между ремитировашемъ пря- 
мымъ и непрямымъ, -— при посредств* Парижской или Лон­
донской ремессъ и трассировашемъ по к. a vue и 3-хъ 
м*сячнымъ. Найдемъ для Берлина вс* курсы ремитировашя 
ср. a vue.
Прямое ремитироваше ср. 3 м. . . ._ . М. 214.10
°/о°/о за 3 м. по 5 % . . . 1 -by ,, . . • =  2.676
срокъ a vue. . . . М. 216.776
Найдемъ паритетъ П-жскаго курса.
X. М. . . . . .  ............. 100 руб. a vue
403 руб. съ % °/0 за 3 м.—400 руб. безъ °/0%-овъ 
37.2 руб. . . . . .  . . . 100 F rs a vue 
200 Frs a vue. . . . . .  201 Frs  ср. 2 м.
100 Frs  ср. 2 м. . . . .  80 М.
100 X  400 X 100 X  201 X 80 _  
403 X  37.2 X 200X100
201 х 2 х 0,8






2 X 201X  0,8
4,03 X 0,372 214,521.




Опред*ляемъ теперь паритетъ Лондонекаго курса При 
этомъ зам*тимъ, что т. к. курсы на Л. въ СПБ-г* и Б-н* 
3-хъ м*сячные и учетный %, конечно, одинъ и тотъ же. то 
сроки переходовъ отъ курса a vue къ 3-хъ м*сячному С. Пе­
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тербургскому и затЪмъ къ Берлинскому, какъ множителей 
взаимно сокращающихся, вводить н4тъ никакой надобности.
Х М ..................................  100 руб.
94 руб................................ 10 £
1 £ ..................... .....  . 20,125






При ремитированш, какъ мы знаемъ, выгоденъ низппй 
курсъ, а  потому СПБ. предпочтетъ курсъ Лондонской ре­
мессы.
Найдемъ русский паритетъ этого курса.
X руб................................ 100 М.
214,096 М........................ 100 руб.
■у __ 100 X 100 100 [{ д 17AQ
214,096 2,14096 ’





3-хъ месячный. . ................................. 46.00
% %  за 3 м. 4 % ...........................  • ■ 1°/0 0-46
ср. к vue. . 46.46.
Данный к. срока к vue 46.50. Такъ какъ при трассированш 
выгоденъ бодышй курсъ, то беремъ к. к vue............. 46.5
Долой -g- %  курт. и 1 у  °/00 веке. сб. всего 2 °/00. . 0.128
О кончательно...................  46,372
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2 °/оо = - L  °/о =  0,116 
-j- °/оо =  0,1 прод. =  0,012 
2 - | - в/оо = 0 ,1 2 8
Сравнивая же курсы 46, 709 и 46, 372 т. е. наивыгод- 
Hiftmie при ремитированш и при трассированш, находимъ, 
что СПВ-гу придется просить своего Берлинскаго должника 
выслать ему въ уплату долга Лондонскую ремессу.
Къ условш этой задачи прибавимъ еще следующее Л. 
соглашается быть коммиссюнеромъ. за что беретъ возна-
граждеше °/о — ком. и при трассированш 1°/оо — курт. и
~  °/оо веке. сб. Курсы въ Л. на Б. 20 и 4%  и на СПБ.— 
25,25 и 5%. Способовъ получетя долга при посредств'Ь
коммисс1онера, какъ мы знаемъ четыре.
ОпредФлимъ, что получитъ СПБ. за 100 М. при слож- 
номъ трассированш. Составимъ цЗшь.
X  руб.  ....................... 100 М. a vue
100 М. съ °/о°/о за 3 м. 99 М. безъ °/о°/о-овъ.
20 М................................. 1 £
1000 £  . . .  . . . 996 £  за вычетомъ расх.
800 £  
10 £. 
1000 Р.





X = 100 X 99 * 996 х  805 х  94 х  997,25 100 x 20 X  1000 X  800 x  1 0 X  1000 ~
^  99 X  0,249 X  0.8051Х 9,4 X  0,99725 „п
-X. —  " 2 ^ 2  ~ —  4:07оОй
0,99725 X  9,4 
9972500 
598350 




928.04085 X 0,805 съ точ.
508 до 0,001 
742432 
4640
747,072 X 0,249 съ 
9 42 точ. до 0,001
149414 4 186,020 1 4




Определяешь получку СПБ. за 100 М. при сложномъ 
ремитировкнш. Составимъ цепь.
X руб........................ 100 М. a vue
805 М. a vue. . . 800 М. ср. 3 м.
20,125 М...................1 £
1 £ ...........................  240d
100 d ......................  99,75 за вычет, коммиссш
400 d a vue . . . 405 d ср. 3 м.
25.25 d ....................1 руб.
V  100 X 800 X  240 X  99,75 X  405 2 X 24 X 0,9975 X  4.05
~  805 х  20,125 X  100 X  400 X 25,25 —  80,5 X 0,20125 X  0,2525 —
=> 47,404. 4,05 X 2
8,1 X 24 
' 192+2,4 
194,4 X 0,9975 194,4
19440000 . , произв. 1944 на 10000
— 48600 .................................нк 25
193,914 | 4,09066
30288__  47,404
____ 1654__  80,5 X 0,2525
18 ”20125
20125







Разсмотримъ теперь случай когда СПБ. трассируетъ на 
Л., и Б. ему ремитируетъ. Составимъ цепь.
X р у б . ......................100 a vue
805 М. a vue. . . 800 М. ср. 3 м.
20,125 М. . . . 1 £
100 £> . . . . 99,75 £  за вычет, коммиссш.
800 £  a vue . . . 805 ср. 3 м.
10 £ , ......................94 руб.
1000 руб.................... 997,25 руб. за вычет, расх.
т  100 X  800 X  99,75 х  805 X  94 X  997,25 0,9975 X  94 X  0,99 725
А  —  805 X  20,125 X  ЮО X  800 X  Ю X  1000 ~  2,0125
=  46,462.
18»
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Произведете 0,997525 на 94 уже найдено въ первомъ случай 








~ 9 3 1  
126 
5
Наконецъ разсмотримъ, сколько выручить СГ1В. если Л. 
будетъ трассировать на Б, и ремитировать ему.
Составимъ ц1шь.
X руб....................................................100 М. к vue
100 М. съ % %  за 3 м. . . . 99 М. безъ %%-овъ
20 М .............................................1 £
1000 £ ............................................. 996 £  за вычет, расх.
• 1 £ .................................. .....  , 240 d.
400 d. ср. a vue............................   405 d ср. 3 м.
25,25 d ....................................................1 руб.
“  _  100 X 99 х  996 X  240 X  405 _  99X0,996 х З л  0,405
^  ~  100 х  20 х  Ю00 х  400 X  25,25 2.525 ~ ' Ы А Ы
0 ,9 9 6 x 9 9  98.604 X 1.215 съ точн. до 0,001
- 0 9 6 0 0 -  5121 119,804 | 2,5250
-  996 98604 18804 47447
98,604 19720 8 1129
986 119
0,405X 3 493 18
1,215 119,804
Изъ сопоставлешя четырехъ полученныхъ курсовъ оче­
видно СПБ. предпочтетъ посл'ЬднШ, какъ наиболее выгодный 
для него.
§  109. Задачи фондоваго арбитража состоять въ реше­
т и  вопросовъ выбора для покупки %%-ныхъ бумагъ по при- 
восимымъ ими интересамъ, а также выбора м^стъ болЬе 
выгодныхъ покупки и продажи ихъ.
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НапримЗфъ. Какая облигация приносить болышй доходъ, 
если куреъ 4%-ной—97-|-, и 4 - |-  °/0-ной — 101 — .
Проценты по купонамъ подлежать налогу.
Годовой доходъ на 100 номинальныхъ 4
5% государств, сбора. . . . 0,20
Чистая прибыль . . . .  3.80, которые со-





Годовой доходъ на 100 номинальныхъ 4,5 
5°/0 государств, сбора. . . . 0,225
Чистая прибыль . . . .  4,275, которые со-.





Следовательно выгоднее вторыя облигащи на 4,212%— 
-  3,888% =0,324% .
Где выгоднее купить 3-хъ %  облигащи, куреъ которыхъ 
въ СПБ —140; въ Париже 95 |% %  въ курсе съ по 
въ Гамбурге—93,20 Расходы въ СПБ. —1%0 куртажа, въ 
Париже %  куртажа и -4- %  комиссщ въ Г. 1°/оо кур­
тажа и -j-%  коммиссш.
Вексельные курсы въ СПБ. на П. 37,10 и 3%, на Б.
46.15 и 4%.
Стоимость 100 Р номинальныхъ въ СПБ. Р. 140.
Куртажа 1% 0 ................... ... 0.14
Окончательно .......................... . . . Р. 140.14
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Стоимость Р. 100 номинальныхъ въ П. вм-ЬстЪ съ °/0%  за 
15 152 м. съ -g -no-g-, считая по 3% • • . Р. 95
со 100 Р 0,5
Р. 94,5
По 4 Frs за 1 руб. получимъ. Frs. 378.
куртажъ ~ ° / 0. ....................... 0,473
3~°/о-....................Коммис.
% %  за 3 м., считая по 3% 
По курсу 1 Frs =  0.371 Р.
. . . 1,26
Frs. 379,733 
2,848
Frs. 382.581 X 0,371 съ 





Стоимость 100 Р. номинальныхъ въ Г. — Р. 93,2, считая 
по 3,2 М. за 1 руб. получимъ . . . 93,2 X 3,2
1864
Курт. 1% 0 съ номин. ст. 320 





%°/о за 3 м., считая по 4%. 
По к. 1 М. =  0,4615 Р. . . .
М. 299,306,
2,993







Для покупки этихъ облигащй наивыгодн'Ьйшимъ рын- 
комъ является такимъ образомъ Гамбургъ.
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Гд* выгоднее продать 4% облигацш. Курсы: въ Москв* 
100, въ Амстердам* 64 -у , въ Берлин* 92,75. Расходы въ
М._;--- у  %  Курт. въ А . ----- g- %  курт. и у  °/0 ком. въБ —
---- у °/00 КУР- и -у°/0 ком. Вексельные курсы на М-ву: въ
А—126,75 и 5%, въ Б. 213,35 и 5%.
За 100 Р номинальныхъ въ М-в* . . . .  Р. 100
Куртажъ у ° / 0......................  0,125
Окончательная выручка. . . . Р. 99,875 
За 100 Р номинальныхъ въ А — м* 64,5, считая 2 СО. 
за 1 руб. получимъ 64,5 X 2 =  Cfl 129
у ° /0 курт. съ ном. ст. (200) 




-у°/о уч. за 3 м. по 5°/0 на 100. . 1,584
СО 126,736 1,2675
5X3.










Сл*довательно русскШ паритетъ А—скаго курса 99,99. 
За 100 Р. номинальныхъ въ Б—н* 99,75, считая по 




- у  °/00 курт. съ номин. ст. (съ 2161. • 0,108
- у  °/0 ком. съ курс, стоим. . . . .0 ,718
“Ж  ~214(634
—  2 8 0  —
1
М. 214.634







Паритетъ В—скаго курса будетъ 99.36
Очевидно выгоднее всего продать въ А—Mil.
§ по. Разницею въ курсахъ на иностранные векселя и 
%%-ныя бумаги пользуются часто для ц*лей спенуляцж И 
задачи арбитража этого рода состоятъ въ томъ, чтобы по 
ряду вычисленныхъ паритетовъ вексельныхъ курсовъ, % % - 
ныхъ бумагъ можно было заключить, гд* въ данное время 
дешевле всего пршбр*сти эти ценности и гд* выгоднее 
всего продать ихъ.
Понятно, что при этихъ вычислешяхъ должны быть при­
няты во внимаше всевозможныя расходы, съ которыми со­
пряжены эти купля и продажа; иначе можно впасть въ ошиб­
ку, т. е. данныя спекулящи не принесетъ желаемой при­
были.
Наприм*ръ разсмотримъ р*ш ете такого вопроса.
Гд* Гамбургу выгодно купить вексель на Парижъ и гд* 
выгодно продать, если курсы на П. въ Лондон* (a vue) 
25,37-^-, въ СПБ. (3 м.) 37,40 и 2%; въ В*н* (* vue) 
95,20; въ Амстердам* (8 д.) 48,15 и въ Гамбург* (a vue) 
81,05. Курсы въ Гамбург* (3 м*сяч.) на Л. — 20,24 и 4%; 
на СПВ. 214 и 6%; на В. 83,25 и 4-^-%, на А. 166.90 и
з°/0.
Въ Г —г* за девизу въ 100 Frs a vue придется запла­
тить М. 81.05.
Найдемъ германскШ паритетъ этой ц*ны въ Лондон*.
X М 100 F rs 5 vue
25,375 Frs. . . 1 £
100 £  ср. h vue. 101 £  cp. 3 м.
1 £  cp. 3 м. . 20,24 M.
v  _  100X101X20,24 101X2,024 qf> . . г ,
A 25, 375X100 ~~ 2,5375 “  •
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2,024 X 101 
2024
204.424 |2,& 8^ 
1424 80561 
Т 5 5  
3
Опред'Ьлимъ теперь паритета СПВ-ской ц*ны.
X. М................................................ 100 Frs a vue
200 Frs к vue . . . . . .  201 Frs ср. 3 м.
100 Frs ср. 3 м...........................37.4 руб.
200 руб. к v u e ...........................  203 руб. ср. 3 м.
100 руб. ср. 3 м...........................214 М.




4080,3 X 0,20009 съ 
90002 точ. до 0.001
81606
36




Теперь находимъ паритета ВЗзнскаго курса.
X. М.................................................100 Frs a vue
100 Frs a vue...............................95.2 К.
800 К. ср. a vue. . . . . .  809 К. ср. 3 м. 
100 К...............................................  83,25 М.
Х = 100 X 95,2 X 809 X 83,25 100 X 800 X  100 =  0,119 X 809 X 0,8325 =  80,145
96,271 X 0.8325 съ точ. 
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Найдемъ наконецъ парититъ Амстердамскаго курса
X. М................................................100 Frs a vue
100 Frs a v u e ............................48.15 Cfl
400 Cfl a vue . . . . . . 403 Cfl cp. 3 m.
100 Cfl cp. 3 м..........................  166,90 M.
100 X  48,15 X  403 X 166,90 _  4,815 X  403 X 0,1669 QА 0 с  к
100 X  400 X  100 4 U v j t / U t ' .
4 ,8 1 5 X 4 0 3
14445 1940.445 X 0,1669 съ точ.





323.859 : 4 =  80,965.
Изъ сравнешя всЬхъ полученныхъ паритетовъ легко вы­
вести следующее заключеше. Желая спекулировать на Па- 
рижсше векселя, Г-гу следуетъ купить ихъ въ Вене и про­
дать въ СПБ-ге. Прибыль на каждую сотню Frs будетъ =  
=  81,642 — 80,145 =  М. 1. 497. Принимая во внимаше рас- 
ходъ при пересылка траттъ, чистая прибыль отъ этой спе­
куляции все же остается достаточною.
При рЪшенш вопросовъ спекуляцш на фонды, мы со- 
ставляемъ паритетъ, какъ и при фондовомъ арбитраже и 
изъ полученныхъ курсовъ выводимъ заключеше. какъ о месте 
покупки, такъ и о месте продажи. Такъ напримеръ въ пер­
вой задаче. помещенной въ фондовомъ арбитраже, местомъ 
покупки будетъ Гамбургъ (курсъ 139,530), а местомъ про­
дажи Парижъ (курсъ 141,937). Прибыль на спекуляций за 
каждую сотню номинальныхъ 2.427. Во второй задаче ме­
стомъ покупки придется выбрать Верлинъ (курсъ 99,36), 
продажи—Амстердамъ (курсъ 99.99). Прибыль отъ этой спе­
кулящи 0,63. При небольшой сумме, на которую спеку- 
лируютъ—вторая комбинащя не представляется заманчивой, 
такъ какъ прибыль получается ничтожная.
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П А В А  ХХИ.
Вычислеше пред%льнаго (лимитированнаго) курса.
111. Когда коммитентъ—купецъ даетъ свое поручеше 
хоммиссюнеру, то онъ предварительно вычисляетъ ту пре­
дельную цену, за которую онъ можетъ продать свой товаръ 
иди же купить его. Также точно спекулянтъ, разсчитывая 
известную сделку, всегда точно указываешь курсы (цены), 
ея, соображаясь съ которыми этотъ послЬднШ и решаегъ 
вопросъ. возможны ли данныя сделки при существующихъ 
курсахъ. Такого рода ц'Ьны или курсы называются ЛИМИТИ- 
рованнЫМИ (отъ слова limito — предЬлъ) или пред%ЛЬНЫМИ. 
Для опредЬлетя такой цены, — покупной или продажной, 
мы должны сделать рядъ дЬйствШ обратныхъ тЬмъ, при по­
мощи которыхъ эта цена окончательно составляется. Такъ 
все количественные расходы, которые прибавляются при по­
купной калькуляцш, а при продажной — вычитаются здесь, 
наоборотъ, должны быть вычтены въ первомъ случае, а во 
второмъ прибавлены. °/о°/о-ные расходы прибавляемые въ по- 
купномъ счете, вычисляются, какъ °/о°/о-ты на 100 и вычи­
таются, а все вычитаемые °/о°/о-ные расходы вычисляются, 
какъ °/0°/о-ты ВО 100 и прибавляются.
Возьмемъ т а т е  примеры. Какую предельную цену нужно 
указать комммиссюнеру при покупки товара, нетто котораго 
со всеми расходами должно обойтись не дороже 8 руб. Цена 
назначается съ дисконтомъ въ 2°/0, расходы по весу 23,8 коп.; 
ком. 2°/о. Такъ какъ дисконтъ вычитаемое, то надо опреде­
лить его, какъ 0/°0/° во 100 и прибавить.
8.00 коп. | 492 1 ____  I____
ТпгГ“9 =  То 310 16,3 Следовательно цена 8 +
160 +  0,163 =  8.163 руб.
13
Коммистя въ покупномъ счете берется съ суммы стои­
мости со всеми расходами, а потому къ 8,163 руб. прибав- 
ляемъ расходъ по весу 23,8 коп. —получаемъ 8.401 руб. и
—  2 8 4  —
опред’Ьдяемъ 2°/о ком., какъ °/о°/о на 100 и отнимаемъ вместе 
съ расходами по весу.
8,163 8,401 I 51
J 0,238 — расходъ по весу. — -gp- 330 0,165
|  0,165 — коммисшя. 240
7,76 руб. искомая предельная цена.





. Р. 7.76 
0155  
Р. 7 605 
0.238 +  
Р. 7.843 
0.157 +  
. РТ 8.00
РуескШ купецъ желаетъ выручить оть продажи 1 п. пше­
ницы въ Марселе не менее 75 коп. Какую предельную цену 
онъ долженъ указать коммиссюнеру, если цена въ Марселе 
назначается въ F rs  за 100 Kg. съ дисконтомъ въ 1°/о, 
расходы въ Марселе на счетъ продавца. Фрахтъ 10 frs за 
1015 Kg, остальные расходы по весу 40 с s за 100 Kg, стра­
хование---% , куртажъ -g-%, ком м и ст 1-|~% , расходы въ
Одессе 3 коп. съ пуда. Вексельный курсъ на Марсель 
37.40.
Предельная цена . . . . .  75 коп.
Расходъ на месте . . . . .  3 »
Итого................................ 78 коп.
Найдемъ французскШ паритетъ этой цены за 100 Kg.
X F r s ......................  . 100 Kg.
1000 K g . ................................. 61 п.
i n .  ..................... .....  0,78 руб.
37.4 р у б . ...................... .....  . 100 Frs.








3 -7400 Фрахгь за. 100 В*. -  10x10012722 1015
200 
203:
=  0,985 Ers.
Т ак ъ  какъ вычисляется продажная цЬна, то всЬ расходы 
прибавляются.
ЦЬна 100 Itg за вычетомъ всЬхъ расходовъ Prs. 12,722
Фрахтъ . . . 0.985
Расходъ по вЬсу 0.46
Ц’Ьна 100 Kg. за вычетомъ °/о% -ны хъ расходовъ Ers. 14,167
Страхов. Страхов, курт. и ком. Frs. 0,338
Куртажъ ЦЬна безъ дисконта Frs. . 14,505
Коммис. 1-^~% Дисконтъ . . . .  0,147
Всего . 2-|~% Окончательная цЬна Frs. . 14,652
2 ~з~°/о во 100 =





Дисконтъ 1°/0 — 
14,505 j 99




ЦЬна 100 Kg. въ Марсель Ers .
Дисконтъ 1°/о . .
14,652
0,146
Фрахтъ . . Frs 0,985 
Расходъ по вЬсу 0,46
Frs . 14,506
Страхов. ~-°/0 . 0,073 
Курт. у°/о  . . 0,048 
Ком. 1 | ° / о ,  .0 .2 1 8 Frs 1,784
Frs 12,722
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X руб. . . I n .
61 п. . 1000 Kg.
100 Kg. . 12,722 Ers 
100 Ers . 37,4 руб.
v  _  1000 X 12,722~X~37,4 1,2722 X 37.4
61 X l 00 X 100 “  61









Расходъ на м есте . 3 »
488 0,78 Окончат, выручка . . .  75 коп.
§  112. Вычислетя, который приходится делать коммис- 
сюнеру, когда онъ получаетъ поручете отъ своего комми- 
тента—спекулянта, делаются подобно только что показаннымъ. 
Въ случай, если ему данъ покупной лимитированный куроъ 
при условш франко расходы, то для опредЪлетя курса, при 
которомъ онъ можетъ выполнить присланное ему поручете, 
эти расходы онъ долженъ вычесть, а при продажномъ — при­
бавить. Если же коммиссюнеру даются двапоручетя: купить 
и продать, или наоборотъ и оба изъ данныхъ предельныхъ 
курсовъ не совпадаютъ съ действительными, то для реше- 
Hifl такого вопроса онъ можетъ поступить двояко: или вы­
числить °/о°/о-ное измените курсовъ данныхъ сравнительно 
съ существующими и по сравнешю этихъ %°/0 судить, — 
возможна ли заданная спекулящя; или же изъ пропорщи 
вывести, какъ долженъ измениться второй курсъ, что-бы 
было тоже отношеше съ первымъ измененнымъ, какое су- 
ществуетъ между данными. Изъ сравнетя полученнаго съ 
существующимъ въ это время вторымъ уже легко можно вы­
вести заключеше—возможна ли желаемая спекуляция при су- 
ществующихъ ценахъ или нетъ.
Напримеръ. 1)Гамбургу поручается купить £  по к. 20.50 
франко расходы. По какому курсу это выполнимо, если
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расходы составляютъ 2°/оо? Такъ какъ расходы должны быть
2здесь вычтены, то определяем!, ихъ, какъ °/0°/0 на 100 т. е.щ^ =




2) Берлину поручено продать обдигацш франко расходы 
по к. 104, курт. —ij— 0/0oi ком.--7^%. По какому курсу можетъ 
быть выполнено поручеше?
Здесь продажа,—следовательно расходы прибавляются. Вы­
числять мы ихъ должны, какъ % %  во 100; ~ %  =  -у- °/00 =
=  з 4 -  °/00; 3 4  >  +  4  0/оо =  * 34  °/oo=f°/oo. Процент- 
23ная Дробь =  ggyy’
1 0 4 X 2 3
312 Следовательно искомый курсъ =
208 =  104 +  0.4 =  104,4.
23920 | 5977
12 0,4 ~
3) Одессе поручено трассировать на Марсель по к. 37.25
и ремитировать на Лондонъ по к. 9.37 4 -  Курсы оказались 
37.35 и 9.40.
Можетъ ли Одесса выполнить поручеше?
Курсъ трассировашя поднялся на 0,1 руб. найдемъ сколько
это будетъ 7 0°/0-овъ4т^5— =  0,269%.
1000 j 3,725 
~255 269
32
2500 | 9,325 
~ 625 267
Курсъ ремитировашя поднялся на 0,025 руб.
0 ,025X 100что составляетъ — ^ —  =  0,267%.
63
—  2 8 8  —
Трассировка—продажа, а  ремитироваше— покупка; если 
цена, по которой продаемъ увеличилась более покупной 
цены, то порученная спекулящя, понятно, возможна.
4) Амстердаму поручено продать одне облигащи по к. 64 
и купить друг!я по к. 102; курсы же оказались 65 и
з
103 Выполнимо ли это поручеше?
Найдемъ, каковъ долженъ былъ быть курсъ покупаем ыхъ 
облигащй, чтобы возможно было выподнеше предложенной 
сделки при условш подняНя курса продаваемыхъ.
64 :102 =  65 : X
X ^  =  103,59.
Но на самомъ деле курсъ покупной оказался 103,75, 




§  113. Авар|’ей вообще называется расходы и убытки, 
которые случаются у судохозяина и грузоотправителей во 
время плаванш корабля.
Аварш бываютъ четырехъ видовъ: малая, частная, боль­
шая или общая и авар1я взаимнаго вреда.
Первою, т. е. малою aBapieio, называютъ расходы на 
лоцмана, правильныя и отвальныя, а также плата за наемъ 
мелкихъ судовъ для разгрузки и т. п. эти расходы распре­
деляются обыкновенно такъ: -^-ихъ падаетъ на долю судо­
владельца и на долю грузоотправителей.
Частною — называютъ убытокъ, который несетъ или 
хозяинъ судна, или же владелецъ груза вследств!е какого — 
либо повреждешя корабля; потери якоря, паруса и т. п— 
или же вследств!е утраты или порчи части, или же всего 
груза.
— : 289 -
Большею или общею— вазы ваютъ ту аварш, въ которой 
участвуютъ и судовладелецъ и грузоотправители, т. к. она 
пмеегь место тогда, когда для спасен]'я экипажа во время 
бури или же въ военное время приходится жертвовать без­
различно грузомъ или частями корябля, бросая ихъ въ море- 
лишь бы достигнуть спасешя экипажа и хотя части груза 
и судна.
Последняя, т. е. авар1я взаимнаго вреда, происходить 
вследств1е столкновешя судовъ и ответственность за нее не- 
сетъ всецело виновный.
Определеше точныхъ размеровъ аварШ и распределеше 
ея въ случае общей—делается особыми лицами изъ числа 
корабельныхъ маклеровъ, называемыхъ диспашерами. Самый 
разсчетъ называется диспашемъ аварм.
§ 114-. Разсмотримъ некоторые примеры.
Во Францш покупается 300 тоннъ хлопка Frs 1464 за 
1 тонну при условщ с Г. Страхуются товары въ Р. 181200. 
Въ пути 7500 п. подмокли и проданы въ таможне: 2800 п. 
по 3 Р. за 1 п., а  остальвыя 4700 п. по 2 Р, аукцюнныхъ 1°/0. 
Определимъ, сколько выдастъ страховое общество по этой 
аварш.
300 тонъ =  61 п. X 300 =  18300 п. Определимъ стоимость 
1 п. въ русской валюте по к. 37,5.
X р. . . . 1  
61 п. . . . 1  тон.
1 тон. . . . 1464 frs. ‘ X =  ^ § ^ 2 4 X 0 , 3 7 5 = 0
100 frs . . . 37,5 Р.
Следовательно, весь товаръ стоить 9 Р X 13300 =  
=  164700 Р.
7500 п. по 9 Р. стоять Р. (57500 
Продано 2800 » » 3 » выручено » 8400 1
4700 » » 2 » » с 9400 | +
Всего Р. 17800 
Аукщонныхъ 1 %. . . .  178
чистая выручка Р. 17622
П. М. Гончаровъ. 19
—  2 9 0  —
Следовательно, убытокъ равенъ Г. 67500—Р. 17622— 
=  Р. 49878.
Уплата страхового общества определяется по следующему 
соотношенда.. Если за товаръ, стоюпцй Р. 164700, страховое 
общество платитъ Р. 181200, то за потерю въ Р . 49878 
во столько разъ более, т. е.
X : 49878 =  181200 : 164700. 
v  49878X1812 _ 49878x1,812
Л " — 1647 1,647
Спределяемъ произведете съ точностью до 0,01. 
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Следовательно, за испорченную часть 
груза Страховое общество уплатить 
Р. 54874.90
Во время перехода судно потерпело аварш  вследств1е 
бури, при чемъ выброшено въ море часть груза А на 
Р. 10000 — весь грузъ В — потеря якоря, снастей и порча 
корпуса судна исчислена въ Р. 12950, фрахтъ за выброшен­
ный товаръ Р. 1100. Произвести дйспашъ, зная, что весь 
грузъ А стоилъ Р. 64000. В, — Р. 15000 и С-—Р. 21000 
Корабль оцененъ въ Р. 110000. Стоимость всего ф рахта=
= = Р  10000: Дйспашерамъ 7  0 съ объявленной стоимости 
груза судна и фрахта. Фрахтъ за выброшенный' товаръ 
считается въ убытокъ судохозяина.
Определимъ прежде всего, сколько °/0°/0 составляют!» 
убытки отъ объявленной стоимости судна съ грузомъ и 
фрахтомъ.
—  291 —
Стоимость груза A .
» » В . .
» » С .
» корабля . .
» фрахта .
. Р. 64000 
. Р. 15000 
. Р. 21000 
. Р. 110000 
. Р. 10000
Объявленная стоимость. . . Р. 220000
Выброшено въ море груза А на. . . . . Р. 10000
» В —весь грузъ на . . . . .  Р. 15000
Повреждеше корабля н а ................................ Р. 12950
Фрахтъ за потерю г р у з а ...............................Р. 1100
За составлеше д и с п а ш а ...............................Р. 550
Убытокъ всего на . . . . Р. 39600
Убытокъ составляетъ °/о°/о отъ объявленной стоимости 
39600x100 . оп/
220000 —  10
ОпредгЬляемъ 18°/0 отъ стоимостей грузовъ всЬхъ трехъ 
отправителей: А, В, С, а также съ суммы, принадлежащей 
-судовладельцу, т. е. отъ 64000, 15000, 21000 и 110000 +  
+  10000, т. е. 120000.
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Грузоотправитель А Р. 10000 Р. 11520 Р. 1520


































2 , 5 > ............ 6,905
400X32X 4 ^
чер. W  6 сач., потому что 
56 : 4 16
96 : 4 — 24 
22 6^
24 на 24 
164,764 
1°|о—■7,7432











2400X32 Х 4]| г 
чер. W 8 сач., потому 
' 56 : 4 _  14 





713 п. 18%—24 п. 6% 
1000 
31
заданной 
24 дня 
1°|о—67.77 
2,184X60=131,04

